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A S U N T O S D E L D I A 
V a a v o t a r e l C o n g r e s o n u e v o s !go de los tr ibutos , a p e s a r de que l a 
tr ibutos p a r a e l c o n s a b i d o r e a j u s - | p r o d u c c i ó n y e l c o m e r c i o , d e b i l i -
te d e los p r e s u p u e s t o s y a d e m á s 1 t adas sus f u e r z a s y p o c o m e n o s 
p a r a r e s p o n d e r a l p a g o y amort i -1 que p a r a l i z a d a su a c t i v i d a d , r e c l a -
z a c i ó n d e l e m p r é s t i t o e x t e r i o r y j m a n , e n v e z de a u m e n t o s , r e b a j a s , 
de l a e m i s i ó n de b o n o s e n p r o - j e n v e z d e t r a b a s , f a c i l i d a d e s , 
y e c t o . j P e r o nos p a r e c e q u e no f o r m u -
E l e m p r é s t i t o y l a e m i s i ó n e s t á n [ l e í m o s u n a p r e t e n s i ó n i n s ó l i t a so l i -
en " v e r e m o s ; " p e r o los i m p u e s t o s ¡ c i t a n d o q u e el v o t o d e los i m p u e s -
e s t á n e n "los v e r e m o s . " E s d e c i r , j tos s i g a y no p r e c e d a a l d e l e m -
que los s egundos p a s a r á n c o m o u n a • p r é s t i t o , o m á s b i e n a l d e los e m -
s e d a c o n o s in e l v o t o d e l p r é s t a - ¡ p r é s t i t o s , y a q u e e n g r a n m e d i d a 
m o p o r p a r t i d a d o b l e . los p r i m e r o s t i enen , o t e n d r í a n , u n a 
S i e l t a n t r a í d o y l l e v a d o r e a j u s - i r e l a c i ó n d e e f ec to a c a u s a c o n 
te se h ic i e se p r i n c i p a l m e n t e s o b r e | los s egundos , 
la b a s e de e c o n o m í a s , q u e es e n S i n o se l l egase a v o t a r e l e m -
lo q u e se p e n s ó a l p r i n c i p i o y e n p r é s t i t o n i l a e m i s i ó n ¿ q u é n e c e -
lo q u e d e b i e r a v o l v e r a p e n s a r s e , j s i d a d h a b r í a d e r e c a r g a r los t r i b u -
e l v o t o d e n u e v o s i m p u e s t o s s e r í a j tp5^ A ú n e n la h i p ó t e s i s d e que los 
i n n e c e s a r i o c a s o de n o a c o r d a r s e i r e c a r g o s s e a n i n d i s p e n s a b l e s e n 
l a e m i s i ó n y d e n o c o n t r a t a r s e e l todo c a s o , s i e m p r e q u e d a r á p o r re 
e m p r é s t i t o ; y a ú n d e c r e t a d a s a m -
b a s m e d i d a s t a m p o c o h a b r í a q u e 
a p e l a r a l r e c a r g o de t r ibutos c o n 
ta l q u e las e c o n o m í a s se h i c i e s e n 
h a s t a e l e s tr ic to l í m i t e d e l o p o s i -
b le s in d e s o r g a n i z a r n i p e r t u r b a r 
los s e r v i c i o s i n d i s p e n s a b l e s a c a r -
go d e l E s t a d o . N i s i q u i e r a h a b r í a 
que c o r t a r p o r lo s a n o , s ino s i m -
p l e m e n t e e l i m i n a r lo e x c e s i v o y lo 
s o b r a n t e . 
C o m o las a g u a s no i r á n p o r ese t ivos , las m e d i d a s d e c a r á c t e r tr i -
c a u c e , h a b r á q u e a c e p t a r c o m o i m -
p o s i c i ó n de f u e r z a m a y o r e l r e c a r -
" E L G O B I E R N O D E L S R . M A U R A S U B E A L P O D E R 
A S U M I E N D O G R A V I S I M A S R E S P O N S A B I L I D A D E S " 
E N V I S T A D E L A I N S E G U R A S I T U A C I O N , S E F O R M A O T R O E J E R C I T O A L O E S T E D E M E U L L A . 
D E T A L L E S D E L A R E N D I C I O N D E M O N T E A R R Ü I T . — E L H E R O I S M O D E L A S T R O P A S D E N A V A -
R R O . — M A U R A S E P R E P A R A P A R A F O R M A R G A B I N E T E . — O T R A S N O T I C I A S 
s o l v e r e l p u n t o de la c u a n t í a , q u e 
h a b r á d e s er m a y o r o m e n o r s e g ú n 
e l E s t a d o c o n t r a i g a o no d e u d a s 
n u e v a s . 
P o r o t r a p a r t e , p a r a e v i t a r sor -
p r e s a s y q u e j a s y pro te s ta s a d e s -
t i e m p o , c o n v i e n e q u e d e s d e a h o r a 
los e l e m e n t o s d i r e c t a m e n t e in te -
r e s a d o s c o n o z c a n y e s t u d i e n , p o r 
m e d i o d e sus o r g a n i s m o s c o r p o r a -
I X A R T I C U L O S O B R E L A S R E S -
P O N S A B I L I D A D E S Q U É A S l ' M E 
M A U R A A L S U B I R A L P O D E R 
M A D R I D , Agosto 12. 
A l comentar la cr is i s p o l í t i c a , en 
nn a r t í c u l o de fondo publicado hpy, 
el diario " E l So l" indica que el nue-
Ivo Gobierno de M a u r a sube a l poder 
| asumiendo g r a v í s i m a s responsobili-
! dades. 
j "Se piden a l p a í s inmensas sacr i -
jficios que es preciso a d e m á s , hacer 
¡en silencio", dice " E l Sol" , pero no 
jes posible enviar soldados a i Norte 
jde A f r i c a s in armamentos y equipos 
imodernos y s in reorganizar por com-
Ipleto y de antemano la C r u z R o j a a 
jfin_ de que puedan entrar en cam-
¡paña y p i sar los campos de bata l la 
como debe hacer lo un e j é r c i t o eu-
|ropeo. E l nuevo Gobierno debe hacer 
|indecibles esfuerzos para despachar 
mayor n ú m e r o posible de soldados 
con el equipo y armamento que son 
imprescindibles en las guerras mo-
dernas". 
r e g i ó n del S u r de Mel i l la , se h a v is -
to obligada a ret irarse con grandes 
dificultades y algunas bajas . 
V A R I O S P R I S I O N E R O S R E C I E N 
L L E G A D O S A M E L I L L A D E S C R I -
B E N L A R E N D I C I O N D E L M O N T E 
A R R U I T 
M A D R I D , Agosto 12. 
U n despacho procedente de Meli-
l la , refiere que entre los prisioneros 
hechos por las Icábi las r i f e ñ a s , figu-
raban 17 obreros y 9 mujeres y n i -
ñ o s que h a n llegado a dicha plaza. 
L o s fugitivos, describen l a capi tu la-
Ic ión del Monte A r r u i t y cuentan co-
tno, cuando las tropas e s p a ñ o l a s se 
d i r i g í a n hac ia Mel i l l a d e s p u é s de 
haber concertado las condiciones de 
l a c a p i t u l a c i ó n , los moros hic ieron 
fuego contra ellos, a t r a i c i ó n , dan-
do muerte a varios soldados. 
S e g ú n los prisioneros referidos. 
L O S E M I G R A D O S F E L I C I T A N 
A M R . R U 6 E N S 
E l Presidente de la A s o c i a c i ó n Na-
c ional de E m i g r a d o s Revolucionarios 
Cubanos , p a s ó ayer a] siguiente ca-
b legtama: 
Horac io Rubens . . 
L e g a c i ó n de C u b a 
Washington . 
A s o c i a c i ó n Nacional E m i g r a d o s R e -
volucionarios Cubanos e n v í a l e afec-
tuosa f e l i c i t a c i ó n por su noble act i -
tud y jus ta defensa intereses de C u -
ba. 
Teodoro C a r d e n a l , 
Presidente. 
b u t a r i o q u e e s t á n p e n d i e n t e s d e 
e x a m e n e n e l C o n g r e s o . L a l e c t u r a 
d e los d i s t in tos m e n s a j e s p r e s i d e n -
c i a l e s — l o s c o r r e s p o n d i e n t e s a l a 
a c t u a l l e g i s l a t u r a e x t r a o r d i n a r i a — 
y l a de los dis t intos p r o y e c t o s d e 
l e y q u e f i g u r a n e n e l o r d e n d e l 
d í a d e l a C á m a r a y d e l S e n a d o 
p u e d e n s e r v i r d e p u n t o d e p a r t i d a 
p a r a u n a g e s t i ó n o p o r t u n a y p r o -
v e c h o s a . 
O p o r t u n a en todo c a s o , p o r q u e 
se g e s t i o n a r í a antes d e l a d e c i s i ó n , 
y p r o v e c h o s a c o n ta l q u e , a m o l -
d á n d o s e a e x i g e n c i a s i n e l u d i -
b le s , se d i r ig i e se e l e s f u e r z o a o b -
tener e l m á x i m o d e v e n t a j a s , o, 
m á s e x a c t a m e n t e , e l m í n i m o d e 
d e s v e n t a j a s . 
S E F O R M A O T R O E J E R C I T O 
E S P A Ñ O L A L O E S T E D E M E L I L L A 
L O N D R E S , Agosto 12. 
U n despacho fechado en T á n g e r , 
publicado hoy por el diario " T h e 
Times" , de esta capital , ind ica que 
a d e m á s de los 20,O0U soldados es-
p a ñ o l e s que se encuentran en Mel i -
l l a y que pronto s e r á n aumentados 
hasta 50,000, se e s t á reuniendo un 
e j é r c i t o de unos 30,000 hombres en 
T e t u á n y e l A r a i s h , en l a parte oc-
cidental de l a zona de inf luencia es-
p a ñ o l a por haber ocurrido amenaza-
dores incidentes en dichos distritos. 
Se espera s in embargo, que so 
pueda evi tar un alzamiento general 
en esta r e g i ó n . Agrega el despacho 
que l a g u a r n i c i ó n e s p a ñ o l a de Mc-
nala , cerca de S u k - E l - A r b a , en la 
E L P A G O A L O S O B R E R O S 
D E L R A M O D E L I M P I E Z A 
D R O G A S H E R O I C A S 
A C T U A C I O N D E L C L U B R 0 T A R 1 0 
E N F A V O R D E L A Z U C A R Y E L T A B A C O 
E l Presidente del Club Rotar lo de 
l a H a b a n a , ha pasado el siguiente 
cablegrama: 
Presidente de los Es tados Unidos 
de A m é r i c a . 
Presidente del Senado. 
L O S V A L E S D E L O S I N -
M I G R A N T E S E S P A -
Ñ O L E S 
Desde el d í a primero del actual 
h a quedado insta lada en la C á m a r a 
E s p a ñ o l a de Comercio anexa al C o n -
sulado Genera l de E s p a ñ a , C u b a 18, 
bajos, l a oficina de D e p ó s i t o de V a -
les de los emigrantes e s p a ñ o l e s , c u -
ya m i s i ó n es la de gestionar el cobro 
de los c r é d i t o s a dichos emigran-
tes por sus trabajos en los ingenios 
y colonias de esta R e p ú b l i c a . 
Presidente de la C á m a r a de Repre -
sentantes. 
Washington . 
E l actual Tratado de Reciproc idad 
h a demostrado ventaja a ambos p a í -
ses. Creemos que un aumento prefe-
rencia l en l a T a r i f a de i m p o r t a c i ó n 
sobre el a z ú c a r y el tabaco es necesa-
rio para el mayor desarrollo de es-
tas industr ias . 
R o t a r y Club de la Habana . 
Alberto Cruse l la s , 
Presidente. 
F E L I C I T A C I O N A R U B E X S 
E l Presidente del C lub Rotar lo de 
la H a b a n a ha trasmit ido el s iguien-
te cablegrama: 
Horacio Rubens . 
27 W i l l i a m Street 
New Y o r k . 
Rotary Club s e s i ó n hoy a c o r d ó en-
v iar le efusiva f e l i c i t a c i ó n por su v a -
liente act i tud en j u s t a defensa de 
los intereses cubanos. 
Alberto Cruse l las , 
Presidente. 
E L C O N G R E S O D E P R E N S A E N H O N O L U L U 
L a c a r i ñ o s a I n v i t a c i ó n que copia-
mos muy complacidos nos ha sido 
faci l i tada por el Subsecretario de I n s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a , doctor Iraizoz, muy 
interesado—como todos los de esta 
p r o f e s i ó n — e n que reciba l a mayor 
publicidad posible. 
Dice a s í : 
Columbia, Missouri , 25 de mayo 
de 1921. 
A L A P R E N S A D E C U B A : 
E n nombre de l a C o m i s i ó n E j e c u -
t iva del Congreso de" la P r e n s a M u n -
dial , tengo el honor de inv i tar a los 
periodistas de C u b a para que as is tan 
a- las sesiones del Congreso de la 
Prensa , que se c e l e b r a r á en Honolu-
lú , H a w a i i , en octubre de este a ñ o . 
E l Senado de los Es tados Unidos, 
por r e s o l u c i ó n aprobada por unan i -
midad, se une en esta i n v i t a c i ó n . 
E l Congreso de la P r e n s a f u é or-
ganizado en la E x p d s i c i ó n I n t e r n a -
c ional P a n a m á - P a c i f i c o , en S a n F r a n 
cisco en 1915. Desde esa fecba h a 
ido creciendo hasta que sus miem-
bros Incluyen en l a actual idad 2,000 
periodistas, representantes de la pren 
sa de 40 naciones. 
E l Congreso procura a m p l i a r sus 
conocimientos, aumentar sus relacio-
nes, fomentar la c o m u n i c a c i ó n de no-
ticias, d iseminar ideas que ayuden 
en e l periodismo, elevar el periodis-
mo y en general a m p l i a r la ut i l idad 
de l a p r o f e s i ó n de periodista. No se 
m e z c l a r á con organizaciones de la 
prensa existentes, m á s bien ha coo-
perado en el pasado y e s t á ansioso 
de cooperar en el porvenir , con aque-
l las en cuanto sea posible p a r a e l 
mejoramiento de la causa c o m ú n . 
L a e l e c c i ó n de miembros del C o n -
greso e s t á a cargo de l a C o m i s i ó n 
E j e c u t i v a . L a s proposiciones pueden 
ser hechas por individuos, publicacio-
nes, instituciones o asociaciones de 
l a prensa. Toda a s o c i a c i ó n de l a 
prensa tiene derecho a r e p r e s e n t a c i ó n 
oficial en e l Congreso a base de u n 
delegado con voto por cada 20 miem-
bros de la o r g a n i z a c i ó n local. L o s 
trabajadores en todos los Departa -
mentos del periodismo, en todos los 
p a í s e s , que se dedican a fomentar las 
medidas m á s altas y el mayor bien-
estar de la prensa, son elegibles co-
mo miembros. 
Me c o m p l a c e r á fac i l i tar a los de-
legados as í nombrados o a individuos 
u organizaciones interesadas infor-
m a c i ó n m á s ampl ia respecto a l C o n -
greso, su programa y facil idades del 
v iaje a H a w a i i . 
P e r m í t a m e expresar, por l a C o m i -
s ión E j e c u t i v a , una ca lurosa consi-
d e r a c i ó n fraternal hac ia los periodis-
tas de C u b a y el s incero deseo de 
que l a prensa de C u b a se encuentre 
adecuadamente representada en las 
sesiones vitalmente importantes en 
H o n o l u l ú . 
Muy sinceramente, 
W a l t e r W i l l i a m s , 
Pres idente ." 
T E R M I N O L A H U E L G A 
Ayed c o m e n z ó a pagarse a los obre 
ros del ramo de l impieza de calles, 
cesando por lo tanto, el estado de 
huelga que s o s t e n í a n . 
E l ingeniero Jefe de la Ciudad, se-
ñ o r Gabr ie l R o m á n , h a b í a logrado 
que t r a b a j a r a n algunos hombres a je -
nos a l Departamento, recogiendo l a 
basura en algunos lugares de la c i u -
dad. 
U N V I G I L A N T E A C U S A D O 
E l subinspector D. Cubas y los de-
tectives Pompil io Ramos y T o m á s 
G a r c í a , arres taron ayer a A g u s t í n 
G a r c í a S i erra , vecino de O ' F a r r i l l y 
R e v o l u c i ó n , en la V í b o r a ; A lber tq 
Santana S u á r e z , vigilante de la Po-
l i c ía nacional , n ú m e r o 1578, de la 
5» e s t a c i ó n , y vecino de San N i c o l á s , 
331; Rafae l A c h ó n y A c h ó n , de I n -
fanta, 12, por haber tenido noticias 
de que el vigilante antes mencionado 
y e l A c h ó n , se h a b í a n puesto de acuer 
do con el fin de que el ú l t i m o busca-
r a una persona que vendiera drogas 
heroicas, y una vez a jus tada con la 
misma la compra de c ierta cant idad, 
se e n t r e v i s t a r í a é l con el vendedor y 
en su c a r á c t e r de p o l i c í a t ra tar la de 
sorprender e l delito, s o l u c i o n á n d o l o 
d e s p u é s , bien a p r o p i á n d o s e de las 
drogas que se ocuparan o mediante 
una s u m a de dinero. 
L o s detectives sorprendieron a l 
G a r c í a cuando h a c í a entrega a l 
A c h ó n de un bulto conteniendo diez 
paquetes de unr l ibra cada uno de 
opio, una pesa y un plato y un paque-
te conteniendo ocho frascos de hi -
droclorato de c o c a í n a . 
L o s deteindos fueron puestos a la 
d i s p o s i c i ó n del juez de i n s t r u c c i ó n 
de la s e c c i ó n cuarta . 
T a n pronto se e n t e r ó de lo ocurr i -
do el jefe de P o l i c í a , brigadier P l á -
cido H e r n á n d e z , d e c r e t ó la suspen-
s i ó n de empleo y sueldo del v ig i lan-
te Santana. 
los e s p a ñ o l e s desde e l 2 7 de J u l i o 
solo c o m í a n carne de cabal lo y de 
mulo y su ú n i c a bebida e r a la avena 
herv ida . L a s tropas sufr ieron h o r r i -
blemente a causa de l a sed devora-
d o r a que las c o n s u m í a . A f i r m a n los 
fugitivos, que e l G e n e r a l Navarro 
c o n t i n u ó d e s e m p e ñ a n d o su cargo co-
lmo jefe de l a co lumna, s in darse u n 
^ o m e n t o de descanso. 
M A U R A C O N F E R E N C I A C O N L O S 
J E F E S D E L O S P A R T I D O S P A R A 
F O R M A R G A B I N E T E 
M A D R I D , Agosto 12. 
Don Antonio M a u r a , d e s p u é s de 
u n a prolongada audienc ia con S u 
Majestad el R e y D o n Alfonso X I I I , 
en que el monarca le c o n f i ó l a m i -
s i ó n de const i tuir gabinete, i n i c i ó 
u n a serie de conferencias con los 
Jefes de los diversos grupos par la -
mentarios a quienes c o m u n i c ó sus 
opiniones sobre l a a c t u a l s i t u a c i ó n 
mi l i tar y p o l í t i c a y sus proyectos 
¡para resolver la cr i s i s . 
E l s e ñ o r M a u r a se e n t r e v i s t ó tam-
b i é n con e l Pres idente del Congreso 
jde los Diputados, D o n J o s é S á n c h e z 
G u e r r a , quien posteriormente infor-
jmó a u n r e p ó r t e r en u n a interview, 
'que el s e ñ o r M a u r a f o r m a r í a u n M i -
Inisterio con elementos de varios gru-
pos conservadores y l iberales . 
C o m o e l Conde de R o m a n ó n o s con-
t i n ú a t o d a v í a ausente de Madr id , el 
s e ñ o r M a u r a no h a podido consul-
tar le acerca de l a cr i s i s . 
C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S 
L A S E S I O N D E A Y E R . — F U E A P R O B A D A L A T O T A U D A D D E L A 
L E Y S O B R E E M I S I O N D E B O N O S 
U N P R O C E S A D O P O R L A 
M U E R T E D E G E N E R A L 
R O B L E S 
C I U D A D D E M E J I C O , Agosto 12. 
D e s p u é s de un suma r io que f u é 
ins truido durante tres d í a s , e l Ge-
ineral T r e v i ñ o , presidente de l a C o -
m i s i ó n F e d e r a l R e v i s o r a de las es-
t a d í s t i c a s mi l i tares , f u é procesado 
hoy a c u s á n d o s e l o del asesinato del 
G e n e r a l J o s é Alesio Robles . E n r i q u e 
T r o v i ñ o , un hermano del Genera l , 
quo se encontraba con é s t e a l ocu-
r r i r e l suceso, se puso hoy a l a dis-
p o s i c i ó n del J u e z que ins truye el 
sumario . 
Robles , f u é muer to a tiros e l l u -
nes por l a noche a l pasar su auto-
m ó v i l por los barr ios residenciales 
de esta capi ta l . C inco individuos to-
maron parte en el tiroteo. Se dice 
quo T r e v i ñ o m a n i f e s t ó que h a b í a 
matado a Robles por haberlo é s t e 
l lamado cobarde a ca usa de que se 
n e g ó a bat irse en duelo. 
P O N E N C I A D E L O S D O C T O R E S R E G Ü E I F E R O S Y C 0 -
L L A N T E S , S O B R E E L P R O B L E M A D E L A V I V I E N D A 
S E R E C O M I E N D A L A P R O M U L G A C I O N D E U N D E C R E T O P A R A S O L U C I O N A R P R O V I S I O N A L M E N -
T E E L P R O B L E M A 
E n la S e c r e t a r í a de Jus t i c ia faci-
l i taron ayer a l a prensa copias de la 
ponencia de los doctores Col lantes y 
Reguelferos, sobre el problema de la 
vivienda. 
Dicha ponencia dice a s í : 
Habana , ju l io 28 de 1921. 
A l Honorable s e ñ o r Presidente de 
la R e p ú b l i c a . 
L o s Secretarios de A g r i c u l t u r a y 
Just ic ia que suscriben tienen el ho-
nor de proponer a l Gobierno, des-
p u é s de un meditado y profundo es-
tudio del problema de los alqui le-
res que agita en estos instantes a 
la clase proletaria de Cuba, la pro-
m u l g a c i ó n de un proyecto de decre-
to sobre tan trascendental mater ia 
con r e c o m e n d a c i ó n del E j e c u t i v o a l 
Congreso de la R e p ú b l i c a aconsejan-
do la a d o p c i ó n de una ley que den 
las soluciones definitivas que pro-
cedan. 
E n efecto, la R e p ú b l i c a de C u b a 
no pod ía sustraerse a este movimien-
to universal que ha conmovido en ca-
si toda E u r o p a y A m é r i c a la concien-
c ia p ú b l i c a de tal manera que h a -
c i é n d o s e pavoroso el problema de la 
vivienda en toda su intensidad ge-
neral f u é preciso l a i n t e r v e n c i ó n del 
Es tado mediante sus parlamentos dic-
t á n d o s e las leyes reguladoras del 
derecho de todos para crear un l a -
zo de a r m o n í a entre e l propietario y 
el inquilino mediante una tasa de a l -
quileres como suprema necesidad so-
luclonadora de la grave c o n m o c i ó n 
en que se d e b a t í a n aquellos p a í s e s . 
U n a susc inta r e s e ñ a h i s t ó r i c a de-
m o s t r a r á la magnitud de dichas i n -
novaciones. L a L e y F r a n c e s a de 27 
de noviembre de 1913 que f i ja e l 
precio de los alquileres y s i t u a c i ó n 
creada a los inquil inos expulsados 
declara, que "toda propiedad edif i-
cada, puesta en alquiler, se conver-
1 t irá en servicio p ú b l i c o , quedando so-
metida a l a tasa de alquileres", y 
en la e x p o s i c i ó n de motivos se s ien-
ta el siguiente principio "el aumen-
to del precio o de los alquileres to-
m a tales proporciones que ha l lega-
do a ser necesaria l a i n t e r v e n c i ó n 
de la ley." 
E n B é l g i c a en tres de ju l io de 
1919, y c o n t r a y é n d o s e e l legislador 
a la de 30 de abr i l de 1919, a d e m á s 
del grave conflicto creado por l a 
s i t u a c i ó n de guerra, al resurg ir e l 
problema en otro aspecto, el de "ofi-
ginarse una nueva cris is cuya gra-
vedad no p o d í a desconocerse desde e l 
momento en que el encarecimiento 
de la v ida hubo de hacer m á s d i f í c i l 
la s i t u a c i ó n para todos", " v i é n d o s e 
obligado el gobierno belga a sol ic i tar 
la i n t e r v e n c i ó n del legislador" se 
a p r o b ó la ley tendiente "a prevenir 
el a lza de los alqui leres ." 
E n Ing la terra la ley de 1915 es-
tablece e l "alqui ler tipo" y aquel 
gran tino del legislador p r á c t i c o y 
sencillo co lma a r m ó n i c a m e n t e el a n -
sia de la conciencia nacional en una 
gran medida legislativa. 
Holanda a su vez, no castigada por 
la guerra , por su ley de 26 de mayo 
de 1917 impide el aumento exagera-
do del precio de las habitaciones e 
instituye una c o m i s i ó n de alqui leres 
para resolver entre inquilinos y pro-
pietarios el precio de arrendamiento 
tomando como tipo los que r e g í a n 
hasta el primero de enero de 1917. 
I ta l ia , la pr imera que inic ia este 
movimiento por decreto del L u g a r t e -
niente Genera l de 20 de diciembre de 
1917, n ú m e r o 2046, prohibe a los 
arrendadores r e c l a m a r un a lqu i l er 
superior al anteriormente estableci-
do en 1917 y ctea la c o m i s i ó n a r b i -
tra l por decreto de 8 de marzo de 
1917 para la s o l u c i ó n de controver-
| s las entre propietarios e inquil inos. 
E s p a ñ a , tampoco a jena al proble-
ma lo aborda de frente y dicta reso-
| luciones a n á l o g a s a las referidas en 
otros p a í s e s ; pudiendo asegurarse 
que siendo mundia l el problema, los 
'Es tados Unidos de Norte A m é r i c a , 
i la R e p ú b l i c a Argent ina , B r a s i l y las 
d e m á s naciones del continente ame-
i r lcano acudieron a la i n t e r v e n c i ó n 
del E s t a d o y a las medidas legis la-
I tivas que el caso demandaba, d á n d o -
j le s o l u c i ó n previsora d i c t á n d o s e las 
' leyes provisionales que hiciesen f ren-
1 te a l problema, e n c a r á n d o s e con 
¡ é l , como se ha dicho en la L e y A r -
¡ gentin.a 
, P o r consiguiente a l verse el Go-
• bierno de Cuba frente a la mi sma s l -
¡ t u a c l ó n en cas i i d é n t i c o problema, 
¡ sintiendo el c lamor p ú b l i c o , el c l a -
>mor de l a clase, e l e s p í r i t u noble y 
I generoso de la prensa que recogien-
do la p a l p i t a c i ó n del problema nos 
pide s o l u c i ó n , no tiene otro remedio 
ante el supremo imperio de la ne-
cesidad p ú b l i c a que intervenir a su 
vez y conociendo en su í n t i m a es-
tructura la cris is porque atraviesan 
las clases socl i les con la c a r e s t í a de 
la vida, en todas sus manifestaciones 
y modaliddaes, se ve en el caso, em-
plazado por la o p i n i ó n p ú b l i c a , de 
rendir tributo a su e x p a n s i ó n cons-
t i tucional y siendo uno de los fines 
del gobierno procurar el orden, el 
bienestar y la tranqui l idad del pue-
blo, y procediendo con la urgencia 
necesaria ante la excepclonalldad del 
momento y a fin de evitar que s u r j a 
el desequilibrio interrumpiendo nues-
t r a n o r m a l tranqui l idad y teniendo 
en cuenta que esta patr ia , es "pa-
t r i a del sacrif icio de todos" y que 
los mismos propietarios cubanos que 
un d í a ofrendaron en el a l tar del 
sacrif icio todo lo que t e n í a n por C u -
ba junto al proletario y que a l Go-
bierno no le puede ser indiferente ni 
tampoco a l p a í s el a l za excesiva en 
el precio de los a lqui leres y con ellos 
la secuela de especulaciones manipu-
ladas por los subarrendadores , n i la 
e s t a d í s t i c a terrible de los desahucios 
en n ú m e r o bastante a hacer refle-
xiones sobre el modo v la forma de 
resolverlo temporal y c ircunstanc ia l -
mente por determinado n ú m e r o de 
a ñ o s a par t i r desde la p r o m u l g a c i ó n 
del decreto que se recomienda hasta 
el fin del a ñ o 19 23, porque aun cuan-
do el problema de los alqui leres a l -
c a n z ó un p e r í o d o en otra é p o c a dis-
tinto a l de ahora que no f u é otro 
que el del a lza del a z ú c a r y t e n d e r á 
por Inmutables leyes c o n o c i d í s i m a s a 
resolverse por bí mismo, por la r a z ó n 
de su propia crisis , esto no obstante 
el p e q u e ñ o problema no desaparece y 
si bien ais ladamente , como acontece 
en Santa C l a r a inqui l inos y propieta-
rios han llegado a la s o l u c i ó n me-
diante convenios entre ellos celebra-
dos, ta l acto demuestra y just i f ica 
la eficacia de la medida que propo-
nemos s in que el la a larme a nadie 
pues e l E j e c u t i v o y el legislador a m -
paran esos Intereses en bien de to-
dos. 
Como medidas concomitantes que 
tenemos el honor de someter a su 
i lus trada c o n s i d e r a c i ó n y a la del 
Consejo s e ñ a l a m o s la de dar cuen-
ta inmediatamente con u n mensaje 
a l Honorable Congreso del decreto 
que aconsejamos se promulgue a fin 
de que el Poder Legis lat ivo , con ple-
no conocimiento de causa, y ac tuan-
do en mater ia que no puede sustraer-
se a su c o n s i d e r a c i ó n dicte las medi-
das de fondo que son necesarias pa-
ra resolver de modo concluyente y 
definitivo, por minister io de ía Cons-
t i t u c i ó n de las leyes, e l problema de 
salud p ú b l i c a que e n t r a ñ a la cues-
t i ó n del arrendamiento de fincas ur-
banas edificadas. A d e m á s tenemos el 
honor de s e ñ a l a r otras medidas com-
plementarias que e s t á n en la esfera 
pr ivat iva del Secretario de Jus t i c ia 
y que c o n t r i b u i r í a n a la mejor ac-
c i ó n del Poder P ú b l i c o relacionado 
con los juic ios de desahucios en t ra -
m i t a c i ó n . 
Se abre la s e s i ó n a las tres. Se sus-
pende, para comenzarla a las cinco. ' 
Realmente el calor en estos tremen-
dos d í a s caniculares es sofocante en 
el s a l ó n de sesiones. 
E l receso lo aprovechan los C o i 
m i t é s Par lamentar ios p a r a reunirse. 
E l L i b e r a l acuerda: enviar tele-
gramas de condolencia a los fami l ia -
res del s e ñ o r Angulo, Alcalde de M a -
tanzas; l ibertad de criterio en cuanto 
a la e m i s i ó n de bonos y el e m p r é s -
tito. 
L a s e s i ó n , que como ya decimos 
c o m e n z ó a las cinco, t e r m i n ó a las 
diez. Cinco horas de s e s i ó n , alrede-
dor de un mismo asunto: la e m i s i ó n 
de bonos. E l quorum era n u t r i d í s i -
mo, y por ese motivo pudieron for-
marse turnos entre los Representan-
tes para i r a comer. Aunque desde 
luego que hubo quien se c o n f o r m ó 
con un modesto sandwich. 
Ocho turnos sobre la e m i s i ó n de 
bonos. Algunos , como el del doctor 
H e r r e r a Sotolongo de cerca de una 
hora. 
C u a t r o de ellos a favor. Otros cua-
tro en contra. 
A favor hablaron: el doctor G o n -
z á l e z Manet, el s e ñ o r W a l f r i d o R o -
d r í g u e z , el doctor L u c i l o de la P e ñ a 
y e l doctor Santiago Rey . 
E n contra lo hicieron: el doctor F e -
r r a r a , el s e ñ o r Recio, el doctor V I -
riato G u t i é r r e z y el doctor H e r r e r a 
Sotolongo. 
L a a r g u m e n t a c i ó n esgrimida a fa-
vor de este asunto, puede compren-
derse: la cr i s i s e c o n ó m i c a ; la s i tua-
c i ó n del Tesoro, que no ofrece, en 
el presente perspectivas de una pron-
ta y favorable r e a c c i ó n . 
L a tesis sostenida por los oposito-
res de la ley, puede condensarse en 
esta doctr ina: una e m i s i ó n de bonos, 
como un e m p r é s t i t o , puede resolver 
problemas c ircunstanciales , pero s i 
no se acude para el futuro con auxi -
lios de un c a r á c t e r permanente, a l a 
postre el e m p r é s t i t o c o n s t i t u i r á una 
nueva carga m á s que p e s a r á sobre el 
erario . 
T a m b i é n se dijo, que en la L e y , 
que el doctor F e r r a r a c a l i f i c ó de "he-
cha de apr isa y corriendo", no se dis-
p o n í a la e m i s i ó n de los $45.000,000 
en bonos, s in que se autor izara a l 
E j e c u t i v o para que lanzase a l merca-
do esa e m i s i ó n en el caso de que a l 
confeccionarse el ante proyecto de 
presupuesto para el a ñ o de 1922 "a 
1923, se encontrase dé f i c i t . Por q u é , 
—se dijo en la C á m a r a por la oposi-
c i ó n — n o se espera a que se realice 
el reajuste de los presupuestos y se 
compruebe el dé f i c i t . 
L a totalidad f u é aprobada en una 
v o t a c i ó n nomina l que a r r o j ó e l s i -
guiente resultado: 87 a favor y 8 
en contra. 
L o s que votaron en contra de este 
C o n t i n ú a en la p á g i n a N U B V B 
L O S S U C E S O S D E C A M A G Ü E Y 
E L J E F E D E L E S T A D O S E D I R I G E E N Q U E J A A L A L E G A C I O N 
A M E R I C A N A 
No obstante la reserva guardada 
durante todo el d ía de ayer en la 
S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , sobre los 
sucesos de C a m a g ü e y de que d á b a -
mos cuenta en nuestra anterior edi-
c i ó n de l a m a ñ a n a , podemos infor-
m a r que los informes oficiales con 
respecto a dichos graves sucesos, 
conf irman en todo las noticias de 
nuestro corresponsal en aquel la c iu-
dad. 
E l E n c a r g a d o de Negocios de los 
Es tados Unidos, se e n t r e v i s t ó ayer 
con el Jefe del Estado para tratar 
de lo ocurrido en C a m a g ü e y , pero 
m o s t r ó t a m b i é n reserva absoluta pa-
ra con los r e p ó r t e r s . 
Por la tarde estuvo en Palac io el 
Secretario de G o b e r n a c i ó n , y, d e s p u é s 
de una extensa conferencia con el 
doctor Zayas , m a n i f e s t ó a los r e p ó r -
ters que la pr imera noticia recibida 
en el Departamento a su cargo, fué 
un telegrama del general A g ü e r o en 
el cua l se quejaba del a l lanamiento 
de su morada y de la de otra res-
petable fami l ia , por los mi l i tares ame 
ricanos; que d i ó cuenta del despacho 
t e l e g r á f i c o a l s e ñ o r Presidente, y 
que é s t e lo t r a s l a d ó a la L e g a c i ó n 
amer icana protestando contra la vio-
l a c i ó n de los preceptos constitucio-
nales, obteniendo como respuesta la 
promesa de que se h a r í a investiga-
c i ó n del caso y s e r í a n debidamente 
castigados los mil itares acusados, si 
se comprobaba que, en efecto, h a b í a n 
violado las leyes del p a í s . 
D i jo a d e m á s el Secretario de Go-
b e r n a c i ó n , q u e — s e g ú n te legrama re-
cibido por un senador—los j ó v e n e s 
Humberto y Ascanio , hijos del ex-Al-
calde de C a m a g ü e y , s e ñ o r Sar io l , que 
agredieron a Mr. Fos ter , no se pre-
sentaban a las autoridades por con-
secuencia de la actitud que h a b í a n 
asumido los mil i tares americanos. 
E n tal v i r tud , el s e ñ o r Secretarlo se 
d i r i g i ó ayer a l actual Alca lde , s e ñ o r 
M o r á n , i n d i c á n d o l e que hic iera las 
gestiones pertinentes para lograr la 
p r e s e n t a c i ó n de ambos j ó v e n e s y to-
mara medidas para garant izar la se-
guridad personal de los mismos. 
F i n a l m e n t e diremos que todos los 
informes recibidos por el gobierno 
en r e l a c i ó n con este asunto, han sido 
trasladados para su conocimiento a 
la L e g a c i ó n americana, y que por las 
S e c r e t a r í a s de Estado y de Just ic ia , 
respectivamente, se ha procedido a 
enviar dos detectives a C a m a g ü e y y 
a so l ic i tar 1 d e s i g n a c i ó n de un fiscal 
para hacer las" necesarias investiga-
ciones para el mejor esclarecimiento' 
de los hechos. 
He a q u í el texto del te legrama 
que el Secretario de G o b e r n a c i ó n pu-
so a l Alca lde de C a m a g ü e y : 
Alcalde Munic ipal 
c a m a g ü e y . 
Aconsejo fami l ia Sario l ordene st. 
presenten al juzgado autores agre-
s i ó n comandante americano caso de 
no lograrlo Investigue el paradero 
de ellos y proceder a su d e t e n c i ó n . 
Conseguida sta, p r é s t e l e toda garan-
t ía . Visite general A g ü e r o y comuni-
quele que gobierno a c t ú a para con-
seguir se castigue cualquier infrac-
c i ó n cometida por mil i tares que se-
g ú n él denuncia, asaltaron su mo-
rada . 
F r a n c i s c o M . L u f r i ú , 
Secretario de G o b e r n a c i ó n . 
L O S A C R E E D O R E S A M E R I -
C A N O S Y L O S D E U D O R E S 
C U B A N O S E N E L R A M O D E 
T E J I D O S 
L a C á m a r a de Comercio, Industr ia 
y N a v e g a c i ó n de la I s la de Cuba, en 
s e s i ó n celebrada en la tarde de ayer 
c o n o c i ó de una c ircu lar dir igida a 
los importadores de tejidos, de C u -
ba, procedente de la J u n t a Protectora 
de C r é d i t o de Tej idos en Cuba , parti-
cipando que su representante debi-
damente autorizado, Mr. George B . 
Hayes , viene con el p r o p ó s i t o de con-
c i l l ar los intereses de los acreedores 
americanos con los deudores cubanos 
en el ramo de tejido. 
E n tal v i r tud y como la c o m i s i ó n 
parece compleja , la J u n t a Direct iva 
ha comisionado a su presidente s e ñ o r 
Zaldo, para que asistido de las per-
sonas que él considere que puedan 
asesorarle mejor, solicite una entre-
vista con el comisionado Mr. Hayes , 
para f i jar puntos de / I s t a y proce-
der a la mejor inteligencia. 
I Se d i ó cuenta en la j u n t a de un 
cable del delegado de la C á m a r a , sj 
ñ o r C á r d e n a s , en la m i s i ó n comer-
c ia l , expresando su optimismo res-
pecto a las gestiones que a l l í se vie-
nten realizando. 
E L C I E R R E D E L A S F A R M A C I A S 
S e ñ o r Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
H abana . 
Muy s e ñ o r m í o : 
Como respuesta a la serie de opi-
niones que se han publicado respecto 
a la L e y del Cierre de las F a r m a c i a s 
en las que se hacen ataques a los se-
ñ o r e s Legis ladores y a los F a r m a -
c é u t i c o s de o p i n i ó n favorable a di-
cha L e y , diciendo unos que f u é apro-
bada por sorpresa, y otros que no es 
posible el cierre de las farmacias por 
el abandono en que queda el p ú b l i -
co, le suplico dé publicidad a las ad-
juntas dos cartas que demuestran 
como en L i m a ( P e r ú ) y en P a r í s se 
c i erran a las 6 y 7 de l a tarde. 
Respecto a la sorpresa puedo ase-
gurar le que hace tres a ñ o s tratamos 
de dar el descanso necesario a la de-
pendencia, cerrando a las 6 de la 
tarde, a c e p t á n d o l o la m a y o r í a de los 
f a r m a c é u t i c o s de la H a b a n a , pero 
habiendo un p e q u e ñ o n ú m e r o de 
ellos que se r e s i s t i ó a ese cierre, tu -
vimos que aceptar su voluntad, y nos 
propusimos conseguir la a p r o b a c i ó n 
de una L e y que obligara a todos por 
igual , gestionamos con verdadero 
celo, con civismo, no habiendo teni-
do suelte en nuestro e m p e ñ o , pero 
en la anter ior legis latura este grupo 
de f a r m a c é u t i c o s de buena voluntad 
hacia sus dependientes, reconocien-
do la jus t i c ia de su causa, llevando 
a su cabeza a nuestro querido com-
p a ñ e r o doctor Norberto Alfonso, lo-
g r ó l levar a l á n i m o de los s e ñ o r e s 
Legis ladores el convencimiento de 
la equitat iva L e y y solo uno de los 
s e ñ o r e s Representantes f a r m a c é u t i -
cos, v o t ó en contra de su a p r o b a c i ó n . 
S ó l o resta dar las gracias a l doc-
tor Norberto Alfonso que por su bue-
n a voluntad hac ia sus c o m p a ñ e r o s v 
reconociendo la j u s t a causa que de-
f e n d í a n nuestros auxi l iares los p r á c -
ticos de F a r m a c i a , interpuso toda su 
val iosa inf luencia hasta ver sancio-
nada la L e y . 
Agradecido por la p u b l i c a c i ó n de 
esta, queda de usted atentamente, 
L u i s R o d r í g u e z B a z . 
Dr . L u i s R o d r í g u e z Baz , Vicepre-
sidente de la A s o c i a c i ó n F a r m a c é u t i -
ca Nacional . Ca lzada del Cerro n ú -
mero 697. Habana . 
H a b a n a , Agosto lo . de 1921 
Doctor L u i s R o d r í g u e z Baz , Vicepre-
sidente de la A s o c i a c i ó n F a r m a -
c é u t i c a de C u b a . Habana . 
Muy s e ñ o r m í o : 
Como una respuesta a su intere-
sante i n t e r v i ú , publicada el viernes 
pasado en el p e r i ó d i c o " E l T r i u n f o " 
me es grato informarle que con mo-
tivo de haber estado d e s e m p e ñ a n d o 
el cargo de V i c e - C ó n s u l de Cuba en 
L i m a , ( P e r ú ) , pude comprobar que 
en dicho p a í s las F a r m a c i a s c ierran 
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Toda interrupción en alguno de los 
servicios públicos produce perturba-
ciones y trastornos tanto más graves 
cuanto atacan directamente a los in-
tereses comunes. Pero es todavía más 
lamentable, más trascendental, más 
peligrosa esta perturbación, cuando el 
servicio público está tan estrechamen-
te relacionado con la salud pública, 
como la limpieza de calles. 
Ha bastado un ligero barrunto de 
intervención económica para que la 
prensa toda, como sacudida por un 
mismo impulso, haya manifestado su 
inquietud y su alarma y haya apelado 
a todas las razones y a todos los dere-
chos para contener el ingrato augurio. 
¿Y no tememos ahora una interven-
ción sanitaria originada por las pesti-
lencias y miasmas efue se desprenden 
de las basuras amontonadas en las ca-
lles de la ciudad, por los hervideros 
de microbios que en ellas se agitan, 
por los enjambres de mosquitos que 
allí se desarrollan y por las epidemias 
que pueden engendrar? Y a se están 
palpando las consecuencias de la huel-
ga declarada por los obreros de la re-
cogida de basuras en los hedores con 
que infestan aún los puntos más con-
curridos residuos orgánicos en ^le-
na descomposición, restas culinarios, 
desechos domésticos incubadores de 
gérmenes nocivos a toda higiene y a 
toda salud. 
L a viruela, el paludismo, y la fie-
bre tifoidea habían producido en el 
país un hondo estado de alarma y 
malestar. Acudió la Sanidad a todos 
sus esfuerzos, recursos y energías, pa-
ra combatirlos y ya el rigor de las 
terribles epidemias ha cedido de tal 
manera que se pueden considerar ven-
cidas. Y es ahora cuando se interrum-
pe la recogida de basuras para que cer-
ca ya del triunfo, se estrelle la activa 
y benemérita labor sanitaria? Recien-
te está aún aquel vigoroso y elocuen-
te informe en que el Jefe Local de 
Sanidad, doctor López del Valle, se 
lamentaba amargamente del hacina-
miento de basuras en los solares yer-
mos y del descuido- y abandono en la 
limpieza de las calles. 
E l doctor López del Valle señala es-
tos hechos como causas principales de 
las. enfermedades epidémicas que en-
tonces estaban extendiéndose por la 
Isla. Ahora la falta de pago a los 
obreros de la limpieza pública origi-
na una huelga que amontona las ba-
suras en las calles y en las casas y 
que ayuda y favorece el desarrollo de 
dichas epidemias. 
E l sentido común y los intereses na-
cionales aconsejan que se atiendan 
escrupulosa y primordialmente los pa-
gos de estos servicios que afectan no 
sólo a la salud pública sino también a 
la soberanía de la República. Quizás 
en circunstancias de anQrmalidad eco-
nómica como la presente pudiera dis-
culparse algún retraso en el cumpli-
miento de otras atenciones menos pe-
rentorias. Pero no hay ninguna razón 
que pueda disculpar esta demora en 
servicios de tan apremiante necesidad 
como la de la limpieza de las calles. 
Tampoco se puede remediar este mal 
con rompe-huelgas y presidiarios que 
jamás pueden trabajar ni con aquel 
estímulo ni con aquella pericia de 
quienes se dedican habitualmente a esa 
faena. 
E l Presidente de la República ha 
ordenado la situación de fondos para 
el pago de los trabajadores tlel Nego-
ciado de Limpieza y Calles. Los sa-
grados intereses de la salud pública 
y de la soberanía nacional exigen que 
esta medida no resuelva el problema 
provisionalmente, sino de un modo ra-
dical y definitivo. E l Estado no ha de 
dar nunca lugar a que la falta de pa-
gos deje interrumpidos y abandonados 
servicios de tan absoluta necesidad co-
mo el de la limpieza pública. 
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A i iado de P l a t ó n , f igura su emi-
nente d i s c í p u l o , A r i s t ó t e l e s . A su 
genio debe l a f i l o s o f í a muchos p r i n -
cipios l ó g i c o s y no pocos de m e t á f i -
s i c a . 
E l genio de A r i s t ó t e l e s no era p o é -
tico como el de P l a t ó n ; t e n d í a con 
preferencia a lo p r á c t i c o . Sus escr i -
tos son modelos de estilo f i l o s ó f i c o , 
pero carecen de los arranques subl i -
mes que caracter izaron a s u maestro. 
Mucho, s in duda, i n f l u y ó en je l es-
tudio f i l o s ó f i c o de l a posteridad; pe-
ro, como nota Pa lmes , si resuc i tara 
p a r a revisar sus obras, se lamenta-
r ía hondamente a s í de graves v a r i a -
ciones introducidas en ellas, como 
de la l evadura pagana que frecuente-
mente le indujo a sentar errores y 
sancionar maldades . S to . T o m á s , h i -
jo del Evange l io , pudo evitar esos 
extremos . 
A r i s t ó t e l e s repudiaba razonada-
mente las ideas innatas de P l a t ó n . 
P r o c l a m ó el principio de c o o p e r a c i ó n 
de los sentidos, s in caer en el sensua-
l ismo inaceptable de L o c k e y C o n -
di l lac . Puso el criterio de la verdad 
en el entendimiento. Conviene con 
P l a t ó n en dist inguir las sensaciones 
de las ideas, y en poner n é s t a s e l 
verdadero objeto del entendimiento; 
es el s i s t e m a t i í a d o r de las cutegorias. 
F u é profundo y sut i l d i a l é c t i c o , muy 
superior a todos sus predecesores. 
Su c o s m o l o g í a es t a m b i é n un s istema 
de í n t i m a t r a b a z ó n , aunque deja m u -
cho que desear en distintos aspectos. 
E x p l i c ó su m a t e r i a y forma, y con 
ellas se propuso explicar el mundo . 
D e f e n d i ó la eternidad del mundo, 
bien que admitiendo la c r e a c i ó n di -
v i n a . D i s t i n g u i ó al a l m a del cuerpo, 
l l a m á n d o l e ontclechia, pero no defen-
d i ó e x p l í c i t a m e n t e su inmorta l idad . 
Tuvo un concepto de Dios inf ini ta-
mente m á s perfecto que todos suí 
maestros y antecesores, aunque c a y ó 
en el pagano error de no reconocer 
l ibertad en el C r i a d o r . E r r ó tambi ;n 
a l uncir los destinos de los seres a los 
astros en forma absurda, l lamando 
dioses a los globos celestes, siendo en 
ellos nueva v í c t i m a del lenguaje de 
su pueblo i d ó l a t r a . Tampoco recono-
c ía la providencia en Dios, haciendo 
de Dios un ser e g o í s t a y forzado a 
c r e a r . De r e l i g i ó n no c o n o c i ó m á s 
que el culto of ic ia l . Su moral es so-
lamente rac iona l i s ta . P r e t e n d í a san-
tificar a l hombre mediante la d i a l é c -
tica, y esto no l leva el hombre a Dios. 
E n una palabra, A r i s t ó t e l e s m a r c a la 
cumbre del hombre abandonado a sus 
propias fuerzas y c a í d o en la idola-
t r í a . E r a preciso, para sanearle , con 
p r e c i s i ó n no absoluta, pero si mora l , 
que del cielo b a j a r a lo que a la t i erra 
le fa l taba . 
tianosmo es s o b r e n a t u r a l . 
E n la c i v i l i z a c i ó n debemos dist in-
guir dos elementos: el brotado de los 
hombres y el producido por D i o s . 
U n a c i v i l i z a c i ó n puramente h u m a n a , 
s in r e l a c i ó n a la voluntad del sobera-
no D u e ñ o y Leg i s lador de las n a c i ó - , 
nes, j a m á s s e r á una c i v i l i z a c i ó n s a n a , ! 
porque c a r e c e r á de base m o r a l y e l j 
hombre es un sujeto de ley mora l , 
a la cual debe someterse . Por eso' 
vemos que los pueblos, atiborrados1 
de artes y de ciencias, del inquen y j 
se degradan cuando se o lv idan de l a 
ley m o r a l . E s t a ley procede del A u - I 
tor de la na tura leza ; en parte es re-
velada y tiene s iempre derecho a ser 
obedecida. Y como quiera que l a 
esencia de la c i v i l i z a c i ó n cr i s t iana se ¡ 
basa en la R e v e l a c i ó n , a la Revela-1 
c i ó n y a los auxi l ios sobrenaturales 
debe adjudicarse , s in p a r t i c i p a c i ó n d e ¡ 
otros fundamentos . L o s elementos 
naturales de l a c i v i l i z a c i ó n son obra 
de los siglos, pero ellos no áon con-
fundibles con el C r i s t i a n o s m o . Y por 
eso y e r r a quien a G r e c i a o a R o m a , 
a Caldea o a l Eg ipto , a t r i b u y a las 
glorias de nues tra c i v i l i z a c i ó n en sus 
notas fundamenta les . 
A u n en l a esfera n a t o r a l fueron i n -
dignos todos los pueblos paganos, v i -
viendo a espaldas de^ la cast idad de 
la jus t i c ia y de la c a r i d a d . No cono-
cieron esos pueblos la esencia de l a 
l ibertad e v a n g é l i c a ; no aprec iaron el 
valor del trabajo y sus m á s egregios 
representantes s in exc luir a l propio 
A r i s t ó t e l e s , adolecieron de hondos v i -
c ios . Vic ios hay en tiempos cr i s t ia -
nos, pero no son consecuencia del 
Cr i s t ian i smo, s ino o p o s i c i ó n a sus 
verdades y a sus preceptos; en cam-
bio los vicios de los paganos eran 
frutos sazonados de sus doctr inas . 
L a diferencia es enorme. Como es 
enormemente distinto el concepto pa-
gano del crist ianosmo, en cuanto a 
los seres que m á s necesita los aux i -
lios de sus semejantes . T ir teo compa-
raba los esclavos a las bestias del, 
campo; A r i s t ó t e l e s negaba a l a m u -
j e r l a p o s e s i ó n del a l m a ; P l a t ó n af ir -
maba que dar l imospa era envi lecer-
se; los espartanos gozaban a l p r i v a r 
de la v i d a a los enfermos incurables 
y a los anc ianos desval idos . L o cual 
quiere decir que el pagano, a u n en 
G r e c i a , no solo a d o l e c í a de todas las 
fundamentales debil idades inte lectua-
les de los d e m á s pueblos i d ó l a t r a s , 
sino que t e n í a su voluntad lejos del 
cumpl imiento de la ley m o r a l y su 
c o r a z ó n endurec ido . ¡ V a y a u n a c iv i -
l i z a c i ó n ! 
E l C r i s t i a n i s m o e l e v ó a l hombre, 
a la fami l i a , a la sociedad y a l E s -
tado. Corroborando el concepto que 
de l a D i v i n i d a d en su esencia expu-
s iera l a R e v e l a c i ó n del A . Tes tamen-
to, e x p l a y ó ese concepto ac larando la 
mul t ip l i c idad de personas en Dios y 
manteniendo ante los corazones y a n -
te las a l m a s el sublime Sacri f ic io del 
C a l v a r i o , obra del H i j o de Dios, h u -
manado por nuestro b ien . 
E n e l terreno de la p r á c t i c a , e l 
C r i s t i a n i s m o nos • proporciona los 
ú n i c o s medios sobrenaturales capa-
ces de mantenernos dignos frente a 
T o d o s l o s c o n s t r u c t o r e s 
d e e x p e r i e n c i a u s a n e n 
s u s o b r a s 
C E M E N T O C U B A N O 
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los impulsos de las pasiones: é l nos 
inculca la soberana realeza del a l -
ma h u m a n a con su ineludible respon-
fabi l idad; é l es quien p r o c l a m ó los 
derechos y los deberes del c iudada-
no respecto del E s t a d o y v iceversa; 
é l es quien dijo a los Gobernantes 
que ocupaban el lugar de Dios y de 
acuerdo con Dios deben gobernar, 
s in c l a u d i c a c i ó n n i despotismo; é l 
"quien d ió a la mujer , a l n i ñ o y a l ho 
gar la dignidad sagrada con que en 
pueblos crist ianos se les considera 
revestidos; él es quien e x p u r g ó los 
c ó d i g o s draconianos de los pueblos 
^gentiles e l e v á n d o l o s a l nivel de l a 
jus t i c ia y de la equidad, p a r a que p u -
dieran l lamarse , y a crist ianizados, l a 
r a z ó n escr i ta ; é l es quien p r o c l a m ó 
y proclama, en las sublimes p á g i n a s 
de su E v a n g e l í o r l á igualdad esencial 
entre e l judio y el gentil , entre e l l i -
bre y el esclavo, predicando la ú n i -
c » l e g í t i m a sagrada y augusta l iber-
tad; é l es quien a n a t e m a t i z ó l a c r u e l -
dad del Taigeto y la barbarie de la 
roca T a r p e y a ; é l es quien p u r i f i c ó 
las artes y las letras p a r a que no 
s i rv ieran de instrumento a c r í m e n e s 
nefandos; é l es quien d i ó a l mundo 
el m á s grande de los poetas ( D a n t e ) , 
el m á s grande de los pintores ( R a -
f a e l ) , el m á s grande de los escultores 
( M . A n g e l ) el m á s grande de los 
f i l ó s o f o s (S to . T o m á s ) ; é l es quien 
e n s e ñ ó a l mundo l a subl imidad de las 
v í r g e n e s los esfuerzos de los A p ó s t o -
les, el h e r o í s m o de los m á r t i r e s , el 
desprendimiento de los misioneros; 
é l es quien p r e s e r v ó las letras y fun-
d ó las pr imeras escuelas populares, 
a m é n de establecer y bendecir cente-
nares de universidades y liceos, b i -
bliotecas y museos; é l es quien d i -
v i n i z ó el c o r a z ó n del hombre, ense-
ñ á n d o l e a ser cari tat ivo p a r a con 
aquellos a quienes el paganismo h a -
bía despreciado, fundando hospita-
les y asilos, hospicios y l e p r o s e r í a s , 
casas-cunas y de beneficencia, sanato-
rios y casas de c o r r e c c i ó n . . i ¿ Q u é 
supo de todo esto el gentil ismo en 
general y el helenismo en par t i cu lar 
Nada; s in embargo, esa es l a g lor ia 
de la c i v i l i z a c i ó n cr i s t iana en su ba-
se inconmovible . E n t r e las ideas y 
las costumbres de Ca ldea y A s i r í a , 
de Eg ip to y Macedonia, de G r e c i a y 
R o m a . . . . y el Evange l i o de J e s u -
cristo, hay la mi sma distancia que 
media entre el Cielo y la t i erra , en-
tre lo divino y lo humano entre las 
cr ia turas y el C r i a d o r . ¡ Y ese E v a n -
gelio es la base ú n i c a fundamenta l 
de la ú n i c a perfecta c i v i l i z a c i ó n , n a -
c ida para g lor ia de Dios y bien' de 
los humanos , a l pie de l a C r u z ! 
C i z u r G O S I . 
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L a re forma a r a n c e l a r i a votada 
por la C á m a r a de Representantes es 
como las mantas cortas, que cubren 
la c a r a y no abrigan los pies. L a s 
industr ias protegidas hasta la indis-
c r e c i ó n por ese b i l í , e s t á n satisfe-
chas y c a l l a n ; pero protestan otras, 
a las cuales perjudica la p r o t e c c i ó n 
dada a a q u é l l a s . 
L a re forma es m a l a porque no 
responde a las necesidades de la s i -
t u a c i ó n actual y e s t á insp irada en 
una p o l í t i c a e c o n ó m i c a d i sparatada; 
tiende a contener—y e© algunos c a -
sos a s u p r i m i r — l a s importaciones, 
cuando es de conveniencia suma e l 
aumentar las para que con é l l a s com-
pre e l extranjero la m a s a de mer-
c a n c í a s de que e s t á abarrotado este 
p a í s . 
E l va lor total de los a r t í c u l o s m a -
nufacturados a q u í f u é el a ñ o 14 de 
24 y medio billones de d ó l a r e s y e l 
a ñ o 19 fia sido de 61 y medio; cre -
cimiento muy considerable, pues a ú n 
descontando la subida en los pre-
cios, se ca l cu la , que en esos cinco 
a ñ o s , la p r o d u c c i ó n ha tenido u n a u -
mento de 35 a 40 por ciento, se-
g ú n unos peritos, y s e g ú n otros, m á s 
cautelosos, de algo m á s de 20 por 
ciento, en a t e n c i ó n a que el a ñ o 14 
no f u é uno de m á x i m a act iv idad i n -
dus tr ia l y a que el 19 ha habido 
huelgas numerosas . 
Pero cuanto a l vo lumen de mer-
c a n c í a s exportadas apenas rebasa 
hoy e l n ive l del a ñ o 13. E s t o se 
debe a v a r i a s causas; una , el alto 
costo de p r o d u c c i ó n y, como conse-
cuencia, lo alto de los precios, y 
otra, que muchos de los p a í s e s ex-
tranjeros que vengan a pagar los a r -
dores de a r t í c u l o s americanos , ñ o 
pueden pagarlos, porque no t ienen 
con q u é , n i t e n d r á has ta que h a y a n 
restablecido su normal idad indus-
t r i a l y conseguido mercados p a r a 
sus productos. 
S i los E s t a d o s Unidos no conce-
den faci l idades de c r é d i t o a esos p a í -
ses, s i no procuran producir m á s 
barato—y p a r a esto les c o n v e n d r í a 
a l igerar los impuestos—y si no es-
t imulan l a entrada de a r t í c u l o s ex-
tranjeros que vengan pagar los a r -
t í c u l o s americanos exportables, se 
p r o l o n g a r á a q u í , s in duda a lguna , 
l a d e p r e s i ó n e c o n ó m i c a . H a y que 
deplorar que estas nociones elemen-
tales no rec iban alojamiento en l a 
cabeza de Mr. F o r d n e y y d e m á s a u -
tores de ese^ bi l ! . 
Mientras esta gran n a c i ó n se 
equivoca, l a p e q u e ñ a B é l g i c a ac ier-
ta, y es, de todas las quebrantadas 
C a s a M a g r i ñ a 
L a c a s a m e j o r s u r t i d a e n 
f l o r e s n a t u r a l e s 
por l a guerra , la que a ú n m á s r u -
damente v a reponiendo sus f,^-.1"' reponiendo sus fuerzan' 
f inancieros. No la ha " a y , ^ . 
do la s i t u a c i ó n general del taunri 
que es desfavorable, ni tampoco J 
grac ias a su intel igencia, su labori 
s idad y sus sanos m é t o d o s e c o i / ^ 
rr i tor io bastantes de 
¿ w i • L o s mejores modelos en bcuquet^ 
ü r . S i # n r i G 1 1 6 L f l t i r i < & ' ! í « Noria , Tornaboda. Cestos, Cororaa. 
¡Cruces, Cojines, etc. etc. 
L a mejor preparada para adorno? 
de Ig l e s ia . 
Especalista en enfermedades d« 
orlnft. 
Creador con el doctor Albarrfln da 
materismo permanet^ d« loa ureterej 
«ifitema comunicado « la •Sociedad B10-
lofrica de .-'arla en l&U. 
Consultas de 2 a 4, en San Lázaro, 93. 
- te-
las primeras 
materias que transforman, el la so v 
obligada a traer las de lejos. 
Mr. Cross , Agregado Comer-Mai a 
la L e g a c i ó n de los Estados Unidos on 
I Bruse las , ha enviado a l Depr.rtamen 
to de Comercio un informe en «.i 
c u a l habla de los capitales colocad^ 
por B é l g i c a en el extranjero y \ u l 
a s c e n d í a n , en 1914, a unos 500 m? 
l lenes de francos. E s t e dinero esta-
Iba empleado en acciones de ferroca" 
rr i l e s y de otras empresas en U Ar 
gentina, el C a n a d á , C h i n a , e l Bra 
s i l , M é j i c o , los Es tados Unido» -
lAfr i ca , y con tanta habil idad em' 
pleado, que cuando en B é l g i c a gl 
¡ d e p r e c i ó la curreney en un 75 por 
:ciento, los valores extranjeros poseí-
jdos permanecieron firmes como ro-
cas, y han sido la base sobre la cual 
jen medida considerable, se ha co-
menzado la r e c o n s t r u c c i ó n económi-
ca . 
Dice luego Mr. Cross , que a todo 
p a í s nuevo, o poco explotado, y (.n 
el cua l las inversiones de fondos p.,. 
• d r í a n dar beneficios, se ha estado 
¡ e n v i a n d o los capitales belgas dispo-
n i b l e s para fomentar negocios agrí-
¡ co la s , o fabri les o de e d i f i c a c i ó n . Y 
¡ a ñ a d e : " E l celo con que los capita-
l l istas belgas procuran abrirse es.>s 
Icampos de act iv idad se debe a que 
i la n a c i ó n necesita compradores ex-
tranjeros p a r a dar sal ida a los pro-
¡ d u c t o s de sus f á b r i c a s , y las esta-
1 d í s t i c a s del con»erc io exterior de-
mues tran que, d e s p u é s de los países 
europeos vecinos, los mejores mer-
cados para esos a r t í c u l o s son aque-
illos otros p a í s e s en que los intere-
ses f inancieros belgas han echado 
¡ r a í c e s ; intereses, que, a l l í donde se 
p r o d u c e y exporta primeras mate-
r ias y v í v e r e s , no s ó l o aseguran de 
juna manera permanente e l abasteci-
jmiento de las indMstrias y del con-
sumo de B é l g i c a , s i no que, además , 
|dan a é s t a p a r t i c i p a c i ó n en los be-
¡ n e f i c i o s de las compras ." 
I E s t o mismo hace Ing la terra , maes-
j t ra en el comercio exterior, lo ha 
estado haciendo A l e m a n i a , a ú n más 
¡ m a e s t r a , y ' d e b e r í a n hacerlo los E s -
jtados Unidos, porque lo necesitan; 
•y pueden hacerlo, porque tienen hoy 
i un tercio del oro que hay en el 
mundo. 
. . X . Y . Z 
I N A C I O N A L I D A D 
Pasaportes, marcas y patentes; mar-
icas de granado; conciertos para fábri-
i cas de gaseosas; certificados de últl-
. ma voluntad, del registro de españoles, 
i de antecedentes penales, etc., etc., se 
I gestionan rápidamente. 
O S C A R X i O S T A X i 
Ex-Jefe de Administración de la Se-
cretarla de Agricultura, Habana. 89. Te-
; léfono M-2095. Apartado 913, Habana, 
i C6786 alt. 14t.-4 
Oficinas: 
A G U A C A T E 5 6 
T E L E F O N O S : k - 9 é l i Y M - 3 5 3 2 
F I N C A H U S I L L O T U L . A-70í)9 
C 2910 alt I N D . « ab. 
L A S M E J I L L A S 
R O S A D A S 
xvcciuimus aespachos de E x p r e s o para su entrega inmediata en 
los lugares s iguientes: 
E n resumen: justo es confesar que 
Grec ia produjo los entendimientos 
a r t í s t i c o s y c i e n t í f i c o s m á s elevados 
de los tiempos g e n t í l i c o s , pero no por 
ello p o d í a n ser el fundamento del 
Cris t ianismo considerado en su esen-
cia , n i l a base de una c i v i l i z a c i ó n 
completa del hombre dignificado y a 
Cris t ianismo es algo esencialmente 
superior a l a f i l o s o f í a y a las a r -
tes: es un conjunto de verdades, 
de preceptos y de auxil ios, proce-
dentes directamente de Dios, median-
te la R e v e l a c i ó n ant igua y la obra 
inf inita de Jesucris to , Dios y hom-
bre verdadero . Y en ese sentido fun-
damental el Cris t ianismo nada debe 
a las obras de los hombres . Cierto 
¡ e s que lo sobrenatural procede de 
Dios y que Dios t a m b i é n procede lo 
n a t u r a l ; pero aquello es obra inme-
diata del Cr iador y esto es, en parte, 
obra mediata, ut i l izando el Todopo-
deroso el concurso de sus cr ia turas 
para e l desarrol lo de lo creado. 
E l Cr is t ianismo bendice y regene-
r a las grandezas labradas por los 
hombres a t r a v é s de los siglos y la 
Iglesia .de Djos tiene para toda em-
presa digna una c o n s a g r a c i ó n y un 
e s t ímfu lo . Pero l a esencia del C r i s -
H o t e l M a n h a t t a n 
f P A R Q Ü E M A C E O Y 
P A S E O M A L E C O N 
; L a s habitaciones tienen baño, servi-
cio sanitario y Telefono privado. Pre-
I cios para la temporada: desde 2 pesos 
j on adelante. Plan europeo. No deje de 
> pasar por el M A N H A T T A N y quedará 
i usted satisfecho. Centro privado. A-6393, 
lA-6534, M-9213. 
A V I L L A N U E V A , Propt. 
L í n e a s de M A T A N Z A S : 
San F r a n c i s c o , 
Cotorro , 
L o m a de T i e r r a , 
j C u a t r o • C a m i n o s , 
j J a m a i c a , 
I San J o s é de las L a j a s . P u n t a B r a v a , 
C a t a l i n a , 
Madruga , 
Mocha, 
M A T A N Z A S . 
L í n e a s de A R T E M I S A : 
Mar lanao , 
L a L i s a , 
A r r o y o A r e n a s , 
Hoyo Colorado, 
Caimito , 
G u a n a j a y , 
A r r o y o N a r a n j o , 
C a l a b a z a r , 
R a n c h o Boyeros , 
Santiago de las Vegas . 
R i n c ó n , 
San Antonio de los B a -
ñ o s . 
G ü i r a de Melena, 
A l q u í z a r , 
C a ñ a s , 
U n a T i e n d a d e R o p a 
y S a s t r e r í a 
se v e n d e en R e g l a . P o r n o ser de l 
g iro y h a b e r l a a d q u i r i d o . L a m e j o r 
s i tuada . M u y b a r a t a . A . M e u n i e r . 
C a l i x t o G a r c í a , 3 8 . R e g l a . 
32889 13yl4 ag 
A R T E m l S A . 
S E R V I C I O D I A R I O D I R E C T O C O N C A M I O N E S 
Pasamos a recoger los bultos y los entregamos en el domicilio del con-
signatario. 
G A R A N T I Z A M O S R A P I D E Z Y B U E N S E R V I C I O 
C . O . D . 
( C o b r a r o D e v o l v e r ) 
Nos hacemos cargo de cobrar el importe de la m e r c a n c í a a su entrega, 
o devolverla si no se pagase. 
M O R A L E S Y C Í A . , S . e n C . 
Indican que el organismo e s t á en 
buenas condiciones, y el que las tie-
ne v a pregonando que disfruta de 
una salud admirable . Que el color 
rosado de la c a r a contribuye a l a be-
l leza lo demuestra e l hecho, e l n ú -
mero de arreboles, pastas, creyones, 
polvos coloreados y otros productos 
que en Inmensa cantidad se venden 
a diario en las P e r f u m e r í a s y Bot i -
cas. Todos estos a r t í c u l o s en general 
no son de lo mejor, y si en e l mo-
mento surten efecto a l poco tiempo 
hay que apelar de nuevo a ellos. L a 
que quiera l l evar a su organismo 
nuevos elementos que enriquezcan su 
sangre, haciendo desaparecer a la 
vez el color p á l i d o no tiene m á s que 
tomar el "Nutrigenol" que e s t á com-
puesto de C a r n e , K o l a , Cacao y V ino 
puro de J e r é z . 
" E l Nutr igenol" combate l a ane-
mia , clorosis, neurastenia , inapeten-
cia, colores p á l i d o s , decaimiento, 
etc., etc. Se vende en todas las B o -
ticas de la I s l a . 
Nota .—Cuidado con las Imitacio-
nes, e x í j a s e e l nombre Bosque que 
garant iza e l producto. 
I d 13 
A G U A C A T E , N U M E R O 57, T E L E F O N O : M-3168. 
H A B A N A . 
32787 13 ag. 
A V I S O 
C I G A R R O S D E " A L I O N E S " 
O V A L A D O S A 5 C T S . 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s 
C 6391 15d-10 
J M n i a r r a a a s 
y V A R I C E S 
D e s p u é s d e h a b e r p r o b a d o v a r i o s r e m e d i o s s i n r e s u l t a d o , 
t ó m e n s e d o s v e c e s p o r d i a , 15 g o t a s d e l m a r a v i l l o s o e s p e c i f i c o 
fifi 99 
c o n e l c u a l s e o b t i e n e l a c u r a r á p i d a y p e r f e c t a , a ú n e n l o a 
c a s o s i o s m a s r e b e l d e s . 
r O T J I í . X S J , F a r m a c é u t i c o , 9 , Faubourar P o l s s o n n l é r e , P A R I S , y todas buenas Farmacias . 
D R . R A F A E L L A G A R D E 
Veter inar io 
O ' R E I L L Y , N U M E R O 34. 
T e l é f o n o s A .49G0 f F . 6 2 8 0 
32709 14 ga. 
N U E S T R O S O M B R E R O 
E s t a r á de Moda Pero no es H l g i é n i r o . 
E l hombre generalmente compra 
un sombrero que e s tá de moda, pero 
estos sombreros causan desazones. 
L o s calvos aumentan todos los días. 
L o s sombreros cobijan g é r m e n e s pa-
ras í t i cos que se desarrollan y minan 
la vida de las Balees del cabello. 
Cuando é s t e empieza a caer y el 
cuero cabelludo se cubre de caspa, es 
s eña l segura de que esos g é r m e n e s 
Incontables e s tán entregados a su la -
bor nefasta. Sólo hay un medio de 
sustraerse a sus estrados, y es la apl i -
cac ión del "Herpicide Newbro" al 
cuero cabelludo, de wijras resultas se 
extinguen los gérmeiMu} y el pelo con 
seguridad vuelr© a crecer. C u r a la 
c o m e z ó n del cuero cabelludo. V é n d e -
se en las principales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cta. y $1 en mo-
neda americana. 
" L a R e u n i ó n " , E . S a r r á . — M a n u e l 
Johnson. Obispo, 68 y 55.—Ageotes 
especiales-
4 . .:Uu< te-tii* I • 
¡ C i e n I r e b a j e i i o í e s ! 
Se necesitan cien hombres fuertes 
en la F á b r i c a de L a d r i l l o s " L a Crio-
' l l a ," en Puentes Grandes . Tomar 
icl tren de M a r í a n a o que sale de Ga-
il iano y Z a n j a . A ganar $2 .50 dia-
;rios en ocho horas de trabajo. Se 
,paga en dinero efectivo todos los sá-
bados y a l que quiera se le paga 
todos los d í a s . 
H a y trabajo para siempre. E l que 
quiera cumpl ir , no se le despide 
nunca. 
32707 13 ag. 
D r . J o s é R . C a ñ ó 
ABOGADO Y N O T A R I O 
R A M O N M A R T I V I V E R O 
Y 
L O R E N Z O B A T L L E G O M E Z 
A B O G A D O S 
C a m p a n a r i o , 1 0 4 . - ~ T e l f . A - 7 1 4 9 . 
29688 21 a2-
P a r a P a n t e o n e s y B ó v e d a s 
L a s I r e s 
L a s h a y d e s d e $ 2 0 0 . L i s t a s pa 
r a e n t e r r a r . 
R A M O N M 0 N S Y G R I L L O 
C a l l e 1 2 , n ú m e r o 2 2 9 . 
T e l é f o n o F - 2 5 5 7 . 
F r e n t e a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n -
32375 14 ag-
S u s c n W al DIARIO DE U MA-
RINA y anúnciese en el DlAKIU ^ 
L A MARINA _ 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Compramos y vendemos de todos los Bancos 
Pagamos hoy Nacional a 35 p o r ciento valor. P r e g ú n t e n o s siem-
pre antes de cerrar sus operaciones. 
B I L L E T E S R E G A L A D O S 
L o s remit imos a cualquier l ugar de la I s l a a l recibo Giro 
Posta l o cheque Intervenido de $ 2 5.00 que incluye todos los gasios. 
C A C H E 1 R 0 y Hnos. V i d r i e r a del C a f é E u r o p a . 
Obispo y Aguiar . T e l é f o n o A-OOCO. Habana. 
f 
a a o l x x x i x ¿ M A R I O D E U Ü A R Í N A A g o s t o 1 3 de 1 9 2 1 P A G I N A T R E S 
L A A C T U A L I D A D 
E l o g i o d e l t r a n v í a 
E l t r a n v í a ! K e T e r e n c i é m o s l e . Y o 
le rindo m i tributo de a d m i r a c i ó n . Y 
en s e ñ a l de c o r t é s p l e i t e s í a , me 
aparto discretamente de los rieCes 
cuando cruza raudo cerca de m í , con 
s u vibrante e s t r é p i t o de h ierro j su 
loco t int inear de campanas . 
Reverenciemos a l t r a n v í a . E s el 
a l m a de l a c iudad. Y los que amamos 
l a v ida Intensa, l a a g i t a c i ó n , e l bu-
llicio, cada vez que e l t r a n v í a pasa 
veloz y h o r r í s o n o por nues tra vera , 
sentimos que el c o r a z ó n nos alboro-
ta dentro del pecho. 
Cuantas aspiraciones encontradas 
no conduce en u n mismo v ia je ! 
E s l a carroza de todos. Vedle . l ' n 
estudiante, con l a d e s p r e o c u p a c i ó n 
alegre de l a j u v é n t u d , penetra can-
tando y se acomoda alegremente. Y 
g r i t a y r í e . Y a dos asientos, u n se-
ñ o r grave, de pelo blanco, l l eva con 
insistencia el p a ñ u e l o a los ojos. 
Q u é penas s e r á n las de este pobre 
anc iano? U n a n i ñ a m i r a gozosa a 
t r a v é s de l cr i s ta l de s u ventanil lo . 
X o hay a ú n c o q u e t e r í a en sus ade-
manes. E l cabefJo rublo le cae en 
ondas sobre los hombros . E l t r a n v í a 
l a l leva, l a a r r a s t r a . Y" t i v e r l a tan 
serena, tan inconsciente, pensamos 
en los dolores que l a aguardan en l a 
v ida. E s o s ojos azules y anchos, tan 
l í m p i d o s , tan c laros ¡ q u é de l á g r i -
mas no h a b r á n de d e r r a m a r a lo l a r -
go de l a morta l j o r n a d a ! 
. .Reverenciemos a l t r a n v í a . Todos 
U L T I M A S N O V E D A D E S E N 
L I B R E R I A 
V I C E N T E B L A S C O IBA5JEZ. 
E l préstamo de la difunta. No-
velas cortas. Ultima producción 
del gran literato español Blas-
co Ibáñez. 1 tomo, rús t i ca . . 
E L S A L V A M E N T O D E L A C I V I -
L I Z A C I O N . Obra en que se ex-
pone un programa completo pa-
ra la reconstrucción pol í t ica y 
educacional de todo el mundo, 
escrita por H . G. Wells. Ver-
sión castellana. 1 tomo. . 
H I S T O R I A D E L C O M E R C I O 
CON L A S I N D I A S D U R A N T E 
K L G O B I E R N O D E L O S A U S -
T R I A S . Obra de gran intorés 
para todos los que se dodican 
a los estudios americanistas, es-
$ 1.00 
1.20 
ta por Gervasio de Artiflano y 
Galdacano. 1 tomo profusamen-
te ilustrado con grabados de 
la época, rúst ica " 4.50 
L A I N T E R V E N C I O N D E E S -
PAÑA E N L A I N D E P E N D E N -
C I A D E L O S E S T A D O S U N I -
DOS. Obra escrita por Manuel 
Conrotte. 1 tomo en pasta. . " 2.25 
I N D E P E N D E N C I A D E A M E R I -
CA. Fuentes para su estudio. 
Catálogo de documentos con-
servados en el Archivo ge-
neral de Indias de Sevilla. Tra-* 
bajo llevado a cabo por Pedro 
Torres Lanzas. Jefe del JCrchl-
vo de Indias. 5 tomos en pasta "25.00 
H I S T O R I A D E C U B A . Primera 
historia de Cuba que se escri-
be con arreglo a los modernos 
métodos h is tór icos y que com-
prenderA desde su descubri-
miento hasta nuestros días, es-
tando basado su estudio so-
bre documentos inéditos y que 
por primera vez serán conoci-
dos del público. Obra escrita 
por el ex-Director de la Escue-
la Normal de la Habana, doc-
tor Ramiro Guerra, Tomo I . 1 
hermoso volumen, rústica, en 
la Habana " 3.00 
Kn los demás lugares de la 
Isla, franco de portes y certi-
ficado " 3.30 
A T L A S P O R T A T I L U N I V E R -
S A L . Nueva edición traducida 
de la 56a. edición alemana y 
que contiene 28 mapas colori-
dos, grabados en cobre, con 
las nuevas divisiones pol í t i -
cas de Europa. 1 tomo, tela. . " 1.50 
D I C C I O N A R I O B I O G R A F I C O 
D E H O M B R E S I L U S T R E S . 
Sucinta recopilación de la bio-
graf ía de los hombres m á s ilus-
tres do todos los tiempos y 
de todos los países . 1 tomito, 
tela " 0.50 
E L A L M A D E T U H I J O . L o que 
todo padre y madre debe saber 
para poder educar bien a sus 
ni jos, por B. Dangennes. 1 to-
mo rústica " " 0.70 
O R T O G R A F I A P R A C T I C A . Mil 
ejemplos do escritura dudosa, 
. por L u i s Miranda Podadera, pa-
ra adquirir en poco tiempo una 
perfecta ortografía. 1 tomo en 
rúst ica " 0.80 
L A V E R D A D E R A P O E S I A C A S -
T E L L A N A . Floresta de la anti-
gua lírica popular recogida y 
estudiada por don Julio Cejador 
y Frauca. Tomo I. 1 tomo en 
rúst ica '" 1.40 
A N A L I S I S N U M E R I C O . Elemen-
tos de Anál is i s numérico y de la 
teoría de los números, por el 
P. Eduardo Arechavaleta. 2 to-
mos -en pasta * 8.50 
A S O C I A C I O N D E I D E A S E N L A 
Q U I M I C A T E O R I C A . Métodos 
para agrupar los cuerpos sim-
ples y poderlos retener en la 
memoria con facilidad, expo-
niendo sus propiedades m á s 
principales, por A. San Román 
y Rouyer. 1 tomo " 1.00 
G U I A P R A C T I C A D E L T E L E -
G R A F I S T A . Por E . Montoriol. 
Tercera edición española, au-
mentada con la descripción del 
aparato Baudot y unos apuntes 
sobre el Sifón registrador. 1 
tomo profusamente ilustrado. " 3.50 
I N D U S T R I A Y ECONOMIA. P r i -
mera revista que se publica en 
español y que comprende la en-
señanza técnica y organización 
industrial en la Ingeniería me-
cánica e Industrial, anotada con 
una extensa bibl iografía para 
estar al tanto de todo lo'nuevo 
que se escribe sobre esta im-
portante raiha del saber huma-
no. Se publica mensualmente, 
conteniendo cerca de 300 pági -
nas y multitud de grabados. 
Hay publicados 5 números. 
Precio de'cada número . . . . " 1.00 
S. RAMON Y C A J A L . Reglas y 
consejos sobre invest igac ión 
biológica. Los tónicos de la vo-
'untad. Discurso leído con oca-
sión de la recepción del autor 
en la Real Academia de Cien-
cias exactas. 5a. edición. 1 to-
mo encuadernado ' 2.50 
E R R O R K S D I A G N O S T I C O S Y 
T E R A P E U T I C O S Y M A N E R A 
D E E V I T A R L O S . Tomo I V . E n -
fermedades del aparato clrcula-
'J>rio. por el doctor Hoffmann. 
versión castellana con 34 figu-
ras, i tomo en tela " 2.25 
Z-XBBESZA " C E B V A I T T E S ' • , 
D E BZCABDO V E L O S O 
Oaüano, 62 (esquina a l í eptnno . )—Apar-
tado 1115.—Teléfono A-4958. 
H A B A N A . 
Ind. 11 ag. m. 
le toman. Todos le de jan . A todos 
s irve . 
Sobre sus asientos blandos, mue-
lles, e l usurero desconfiado c o n v l n ó 
planes de robo y de avar ic ia . Y el 
hombre bueno se dispuso a real izar 
una noble a c c i ó n . Y l a dama coque-
ta, oloroso, rfegante, que lo t o m ó 
por alcahuete y m o n t ó en é l t r é m u l a , 
avizora, se s e r e n ó a poco d e s p u é s , 
mostrando los dientes en una sonri -
sa, hizo u n a s e ñ a de d e t e n c i ó n y des-
c e n d i ó presurosa, dejando una este-
la de perfume. . . 
Reverenciemos a l t r a n v í a . 
C u a n d o le veo pasar cerca de mi , 
presuroso, produciendo loco e s t r é p i -
to de ruedas y de campana, le cedo 
el paso no por miedo sino por car i -
ñ o . P a s a . Y yo pienso a l contemplar 
tantos hombres reunidos, que cruzan 
prestos frente a mis ojos en l a diver-
s idad de ideales de aspiraciones, de 
dolares, de ansias que rf t r a n v í a con-
duce, que e l t r a n v í a , indiferente a 
todo, a r r a s t r a sobre las calles, a l 
travéfl do la ciudad. 
Y viendo pasar pienso t a m b i é n que 
es este v e h í c u l o fiel trasunto de l a 
v ida; porque l a vida, como e l t r a n -
v í a , p a s a t a m b i é n r a u d a , t a m b i é n 
presurosa, y nos a r r a s t r a y nos l l eva 
h a c i a l a muerte s in parar mientes en 
nuestros dolores, n i en nuestras es-
peranzas , n i en nuestras a f e g r í a s . . , . 
N a d a importa que los hombres de 
t rabajo luchen por redimirse y que 
los sabios busquen f ó r m u l a s sa lva-
doras . N i que los poetas canten. Ni 
que los ricos gpcen y disfruten. I n d i -
feronte a todas las just ic ias , y a to-
das las injust ic ias , l a v ida pasa . Y 
a s í e l t r a n v í a , sea cua l fuere el c ú -
mulo de dolores y de esperanzas .que 
onc iene en su recinto, pasa tambl fn 
raudo, tocando, en seña"! de j ú b i l o y 
de l ocu ra su campana estridente. 
E s t e sonar loco es u n s í m b o l o . 
Quiere decir que debemos olvidarnos 
u n poco de nosotros mismos, de nues-
tras cuitas . P e n s a r u n poco menos 
en nuestras preocupaciones. C e r r a r 
los ojos y dejarnos a r r a s t r a r por es-
ta fuerza desconocida, a l t r a v é s d«> 
las cal les y a l t r a v é s de los a ñ o s . 
L l e n o nuestro e s p í r i t u do este son 
loco de l a campana, que es olvido 
y a l e g r í a . 
L . F R A U M A R S A L . 
D E S A N I D A D 
D I S P E N S A R I O D E ENFERMERA» 
D E S S E C R E T A S 
E l doctor Gustavo A b r e u , direc-
tor en c o m i s i ó n del Dispensario de 
Enfermedades transmisibles , se en-
t r e v i s t ó ayer con el director de S a -
nidad, doctor M a r t í n e z , para ente-
r a r l e de la forma en que se rea l izan 
los trabajos en ese Dispensario. 
Dicho establecimiento p r o f i l á c t i c o , 
se h a l l a instalado en la ant igua C a s a 
de Recogidas, sito en la calle de Com 
postela y F u n d i c i ó n , y cuenta con to-
dos los adelantos modernos. 
L o s enfermos que acuden a é l son 
atendidos por los doctores A l v a r e z 
Guanaga , Car los E . K o h l y y C u e r -
vo, quien a d e m á s de someter al opor-
tuno tratamiento, les faci l i ta gratis 
las medicinas, incluso e l Neosalvar-
san. 
P L A N O S P A R A E D I F I C A C I O N E S 
P o r la D i r e c c i ó n de I n g e n i e r í a S a -
n i tar ia , se han aprobado los planos 
siguientes: 
A L a n u e z a . S j l l M112, de Anto-
nio C a r i e s ; Compostela n ú m e r o 65, 
de H . V i l a ; I n d u s t r i a n ú m e r o 82, de 
la Ig les ia Metodista E p i s c o p a l ; Se-
gunda 81.9 M 5. de Casiano V e i g a ; 
Genera l Lacret,% S 1 Mj29, de Miguel 
R o d r í g u e z ; Trocaaero n ú m e r o 33, d e l 
A u r e l i a Polo Vi l la te . 
Rechazado el plano de la casa 
Nuestra S e ñ o r a de R e g l a , de Manuel 
P é r e z . Carece de pasillos de 1,00 M. 
intercasas. 
J > > ;! 
E S P E C I A L I Z A M O S E N F E R R E T E R I A G O R D A 
Puntillas. Alambre de púas y grampas. 
Alambre liso galvanizado. Hierro y Vigas de Acero. 
Teja galvanizada. Chapa lisa galvanizada. 
Tubería de todas clases. 
Manila americana. Cabillas para concreto, etc. etc. 
P R E C I O S D E . F A B R I C A 
R O D R I G U E Z H N O S . 
P E P A L E J O 14. 5 ^ D E C U B A L U Z ^ 4 0 Y 4 2 . H A B A N A . 
S e c c i 6 n 3 u r t 6 i c a 
I p o r l o s a r e s . T e l l p e ^ l l v e r o » Y ^ F r a n c i s c o R e b a s o 
L A F I N A m 
D E P A L A C I O 
D E C L A R A C I O N E S D E C R O W O E R 
E s probable que en estos d'as ha -
ga algunas declaraciones al p a í s , por 
medio de la Prensa , el mayor general 
Crowder . 
de aquel la r e g i ó n , y se espera que e l i 
Supremo confirme la sentencia. 
A D H E S I O N A L P R E S I D E N T E 
U n a nutr ida c o m i s i ó n de alcaldes 
de esta provincia,, presidida por e l 
gobernador de la misma, v i s i t ó ayer 
a l jefe del E s t a d o , para ofrecerle s u 
a d h e s i ó n a l objeto de lograr l a so-
l u c i ó n ,de los problemas e c o n ó m i c o s . 
E l doctor Zayas dijo que agrade-
c í a el ofrecimiento y se m o s t r ó op-
t imista con respecto a la citada solu-
c i ó n de las dificultades e c o n ó m i c a s 
dentro de un breve plazo. 
L A D E F E N S A D E L O S I N Q U I L I N O S 
E n breve s e r á designado por l a A u -
diencia de la H a b a n a un fiscal de la 
misma para que represente en los 
juicios de desahucio a los inquil inos 
de las casas de H . Upman. 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
L O S O B R E R O S D E O B K A S P U -
B L I C A S 
E l ingeniero jefe de l a c iudad se 
e n t r e v i s t ó ayer con el s e ñ o r P r e s i -
dente para darle cuenta de que la 
S e c r e t a r í a de Hacienda h a b í a s i tua-
do y a las cantidades necesarias para 
pagar los jornales atrasados a los 
I obreros de la l impieza de calles . 
N O H U B O S E S I O N 
P o r falta de "quorum" no pudo 
celebrarse la s e s i ó n municipal convo-
cada p a r a ayer tarde. 
A U T O M O V I L E S A L O S F O S O S 
L o s inspectores municipales remi-
tieron ayer a los fosos siete a u t o m ó -
viles y camiones que c irculaban s in 
la chapa del corriente ejercicio eco-
n ó m i c o . 
L o s d u e ñ o s de esas m á q u i n a s ten-
d r á n que pagar ahora el c u á d r u p l e 
del arbitr io . 
S E R A E J E C U T A D O 
E l secretario de Jus t i c ia , doctor 
Regino R e g ü e i f e r o s , dijo ayer a los 
r e p ó r t e r s que el jefe del E s t a d o te-
nia el p r o p ó s i t o de hacer cumpl ir la 
pena de muerte impuesta a l p a r r i c i -
da que a b u s ó de su h i j a y la m a t ó 
d e s p u é s , en la provincia de Oriente. 
E s t e individuo ha sido condenado 
ya a la pena capital por la Audienc ia 
P R O B L E M A S E C O N O M I C O S 
Nuevamente trataron ayer con el 
jefe del Es tado de los problemas eco-
n ó m i c o s y el reajuste de los presu-
de Hac ienda , para protestar de la 
a c t u a c i ó n de un Inspector del I m -
mul ta , Injustamente , a un asociado, 
por negarse é s t e a dejar lo a pasar a l 
interior del establecimiento, sin j u s -
t i f icar previamente el c a r á c t e r ofi-
c ia l que ostentaba; la mul ta f u é I m -
puestos, el "leader" de la m a y o r í a i puesta por I n f r a c c i ó n del art . 111 
en la C á m a r a , doctor Rey, y los se-
ñ o r e s Aure l io A lvarez y Danie l 
Compte, presidente del Senado y de 
l a C o m i s i ó n de Hac ienda del mismo, 
respectivamente. 
D E H A C I E N D A 
S I T U A C I O N D E F O N D O S P A R A 
P E R S O N A L 
E l subsecretario de Hacienda, doc-
tor J o s é R . Acosta , hizo ayer las s i -
guientes situaciones de fondos: 
L i m p i e z a de cal les de 
la c iudad, dos pedi-
dos ascendentes a . . 
Intereses de la deuda 
ex tranjera 
Persona l de O. Pbcas . 
Persona l de L Pb ica . 
Persona l de Inst i tutos 
y superintendencias 
de E s c u e l a s . . . . 
Fondos de epidemia 
(San idad) 
Auxi l io a los h o s p i t a -
les . 
Obras P ú b l i c a s , perso-
na l de obras a part i -










E l doctor R o d r í g u e z Acosta les re-
c o m e n d ó v is i taran a l jefe del Impues-
to, s e ñ o r Samper. y formularan por 
escrito sus descargos. 
A l mismo tiempo h a dispuesto e l 
doctor R o d r í g u e z Acos ta que los ins-
pectores del Impuesto e s t á n en l a 
o b l i g a c i ó n de comprobar su identi-
dad tan pronto se les exija por los 
comerciantes e industr ia les a l hacer 
sus v is i tas en los establecimientos. 
T o t a l $360.390.33 
Q U E J A D E L O S D E T A L L I S T A S 
U n a c o m i s i ó n del Centro de De-
tal l is tas , integrada por los s e ñ o r e s 
Manuel G a r c í a , F r a n c i s c o P é r e z R u i z 
y e l asociado Angel M u ñ a g o r r i , se 
puesto especial que d e j ó incurso en 
e n t r e v i s t ó ayer con el subsecretario 
S i su R e g i s t r a d o r a n o f u n c i o n a 
c o n l a d e b i d a c o r r e c c i ó n , l l ame a l 
M - 3 9 4 9 , que p o r m a l a q u e e s t é , 
t iene a r r e g l o . 
B o n f f a r t i q u e es e l ú n i c o q u e g a -
r a n t i z a las r e p a r a c i o n e s . 
B o u f f a r t i q u e , d i e z a ñ o s de p r á c -
t i c a . 
O ' R E I L L Y , 5 . — T E L . M - 3 9 4 9 . 
C 6S82 a l t lOd 7 
S O B R E L I M I T E S 
E l aicalde de R e g l a se ha dirigido' 
a l de esta capital interesando el nom-
bramiento de una c o m i s i ó n de a m -
bos Ayuntamientos para que rectifi-
que de c o m ú n acuerdo los l í m i t e s de 
dichos t é r m i n o s municipales. 
" M O N T A Ñ A R U S A " 
E l s e ñ o r H e y ú r i c h ha solicitado 
a u t o r i z a c i ó n de la A l c a l d í a para ins-
ta lar u n a " m o n t a ñ a r u s a " en el P a -
Hsades P a r k . 
A c o m p a ñ a los correspondientes 
planos. 
Q l / r ^ A EN k^RMA SUPFR1CML 
E l ciecto l ó n i C i T laxante r í L A -
X A T I V O B R O M O Q U I N I N A le h a w 
superier a ía Qulnma ordinaria, y nn 
afecta la cabeza. firma de E . W. 
GROVE baÜa «n r a d a eajital. 
C o m p a ñ í a d e M e r c a d o s d e A b a s t o y C o n s u m o , S . A . 
A V I S O 
De orden del s e ñ o r Presidente de esta C o m p a ñ í a , don Alfredo 
Hornedo, se av isa a los s e ñ o r e s arrendatarios de locales del Nuevo Mer-
cado para que pasen por las Oficinas de la Sociedad, Monte, n ú m e r o 
260, de 1 a 5 p. m. , con sus contratos de arrendamientos, a l objeto 
de legalizarlos o rechazarlos , pues existiendo algunos contratos nulos, 
s i n esta r e c t i f i c a c i ó n no se p e r m i t i r á a n i n g ú n arrendatar io tomar po-
s e s i ó n de sus locales e l d í a de la i n a u g u r a c i ó n que se e f e c t u a r á el p r ó -
ximo 10 de Octubre. 
Habana , 10 de Agosto de 1921. 
D r . Ce l so C u é l l a r del R í o , 
Secretario. 
3260v. 13 a¿ 
J L A 
G r a n F á b r i c a d e G a s e o s a s y R e f r e s c o s 
Avisamos a nuestros numerosos consumidores que p a r a corresponder 
a la a t e n c i ó n que en sumo grado dispensan a nues tra exquisita gaseosa 
L A P A Z , por su perfecta e l a b o r a c i ó n , hemos determinado, a part ir de hoy, 
11 de Agosto, r eba jar el precio de l a ca ja de 2 4 botellitas a O C H E N T A 
C E N T A V O S . 
R o g á n d o l e s nos av isen si cualquier vendedor de es ta c a s a pretende 
cobrar mayor cantidad. 
L a s sentencias de muerte d ic ta - , 
das recientemente por nuestras .^Au-
diencias y conf irmadas por e l T r i b u -
n a l Supremo, a s í como el f irmo pro-
p ó s i t o declarado por e l Pode.* E j e -
cut ivo de no conmutar las e n lo s u -
cesivo, h a renovado los ó t e n n o s de-
batee sobre tan d iscut ida o n e s t l ó n . 
No a b u n d a n r e a l m e n t ^ los razo-
namientos en nuestras discusiones 
sobre t a l problema. S o n . ' m á s bien ex-
plosiones de sent imental i smo exage-
rado las que en e l las laten, s in que 
se refuten n i s iqu iera vagamente las 
opiniones sustentadas actualmente 
por los anti-abol lc ionlstas de te E s -
cue la Pos i t i va . 
Ant e s de l siglo X V I I I apenas s i 
susci taba controversias su ap l i ca -
c i ó n . Con B o c e a r l a c o m e n z ó a tomar 
incremento l a doctr ina abolicionis-
ta. E n su famoso l ibro, abundante 
en conceptos que se consideraban 
subversivos en aquel la é p o c a , des-
a r r o l l ó su t e o r í a "del pacto formado 
mediante l a c e s i ó n do porciones m í -
nimas de l a l ibertad pr ivada ," pacto 
que s erv ia de fundamento, t iegún é l , 
a l a s o b e r a n í a del E s t a d o y a las le-
yes. 
81 en e sa c e s i ó n de derechos, el 
hombre no h a cedido el derecho a l a 
vida que es inal lenablo ¿ c ó m o pue-
den las leyes pr ivar lo de é s t a ? — a r -
gumentaba e l penaiVista m i l a n é s . 
Y su refntador, F i l a n g l e r i , a r g ü í a de 
m a n e r a Irrebat ib le : " E l derecho 
que tiene el soberano de inf l ingir la 
pona de muerte , lo mismo que cual -
quiera otra , no dependo de la c e s i ó n 
do los derechos que r a d a uno tenia 
sobro s i mismo, sino de l a c e s i ó n de 
los derechos que cada uno t e n í a so-
bro los d e m á s . A l propio tiempo que 
yo he depositado en sus manos él de-
recho qne yo t e n í a sobre ''a v ida de 
ios d e m á s , é s t o s le h a n transferido 
el derecho que t e n í a n sobre m i v i -
d a ; y he a q u í do q n é m a n e r a los de-
m á s y yo, sin ceder el propio derecho 
a la v ida , estamos expuestos a per-
derla , cuando cometamos actos cuya 
c o m i s i ó n cast iga la autoridad legis-
lat iva con l a pena de muerto." 
Otras razones adujeron en pro del 1 
abolicionismo, los sucesores de Roe- ¡ 
car ia . H a b l ó s e de l a inut i l idad del I 
extremo suplicio, toda vez que no in-
t imida n i reforma, do la inviolavi-
l idad de l a v ida h u m a n a , pues eo-
mu. e s c r i b í a E l l e r o , " la personalidad , 
colectiva no puede on modo alguno i 
absorber l a personalidad del indivi - 1 
d ú o , que j a m á s puede eonveri irse en 
instrumento del bien de ninguna 
a g r u p a c i ó n h u m a n a , " de la trrepara* ¡ 
Idjddad del error jud ic ia l , que (Jaiba I 
ealifleabn como "una de tantas fa- I 
tal idades a que se ha l lan expuestos 
el individuo y la sociedad," y de 
O t M i cuestiones do menos importan- i 
eia, c u y a p r o p a g a c i ó n d i ó lugar a ; 
que se des t errara l a pena capital de j 
muchos c ó d i g o s y a que l a doctrina i 
ind iv idua l i s ta do l a a b o l i c i ó n fuese 
mult ip l icando sus adeptos hanta que ; 
l a E s v u o ' a Pos i t iva , que tantos se- ' 
guldores tiene en nuestros d í a s , 
e n a r b o l ó p o d e r o s í s i m o s argumentos 
en p r ó do l a necesidad y ut i l idad de 
l a s a n c i ó n extrema. 
Tnoden reducirse a tres—con ob-
joto de no a largar excesivamente esto 
ligero estudio—los argumentos adu-
cidos por l a E s c u o l a I t a l i a n a o Po-
s i t iva: l a i n t i m i d a c i ó n , qne ha per-
dido en parto su valor c i e n t í f i c o ; la 
s e l e c c i ó n do la especio Immana , que 
exige al E s t a d o ol velar por la extir-
p a c i ó n del conflomerado sorial do 
aquellos Individuos que pongan en 
peligro su estabil idad y l a r e a c c i ó n | 
e l lni inat iva de Ciarofalo, por la cual I 
l a sociedad debe rechazar do su seno 
a los Inndaptables.v 
Cua le squ iera que sea l a fuerza do j 
tales r a z ó n o s , o l a do las alegadas 
por los "abolicionistas," es un hecho | 
real y positivo que l a pona de muer- i 
to ev i ta la e v a s i ó n , l a re incidencia , 
i-I indulto o a m n i s t í a injnstos , l a he-
r e n d a c r i m i n a l y otros males que 
a c a r r e a a l a colectividad l a existen- ¡ 
eia de ciertos elementos que ropre- I 
sentan, por l a ferocidad de sus ins- ' 
tintos y por sus procedimientot) do i 
de l inquir , e l tipo de', c r imina l nato 
que nos p inta Ijombroso. 
.siendo el fundamento de todo cas-
tigo, no la venganza, que s e r í a b r u -
ta l y sa lvaje , n i l a e x p i a c i ó n , \ ,t qne 
pretender ap l icar r igurosaemnte en 
el mundo u n a j u s t i c i a abso luta se-
mejante a l a d iv ina , s e r i a orgulloso 
y sacri lego, sino l a defensa social , 
debo procurarse é s t a por todos los 
medios, garant izando plenamente l a 
integridad personal de l individuo. 
P o r o t r a parte, en l a c u e s t i ó n de 
l a pona capi ta l , m á s qne s u logitJ-
> midad, debiera discut irse su opor-
! tnnlsmo. S u p r í m a s e aque l la on buen 
hora , cuando la idea del respeto a 
Za v i d a a j e n a h a y a florecido e n to-
das las conciencias, cuando l a socie-
dad pueda conservar su n a t u r a l a r -
1 n i o n í a s in tan d o r a r e p r e s i ó n . Como 
d e c í a Al fonso K a r r : t'soy part idar io 
del abolicionismo, pero que enpiecen 
ellos, ( los de l incuentes . )" 
Colocados desde e l mencionado 
punto de vista , nos parece muy acer-
tada la r e s o l u c i ó n del Pres idente de 
l a R e p ú b l i c a , de no conmutar en lo 
sucesivo l a pena de muerte m á s que 
en casos excepcionales do manifies-
ta equidad. 
E n C u b a , has ta ahora, l a r e p r e s i ó n 
c r i m i n a l estaba result .mdo un mito. 
L a cadena perpetua no h a tenido de 
ta l m á s que el nombre, toda vez que 
merced a inf luencias o padrinazgos, 
se h a b í a convertido, por su d u r a c i ó n , 
en p r i s i ó n correccional o mayor a lo 
sumo; los delitos de sangre, aun los 
m á s repugnantes, se han sucedido 
con a l a r m a n t e frecuencia y ios i n -
dultos v e n í a n s e prodigando en detr i -
mento de l a jus t i c ia y la t ranqui l i -
dad social . 
E s i iuprescindible, pues, una reac-
c i ó n . Hechos tan espeluznantes cunto 
el fal lado recientemente por la A u -
diencia de Oriento, en que un padre 
d i ó muerto a una do sus h i jas des-
p u é s de haber u l trajado a otra , me-
recen ser castigados con dureza , s in 
atender a sentimontalismos de niu-
t^ún g é n e r o . 
No debe temblar la mano def. que 
dc ire te la e j e c u c i ó n de l a ú l t i m a pe-
n a on tales casos, puesto qne no cabo 
v a c i l a c i ó n en el cumplimiento de nn 
deber, m á x i m o cuando este deber os 
volar por In estabil idad social y los 
fueros sagrados de l a jus t i c ia . 
C O N T E S T A C I O N K S 
Ivanhoo .—Dejando a un lado lo 
que en su atenta de fecha 9, escri-
be "sobre la importancia de esta sec-
c i ó n " y decl inando los elogios que 
al D I A R I O y a nosotros dedica, tene-
mos el gusto de manifestarle que el 
martes próxim*» trataremos del i m -
portante asunto a que usted se re-
fiere, con el detenimiento e i n t e r é s 
que merece. Contestaremos t a m b i é n 
dicho día a las d e m á s preguntas que 
se nos han hecho, por carecer hoy de 
espacio para ello. 
Q u i e r e u s t e d 
s e r M a e s t r o ? 
P R E P A R E S E 
Porque en Agosto convo-
carán a exámenes . Pero... 
elija expertos p a r a s u 
preparación. 
A c a d e m i a " O l i v e r o s " 
S a l u d , 4 7 , b a j o s 
Horas de m a t r i c a U í t i ' A i S 
V 
T t - l S l i - 1 7 
D r G o n z a l o P e d r e s o 
(^iRirja.No o r r . n o s r t T A r . ck rxkk. J cencias y de' Hospital > Cni^ro C âo. 
TT'SPrCTAl.TSTá K.N VIAS nBITVARIAS 
Aíi y «nfermeOades TenórMS Clatosco-
pla jr cateUf Ismo loa i r'-f «rea. 
J X T E C C I O N E S DE MCOlO 
CO X S C L T A S : DK 10 Á 12 M S a ft d eu la calle de Cab*. 
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. S A N G R E S I M P U R A S 
Son miles d*> mí l^x qutrnest la tienen 
desarreglada, plagada de impureza» quo 
se manifiestan w» af^eolon«k*. 4caur«v«ks, 
mortificantes y terribles, como ^\ 
ma. las eesexuas, la hinehaadn de tas 
piernas, los desarreglos del cum&4a y 
de otros «nranc*. 
Cuanto* toman Purlf ícador San Lá-. 
«aro, se curan )a» tmpure»aa de l a san-, 
gre, eliminan el ¿Leído drtc<\ se curan 
el reuma y dejan da padecer afeocio-
nes. que solo Purlficadop San UMUM* 
rurn. porque .lependen de Impureza» en 
13 ag . . 
la sangre. 
M I E L E S 
P A R A C A S A 
Y O F I C I N A 
A H D T A D 
D E P R E C I O 
S i p e M e s f r a yeofa de ETO-
dacioa á e tefes í ^ K s t e 
e r i s t e s d a s . D e p s o s d fecal 
y safimos del p r o y e s f emss 
s e g a r e s de que m K s í r a m t e 
es l a ú n i c a qite hojr s e efre-
ce de buena fe 
¿ P A S C Ü A L m D W I N 
Obispo, 101 . 
O $*6Q IND.. ' 26 j L . 
P A G i N A C U A T R O O I A R I Q D E L A M A R I N A A g o s t o 1 3 d s 1 9 2 1 A s o u x m 
L A P R E N S A 
E l chispeante redactor de las 
"Acotaciones" de I / a D i s c u s i ó n , peca 
de curioso. 
Quiere saber "io que p a s ó en Cuba 
desde el 20 de X a y o Ce 1902 basta 
nuestros d í a s . " 
¡ C u a l q u i e r a lo sabe! 
E l propio doctor Zayas , e l histo-
r iador cubano por autonomasia y 
actor p r i n c i p a l í s i m o durante e l pe-
r í o d o que a l de las "Acotaciones" i n -
teresa, no se a t r e v e r í a a complacerle. 
U n a r e s e ñ a s í p o d r í a hacerla . C o -
• mo la h a r í a cua lquiera a quien se 
le preguntase. E l propio *'acotador" 
d i r í a cosas peregrinas a ese respec-
to . 
Pero ¿ q u i é n es e l historiador que 
diga la verdad verdadera de todo eso 
que parece ment ira que haya ocu-
r r i d o ? 
" S e r á muy interesante, mucho . . . 
dice el colega. 
T a n interesante, que el i lustre 
doctor R a m i r o G u e r r a , s in duda en 
l a impaciencia de l legar pronto a 
tan interesante p e r í o d o , ha dado a 
su pr imer tomo de l a H i s t o r i a de 
C u b a una e x t e n s i ó n de quinientas 
p á g i n a s , en espera de cue lo que h a -
y a de r e s e ñ a r d e s p u é s merezca la 
pena de ser descrito por un histo-
r iador sensato, sereno e imparc ia l , 
condiciones que adormin sobresa-
l ientemente a l doctor R a m i r o Gue-
l 
r r a . 
Mientras las cosas vayan como 
v a n c r é a n o s el "acotador" que no 
merece la pena de ocuparse de ellas. 
Y basta de historias . 
0 0 0 
S in embargo, lo que pasa con los 
obreros del servicio ( ¡ l o l l a m a n ser-
v i c io ! ) de la recogida de basuras , 
y a pica en historia . 
De nuevo se han declarado en 
huelga porque no se les paga. 
E s o es un asunto sucio y que no 
suele a á m b a r precisamente. 
Claro que no es el solo asunto s u -
cio que infecta a la c iudad, pero s i 
e l que m á s pronto trasciende a l p ú -
blico. 
Vuelven las calles de l a H a b a n a a 
ser un foco de i n f e c c i ó n , con las ba-
suras esparcidas por todas partes, 
infectando el ambiente y amenazan-
do a la sa lud p ú b l i c a . 
Claro que desde hace muchos a ñ o s 
n u n c a estuvieron l i ippias; pero y a 
nos í b a m o s acostumbrando a un aseo 
relativo. 
L o que hay en la superficie y a lo 
vemos y lo olemos. 
L o que hay en el fondo lo descu-
bre el H e r a l d o con estas pa labras: 
"Mientras los obreros dec laran 
que hace m á s de un mes que no se 
les paga, l a S e c r e t a r í a de Hac ienda , 
en su descargo, hace p ú b l i c o que 
desde el primero de Ju l i o has ta el 
10 del presente mes, ha situado, pa-
r a esa a t e n c i ó n , l a importante suma 
de $186,254.92, que a l c a n z a r í a , con 
creces, para abonar los sueldos o 
jornales que devenga ese servicio. 
" L a cosa es c a r a . S i creemos a l a 
S e c r e t a r í a de Hac ienda , l ó g i c o es 
i suponer entonces,, que ese dinero se 
ha empleado en otras probablemente 
! ajenas a su destino, probablemente 
I en pagar a los que en la Secretar la 
de Obras P ú b l i c a s , sobre todo en la 
Je fa tura de la Ciudad , perciben ha-
• beres a fin de mes o de quincena, s in 
\ prestar a la a d m i n i s t r a c i ó n otro ser-
vicio que el de extraerle unos ctfan-
tos miles de pesos. 
" L a hacienda nacional tiene que 
reorganizarse necesariamente. Nq es 
posible que la d e s o r i e n t a c i ó n que re i -
na , subsista en io adelante. S ó l o una 
o r g a n i z a c i ó n perfecta, que suponga 
desde luego, al m á s pulcro r é g i m e n 
de e c o n o m í a y de h o n n d e z , puede 
mí'.;trla del caos." 
No ce puede 1 acer máü pul^rciri-r. 
te la c r í t i c a de un basurero. Y es que 
el Heraldo^ de un tiempo a esta par-
te, %vieue poniendo c á t e d r a de campa-
ñ a s de. o p o s i c i ó ^ e l e v a d a s , e n s e ñ a n -
do que para combatir y f iscal izar a l 
Gobierno no hay necesidad de sacar-
le a re luc ir los trapos sucios y revol -
verle el c a j ó n de los desperdicios. 
D e s p u é s de tres astericos bien po-
demos referirnos a las declaracio-
nes del general Crowder s in que n a -
die se imagine que sacamos a r e l u -
c ir trapos sucios. 
L impios y bien l impios los ha ex-
hibido el s e ñ o r A lvarez el m i é r c o -
les en el Senado; pero L a L u c h a no 
est ima que la cosa e s t á absolutamen-
te c lara . 
Porque dice: 
" E l hecho es que, d e s p u é s de to-
das estas explicaciones y mutuas cor 
t e s í a s , todo el mundo se ha consi-
derado satisfecho y da por termina-
do ei incidente. E s decir, todo el 
mundo, excepto nosotros; porque, s i 
bien creemos que nada puede obje-
tarse a la irreprochable c o r r e c c i ó n 
con que todos se han conducido, nos 
queda, en el fondo, una amarga c u -
riosidad, que no podemos dejar de 
trasmit ir a nuestros lectores. S i todo 
eso es cierto ¿ p o r q u é no nos de jan 
solos? nos preguntamos. Y como nos 
lo preguntamos nosotros, tienen ne-
cesariamente que p r e g u n t á r s e l o to-
dos los elementos juic ios del p a í s . " 
Pero el colega ¿ n o sabe que el De-
legado especial , s e g ú n propia decla-
r a c i ó n , no quiere controversias con 
la prensa? 
Unicamente c o n s e g u i r á L a L u c h a , 
cuando m á s , que su pregunta le sea 
contestada por e l sut i l procedimien-
to puesto en juego para hacer las 
rectificaciones de m a r r a s . 
¿ Y q u i é n ha aludido j a m á s al de-
seo de dejarlos a ustedes solos?" 
P R E C I O S E S P E C I A L E S P A R A 
E S T A S E M A N A 
V e s t i d o s d e g i n g b a m e n los c o l o r e s a z u l , v e r d e , r o s a , p r u -
s i a y p u n z ó $ 9 . 0 0 
U n lote d e ves t idos de o r g a n d í e , f l e s h , m a í z , r o s a , gr i s , 
n i l o , b l a n c o , p a s t e l t u r q u e s a , l i l a , s a l m ó n y f r e s a . . " 9 . 5 0 
U n lote de ves t idos o r g a n d í e , b l a n c o , r o s a , f l e s h , gr i s , f r e s a , 
l i l a , a z u l , m a í z , p a s t e l , v i o l e t a y s a l m ó n " 1 0 . 5 0 
U n lote de v e s t i d o s f r a n c e s e s de v o i l e , e n a z u l , m a í z , 
gr i s , p a s t e l , b l a n c o , r o s a , f r e s a , s a l m ó n , l i l a y a r e n a , 
( s o l o u n o d e c a d a c o l o r ) " 8 . 5 0 
V e s t i d o s f r a n c e s e s b o r d a d o s , y c o n r a n d a s , t o d o h e c h o t 
m a n o , e n gr i s , p a s t e l , flesh, m a í z , c i e lo , r o s a , l i l a , 
b l a n c o y f r e s a " 1 1 . 5 0 
V e s t i d o s d e l i n ó n , f r a n c e s e s , b o r d a d o s y c o n r a n d a s , t o d o 
h e c h o a m a n o , e n r o s a , f r e s a , s a l m ó n , j e n a , f l e sh y 
n a t i e r ( s o l o u n o d e c a d a c o l o r ) " 1 4 . 5 0 
O f e r t a ú n i c a d e v e s t i d o s f r a n c e s e s , f o n d o b l a n c o p l i s a d o s y 
b o r d a d o s a m a n o , e n v e r d e , f r e s a , j a d e , a z u l p a s t e l , 
j e n a y m a í z , d e 6 5 p e s o s ( s o l o u n o de c a d a c o l o r ) á . " 2 4 . 5 0 
D o s lotes d e s o m b r e r o s d e o r g a n d í e , e n v e r d e , n i lo , p a s t e l , 
n a t i e r , f r e s a , j a d e y s a l m ó n , ( s o l o u n o de c a d a m o -
d e l o ) a $ 4 . 5 0 y * 6 . 5 0 
L a s r e b a j a s de estos a r t í c u l o s r e p r e s e n t a u n 7 5 0 0 d e d e s c u e n t o . 
D E P A R T A M E N T O D E C O N F E C C I O N E S 
S A N R A F A E L , 2 5 , A L T O S . 
j 
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H O N R A S F U N E B R E S 
E N C O L O N 
A S A L T O Y t R O B O E N 
B A T A B A N O 
t ' n t c r o s c p f y l 
I C L É R A M B O U R O i 
A n t i s é p t i c o I n t e s t i n a l 
NO IRRITANTE NO TOXICO 
E s p e c i f i c o de la E n t é r l t l s 
d e N i ñ o s d e p e c h o , fie los 
A d u l t o s y de la Fiebre tifiada 
U N I C O D E S I N F E C T A N T E 
de ei I n t e s t i n o 
E l E N T E R O S E P T Y L 
Remplaza ventajosamente todos los 
Fermentos Lác t i cos . 
Ubomono Clenakoirc BRLÍN'ERYE 
P A R I S , 4, R u o T a r b ó , P A R I S 
De Venta en LA HABANA 
en todas las buenas farmacias y droguerías, 
Agentes: Henrl LEBR1JN Y Cia, Consulado, 48 
( P o r T e l é g r a f o ) 
B a t a b a n ó , Agosto 12, 12 a . m. 
R u m o r á n d o s e que h a b í a ocurrido 
un suceso anoche, v i s i t é a l Jefe de 
P o l i c í a , Sr . J u a n P. Soto, siendo 
atendido. E s t e o r d e n ó a l Oficial de 
C a r p e t a el joven J o s é Pa lenzue la 
que me in formara detal ladamente 
del hecho sucedido. Helo a q u í : A n o -
che cerca de las once y media se 
d i r i g í a F í i f a e l C a ñ a m e r o F igueredo 
para el ' Varadero" de T o r r e y C o m -
p a ñ í a , situado en Pueblo Nuevo, don-
de se e s t á reparando e l barco de c a -
botaje " M a r t í n G u t i é r r e z " a c u y a 
e m b a r c a c i ó n pertenece e l C a ñ a m e r o 
como tripulante . 
Anteg de l legar a la z a n j a que 
oociste a unos doscientos metros del 
Paradero del F e r r o c a r r i l f u é asa l ta -
do C a ñ a m e r o por un hombre, exi-
g i é n d o l e el dinero que l levaba. No 
a c c e d i ó e l asaltado y sal ieron dos 
hombres m á s y t u m b á r o n l e en tie-
r r a , g o l p e á n d o l e y d e s t r o z á n d o l e las 
ropas. E l M é d i c o cert i f ica que tiene 
C a ñ a m e r o var ias escoriaciones y 
contusiones producidas por u ñ a s ¿ e 
persona. E l agredido dice que eran 
dos negros y un blanco los que le 
asa l taron, sin conocerlos. E l J u z g a -
do a c t ú a . 
E l Corresponsal . 
( P o r T e l é g r a f o ) 
C o l ó n Agosto 12, 1 p. m. 
Hoy, s á b a d o , se c e l e b r a r á n solem-
nes honras f ú n e b r e s en e l templo 
nuestra iglesia parroquia l en su fra -
gio del a l m a del que f u é I lustre ge-
negal J o s é Miguel G ó m e z , A s i s t i r á 
el Iltrao. Sr . Obispo de esta D i ó c e s i s 
de Matanzas. Por la noche en e l T e a -
tro " C o l ó n " t e n d r á lugar la ve lada 
n e c r o l ó g i c a a su memoria , a la que 
Q B R O N Y S O P O R T I L L A 
A G U A S M I N E R A L E S 
" E L V I C H Y E S P A Ñ O L " 
Embote l ladas en el propio m a n a n t i a l : A l a v a , E s p a ñ a . 
Maravi l losas para el e s t ó m a g o , h í g a d o , r í ñ o n e s y orina. De venta en 
las farmacias S a r r á , Johnson, San J o s é y otras, etc. 
R e c e p t o r e s : M A R T I N E Z Y H N O . 
A C O S T A , 35 . H A B A N A . T E L E F O N O M-1617, 
E N S A G U A : R I B A L T A , 143. 
C 6739 a l t lOd S 
L A C U R A D E L A P A R A L I S I S Y D E M A S D E S -
A R R E G L O S D E L S I S T E M A N E R V I O S O , E N L A 
A F A M A D A C L I N I C A " J O A Q U I N S . V A Z Q U E Z " 
L E A L T A D , N ú m . 31-
' t ira n í ^ V 1 1 0 8 S0̂  ^ m é t o d o s Que se han venido poniendo en p r á c -
dia hSmanidad domiDar ^ terrible mal que hoy por hoy azota a me-
^ i ^ t 3 " 1 0 3 . . entre los cuales se c ita la g imnasia m é d i c a las curas 
? ¡ ° tas l f ü T c n Z \ T r r l T . 0 " K U n e ' " 133 friega^ y los tratamientos H I T -
e r ^ o s o ^ f / a » radÍCal de cuantos q d e S a V r e « ^ 
\ i v i * a * L 0 r e s t e Procedimiento, han sido rescatados a la v ida de las ac 
arreglos del sistema nervioso. vimmj ae aes-
n ^ E1 P,*i«t*ra?é?tfeo ,de dicho facultativo, doctor L a n i e r los 
poderosos auxil ios del profesor VAnnmm an 0i i 4ja"ier> ios 
fprniPHsriPC! d i n inirar a N aznuez en el tratamiento de esas en-
lermedades , dan lugar a estas e s p o n t á n e a s difusiones, y fuerzan la nlu 
ma del que se comunica con el pueblo nara m n V t r ^ L P 
tos benefactores le reportan a la sociedad ? S S S S t í S 61 ^ ? n e e.S" 
del m á s sentido y franco agradecimiento ¿n su n n r h r f v te}5tlmo^0 
de tantos libertados de tan" t e r r i í l é s mafes. y n0mbre 
32844 1 3 A g E v e l i o P . F R A N C I A . 
ruSs/ 
C O R S E S Y F A J A S D E 
G O M A 
Sostenedores, Ajustadores , 
B r a s s i e r e s y Abultadores 
de Goma, T e l a y Ponto. 
E l D e s e o 
G a l l a no 3 3 . T e l . k - 9 S 0 é 
han sido invitados los Sres. Car los 
E n r i q u e Recio , Orestes F e r r a r a , Os -
car Soto y el i lus tre hijo de esta 
V i l l a D r . Ensebio H e r n á n d e z . H a n 
prometido asist ir . T a m b i é n nos hon-
r a r á n con bu presencia los s e ñ o r e s 
Gerardo Machado, F a u s t i n o G u e r r a , 
Generoso Campos Marquett i , E r n e s t o 
Asbert y el Gobernador Sr . Alberto 
B a r r e r a . A l c a n z a r á gran bri l lantez 
este p ó s t u m o homenaje. E l Jefe de 
Sanidad L o c a l S r . C a r t a y a me ase-
gura que no existe caso alguno de 
V i r u e l a en este T é r m i n o Munic ipal 
y que la s e ñ o r a que asisten como 
variolosa en A g r á m e n t e no p r o c e d í a 
de C o l ó n , s e g ú n e r r ó n e a m e n t e se ha 
publicado. 
Jac in to Rosenado, Corresponsal . 
C A R T A M U Y I N T E R E S A N T E 
Por considerarla de interés ereneral, 
queremos copiar la siguiente carta: 
"Flamel Medicine Co. 
Ciudad. 
Muy señores míos : 
Ustedes pueden publicar y les 
autorizo, que he usado los Su« 
positorios Flamel en muchos 
clientes, en que no hablan dado 
los mejores resultados muchas 
otras preparaciones y creo que el 
que los usa es tará dispuesto a 
recomendarlos con justicia. Son 
inmejorables. » 
De ustedes aftmo. y S. S.. 
x>f. ar. Abalo." 
L.os excelentes Supositorios Flamel 
se venden en las farmacias bien sur-
lidas. 
D e p ó s i t o s en las principales drogue-
rías. A. 
E L A B A N I C O D t U L T I M A M O D A 
" Ü N D I A V E N D R A . . . * * * 
L a m á s reciente c r e a c i ó n del Verano. E n diez modelos dis-
tintos, muy bien acabados, con fino v a r i l l a j e y patrones de n á c a r 
o hueso. 
UN D I A V E N D R A . . . s imbol iza la i l u s i ó n de las muchachas 
que s iempre esperan el d í a de sü fel icidad. 
E s bonito, pintado a mano, muy elegante y hay en todos los 
colores. 
" L A M O D E R N I S T A " 
Acabamos de reducir los precios en todas las existencias. V i -
s í t e n o s y vea la gran var iedad de a r t í c u l o s de f a n t a s í a , que tene-
mos, propios para hacer regalos. 
S A \ R A F A E L , 3 4 (entre A g u i l a y G a l i a n o ) . T e l é f o n o A . 1 2 8 6 . 
C « S 3 9 alt . 3d-16 ¡C 6977 alt 6d-13 
E s s i n ó n i m o de excelencia en cuanto a productos de I m p o r t a c i ó n l e g í t i m a , porque, la excelencia 
incomparable de la pureza de sus Vinos , se hace extensiva a d e m á s a todos los a r t í c u l o s que se expen-
den en bus Establec imientos; como: B E R B E R E C H O S , A L M E J A S , M E J I L L O N E S , P U L P O , A N G U L A S , 
P E R D I C E S , S O B R E A S A D A S , P E S C A D O S S U R T I D O S , O L I V A S N E G R A S , C H O R I Z O S . F R U T A S E N 
C O N S E R V A ; y muchos otros. Y en Licores , todo cuanto bueno pueda pedir el gusto m á s exigente. 
U n a vis i ta a cualquiera de nuestvas casas en efta capital , la d a r á o c a s i ó n para conf irmar lo que 
antes decimos: Son é s t a s : 
Eg ido n ú m e r o 61, ( C a s a C e n t r a l ) ; A g u i l a n ú m e r o 189, ( S u c u r s a l ) ; N e p t « n o n ú m e r o 181, ant i -
guo, entre B e l a s c o a í n y Gervasio , (Sucursa l . ) O una orden t e l e f ó n i c a a é l l a s ; A - 2 0 2 5 ; A - 5 7 6 0 ; 
M-5890, respectivamente, si desea usted formular un pedido de V i n o ; porque tenemos u n •erTÍcio es-
pecial de Garrafones y medios Garratones para servir a Domici l io , sea la Clase que fuere de nues-
tras inmejorables: A L E L L A , R I O í A , V A L D E P E Ñ A S . G A R N A C H A , M O S C A T E L M A R F I L , C L A R E T E , 
T I N T O , A Ñ E J O , R A N C I O , N A V A R R O , e t c é t e r a . 
No olvide que " V I V I R E S N E C E S A R I O . " Y , P A R A V I V I R B I E N H A Y Q U E C O M E R B I E N . T . 
PAJBA C O M E R B I E N . . . H A Y Q U E C O N O C E R 
c e 
E L B A T U R R O 
9 9 
T Ü T 5 4 a iU ¿0 -6 y 1S ag 
H A B A N E R A S 
C A R T E L D E L D I A 
j u r a n t e la tarde. 
L a tanda de la Gioconda. 
Hablo de el la por separado, en la 
otra plana, para dar una noticia muy 
interesante re lacionada con Payret . 
Campoamor nos p r e s e n t a r á en la 
tanda elegante de las 5 y cuarto a 
Dorothy Phi l ips en Ambic iones M u n -
danas, la p e l í c u l a l impia y pura , co-
mo limpio y puro es el c o r a z ó n de 
una madre, s e g ú n rezan los carte-
les. 
F a u s t o , a su vez, d a r á la exhibi-
c i ó n de la c inta V i c t o r i a en la tanda 
de las 5. 
V a t a m b i é n por la noche. 
A l f inal . 
E n el Nacional , la obra en tres ac-
tos L o s hi jos art i f ic iales , por la C o m -
p a ñ í a de A l t a Comedia que dirige 
el pr imer actor don J o s é Berr io . 
M a r t í ofrece la reprise de L o s So-
brinos del C a p i t á n G r a n t , zarzuela 
de gran repertorio, s iempre agrada-
ble por su asunto y por su m ú s i c a 
I para los espectadores habaneros. 
1 U n baile. 
E n el L iceo de las Puentes. 
Concursos p ú b l i c o s , a las 8 y nie-
dlA de la noche, en los salones del 
Conservatorio F a l c ó n . 
Concursos t a m b i é n , a igual hora 
en el Conservatorio de M ú s i c a qué 
dirige e l distinguido profesor E d u a r -
do Peyre l lade . 
Son de P iano y V i o l í n . 
E n e l Cr i s to , a las 9 de lar noche 
la boda de la s e ñ o r i t a Ade la Bravo 
y e l joven Virg in io Magdalena Sán-
chez. 
L a novia, bel la h i j a del Sub-Re-
gente del D I A R I O D E L A M A R I N A , 
l u c i r á un ramo que "ha sido encar-
gado a l j a r d í n de los A r m a n d . 
Regalo de un cronista. 
Como ofrenda de s i m p a t í a . 
Queda en suspenso hoy la fiesta 
semanal del Y a c h t C l u b en conside-
r a c i ó n a las regatas de Cienfuegos. 
N a d a m á s . 
Ñ o l a s P e r s o n a l e s 
D E S P E D I D A 
E n la tarde de ayer e m b a r c ó con 
rumbo a la madre P a t r i a el b izarro 
y pundonoroso coronel del Reg imien-
to de L a n c e r o s de F a r n e i r o n ú m e r o 
5, destacado actualmente en V a l l a d o -
l i d . 
E l s e ñ o r L e ó n , que en uso de l i -
cencia se ha l laba entre nosotros, ha 
sido l lamado t e l é f o n i c a m e n t e para 
que asumen el mando de su regimien-
to, el cua l ha é ido destinado a Mel i -
U a . 
Muchos é x i t o s y felicidades desea-
mos a nuestro c a r í s i m o amigo . 
F E L I C I D A D E S 
H o y celebra su o n o m á s t i c o la dis-
t inguida s e ñ o r a A u r o r a R o i s de L ó -
pez. 
Deseamos a tan dist inguida dama 
pase un d í a alegre y feliz en com-
p a ñ í a de sus fami l iares entre los que 
se encuentra la cul ta y apreciable se-
ñ o r i t a A u r o r i t a L ó p e z . 
Que a l d í a de hoy s igan un s in fin 
de d í a s de gran fel ic idad. 
M A N I F E S T A C I O N D E 
D U E L O E N M A T A N Z A S 
Matanzas Agosto 12. 
D I A R I O , H a b a n a . 
Se h a verif icado el sepelio del ca-
d á v e r del Alca lde , que f a l l e c i ó en un 
accidente de a u t o m ó v i l . E l Dr . Díaz 
Pardo , Representante a la Cámara , 
profundamente emocionado, pronun-
c i ó e l o c u e n t í s i m a o r a c i ó n f ú n e b r e al 
despedir e l duelo. E l c a d á v e r del A l -
calde f u é l levado en hombros del 
pueblo hasta l a N e c r ó p o l i s que dista 
una legua de l a casa mortuoria . F u é 
una de las mayores manifestaciones 
¡de duelo que este pueblo h a presen-
ciado. E l D r . F e r r a r a no vino a l en-
tierro, s e g ú n se esperaba. 
L i n a r e s . 
S u s c r í b a s e a l DIARIO DE LA MA-
RINA y a n u n c í e s e en e l DIARIO DE 
L A MARINA 
R E P A R T O B A R R E T O 
S e v e n d e m u y b a r a t o , s o l a r , e s q u i n a d e f r a i l e , e n l a mis -
m a ca l l e y u n a c u a d r a d e l G r a n H o t e l A l m e n d a r e s , i g u a l de l 
t r a n v í a P l a y a . I n f o r m e s : T e l é f o n o s A - 0 1 8 2 . D e 8 a 8 % , y 
de 2 a 4 p . m . 
— d ¿ 8 é 5 il¿ 5d 7 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D , C I R U J A N O E S P E C I A L I S T A 
D E L H O S P I T A L « C A L I X T O G A R C I A " 
Maffntetico y tratamiento d« las Enfermedades del Apa í t i to Ufanarlo. 
E x a m e n directo de los ri&ades, vej iga etc. 
Oonsultaa, da 9 a 11 de la mafiam. y da 8 y rxwdla a' 8 y media fU 
l a tarde . 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
L O S M E J O R E S 
Z A P A T O S Q U E S E R E C I B E N E N L A H A B A N A , 
A P R E C I O S D E S D E 6 0 C T S . E N A D E L A N T E , 
C O N U N S U R T I D O A S O M B R O S O 
P a r a S e ñ o r a s , C a b a l l e r o s y N i ñ o s 
P E L E T E R I A Y E Q U I P A J E S 
L A N E W - Y O R K 
R E I N A 3 3 F R E N T E A G A L I A N O 
T E L E F O N O A - 4 9 2 4 
I 
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S A N T A A U R O R A 
Una festividad hoy. i Un grupo simpático. 
Es la de Santa Aurora. Aurora Dehogues, Aurora Molina, 
Llegue con estas líneas mi salu- Aurora López Feo, Aurorita Sáa» 
do hasta un grupo de señoras que es-
tán de días. 
Aurora Perera de García Feria, 
Aurora Sánchez de Corujo, Aurora 
pernández de Bombalier, Aurora E s -
cobar de Martínez, Aurora Cadaval 
áe Dennes y Aurora Barceló Viuda 
de March. 
S o olvidaré a la señora Viuda de 
Childs, la interesante Aurora San 
Pelayo, ausente en los Estádos Uni-
dos. 
Señoritas. 
y Aurorita Mi* chez, Aurora Xavia 
randa-
Aurora H e m á n d e t y Lópe i Alga-
rra, Aurora Torres, Aurora Quinta-
nilla, Aurora Apodaca y Aurorita 
Valdés. 
Una más. 
Aurora de Quesada, 
L a distinguida señorita, tan gentil 
y tan graciosa, recibirá esta tarde 
en su casa de la calle de Cuarteles, 
¡Felicidades: 
U N C A N J E T E A T R A L 
L a f e s t i v i d a d d e l a A s u n c i ó n 
L a tanla de la Gioconda-
Será esta tarde, 
Kn ella se verán congregadas, al 
Igual del sábado anterior, distingui-
das damas del mundo habanero. 
Arcos y la Gioconda trabajarán 
solamente unos días más en Payret. 
L a función del martes, última de 
]» temporada, será en honor y bene-
ficio del genial actor. 
Se traslada a Martí. 
Para actuar con su ferompañía. 
A su vez las huestes de Velasco 
dejan el popular coliseo de la calle 
de Dragones para pasarse a Payret. 
E n esta temporada, que ha de 
Inaugurarse la semana próxima, se 
representarán las nuevas obras que 
tanto éxito obtuvieron en el teatro 
de las tres Marías, 
No solo ésto. 
Habrá también estrenos. 
Uno de los primeros será L a No-
ble Dama, obra que sus autores, Sa-
bino Antonio Rico y el maestro Blan-
co, entregaron a la Empresa Velasco 
y Compañía para que la estrenase 
en el Teatro Apolo de Madrid. 
Pero los galantes empresarios pre-
firieron darla a conocer en la Haba-
na. 
Una cortesía. 
Que me complazco en señalar. 
S O C I A L 
Lindo cuaderno. 
E l de Social de este mes. 
Acabo de recibirlo, magnífico y 
atrayento cautivándome desde el ale 
górico cuadro de l a portada. 
No hubiera podido resistir al de-
seo de dedicarle algunas líneas. 
Todas de elogio. 
Como bien se lo merece. 
L a nota palpitante en este nú-
mero de Sodaí la da en dos bellas 
páginas Bólin. 
Bólin. 
¿No lo recuerdan ustedes? 
E s aquel pintor argentino tan ori-
ginal y tan exquisito que vino a 
nuestra ciudad y abrió una exhibi-
ción de sus cuadros en el vestíbulo 
del Teatro Nacional. 
De su visita me dejó el recuerdo 
de un pierrot que descolgué en oca-
sión reciente de la pared de mi dea-
pacho para que Social lo copiase. 
Esos tres grabados de Bólin en la 
última edición de la culta revista 
bastan a expresar la espiritualidad 
del joven y errante artista argentino. 
Aparece en una página de Social 
un retrato hecho por Pieretto Blanco 




E l doctor Andrés Weber. 
Salió precipitadamente para lle-
var a sus hijos a una de las univer-
sidades de Nueva York. 
Estará de vuelta antes de que fi-
nalice el mes para ponerse de nuevo 
al frente de su afamado gabinete 
dental. 
Sépanlo sus muchos amigos. 
T sus muchos clientes. 
Una grata nueva. 
Que me apresuro a insertar. 
Encuénterase ya repuesto del mal 
de la tnflnenzza, después de haber 
pasado horas de alarmante grave-
dad, el distinguido y muy simpático 
Jóven Manolo de Cinca y Recio de 
Morales. 
De su asistencia estuvo encarga-
do con el más feliz éxito el doctor 
Enrique Fbrtún. 
¡ Enhorabuena 1 
Días. 
E n la festividad de San Hipólito. 
E l comandante Hipólito Amador, 




Está de nuevo «n la Habana. 
Vuelve de una brillante excursión 
por tierra mejicana con la Compañía 
de Velasco. 
. Ameno periodista y poeta festivo, 
que tantas muestras tiene dadas de 
su talento e ingenio en producciones 
teatrales Innumerables, cuenta en 
esta capital con buenos amigos y 
fieles admiradores. 
Celebrarán todos su regreso. 
Traslado. 
De la Legación de Méjico. 
Se encuentra Instalada desde hace 
unos días en la casa de la Avenida 
de Wilson, número 8, en el Vedado. 
E l barrio de los diplomáticos. 
E s el 13. 
Celebran ese d í a su santo la P r i -
mera Dama de la Repúbl i ca y su 
hija Rita María . 
L a ilustre señora recibe incon-
tables felicitaciones por su noble 
iniciativa de crear un hospital pa-
ra niños tuberculosos. 
Habrá el lunes, naturalmente, 
recepc ión en Palacio. 
Un five o'cloak en el que, como 
dijo Fontanills, "se verá congrega-
da la gran sociedad habanera en 
representac ión nutrida, brillante, 
s e l e c t í s i m a . " 
E n muchos hogares, a d e m á s , se 
fes te jará esta fecha. 
Y los regalos serán en ella nue-
vos lazos que tienden la amistad, 
la admirac ión , la gratitud, la sim-
pat ía . . . 
L a e l ecc ión del regalo es casi 
un problema. 
— ¿ Q u e le r e g a l a r é ? — n o s pre-
guntamos a la hora torturante de \ 
escogerlo. Y la memoria, rebelde, i 
no nos ayuda en esta tarea llena ¡ 
de complicaciones. Por nuestro ! 
pensamiento no pasan las diversas 
cosas que pueden ser apropiadas ¡ 
para regalar. 
Teniendo en cuenta esto consi- i 
deramos útil y, sobre todo, opor-
tuno publicar la siguiente rela-
c ión de objetos propios para re-
galo ! • 
iRONBEER a 5 c t s . 
R e n m d a m o t dorante esta crísU a u e s f r a s i t S á a d e s . 
Queraaoa que todos puedan tomar I R O N B E E R . 
A partir de esta fecha, el precio de cada botelfita de I R O N -
B E E R en las bodegts j kioscos será de CINCO C E N T A V O S . 
Este precio es para la Habana, Vedado, Jesús del Monte. Cerro, 
Regla, Casa Blanca, Goanabacoa, C e j i n a r , Poeates Grandes, María-
nao, Colombia j Playa de María nao. 
T a m b i é n hemos rebajado el precio en todos los pneblos de la 
provincia de la Habana, y en la de Pinar del R í o basta la capital 
de esta, coyas Tontas atendemos con camiones. 
Todos los detallistas nos a y u d a r á n en beneficio del P U E B L O . 
Habana, 11 de Agosto de 1 9 2 1 . 
C U B A I N D U S T R I A L 
O b j e t o s d e r e g a l o 
Un saludo. 
Para una gentil Alda. 
No es otra que Alda Berea y del 
Riesgo, encantadora señorita, que 
celebra en este dia sus natales. 
¡Páselos muy felices! 
E n el Conservatorio Nacional. 
Una fiesta mañana. 
Fiesta anual de la distribución de 
los premios adjudicados en los últi-
mos Concursos de Plano y Violín. 
Se celebrará a las 10 de la maña-
na en la Sala Espadero. 
Habrá una parte de concierto. 
Selectísima. 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
Tiene en sus Salones de E x -
p o s i c i ó n el surtido m á s exten-
so de l á m p a r a s , de todos pre-
cios, que ha venido a la 
Habana 
H 1 E R R C Y C O M P A W A , S. en C . j 
Obispo, 68 ; y O H e i l l y , 51 
Una nueva sección. 
L a Sección Jurídica. 
Abierta ha sido en las coiamnas 
de este periódico a cargo de F r a n -
cisco Ichaso y Felipe Rivero. 
Jóvenes estudiosos e inteligentes 
los dos que se encuentran ligados al 
DIARIO por lazos de afecto. 
Uno, el hijo del señor León Icha-
so, el compañero de todos mnv que-
rido. 
Y cnanto a Felipe Rivero es her-
mano de nuestro ausente director. 
Están en ambiente propio. 
Así puede decirse. 
Al concluir. 
Una nota de duelo. 
E n la mañana de hoy recibirán 
cristiana sepultura en nuestra Ne-
crópolis los restos del que en vida 
fué Augusto de Feria. 
Lleva esa muerte el dolor y el lu-
to a un hogar donde queda sumida 
Una sombrilla. 
Nosotros le ofrecemos, para es-
cogerla, la c o l e c c i ó n m á s amplia, 
original y e s p l é n d i d a que j a m á s 
hemos presentado. 
Colores, formas, calidades. . . 
Y una prodigiosa variedad de 
cabos exquisitos. 
A la vez nos place decir que te-
nemos, en los mismos tonos de las 
sombrillas, gasas de chi f fón (ve-
los ) . 
Una bolsa. 
Una cartera. 
De ambos art ículos hay verda-
deras preciosidades. Ultima expre-
s ión de la moda, lo m á s chic. 
Un adbesor para polvos, con 
espejos biselados. Los tenemos pre-
ciosos. 
U n chai. 
Los hay de encaje ing lés . Her-
mosa c o l e c c i ó n de la que se ^es ta -
can los de encaje de Bruselas le-
g í t i m o . Los tenemos de f in í s imo 
punto de seda, también hechos a 
mano. De ch i f fón de seda broca-
dos de terciopelo, muy finos. Bro-
chados de seda. . . 
Una manteleta. 
Cuadradas, bordadas con fle-
co de torzal, en todos los colores. 
U n juego de tocador. 
De plata, de plata dorada, de 
celuloide, etc. 
U n juego de manicure. 
Los tenemos en estuches de piel, 
de diversos colores. De celuloide, 
de nácar , de marfil y plata combi-
nados . . . 
U n abanico. 
Imposible detallarlos. Nos limi-
tamos a decir que tenemos el m á s 
extenso y selecto surtido. Quien se 
proponga regalar un abanico de 
gusto puede tener la seguridad de 
encontrarlo en nuestro departa-
mento en la plena medida de sus 
deseos. Una variedad inacabable. 
Una caja de p a ñ u e l o s . 
mano. De hilo, blancos, bordados 
a mano, en cajas de un pañue lo , 
de un cuarto de docena y de me-
dia docena. A todos los precios. 
Un sachets. 
Precisamente acaba de llegar 
una exquisita co l ecc ión . Azules y 
rosados. Guarnecidos en tul. Bor-
dados a mano. Y también bordados 
a mano con aplicaciones de encaje 
de Binche (completamente nue-
vo . ) Estos sachets es tán en el de-
partamento de g é n e r o s de punto 
de señora . 
Perfumes. 
Quien desee regalar un frasco 
valioso, de una firma afamada, po-
drá encontrar cuanto su refina-
miento exija. Polvos, esencias, lo-
ciones, aguas de tocador. . . Una 
gran variedad de estuches. 
Todos los perfumistas, incluso 
Bichara, el gran sirio que tan c é -
lebre se hizo en Cuba. 
A p r o v e c h á m o s la ocas ión para 
recomendar que se enteren de lo 
que es Sirri en nuestro departamen-
to de perfumer ía . 
J U A N E . F R E S N O 
En el vapor "Siboney" de la Ward 
Line que entró anoche en puerto lle-
gó acompañado de su señor padre, 
nuestro estimado amigo don Juan E . 
Fresno, caballeroso agente de adua-
na de esta plana. 
Gracias a la cortesía del buen aml 
go de los periodistas, el capitán Co-
rrales, digno Jefe de la Felicia del 
Puerto que nos brindó y nos acom-
pañó en una lancha, tuvimos el gus-
to de saludar y hablar un rato con 
los distinguidos y apreciables viaje-
ros. 
Regresan los Fresnos—padre e hi-
jo—encantados de su excursión por 
España, donde quedó otro Fresno, 
el eminente cirujano de . " L a Cova-
donga", el inolvidable doctor José A. 
Fresno a quien tantos y merecidos 
homenajes han tributado loá médi-
cos de Madrid. Oviedo y otras capi-
tales españolas. 
L a salud del bueno do don Anto-
L O N J A D E L C O M E R C I O 
Ayer celebró Junta general la 
Lonja del Comercio de la Habana, 
bajo la presidencia del señor Eudal-
do Romagosa y actuando de secreta-
rio el señor Andrés Costa. 
Abierta la sesión y dada cuenta por 
la presidencia del objeto de la mis-
ma, que era para tratar de la renun-
cia de nueve miembros de la direc-
tiva y en que en caso de ser acepta-
das dichas renuncias designar las 
personas que debían de sustituirlas y 
darles posesión. 
L a Junta, después de deliberar so-
bre dicho particular, acordó por una-
nimidad no aceptar dichas renuncias 
y ratificar su confianza a los seño-
res que la habían presentado. 
E m b e l l e c i m i e n t o 
s o r p r e n d e n t e 
se obtiene 
A S T U R I A S 
Otro número notabilísimo es de 
esta semana. En él aparecen vistas 
panorámicas de Oviedo (portada». 
Fravia, Colunga, Cangas de Tineo. 
Llanes, (irado. Malleza y otras loca-
lidades. En conjunto. 16 fotograba-
dos. 
L a parte literaria es tomo siempre, 
selectísima. Comienza con un intere-
sante artículo del Insigne sociólogo 
don Adolfo G. Parada, quien hace un 
estudio amplio y profundo de Astu-
rias; le siguen las firmas de (?krf'< 
de Forceyo, Borí, Kabricio, María 
Luisa Castellanos y otros. 
Crónicas y noticias de Caliraies, 
Ribadesella, Llanes. Salas, Trubla. 
Fravia, ís'oreña. Pola de Siero. Can-
das, Mieres, Cangas de Tineo, So-
• roudio, E l Fondal, Cabranes y Ovie-
do. Ecos de la colonia, notas de so-
ciedad, artículo editorial, ttc, todo 
colonia asturiana. 
.verdaderamente mágico, 
nio y la nostalgia que sentía por esta Asando Crema, Jabón y Polvos "Rei- ,0 (lue constituye un alto exponente 
su patria adoptiva le hicieron apre-jna de las Cremas": la maravillosa ,e cultura. "Asturias honra a la 
surar el viaje de regreso. Itrilogía ideada por el eminente quí-
Un grupo de íntimos irá hoy en | mico francés Bossard-Lemaire. 
un remolcador a dar la bienvenida al Ofrecemos los. tres productos por 
tan querido amigos. Nosotros, ade-;90 centavos, sólo para darlos a co-
lantándonos, . se la dimos anoche-y nocer. pues valen $3.00. 
hoy se la repetiremos con apretado \ 
" L E P R I N T E M P S " 
R E P A R T O D E D U L C E S Y J U - \ <>M*P<>, w q ^ M a (ompost. 
Despachamos pedidos por Correo 
C U E T E S C 6931 ld-1 
en profunda aflicción, Junto a 
desolada viuda, Lolita Alvarez, 
hija de su idolatría. 
Llegue hasta ellas mi pésame. 
Muy sentido. 
Enrique F O X T A X I L L S . 
R E A J U S T E 
B O L I V A R 3 7 
L a é t ica del regalo va modifi-
c á n d o s e . Cada vez se define m á s 
el sentido utilitarista. 
Hoy se procura asociar al as-
pecto e s t é t i co el de la utilidad. Y 
quien, al hacer un regalo, consiga 
reunir ambas cosas—utilidad y be-
s u c a s a , o r d e n a n d o q u e n u n - I l e z a _ h a b r á demostrado tener, 
C a f a l l e e J S i n r i v a l C a f é d e ' a d e m á s de b u é n gusto, buen c n -
" L a F l o r d e T i b e s " 
T E L E F O N O A - 3 8 2 0 
Un estuche de manicure. Un es-
tuche de costura. Una peineta de 
piedras. Un pebetero. Un dedal de 
oro o de plata. Un vanity de plata. 
Un relicario. Un tapete de encaje, 
un juego de "te", una sobrecama 
fina, un juego de cama, un juego 
de mantel. 
Un objeto de arte. 
Tenemos una c o l e c c i ó n digna 
de verse. 
De plata: violeteros, floreros, 
tazas, moteras de plata y cristal, 
jardineras, fruteros, vinagreras. . . 
Copas y trofeos, de m á r m o l y 
bronce, de bronce y marfil, para 
premicfcven contiendas deportivas. 
Y art íst icas figuras de las m á s 
famosas porcelanas, entre las que 
Mañana, a las tres de la tarde, se 
efectuará en la manzana conocida' 
por "Obreros de H. Upmann" él re-) 
parto de dulces y juguetes a los ni-l 
ños de los inquilinos que residen en 
la misma. 
Dichos obsequios serán adquiridos! 
con el donativo hecho por la dlstin-l 
guida señor María Jaén de Zayas, i 
esposa del señor President de la Re-
pública. 
L a Solidaridad Musical ha ofreci-
do su concurso para el mayor luci-I 
miento del acto. 
• ' I 
de' -sus negocios, que desapareciese 1 
su familia, tratando de anestesiarla 
para matar a su hija y matarla lúe-! 
go a ella, pero al creer que el clor"- ¡ 
formo la hubiese matado, se suici- i 
d después de matar a su hija. 
L a señora Alvarez fué asistida de 
C H O C O L A T E S 
F I N O S 
" L A , I N D I A " 
(Guautánamo) 
En los csLableclmicntos C§ 
Vivero* 
Depósito: 
ZA.VJA 4á. — T K L F . M 46D: 
E L E S P R 1 T 
hay budas, chinos, japoneses, ador-
De c r e p é de seda, en encajes de I nos de centro y de tocador, j a -
media docena. Ultima novedad. ! rras, jarrones, ánforas , perros, ga-
De hilo, el bordado de color. De I tos, osos e infinidad de objetos 
color entero, con f e s tón hecho a ¡más . 
Afrece a las .damas modelos ciegan-
.tes, cuyo diseño les muestra. Kn la se-
quemaduras de primero v segundo ¡puridad de venderles a las señoras lln-
«. . , ,,4T| i-Ki^o ulos' sombreros a precios muy bajos. 
grado en la región nasal, labios, ore- ,ramhitn tenemos sombreros de luto muv 
ja derecha y supraclavlcular dere- fichantes ymuy baratos. 
cha, producidas por el cloroformo. H E P T U N O , Í38, E N T B E L E A L T A D 
, y 1 Y E S C O B A R rss' id.-i: 
E L T R A B A J O D U R O E S 
I M P O S I B L E 
[ S a s p c o s l ó ü d e p a g o s 
I'icnlcn el tiempo lastimosamente los 
Ique Bfl dedican a correr quo la firma 
de MAtílN V G'A. lia SUapendldo s-..:-
¡ pAKOS. 
i HeRuramente qué toman por base pa-
j ra decirlo los precios descomunales a 
que estamos liquidando nuestro calza-
Ido para caballeros, señoras y niños en 
¡nuestras tres casas. 
"LA DEMOCRACIA". Monte. 159. 
"EL. GALLO. Bvlaacoafn, 41 y medir,, 
"LA CASA GRANDE", Real. 137. Ma-
rianao. 
32519 15 ag 
Nota: Mañana es domingo. Pro-
cure comprar hoy el regalo. 
S A N G R I E N T O S U C E S O E N L A 
V I B O R A 
En la casa Lacret, 7, esquina a 
Juan Bautista Zayas. en la Víbora, 
ocurrió en la madrugada de ayer un 
sangriento suceso que al ser conocido 
Produjo consternación entre los ve-
cinos de aquella populosa barriada, 
2ue conocían a los protagonistas del 
hecho. 
E l señor Feria se dedicaba a ne-
gocios que últimamente, según de-
j claró su esposa, lo tenían hondamen-
te 
tuació 
E l matrimonio dormía en la pri 
mera habitación, y en la inmediata 
dormía su hija Dolores. 
teno. 
A N T E C E D E N T E S 
E n la citada casa, que consta de 
"hall" central y cuatro habita-
ciones a los lados, vivía el ex tenien-
te de la Policía nacional, señor Au-
fmsto Feria Sevorí, natural de Hol-
guin, de cuarenta y seis años y pro-
pietario, con su esposa Dolores Alva-
rez García, de la Habana, de cua-
renta y siete años, y la hija de am-
hon, Dolores Feria y Alvarez. de la 
HaHbana y de quince años de edad. 
suelo, desnudo y al parecer cadáver. 
Fué a avisar a su hija y la halló en 
su cuarto, en el lecho y gravemente 
herida. Dió voces pidiendo socorro, 
acudiendo vigilantes de Policía y más 
preocupado,' quejándose "de~ la Vi-í tarde el teniente de la 13» Estación 
eión actual. ' señor Antonio García Nieto, que ins-
' truyó las primeras diligencias dan-
la casa, siendo conducida Dolores 
Feria en un automóvil al Hospital 
Municipal, no pudiendo prestar de-
claración por su estado de gravedad. 
E L H E C H O 
Como de costumbre, se acostaron 
los esposos a las diez o diez y me-1 
dia y también lo hizo la hija, que-1 
dando en silencio la casa. A las dos, 
según declaró la señora Dolores Al -
varez, despertó con una gran pesa- ¡ 
dez de cabeza y notó que se hallaba . 
mojada y que no estaba a su lado 1 
su esposo. Preocupada y medio ale-
targada, se levantó y fué a com-
probar «i el líquido que Impregnaba 
sus ropas era cloroformo que tenía 
su esposo en un frasco. Cogió éste y 
vió que estaba mediado. Seguida-
mente se dirigió al cuarto de su hi-
ja, y al entrar en la habitación in-
mediata vió a su esposo tendido en el 
L A S H E R I D A S 
E l doctor Gumersindo G. Baca-
I Uao, que reconoció el cadáver del se-
do parte al juez de guardia, licencia- ñor Feria, le apreció una herida de 
do Alberto Ponce, que se personó en • revólver con orificio de entrada en 
j la región temporal derecho y de sa-
i lida por la occípito frontal, cuyo pro-
I yectil produjo un desconchado en la 
I pared y fué hallado en la habitación 
la menor Dolores. Esta presentaba 
una herida de revólver en la región 
témporomaxilar derecha sin orificio 
| de salida. E l cadáver empuñaba en 
I su mano izquierda un revólver Colt, 
; calibre 38, con dos casquillos y cua-
COMO puede el hombre «cumplir con su trabajo si al enderezarse o agacharse siente fuertes do-
lores? 
E l se ve obligado a trabajar lenta-
•cate por el mal estado de su salud. : 
Su estado es alarmante porque aquel-
los violentos dolores son causados por 
d exceso de ácido úrico en la sangre I 
I y que los ríñones no pueden eliminar. I 
L a negligencia en atender estos sin-
tomai es la causa frecuente de la in- j 
fiamación de los ríñones y de la vejiga, I 
de la formación de arenillas y piedras, 1 
de la obstrucción de las vías urinarias, I 
del reumatismo y otros males, algunos ¡ 
de ellos incurables. 
Las Pildoras de Foster P a r a L o s > 
Ríñones hacen desaparecer aquellos sin- '• 
tomas y las personas que sepan estimar j 
su salud deben recurrir a éllas. 
Una vida sencilla e higiénica, libre de 
trabajos excesivos y de costumbres ' 
malsanas mantienen el organismo libre i 
E L U P L A Y A D E M A R I A N A O 
H a y u n a l i n d a e x h . b i d ó n de 
s o m b r i l l a s de j a r d í n , h a m a c a s 
de m u e l l e s y a r t í c u l o s de 
confort. 
E s t o s a r t í c u l o s los r e c i b e 
e x c l u s i v a m e n t e 
C u b a n T e x t i l e C o . 
C o m p o s t c l a 7 7 T e l e f o n o W . 3 S 7 é 
68 70 alt lOd Anuncio "TURIDU 
A l i v i a s 
^UjSirpollidos de totNiiuPqiMos 
Kecoaataúm* para lavar a loa ni/So» 
reaennacidoa. ELnuna la caapa. y ali-
»ial« imtadóo, *ab«rao, •arrmliido», etc. 
Contiene (iicerma, aceite» Tecetalea y la 
cantidad jnata «jue ac neceatta de brea 
de pino. Eate es un jabón excepcional 
para el uto diario, bafto y cnampú. 
PWale a au Boticario 
E L JABON de CONSTANTINE 
PÉRSICO MEDICINAL 
d e B R E A d e P I N O 
Alyxton eattpbeo de RoUand, 25 centavo* 
tro cápsulas. 
E l doctor Rodolfo García Xavarro 
en el Hospital Municipal asistió .a la 
menor, siendo entregado el cadáver 1 cite ímestro fó l l éo K ^ . l a s cnf«ntte 
de Feria a su esposa, debiendo remi-1 dades renales v se io enviaremos abso 
tirio al Necrocomio para su autopsia, lutamente gratis 
Según declaró la señora Dolores ^ * ! L . 
Alvarez. su esposo quiso tal vez en un i ^ ^ w ^ f ^ i l C a 
memento de excitación ante pérdidas' 
Uniformes para criadas, de buena clase 
Camisones calados, muy finos . . . . 
Camisones bordados, muy finos , ] 
Baticas de organdí para niñas, de 4 a 14 años.*. 
,Calcetines mercerizados, para niños 
Camisas de vichy, para niños de 6 a 14 a ñ o s . . ' ' ! ' . 
Blusas de organdí, para señora, todas bordadas.. 
PARA HOMBRES 
Calzoncillos B. V. D.. buena calidad u 
Calzoncillos batistas largos , , \ ** *-* 
j Cara isas de color con su cuello 
Camisas batista francesa, pinta firme.. 
Pañuelos grandes, finos .*.' ,*/ *m 
Pañuelos grandes, corrientes . [ '* 
Corbatas de alta fantasía, bonitos pintados..' . . . ' ' * 
Pantalones Kaky y de color, superiores. . 
Vea nuestro anuncio el próximo Domingo. 
Hacemos descuentos especiales a los vendedores. 
V I S I T E " E L P I E R R O T . " — G A L I A X O , 17 
C 6946 
¡ ¡ ¡ A T I E N D A A E S T O ! ! ! 
Aquí están los precios de nuestro tercer remate: 
del_ ácido úrico. E l ejercido en las ¡Crea de hilo inglesa, 30 varas, doble ancho - -
mañanas excita la circulación de la Holanda en'colores, doble ancho, muv buena 
sangre y disminuye el trabajo de los " 
ríñones. 
Cuando se necesite una medicina 
para los ríñones, recúrrase a las P i l -
doras de Foster. Ellas actúan directa-
mente sobre los ríñones y la vejiga 
haciendo desaparecer los síntomas de 
enfermedad de estos órganos y no 
afectan el hígado, ni el estómago, ni 
los intestinos. 
Miles de personas que han sufrido de 
los ríñones deben la salud v bienestar 
de que disfrutan hoy a las Pildoras de 
Foster. 
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M A R T I 
ííACIOXAIj 
L a temporada de comedia del Na-
cional continúa obteniendo brillante 
éx i to . 
E l Infierno, comedia en tres actos 
de Paso y Abatí, representada ano-
che, fué un nuevo triunfo para el 
notable conjunto artístico que actúa 
en el gran coliseo. 
• Natalia Ortiz, en el personaje de 
Exaltación, fué, como la noche an-
terior en E l Genio Alegre, aplaudi-
dís ima. 
Lis Abrines, excelente característi-
ca, estuvo magistral en el papel de 
Concordia. 
González, actor de vis cómica ex-
traordinaria, dió gran relieve al pa-
pel del Padre la Osa, siendo elogia-
dís imo. 
Berrio, en el Plácido, estuvo ad-
mirable . 
E l resto de los artistas contribuyó 
a la magnífica interpretación de E l 
Infierno. 
Esta noche se representará la co-
media en tres actos, original de los 
señores Joaquín Abati y Federico 
Reparaz, titulada Los Hijos Artifi-
ciales, con este reparto: 
Rafaela: señora Abrines. 
Angela: señorita Ortiz. 
Catalina: señora Rorri . 
Mercedes: señora Prieto. 
Eugenia: señora Kety. 
Valentina: señora Brito. 
Rafael Mosquera: señor Berrio. 
Salas Ortiz: señor González. 
Fernando Palmerin: señor Mon-
talt. 
Baltasar Palmerin: señor Muñoz. 
Milecio Tordesilla: señor Sirgo. 
Gregorio: señor Casin. 
Mañana, en matinée. E l Genio 
Alegre; y en función nocturna, E l 
Rayo. 
Los precios que rigen por fun-
ción son los siguientes: Grillés con 
seis entradas: ocho pesos; pa'cos con 
seis entradas: seis pesos; luneta con 
entrada: un peso; butaca con en-
trada: ochenta centavos; entrada gj-
neral: sesenta centavos; delantero 
de tertulia con entrada: cuarenta 
centavos; entrada a tertulia: veinte 
centavos. 
L a obra será presentada esplén-
didamente. 
E n la interpretación tomará parte 
toda la compañía. 
E n la .primera tanda se anuncia 
la graciosa comedia L a Remolino, 
por María Caballé, Palacios y No-
riega . 
L a Viuda Alegre, de la que tan 
complacido quedó anoche el público 
que asistió a Martí, se pondrá en 
escena en la matinée de mañana do-
mingo . 
María Caballé hace una Ana de 
Glavary encantadora. 
Ortiz de Zárate en el Conde Da-
nilo está insuperable. 
Muy bien la señora Soler en el ro-
le de Valenciennes y Noriega en el 
Niegus. 
CAMPOAMOR 
Ambiciones mundanas, cinta muy 
interesante, ocupará los turnos ele-
gantes de las cinco y cuarto y de las 
nueve yvmedia. 
E n las tandas de la una y media, 
áa. las cuatro y de las ocho y media 
se proyectará la cinta Flores de aza-
har, de la que es protagonista Mil-
drde Harris. 
E n los demás turnos, las comedias 
Su hermosa bañista. Los amores de 
sastre y L a bomba salvadora, los 
dramas E l ensueño de Jorge Gray y 
Las huellas del crimen y la Revista 
universal número 76. 
Ambiciones mundanas se exhibirá 
en los mismos turnos de mañana 
domingo. 
E l lunes, en función de moda, es-
treno de la cinta Flor tardif, por 
Eugenio O'Brien. 
E l martes se proyectará por últi-
ma vez la cinta titulada Mientras 
New York duerme, intenso drama 
de la Fox. 
Prouto: Más fuerte que la muer-
te, por la Nazimova, y Reputación, 
por Priscilla Dean. 
E X HONOR D E L P O E T A A N G E L 
L A Z A R O 
E l próximo martes se celebrará en 
el Nacional una función extraordina-
ria en honor del joven literato y es-
critor Angel Lázaro. 
E l programa es muy interceante. 
Se representará la comedia en tres 
actos Franckfort, por la compañía 
que actúa en el Nacional. 
Se estrenará el boceto dramático 
titulado Como al nacer, escrito por 
Angel Lázaro. 
Recitación de versos por el señor 
Enrique Uhthoff. 
E l gracioso juguete cómico Blanco 
y Negro, por Rosita Clavería y Ser-
gio Acebal. 
Números de canto por el barítono 
Galludo. 
Recitación de versos par Gustavo 
Sánchez Galarraga. 
Salutación al poeta, por E . Ara-
gonés . 
Cuartillas, por Angel Lázaro. 
P A Y K E T 
Tanda Gioconda a las cinco y 
cuarto. 
Se ha combinado un interesante 
programa. 
Arcos presentará nuevos números 
de su repertorio. 
L a Gioconda estrenará varios 
bailes. 
Para esta tanda regirán los pre-
cios de un peso la luneta y seis pe-
sos los palcos. 
Mañana, última matinée, con va-
riado programa. 
E l martes, función en honor de 
Arcos y L a Gioconda, función con 
la que termina la temporada estos 
artistas en Payret. 
Desde el miércoles actuarán en 
•1 teatro Martí. 
T E A T R O PRLN CJIPAL D E L A CO-
MEDIA 
Son muchas las personas que se 
interesan por conocer detalles y sa-
ber en qué fecha se inaugurará el 
Gran Teatro Principal de la Come-
dia . 
E l teatro que se construye en Zu-
lueta y Animas será uno de los me-
jores de la ciudad. 
Uno de los detalles de la origina-
lidad en la construcción del teatro, 
es su alumbrado. 
Luz indirecta sin que se vean los 
focos, y en el escenario una insta-
lación especial por la cual pueden 
hacerse cinco tonos diferentes de 
luz. 
E l Gran Teatro Principal de la 
Comedia será e legantís imo. 
A L H A M B R A 
Compañía de zarzuela de Regino 
López. 
Tres tandas con variado progra-
ma. 
L A COMPAÑIA D E V E L A S C O E N 
P A Y R E T 
E l miércoles debutará en Payret 
la compañía de Velasco y Santa-
cruz. 
Se está preparando el magnífico 
decorado, vestuario y atrezzo, que 
constituye una de las majores atrac-
ciones, que es sin duda el mejor con-
junto de zarzuelas y revistas que exis 
te no solamente en Cuba sino en 
toda la América hispana. 
L a próxima temporada de la com-
pañía de Velasco en Payret resulta-
rá bril lantísima. , 
T E A T R O C A P I T O L I O 
Pablo Santos y Jesús Artigas se 
preparan. 
Sabido es que estos cultos empre-
sarios inaugurarán en la primera 
quincena del próximo mems de sep-
tiembre su gran teatro Capitolio, 
que están terminando de construir 
en Industria y San José . 
Como es natural, tratándose de 
obra de tal magnitud e importancia, 
la apertura del Capitolio revestirá 
todos los caracteres de un magno 
acontecimiento social y artístico, y 
¡por demás está decir que los queri-
dos empresarios vienen preparándo-
se para que el público que cada no-
che llenará el Capitolio tenga nue-
ras sensaciones, así en películas de 
las mejores marcas del mundo como 
en compañías teatrales de todo gé-
üero. 
A estas fechas, en los almacenes 
de seguridad, a prueba de fuego, de 
la casa Santos y Artigas, se hallan 
esperando su exhibición en el Capi-
tolio películas por valor de setenta 
y cinco mil pesos. 
Creemos que este solo detalle da 
una idea de la magnitud de la em-
presa acometida por los audaces em-
presarios. 
C A M P O A M O R 
T A N D A S E L E G A N T E S D E 5 4 Y 
H O Y S A B A D O H O Y 
- Y -
M A Ñ A N A 
r 
D O M I N G O M A Ñ A N A 
| D O R O T H Y P H I L L I P S 
l a m á s t r á g i c a a c t r i z d e l a p a n t a l l a e n 
A M B I C I O N E S 
M U N D A N A S 
L a p e l í c u l a l i m p i a y p u r a , c o m o p u r o y 
l i m p i o e s e l c o r a z ó n d e u n a m a d r e . 
i E n las tandas de las tres y de las 
'siete y media, la cinta en colores, de 
'interesante argumento, titulada E l 
teniente del noveno de lanceros, por 
Max Denford. 
! F O R X O S 
E n las tandas de las tres, de las 
í cinco y cuarto, de las siete y media 
y de las nueve y tres cuartos, estre-
no de la magnífica cinta titulada E l 
tesoro del pirata, por la bella actriz 
Li la Lee . 
E n las tandas d»" his dos, de las 
i cuatro, de las seis y media y de las 
i ocho y media, estreno de la notable 
¡cinta L a mujer que no era, por Oli-
;K'e Tel l . 
Mañana domingo se exhibirá la 
: cinta de las principales corridas de 
i toros en que actuó el malogrado 
' diestro Joselito Gómez (Gallito) des-
: de que tomó la alternativa hasta su 
i trágica muerte en la plaza de Tala-
Ivera de la Reina. 
V E R D U N 
Muy Intresante es el programa de 
hoy. 
En la primera tanda se proyecta-
rán cintas cómicas. 
E n segunda, A la lucba primitiva, 
escenas de lucha entic los europeos 
y los salvaje^ y las fiorafr de Africa. 
E n tercera: Cuando el culpable 
i cci ifesó. 
Y en la cuarta: Amor moderno, 
! per Mae Murray. 
j Mañana: E l conde impropio o Co-
'razón de oro. 
E l lunes: Pollyanna, por Mary 
I Pickford. 
L U N E S 1 5 D I A D E M O D A L U N E S 1 5 
E s t r e n o d e l a p o r t e n t o s a o b r a d e ! a d m i r a d o a c t o r 
E U G E N I O O ' B R I E N . t i t u l a d a 
F L O R T A R D I A 
l a p e l í c u l a q u e e s t o d o u n p o e m a : * 
M A R T E S 1 6 P O R U L T I M A V E Z M A R T E S 1 6 
M I E N T R A S N E W Y O R K D U E R M E 
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I N G L A T E R R A 
Tandas de la una y de las siete: 
E l candidato de Bárbara, por Cori-
ne Griffith. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
media y de las ocho y media: estre-
no de E l sueño dorado, por Carmel 
Myers. 
Tandas de las tres y media y de 
las nueve y tres cuartos: estreno en 
Cuba de la cinta Tras la fortuna, 
por Earle Williams. 
Mañana, dos estrenos: E l tren de 
la muerte, por Earle Williams, y 
Delito de amor, por Pauline Frede-
rick. 
O L I M P I C 
E n las tandas preferentes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y cuar-
to se estrenará la interesante cinta 
titulada L a cazadora de maridos, por 
Eileen Percy. 
E n las tandas de las tres y de las 
siete y tres cuartos: Maciste enamo-
rado, por el atleta Maciste, y episo-
dios séptimo y octavo de E l hombre 
de la media noche. 
Mañana, en matinée. E l Ciclón, 
por Tom Mix. 
E n las tanda sde preferencia. L a 
garantía humana, por Cerina Gri-
ffith, y L a novela de un joven po-
bre, por Pina Menichelli. 
E l lunes: Atila, por Febo Mary. 
E l miércoles: L a Lavandera, por 
Mary Pickford. 
T U B E R C U L O S I S 
I E s t a t e r r i b l e e n f e r m e -d a d , c u i d a d a á t i e m p o , 
e s h o y c o m b a t i d a c o n 
m u c h a s e s p e r a n z a s d e 
é x i t o . R e q u i e r e d e s -
c a n s o , a i r e , s o l y c u i -
I
d a d o s a a l i m e n t a c i ó n . 
E l A c e i t e d e H í g a d o 
d e B a c a l a o s e e m p l e a 
| c o m o a l i m e n t o - m e d i -
| c i ñ a , y b a j o l a c o n o -
c i d a f o r m a d e l a 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
s e p r e s t a p a r a l a 
d i g e s t i ó n l a m á s 
d e l i c a d a . 
Exíjase solamente la legítima. 
— Scott & Bowne, Bloomficlcl. N . J 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A B L ^ T A S ^ 
—> 
| p a r a I N D I G E S T I O N 
E l programa de hoy es muy va-
riado . 
Entre las cintas que se exhibirán 
figuran las tituladas Mujer y esposa 
y Almas errantes, 
i Domingo: L a décima sinfonía y 
| E l reo número 99. 
Lunes: L a mujer calda y Un niño 
en venta. 
Martes: Felipe Derblay. 
Miércoles: L a zarpa y Un casa-
miento do prueba. 
Jueves: E l mosquetero neoyor-
quino . 




E n la segunda sección doble de la 
función de esta noche se representa-
rá la zarzuela en tres actos, basada 
«n una novela de Julio Verne, en 
prosa y verso de Miguel Ramos Ca-
rrion, música del maestro Caballe-
ro, Los Sobrinos del Capitán Grant. 
CONCURSOS P U B L I C O S E N 
CONSERVATORIO F A L O ) N 
A las ocho y media de la noche de 
hoy sábado se celebrarán Concursos 
públicos en el Conservatorio F a l -
cón. 
E l programa es el siguiente: 
Concursó de 5o. Grado 
Pieza de Concurso: Andante con 
6, Beethoven 
Lectura a primera vista: Pieza 
! compuesta expresamente, A. Sicou-
i ret. 
Alumnos opositores: lo. Waldina 
Cortina. 2o. María L . González. 3o. 
1 Natividad Piedra. 
Concurso de 6o. Grado 
Pieza de Concurso: Allegro affe-
tuoso de Concierto en L a Menor, 
Schumann. 
Lectura a primera vista: Pieza 
compuesta expresamente, M. Ponce. 
Alumnos opositores: lo. Rosa Mo-
rera. 2o. Araceli Rodelgo. 3o. Matil-
de Torrado. 4o. María J . Bolet. 
Jurado 
Presidente: Alberto Falcón. 
Secretario: Juan Corzo. 
Vocales: señoras Enriqueta García 
y María Muñoz de Quevedo; señorita 
Angelina olcouret y los señores Emi-
lio Enseñat y Vicente Lanz. 
F A U S T O 
E n las tandas aristocráticas de las 
cinco y de las nueve y tres cuartos 
la Caribbean Film Co. presenta el 
estreno en Cuba de la cinta Victoria, 
superproducción de la Paramount-
Artcraft en seis actos, obra del fa-
moso Maurice Tourneur, interpreta-
da por los eminentes actores Jack 
Holt y Lon Chaney. 
Además se estrenará la graciosa 
comedia en dos actos titulada Un 
pillo redomado. 
A las siete y media: Enfermeras 
astutas. 
Un yanqui aprovechado, cinta de 
asunto policiaco interpretada por la 
simpática actriz Neva Gerber, se ex-
hibirá en la tanda de las ocho y me-
dia. 
Mañana: Victoria y Corriendo tras 
la novia. 
E l lunes: Con rumbo al Norte, por 
Peter Morrison. 
E l miércoles: estreno en Cuba de 
L a mujer de su hermano, por Ethel 
Clayton. 
R I A L T O 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y tres cuartos, es-
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Para señoras eíclosivameate. Eníameílades neirlosAS y mentales, 
fioanaüacoa, cal e tom\\ ai*, ^ iBlormes y consoitas» Bernaza. a 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
S E C R E T A R I A 
J U N T A P R E P A R A T O R I A D E E L E C C I O N E S 
treno en Cuba de la Interesante pro-
ducción cinematográfica, una de las 
mejores de la época, magistralmente 
interpretada por Lydia uaranta y el 
afamado actor Carlos Cammpogallia-
no, titulada L a calavera de oro. 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro y de las ocho y media, estreno 
en Cuba de las principales corridas 
de toros en que tomó parte el malo-
grado diestro Joselito Gómez (a) 
Gallito, demostrando su temeridad 
en las plazas de Madrid, Córdoba, 
Sevilla y Barcelona, en cuyas corri-
das podremos admirarle desde el día 
en que tomó la alternativa hasta la 
trágica tarde que en Talavera de la 
Reina murió el Fenómeno por una 
horrible cogida del toro Ballaor. 
TKIANON 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y cuarto: L a ley del em-
budo, por Bessie Love. 
Tanda de las siete y cuarto: El 
Príncipe de la Avenida A . , por Ja-
mes J . Corbett. 
(PASA A LA PLANA NUEVEl 
WILSON 
Tandas de la una y de las seis y 
tres cuartos: Dentro de dos sema-
nas, por la bella actriz Constance i 
Talmadge. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: estreno de 
L a célebre señorita Leslie, por Ca- i 
taline Me Donald. 
Tandas de las tres y cuarto, de las ' 
siete y tres cuartos y de las diez y 
cuarto: estreno de Una tienda de 
sayas, por W. S. Hart. 
Mañana: E n rehenes, por Walla-
ce Reíd; estreno de L a presa, por Ali 
ce Joyce, y reprise de L a marca del 
zorro, interesante producción del 
gran actor Douglas Fairbanks. 
Salón Limousine, 12 cilin-
dros, último modelo en con-
diciones de nuevo. Uso insig-
nificante. Cualquier prueba 
Lo sacrifico en $5,500, por 
tener que embarcarme en se-
guida. Pregunten por Dona-
to, en el garage de la "Hava-
na Auto Company," Marina e 
Infanta. 
C 6950 5d-ll 
De orden del seño» Presidente se 
cita por este medio a los señores so-
cios de la Habana, para la Junta Ge-
neral que tendrá efecto en el local 
social, Paseo de Martí número 107, 
el domingo próximo, 14 del actual a 
las 2 p. m. con el objeto de cons-
tituir las cinco mesas que habrán 
de intervenir en las próximas Elecclo 
nes para Representantes a la Asam-
blea. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento de los señores asociados, 
quienes deben tener en cuenta que 
para asistir al acto y poder ejercitar 
sus derechos como tales, es requisito 
reglamentario presentar el recibo de 
cuota correspondiente al mes de la fe 
cha y el Carnet de Identificación. 
Habana, Agosto 10 de 1921. 
G . Rodríguez, 
Secretario Contador. 
6930 5 d 10 
NOTARIA DEL DR. PASCUAL 
A E N L L E Y AGUIAR 
Empedrado, 30, altos.—HABANA. 
SUBASTA D E V A L O R E S 
Para general conocimiento, se 
anuncia, que, conforme a lo pacta-
Ido y a lo dispuesto en el artículo 
'1,872 del Código Civil, se ha seña-
lado el día 18 del mes en curso, a 
las 3 de la tarde, para la venta en 
pública subasta, al mejor postor, de 
los valores que se pasan a expresar 
'pignorados o dados en prenda a la 
seguridad de un préstamo: aúvir-
tiéndose que se ha citado para dicho 
acto al deudor. 
Los valores que han de subastar-
se son los siguientes: 
Cien acciones Beneficiarlas de 
" L a Unión Hispano Americana de 
Seguros." 
Habana, nueve de agosto de mil 
novientos veintiuno. 
(f) Dr. Fedco. L . Miró, 
Notario Público. Sustituto acci-
dental del doctor Aenlle. 
32926 13 ag. 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I . C A M A G U E Y 
C U R A C I O N R A D I C A L D E L A S M A 
POR L A S SOLUCIONES 
INTRAVENOSAS D E 
L O E S E R 
Háganse los pedidos en la 
Oficina Central: Manzana 
de Gómez Número 4 4 5. Ha-
bana. 
DR. A L B E R T O JOHNSON 
Agente General 
« • i c A-65.94,. 
¡ A T E N C I O N ! 
L a F á b r i c a d e M o s a i c o s " L A C U B A N A " 
E s t á r e a j u s t a n d o l o s p r e c i o s d e s u s a f a m a d í s i m o s M O S A I C O S , 
y l o s p r o p o n e e n v e n t a j o s a s c o n d i c i o n e s . 
I n m e n s o s u r t i d o . P r e c i o s o s d i b u j o s . 
S a n F e l i p e y E o s e n a d a . T e l . i - 1 0 3 3 . C a b l e H i d r á t i í í c a 
n i F = = - i i — -
T H L 
O F I C I N A P R I N C I P A L T O R O N T O . C A N A D A 
C a p i t a l $ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 
R e s e r v a , , 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
A c t i v o T o t a l . . , , 4 8 0 , 7 6 0 , 6 2 4 . 0 0 
M A S D E S O O S U C U R S A L E S 
L s t e B a n c o t i e n e 5 2 4 S u c u r s a l e s e n e l C a n a d á y T e r $ a -
n o v a , a s í c o m o o t r a s e n L o n d r e s , I n g l a t e r r a , C i u d a d d e 
M é x i c o ^ S a n F r a n c i s c o , S e a t t j e , P o r t l a n d , O r e , K i n g s t o n , 
J a m a i c a , B a r b a d o s y 1 6 L x c h a n g e P i a c e . N e w Y o r k . 
P o d e m o s o f r e c e r l e , p o r l o t a n t o , s e r v i c i o s 
e x c e l e n t e s p a r a e l c o b r o d e s u s c u e n t a s 
c a n a d i e n s e s y d e l e x t r a n j e r o . 
S U C U R S A L E N L A H A B A N A : C U B A 3 1 
" A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S D E L 
D E L A H A B A N A " 
S i 
S E C R E T A R I A 
No habiéndose podido celebrar por falta de quoruiti. la j,inta 
neral ordinaria convocada para el día 7 del actual, de orden de se" r 
Presidente, de acuerdo con el articulo 37 de los Estatutos, se cita v 1 
segunda vez a los señores asociados para celebrar dicha junta a i 
y media de la tarde del próximo domingo 14 del comente, en dieno 
to regirán las mismas prescripciones insertas en la anterior convw 
toria. 
C6893 
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P A G I N A S I E T E 
5d-ll 
I f 
N O T I O A S L O C A L E S . C A i l L I E © E A I F I C A 
N U E V O F R O N T O N 
L O S P A G O S D E A Y E R 
N O C H E 
P A R T I D O S 
$ 2 . 8 9 
2 ? $ 4 . 6 8 
T O D A L A H A B A N A D E P O R T I V A S E H A D A D O C I T A P A -
R A L A F I E S T A D E B O X E O D E L F R O N T O N J A I A L A I Q U E 
T E N D R A E F E C T O M A Ñ A N A P O R L A N O C H E 
E l "Hayana Boxing Committee" p r e s e n t a r á un programa 
. . digno de s u brillante historia 
L A S P E L E A S D E A N O C H E E N " M A X I M " 
Q U I N I E L A S 
^ $ 3 . 8 6 
2 ? $ 3 . 4 9 
=S2S2SESHSHSHSH5Z5HSH5E5HSB5HSBSHSE 
"Viernes. 
Primer partido de 25 tantos. 
De blanco: Ituarte y Erdoza i n . 
De azul: Juanin y El ias . 
Comienza, notándose alguna de-
bilidad en el delantero azul, que pi-
fia y no se coloca a una pelota. 
Como es natural, los blancos se ele-
van varios tantos y cuando termina 
la primera decena el tanteador mar-
ca diez blancos por cuatro azules. 
Juanin entra en el cuarto y a los 
pocos momentos Blenner nos dice 
por medio de la pared izquierda, que 
«1 partido se suspende y que los bo-
letos blancos ganan el«29 por 100, 
pagándose a $2.89. 
A los boletos azules se les devuel-
ve $1.20. 
Se juega un partido adicional a 20 
tantos, integrado: por el lado blan-
co, Ruiz y Erdoza I I I ; por el azul, 
Escoriaza y El ias . 
Gusta algo por los primeros y és-
tos se adelantan de salida, colocán-
dose en cuatro por uno. 
Pero su majestad la pifia impera 
en el reinado de Erdoza I I I y des-
pués de igualarse los cartones en 
6, 6, 7 y 8, los de camisa azul car-
gan el peso del partido sobre la zaga 
contraria y el hermanito del "fenó-
meno" sucumbe. Pierde de todas, 
todas y sus contrarios llegan a 20, 
dejando sin poder pasar de 13 a sus 
opositores. 
¿Para qué decir que Escoriaza y 
Ellas jugaron bien? Mandaron la pe-
lota al rebote y ganaron el partido. 
No lucieron más que lo que tenían 
que hacer. 
Ruiz, bien en lo poco que entró a 
la pelota. 
Erdoza, infumable. 
¡Hombre, Felipe! ¿Por qué no se 
dedica usted a vender globos, que es 
hoy por hoy un negocio bastante 
productivo? 
fna domingo, por la noche, en el Vie-
jo Frontón. 
Allí, en el flamante ring del "Ha-
vana Boxin Committee" se han de 
;celebrar las anunciadas peleas que 
|tanto interés y entusiasmo han des-
pertado en todos los círculos depor-
Itivos. 
j Se espera que el record de las en- | 
jtradas sea batido en el Palacio de , 
jloe Gritos. Los fanáticos se apresu- I 
•ran a adquirir sus respectivas loca-
ilidades con anticipación. Tanto la 
Colonia Siria como la norte-ameri- [ 
• cana, han adquirido centenares de ¡ 
Isillas junto al Ring, pues el deseo 
de esos sportmen es el de no perder | 
un solo detalle de el piramidal com-
bate Nasser-Cárdenas. 
E S T A N P R E P A R A D O S 
Todos los boxers que contendrán 
en las peleas que mañana domingo 
¡se efectuarán en el Frontón, se en-
cuentran en inmejorables condicio-
nes de training, y todos van al ring 
con las mismas ansias de victoria. 
L a pelea estrella de la noche, a 
20 episodios, entre el famoso "León 
Sirio" Joe Nasser y el "fenómeno i 
del ring" Kid Cárdenas, tiene intri- j 
gado a millares de fanáticos. 
Los resultados de los matchs 
de boxeo efectuados anoche en el 
cine "Maxim" fueron los siguientes: 
Preliminar a seis rounds, Luis 
Sardinas y Eddie Polo, con 118 y 
120 libras respectivamente. 
Ganó Sardiñas, por decisión. 
Semi-final a seis rounds. 
Kid Castro, de Cuha, contra Ven-
tura Nieto, de España. E l primero 
peso 116 libras y el segundo 120 li-
bras. 
E n el segundo round Castro tum-
bó a Nieto, ganándole. 
Pelea oficial. Star Bout a doce 
rounds: 
Alberto Dumois, de Cuba, contra 
Young Me Govern, de Estados Uni-
dos. Dumois pesa 138 libras y Me 
Govern 136 libras. 
Desde los primeros momentos se 
vió la superioridad del americano 
que pegó bien y duro, ganando la 
pelea por decisión del Referee. 
No obstante, Dumois demostró ser 
de los buenos. Contando, como cuen-
ta, poco tiempo en el ring, su match 
de anoche casi casi es un triunfo. 
Peter C a u l a 
Todo lo tiene preparado convenien 
tómente el "Havana Boxing Commi-
tee" para el magno acontecimiento 
deportivo que se efectuará mañana 
domingo 14, a las nueve de la noche, 
en el Frontón ¿le la calle de Con-
cordia. 
E l programa de peleas que ha sido 
combinado para esta importante fies-
ta pugillstica, hace honor al varonil 
deporte de los puños y a la simpática 
entidad que patrocina la misma. 
T o d o e s t á l i s t o p a r a 
e l g r a n m a t c h C a u l a 
D o v a S o , m a ñ a n a e n 
e l ring d e T r i a n é n 
LOS L ' X I V E R S I T A K I Q S POR SU 
P A R T E S E L N T E R E S A N E X L A 
L U C H A L I B R E 
lunetas numeradas del ala derecha. 
E n esta forma se encontrarán todos 
los partidarios de Dobaño reunidos 
y podrán así ayudar más a Dobaño. 
Esta pelea promete ser sin duda 
la más interesante de cuantos matchs 
se han efectuado hasta la fecha en-
tre Amateurs y el Ring de Trianón 
estará lleno desde temprano. 
P K T E R CAULA, E L 
A M A T E U R 
T I G R E 
E l ansiado día de Caulistas y Do-
bañista se aproxima y lo que al 
E l resultado de tan colosal pelea ¡principio fué un simple Interés se ha 
se espera con inusitada ansiedad. ¡revelado en delirante entusiasmo y 
'partidarismo. 
" V E N C E R E A NASSER" 
Este boxer amateur que peleará 
^el Domingo en Trianón con José 
Dobaño en un match a 10 rounds y 
con guantes de 4 onzas y taper, se 
icncuentra en condiciones magnífi-
cas. "Nunca me he puesto en un 
¡training tan rigurosos, dice Caula; 
y no podré dar excusas si me toca 
jperder". E n su training ha sido diri-
Igido por personas expertas en estos 
'asuntos que le han obligado a hacer 
^Jercicíos de todas clases. 
Caula, hace ya como dos años, to-
mó parte en un match con las mis-
mas condiciones que el que se efec-
Jconocer los detalles y condiciones de 
Kid Cárdenas, el boxer cubano que ^ste gran Match de Boxeo, los aman-
fué champion del peso ligero-com- tes del viril deporte de los puños 
pleto, actualmente aspirante a la han comprendido que será el de ma-
championabilidad, nos ha declarado ¡ñaña uno de los matchs más fuertes 
Conforme se han ido dando a tuará el Domingo a excepción de que 
lo siguiente: 
—"Voy a la pelea,—nos dice Cár-
denas,—de mañana, con la mejor im-
presión de mi vida como boxer. Ten-
go plena confianza en el poder de 
mis puños y una fe de victoria que 
me animan entusiásticamente. Mu-
Ique ha habido hasta la fecha entre 
I amateurs'. 
I Es- ya sabido que este será a 10 
¡rounds, 3 de lucha y uno de descan-
so. • Los guantes serán de 4 onzas, 
con taper, y que solo el knock-out 
decidirá la pelea. 
chos no conciben el que yo, habiendo ' L a Empresa Trianón que desde el 
bido derrotado por Louis Smith hace 
tres meses, pueda o logre vencer a 
ese afamado Joe Nasser, quien a su 
vez derrotó el 17 del mes pasado al 
mismo Louis Smith. Sepan los que 
no conciben mi victoria sobre el Si-
rio, que jamás me he presentado a 
boxear en mejores condiciones. Aun-
que se positivamente que Joe Nasser 
es un adversario duro de pelar, no 
primer día presentó buenos matchs 
puede estar orgullosa del éxito que 
está obteniendo. Los matchs en Tria-
nón son comentados con preferencia 
en todas partes. 
L a lucha libre anunciada, como 
primer número del programa entre 
el joven Modesto Morales de 143 
libras y Octavio Freyre con 145 li-
bras, ha despertado también gran 
entusiasmo entre los universitarios En todas partes se nota un entu- ¡por eso me considero con facultades 
slasmo enorme por tan brillantísima ¡para hacerle morder el polvo de la ^Modesto Morales que el pasado Do-¡J-YQ y'íé^Tíra ^la" espaida "caminando 
era a decisión. Tanto él como el com 
batiente que lo fué, Gustavo Perre 
(hoy en second), duraron los 10 
rounds pero Caula había llevado la 
mejor parte y ganó por decisión. 
Esta pelea se llevó a cabo en pri-
vado. 
E n la pelea del Domingo no habrá 
decisión, para ganar hay que kno-
ckear al contrario, y Caula ha teni-
do esto en cuenta en su training 
pues se ha preparado para un ata-
que seguido. Tiene especial empeño 
en que ese día se resuelva de una 
vez la rivalidad que existe entre 
ellos. 
E l que ve boxear a Caula, pensa-
rá que ha sido discípulo de Carpen-
tier. Su estilo es igual al del famoso 
Francés, tanto atacando como en la 
defensa. Al igual que Carpentier, 
cuando todos creen que está cogido 
en la esquina, sale por debajo de 
la trompada que le tira su adversa-
C A S O S Y C O S A S 
T o d o e s t á i g u a l 
Pero, bueno, ¿en qué quedamos? 
¿el alcol sirve o no sirve? 
Dicen unos, que resulta; 
otros, lo contrario dicen. 
Anoche dos fotingueros 
en Lagunas y Manrique 
hablaban sobre el asunto 
y estas frases pude oirles: 
—Desengáñate colega, 
con alcol es imposible 
trabajar, porque a la postre 
utilidades no rinde. 
Cierto que nos cuesta menos; 
pero gastamos el triple. 
—Pues, chico, yo lo consumo 
y vivo mejor que un príncipe. 
Cuando usaba gasolina 
pasaba ratos muy tristes, 
pues todo lo que ganaba 
se me iba en combustible; 
y hoy con el alcol, en cambio, 
obtengo ganancias pingües. 
—Pues a mí no me convences, 




alcol sólo sirve 
para que la gutapercha 
se desgaste y se fastidie. 
—Con la válvula de acero 
el defecto se corrige. 
—No me convences, colega. 
—Porque no quieres oirme; 
pero si todos quisieran 
con fe y entusiasmo unirse, 
y en vez de la gasolina 
usaran un combustible 
genuinamente criollo, 
envidia de otros países, 
la patria se salvaría 
y Cuba sería feliche. 
— S i chamullas italiano, 
muy pronto vas a decirme 
que ya el Espíritu motor 
es Spirito gentile. 
Así estaban discutiendo 
aquellos famosos drivew, 
y entretanto yo pensaba 
que los "treinta quilos" siguen 
igual con la gasolina 
alcol cubiche. 
Sergio A C E B A L 
que con el 
T R I B U N A L E S 
P R I M E R A Q U I N I E L A 




Angel , . . 
Cazaliz U L 













Ganador: A N G E L . Pagó a $3.86 
Y vamos ahora con el segundo 
partido. 
E s de tréinta tantos. 
Salen a pelotearlo, vestidos de 
blanco, Millán y Altamira; de azul, 
1 Alfonso y Argentino. 
Estos últimos salen por delante, 
colocándose en cuatro por cero, para 
Igualarse a continuación en cinco 
> y en seis. Vuelven los azules a to-
mar una nueva ventaja de cuatro 
1 tantos y acto seguido vuelv^i los 
blancos a igualarse en la decena. 
E l partido perdura y los azulas 
I >uelven al dominio^ pero esta ^ez 
con más fuerza que antes, pues lle-
! gan a colacarse en diez y ocho por 
once. 
Millán hace varias entradas con 
oportunidad; Altamira se compone 
j algo y a medida que el partido trans 
curre las diferencias van aminoran-
do. Además la suerte se interpone 
; en el camino de los azules y favore-
ce a los blancos. Cuando nadie lo 
' espera y después de haber estado 
; •arlas veces a un solo tanto de dis-
' tanda, la igualada surge. 
lA 25 Iguales! ' 
Afortunadamente, los celestes no 
| desmayan en su empeño de obtener 
I la victoria y se anotan el tanto de 
Hpobrar no permitiendo que sus con-
< trarios pasen del 26. 
j Alfonso jugó cuidadosamente, alar 
I Meando de seguridad y rematando 
f «on precisión. Secundó de manera 
admirable el juego estupendo de Ar-
gentino, que hizo gala de gran po-
fiesta y es de esperarse un completo 
y estruendoso éxito. 
L a gran pelea Nasser-Cárdenas, al 
igual que las otras competencias bo-
xísticas que completan el interesan-
te programa del "Havana Boxin Com 
mittee", llevará millares- de fanáti-
cos al espacioso Frontón Jai Alai. 
E S P L E N D I D A F I E S T A 
L a Habana entera, la Habana de-
portiva se ha dado cita para maña-
derrota. ¡No digo yo si venceré 
Sirio! Como que esta la base de 
futura championabilidad" . . . 
" L E D A R E KNOCK OUT l̂o considera Champion sin haber lu-
ichado con él. Los que conocen a 
E l tremendo "León Sirio", hombre Freyre dan por seguro su triunfo, 
de pocas palabras, el célebre Joe nosotros solo diremos que Modesto 
mingo venció en Trianó.n posee el ¡hacia el centro del ring. Además, su 
título de champion de la Universi- ¡parecido físico con él eá también no-
dad; su opositor es también estu- table, al igual que la sonrisa, duran-
diante de ese plantel y dice que no |te ei combate. 
Nalser, nos dijo lo que sigue: 
—"Venceré a Cárdenas por knock 
out y pienso tumbarlo en el quinto 
round. Sí, séñor: me encuentro muy 
bien y de mis facultades no hay que 
conoce a fondo la lucha. 
E n lo que a localidades se refiere 
diré que para los Cañistas se están 
vendiendo las del ala izquierda y 
los partidarios de Pepe el ala dere-
Caula demostrará el Domingo- si 
es él, el mejor boxer amateur o su 
oponente José Dobaño, hasta el Do-
mingo lo será Caula, pero el Domin-
go a las doce del día, ¿Quién gana-
rá? 
E N E L SUPREMO 
R E C U R S O S SIN, L U G A R 
L a Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo ha declarado no haber 
lugar al recurso de casación estable-
cido por el procesado Manuel Rodrí-
guez Molina, impugnando el fallo _ 
de la Audiencia de Camagüey, que i 
lo condenó a la pena de 3 años, 6 1 
meses y 21 días de presidio corree- ¡ 
cional, como autor de un delito de . 
robo. 
y a Armando González, por rapto, 
con la atenuante de ser mayor de 
16 años y menor de 18. a 3 meses 
y 11 días de igual clace de pena. 
Se absuelve a Antonio Eires, Mou-
ro, acusado de hurto. 
Y a Juan López Lelra, acusado de 
atentado. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY" 
No hay. 
También ha declarado sin lugar la 
expresada Sala el recurso de casación 
interpuesto por el procesado Floren-
cio González contra el fallo de la 
Sala Tercera de lo Criminal de la 
Audiencia de la Habana, que lo con-
denó a la pena de 1 año, 8 meses y 
21 días de prisión correclonalc, co-
mo autor de un delito de rapto. 
SENTENCIAS 
der, pegando de aire y rebote como 
ios buenos y utilizando la derecha 
con maestría. 
Bien el "gaucho." 
Millán muy bien y algo desigual 
Altamira. 
Boletos blancos: 257. 
Pagaban a $3.07. 
Boletos azules: 163. 
Pagaron a $4.68. 
ihablar. No me preocupa en lo abso- cha. E l centro queda reservado para 
SEGUNDA QUINIEL.' 
Tantos Boletos Pagos 
Osea» . . . . 
Urrutía . . . . 
Larrinaga. . . 
Erdoza Mayor 




















luto el que Cárdenas tenga la ilu-
sión de vencerme. No digo yo é l . . . 
el mismo Louis Smith puede volver 
a probar que yo soy algo testarudo 
y que mis puños son de hierro. Apos-
taré $500.00". 
Eso fué lo que nos dijo Joe Nasser 
sobre su pelea de mañana. 
BUENOS COMBATES 
Todas son peleas caíientes las de 
mañana domingo en el Frontón de 
Concordia. Las dos preliminares: 
Black Bill vs. Modesto Morales y 
Louis Sardiñas vs. Joaquín Cordero. 
E l semi-oficial a 10 rounds será la 
los neutrales en esta pelea. 
Trianón abrirá sus puertas a las 
9 y media a. m. 
DOBASO SEGURO D E SU T R I U N F O 
Sus partidarios adquieren las loca-
lidades del ala derecha 
Dado el entusiasmo despertado por 
esta pelea desde que el Sr. Dobaño 
retó al Sr. Caula en el Ring de Tria-
nón. y lo mucho que han hablado 
los partidarios de uno y otro, nos 
acercamos al Sr. Dobaño y su Ma-
nager .con el fin de entrevistarnos 
y con la seguridad de que nos harían 
H O Y , E N V I B O R A 
P A R K 
Ganador: OSCAR. Pagó a $3.49. 
SABADO 13 D E AGOSTO D E 1921 
A las 8*2 de la noche 
Primer Partido a 25 Tantos 
Blancos: Emilio y Cazaliz I I I . A 
[sacar del 9. 
, Azules: Erdoza IV y Oscar. A sa-
Icar del 8%. 
Primera Quiniela 
Gabriel, trigoyen, Eguiluz, Mar-
Icelino, Argentino, Cazaliz Menor. 
Segundo Partido a 30 Tantos 
Blancos: Eloy y Lizárraga. 
Azules: Millán y Anzola. 
sensacionul pelea de Stanislaus Frías algunas declaraciones sobre la pelea 
vs. Ray Farbello, tan esperada por 
los fanáticos. 
Y, el broche de oro: la gran pelea 
Nasser-Cárdenas, a 20 rounds. 
Mañana domingo se caerá la valla 
en el Viejo Frontón. 
S E N O M B R A E L T E A M A M E -
R I C A N O D E F E N S O R D E L A 
C O P A D A V I S 
de mañana Domingo en Trianón 
E l Sr. Dobaño enseguida nos rogó 
hiciéramos una aclaración. Tiene in-
terés en que el público sepa que sí 
es cierto que el pusiese como condi-
ción que fuese sin decisión y que 
solo el knock-out decidiese la pelea. 
Los motivos que tiene son entre 
otros que daba la rivalidad que en- i 
tre ellos existe es necesario que en 
la pelea la derrota sea decisiva, pues 
sabido es que las decisiones, por 
puntos, no satisfacen a los boxea-
dores cuando verdaderamente se tie-
• • Inen ganas. 
V I - F V A Y O R K agosto 12 Su Manager dice que Dobaño está 
N L E V A l O R K ^osto^l. . . | condiciones» inmejorables y que 
L a Asociac on de Lawn Tennis de, su éxito. No se atreven 
los Estados Lnidos anunció que Por i„ ""tpotar si 
selección unánime de la Comisión de 'a 4 
Hoy en los terrenos de Víbora 
Park, jugarán los clubs Dependientes 
y Universidad, en opción al Campeo-
nato Inter Clubs de Amateurs. 
Este juego es el suspendido el día 
2 9 de Mayo por lluvia y para tes par-
tidarios de ambos teams tiene bastan-
te importancia en vista del éxito ob-
tenido por los players del Dependien-
tes el domingo pasado, especialmente 
el lanzador Raúl Lasa. Por otra par-
te, como los players del Universi-
dad también jugaron colosalmente di-
cho día, hay mucho entusiasmo en-
tre sus partidarios para presenciar el 
match de hoy sábado. 
E l choque empezará a las tres y 
media de la tarde 
De acuerdo con la tesis del doctor 
¡Joaquín J . Demostré, la Sala de Va-
'caciones condena a los procesados 
Domingo Rodríguez García y Amado 
García Rodríguez, como autores de 
un delito de hurto simple sin cir-
cunstancias, a la pena de 6 meses de 
arresto mayor, cada uno. 
Para cada uno de estos sujetos 
solicitaba el Ministerio Público, es-
timándolos responsables de un deli-
to de hurto calificado por el grave 
abuso de confianza con la agravante 
de nocturnidad, nada menos que 6 
años y 1 día de presidio mayor. 
" Relación de las personas que tie* 
¡nen notificaciones en el día de hoy, 
en la Audiencia. (Secretaría de lo 
Civil y de lo Contencioso-Adminis-
trativo). 
Letrados 
Gabriel Pichardo, José A. Vidaña, 
Pedro Herrera Sotolongo, Enrique 
Rubí, Juan Rodríguez Cadavid. 
Procuradores 
Cárdenas, Zalba, Granados, Regue-
ra, Arroyo, G. Velez, E . Yaniz, F . de 
la Luz, Perdomo, Mario Pérez Tru-
jillo, J . A. Rodríguez, Montiel, A. 
Gómez, Barreal, Carrasco, R. del 
Puzo, Spínola Corroas, Mazón, M. A. 
Matamoros, Sterling, Llama, Rota, 








E l Domingo por la noche el Par-
tido de los "Ases". 
contestar si la pelea se 
uo .» v.u.u™»u • j primeros rounds o en 
la copa Davis, r l team defensor de £ esto eg dlfícil 
dicho codiciado trofeo se compondría 1 
de William Tilden 11, Williani Johns 
ton, Norris AVilliam H y Watson 
Washburn. 
Los partidos para decidir la po-
sesión de la copa se Jugarán el 2, 3 
y 5 de septienibr en Forest Hiils, 
N. Y . 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
decidirá 
los últ i -
de pre-
decir, pero sí asegura que Dobaño 
va al ring en condiciones de vencer 
y con la seguridad de que antes del 
décimo round el knock-out. 
También nos hemos entrevistado 
con algunos de sus partidarios y to-
dos están deseosos de que llegue el 
Domingo para, desde el ala derech^ 
ayudar a su gallo a acabar con Cau-
la. L a Empresa Trianón accedió a 
nuestro ruego de numerar las pri-
meras filas y entregarnos todas las 
E H O M E R U M N U M E R O 4 4 
D E B A 6 E R U T H 
Mandatarios y Partes 
Antonio Díaz Quiñones, F . Gonzá-
lez Borrero, R. Monfortt, M. A. Ren-
|dón, Isaac Regalado, Margarita Gon-
zález, José Cadalso, Adolfo Roca, E . 
¡Valdés Rodríguez, Joaquín G. Saenz, 
Se condena a Enrique Acosta, por Inés Garrido, Nicolás Larrainaga, 
hurto, a 3 meses de arresto mayor; i Fernando Udaeta. 
S E H A B L A D E U N A C O M P E - 1 F 1 E L D - D A Y E N L A 
T E N C I A D E " T R A C K " P A R A P L A Y A D E M A R 1 A N A 0 
E L 10 D E O C T U B R E 
Como ya anunciamos, la próxima 
o sea la del domingo 14 del actual, 
se efectuará una magnífica fiesta 
atlética en la Playa de Marianao ba-
que insertamos a 
F t L A D E L F I A , agosto UL 
Babe Ruth bateó hoy su honie run 
número 44 en el octavo inning del 
Juego de los Yankees con el team 
de Fliadelfla, estando las bases va-
cías. 
E n 1920« Ruth hizo su cuadragé-
simo cuarto home run el 28 de agos-
to, a l pitcher K e r r del Chicago, en I 
un partido jugado en Nueva York, 
de manera que está catorce días por 
delante do su propio record. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
XA MARINA 
Se habla por los círculos deporti 
vos, que el próximo diez de Octubre'jo el progr ma 
habrá de efectuarse en esta capital continuación: 
una nueva competencia de "track", 
consistente en una carrera de resis-
tencia con relevo, para amateurs. 
Dícese que la misma está siendo 
organizada por la sociedad Progreso 
del Luyanó, que radica en dicha po-
pulosa barriada y que la justa atléti-
ca referida tendrá, lugar en nuestro 
Paseo de Martí, el cual será circun-
valado de Neptuno a San Lázaro, 
veinte veces sin interrupción, pudien-
do relevarse los contendientes a la 
terminación de cada vuelta exacta. 
También se asegura que los ini-
ciadores ofrecerán una Copa de Pla-
ta al "team" vencedor y cuatro me-
dallas de oro para sus componentes, 
ya que ese será el límite máximo de 
los "trackmans" que representarán 
a cada sociedad. 
P R I M E R A P A R T E : 
1»—Carreras de 100 Yarda». 
2»—Carreras de 400 Yardas. 
3»—Carreras de 800 Yardas. 
4»—Carreras de Loco Hurdler 
Yardas. 
SEGUNDA P A R T E 
High jumps. 
Runing brwd jumps. 
Shart Put. 
T E R C E R A P A R T E 
Boxeo. Grandes peleas de Ama-
teurs en opción de la gran Faja de 
oro valuada en $500.00 al vencedor 
el último Domingo. 
F O L L E T V H 3 4 
p í S d o í ^ 
POR 
E R N E S T O U N G E N 
dovela premiada, traducida al español 
POR 
E L 0 I N O NÁCAR F U S T E R 
Tanta en la "Xilbrería Académica", 
«• 1» vlnda • hijos de P. Gonaález. 
^rado, 93, bajos del teatro "PaTre^" 
(Contlada) 
luego ese tieso narigudo.. . por más que 
en otros aspectos sea todo lo bueno 
I que quieras>. se interrumpió; <pero aquí 
' se repite una vez más lo que dice el 
i proverbio, que el amor es ciego. ¿De 
confesiones hablas tú? Para eso es ella 
demasiado altiva y también demasiado 
. pudorosa. E l , si, la trata con amabili-
| dad, y la pobrecita todo lo interpreta 
en favor suyo. Pero—¡y qué será, lo que 
i una madre no descubra. Campe!—no es 
I el amor- lo que gula a ese joven. Por 
i tonta que yo sea, en estos asuntos no 
habrá quien me baga tomar una X por 
una U.> ^ . , 
«Entonces ¿t eparece que deberíamos 
I alejarla por algún tiempo?...» 
' «No te apures, querido mío, no ten-
I drás que imponerte semejante sacrifi-
I cío. Hasta ahora he preferido hacerme 
' la desentendida, y seguiré haciendo asi, 
1 para no despertar en ella resistencia. Lo 
(que debemos procurar es que vaya a 
Jballes, conciertos y tertulias, y en esto 
más puedes hacer tu que yo. Bien sabes 
el gusto que ella tiene siempre en com-
i placerte. Y a más de esto, otra cosa 
te recomiendo. Cuando te encuentres 
¡con el señor Fernau, sé un poco pru-
• dente. No vayas con él largo trecho por 
líos paseos donde os vea todo el mun-
ido. Hasta ahora le has dado excesivas 
I muestras de aprecio. Esto lo ha visto 
la gente y ya han comenzado a sacar 
consecuencias: y esto ea muy desagra-
dable... De todo lo demás me encargo 
vo: pues ya sabes que siempre tomo 
con gusto "sobre mi todo cuanto por mi 
misma puedo hacer; que á un hombre 
!quc tanto se afana por los suyos como 
' tú, se le debe ahorrar en casa toda pe-
Ina' que no sea absolutamente, indispen-
sable.» / ' . . í 
• Ante este final de su cara mitad, se 
I extinguieron en el buen Campeaos dé-
biles conatos de resistencia a lo que 
cual un deber paternal se le imponía. 
I Después de haber escuchado a -su espo-
tsa una hora larga, el último de sus 
I pensamientos, de que tal derroche ha: 
bla tenido que hacer aquella tarde, fue 
que no habla en toda la ciudad una es-
posa y una madre la nsensata y^preca-
vlda como su mujer. 
X V I n 
La blanca tienda de los expediciona-
rios le alzaba en el amplio valle del 
rio Tungna, en medio de los varios gey-
seres menores que rodean el principal 
de todos. 
Después de un breve reposo, que du-
ró só una media hora, los viajeros se ha-
blan puesto en movimiento otra vez. pa-
ra dar un vistazo a los más próximos 
surtidores, antes de que se echara en-
cima la noche. Los caballos en tanto va-
t̂ aban por los alrededores, gozando de 
la libertad de que por tanto tiempo se 
habían visto privados, y paciendo la ver-
de hierba que tapizaba el sucio. 
Otón, puesto en el borde mismo de 
la boca del gran geyser, miraba, no sin 
cierto terror al principio, el ancho cráter 
a modo de caloera; el agua de un color 
azulado verdoso que le nneba,a era cla-
ra como el cristal, y de tanta transpa-
rencia, que dejaba ver con bastante cla-
ridad toda la estructura del gigantesco 
embudo, percibiéndose a través de ella 
las paredes del cráter, todas cubiertas 
de una capa blanquecina formada por 
cristalizaciones e incrustaciones. Mos-
trábase entonces a sus ojos enteramen-
te tranquila toda aquella inmensa cal-
dera, que, cuando comenzaba a bullir y 
agitarse .hacia retemblar y estreme-
cerse a la tierra en varias millas a la 
redonda. ¿Le sería dado presenciar una 
erupción, gozar de aquel maravilloso 
y sorprendente espectáculo de la natu-
raleza? Pocas esperanzas de ello les 
había dado un labriego, cuya casa se 
hallaba a corta distanci de allí. Habíales 
dicho que desde principios del verano 
lo mismo el cráter del gran geyser que 
el del llamado StroVr, que estaba muy 
cerca de él, habían permanecido en pro-
j fundo reposo. Pero aún en el caso de no 
i llegar a presenciar una erupción, no 
I se arrepentiría Otón de haber hecho el 
i largo y penoso viaje, pues aquella so-
| ledad majestuosa y como saturada del 
¡misterio de las fuerzas ocultas de la 
naturaleza, llenó su alma de una sere-
na paz; parecíale sentir en torno por 
todas partes el aliento de Dios; ante 
los ojos de su alma desfilaron claras y 
j vivas como nunca las imágenes de los 
I seres amados que había, dejado lalá en 
| la patria: y asi se quedó como sumido 
jen dulce sueño, mirando fijamente a la 
tranquila superficie de las aguas, sin 
darsegcuenta de ninguna otra cosa. 
Las voces de sus compañeros de ex-
: pedición le sacaron por fin de su arro-
; bamiento. y al volver los ojos hacia 
ellos, viólos muy atareados: traían unos 
¡rodando grandes piedras, mientras los 
i otros arrancaban césped y recogían tie-
rra. En seguida comprendió lo que se 
proponían: provocar una erupción en 
el Strokr cerrando la boca de éste, que 
en el fondo se estrechaba hasta quedar 
reducida al diámetro de un pie. Otón se 
apresuró a unir sus esfuerzos a los de 
los demás. A pesar del ardimiento con 
que todos se ocupaban en recoger mate-
riales, tuvieron miedo de pisar el bor-
de del cráter para lanzar su carga al 
fondo. Mas cuando al fin uno de ellos 
arrojó las primeras piedras, que caye-
ron con gran estruendo, los demás se 
animaron, y cada uno procuraba sobre-
pujar a los otros en intrepidez y activi-
dad. Sin embargo, por mucho que tra-
bajaron y se afanaron, ni en la altura 
de la columna de agua ni en el hervir 
ly cocer de ésta se produjo la menor 
laltreación. E l hlrviente surtidor se man-
. tuvo invariablemente a la misma altu-
ra, subiendo sólo hasta unos diez pies 
ipor debajo del borde del cráter. Los ex-
ipediclonarios, cansados y desencantados, 
¡se dejaron por fin de vanos esfuerzos y 
.se volvieron al pobre casería de donde 
tan animados habían salido poco an-
jtes con el proyecto. AHI tomaron un vaso 
• de "blanda", bebida refrigerante pre-
parada con leche ácida. 
Al entrar Otón en el obscuro portal 
de la casa levantóse un hombre y se 
¡acercó a él. Otón se quedó un momento 
¡mirándole con fijeza, mas en seguida 
¡prorrumpió en alegre exclamación: 
!«;Havsteen!» y devolvió cordialmente el 
'abrazo del islandés. Contóle éste cómo 
; la enfermedad del señor Hélgasn había 
: tomado pronto buen giro, en vista de lo 
cual é4 se había apresurado a reunirse 
la la expedición. En tanto se hablan 
i acercado los otros compañeros, y todos 
i rodearon al médico para saludarle cari-
;ñosamentc. 
Los viajeros dejaron muy pronto el 
¡estrecho y húmedo aposento y salieron 
al aire libre. Al hacerlo dijo el islan-
dés a Otón en voz baja: «Amigo, le trai-
go a usted noticias de la patria; preci-
samente llegaron a Akureyrl cuando yo 
Ime disponía a salir.» Esto diciendo sa-
leó del bolsillo un paquetito, y se lo en-
¡tregó a Otón. E l corazón de éste latía 
¡con violencia; una ojeada sobre la di-
Irecclón, toda cubierta de sellos y tim-
bres, le bastó a Otón para conocer que 
el paquete procedía del Palatinado; pero 
estaba demasiado conmovido para notar 
cuántas idas y venidas había hecho el 
paqoetito, antea de legar a su verdadero 
destino. Otón se dirigió a un lugar apar-
tado, donde poder examinar sin ser in-
terrumpido el contenido del paquete; su 
mano temblaba, y casi no se atrevía a 
romper el fino precinto. 
El doctor Havsteen le estaba obser-
vando con cariñoso interés. L a profunda 
emoción de su amigo no pasó inadverti-
da para él y disipó en su alma cuantas 
dudas pudieran todavía caberle acerca 
del amo rentrañable de Rudolphi por su 
novia; veíale conmovido y enternecido 
como no le habla visto Jamás; y hasta le 
pareció haber notado una lágrima en 
.sus ojos cuando poco antes le habla da-
Ido las gracias con un cortual paretón 
I de manos. Mientras los derrAs recorrían 
los varios surtidores, sentáronse ambos 
sobie una de tantas piedras volcánicas 
como por allí había, y Otón fue desen-
volviendo cen lenta y cuidadosa mano 
las varias cubiertas que ocultaban el 
COQtenido del paquete. 
«En. mejor ocasión», decía entre tanto 
a Havsteen, «no podían haberme llegado 
estas deseadas nuevas. No pu<,-'le figu-
rarse, amigo ralo, lo solo y desamparado 
que comenzaba a sentlrsa mi corazón. 
He llegado al término de mis deseos y 
aspiraciones; puedo saciar mi alma con 
•la contemplación de estas maravillas de 
i la naturaleza, que sólo a pocos es dado 
'admirar; ábrese ante mi un nuevo y an-
cho campo de experiencias e investiga-
icienes; mas al mismo tiempo base apo-
.derado de mi, fuerte como nunca, el an-
|8ia de volar a la patria, de volver a ver 
a los seres queridos... Pero ¿qué es es-
to?» se interrumpió de repente. 
En una mano tenia un anillo, en la 
otra un papelito en que se velan estas 
palabras escritas con mano temblorosa: 
"Forgive and forget". 
En el mismo instante conmovió los 
aires una fuerte y ronca detonación. 
Havsteen se levantó asustado, pero un 
momento después palmeteaba regocija-
do y gritaba: «¡Vítor! ¡Vitor!» y asi 
clamando se adelantó con ligero paso 
Tan fuerte fué ha impresión por él re-
cibida, que hasta se olvidó de mirar 
si su amigo le seguía. De la boca del 
Strokr salla disparada una inmensa co-
lumna de vapor que subió hasta las 
nubes, y a ésta siguió en seeulda con 
estruendo espantoso otra columna de 
agua nevuelta en blancos y espesos va-
porea, la cual, después de subir recta y 
unlda a prodigiosa altura, volvió a caer 
esparcida en todas direcciones en hir-
vlentes e Innumerables hilos como un 
Inmenso surtdior. Pero apenas llegada al 
fondo, otra vez volvió a elevarse con 
estrépito ensordecedor una nueva ma-
sa de agua, que subió a una altura lo 
menos de cien pies, y cayó también 
desparramándose. 
Todos estaban como hechizados y 
contemplaban a respetuosa distancia e'l 
estupendo espectáculo, sin atreverse ca-
si a respirar. Nadie osaba acercarse, por 
temor d eser alcanzado por las hlrvien-
tes gauas o por alguna de las grandes 
piedras qu eel monstruo seguía vomitan-
do. Sólo después de una media hora 
cuando cesaron por completo las erup-
ciones, que poco a poco habían Ido ha-
ciéndose más débiles, y cuando ya no se 
IS5S5 JP*1»* el cráter más que ligeras 
nubecillas de vapor, fueron los expe-
dicionarios acercándose al borde del 
mismo, posando cautelosamente aquel 
suelo cubierto de hlrviente lodo. La cal-
dera aparecía otra vez como antes de 
la erupción; las aguas bullían y cocían 
a la misma profundidad. 
Entonces fué cuando Havsteen cehó 
de menos a Otón, y mientras los otros 
permanecían todavía Junto al cráter él 
se dirigió en busca del amigo. ¡Cuál 
no serla su admiración al verle toda-
vía sentado en la misma piedra en que 
antes hablan estado los dos! Pero su 
admiración se convirtió en espanto 
cuando le miró atentamente. Un velo 
de profunda tristeza cubría el rostro 
que poco antes había visto animado y 
hermoseado por la más tierna emoción-
Ios ojos de Otón miraban al espacio 
con insistente fijeza, como si hubiera 
perdido el juicio; sus labios estaban 
fuertemente apretados el uno contra el 
otro, y el adusto que contraía su boca 
le desfiguraba de tal modo, que pare-
cía haber envejecido diez años en aque-
llos pocos minutos. Al verle asi. .se 
quedó el Islandés Inmóvil y silencioso, 
y expiró en sus labios la cariñosa pre-
gunta que ya estaba para salir de ellos. 
Su croazón le dijo que no se trataba de 
un padeclmlnto físico, sino d euna he-
rida del alma, a la cual ni con el ma-
yor cariño se podía tocar sin acre-
centar el mal 
Sólo después de llevar Havsteen un 
buen rato contemplándole, adivinó Otón 
que ya no estaba solo, y entonces, ha-
ciendo sobre sí un violento esfuerzo, 
se levantó: »¿No es verdad», dijo con 
ronca voz, «que ha sido un espectáculo 
esupendo y asombroso? Yo no he vis-
to jamás cosa que tanto me haya im-
presionado. Al oír la espantosa deto-
nación, me dió un vahído que me im-
pidió seguirle. Sin embargo, el sitio en 
que estab aera muy bueno, v le asgeu-
ro que ninguno de todos no'sotros con-
servará este espectáculo tan profunda-
mente grabado ne el alma como yo.» 
Pronunció estas palabras lenta y en-
trecortadamente, sin mirar siquiera a 
Havsteen. Est eal ver la prisa con que 
Otón procuró hacer desaparecer toda 
huella del paquete recibido, se confir-
mó más y más en el juicio que había 
IV^O^A0' ,Y t«?an«0 compasivo la mano 
de Otón le dijo con crlño: «Me parece 
que no s eslente usted bien; va antes 
lo había notado; quizá el vahído no es 
más que una consecuencia de la excesi-
va fatiga; es absolutamente necesario 
que se retire a descansar.» "7T*"9 
Esto diciendo le llevó de la mano a 
* y le;oblÍB6 a echarse sobre 
un lecho que le preparó con nieles v 
mantas. Cuando Havsteen hubo termi-
nado murmuró al oído del amigo- < Yo 
estaré al cuidado para que le dejen solo 
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B O L S A D E N U E V A Y O R K 
COTIZACIONES DE 
M E N D O Z A Y C A 
AGOSTO 12 
Ajax Rubber.. Allied Chem. . w >« . MI» AUís Chalmera. . W H m »i Am. Ag. Chem. . . i., H "i Amer Beet Sugar. . ,.. ,., 
America Can Amer. Car and Foundry. Am. H. and D. pf. ,., i. M Am. Inter Corp. . t.i w w American Liins Co., ^ » American Loco. . p * . Am. Smelters. . i m m m' Am. Stl. Foundry. . M m American Sugar. . M . M American Sura Tob. ^ •., m Am. Tel and TeK ,., M American Tobaco. . ^ u. American Woolen. M r.i w Am. Wr. Pap| pf. ^ M m American Zinc. . ,„ m m >.j Anaconda. . . . M I>. H< I» Atchi 
Atl. Cota Lina r* i». IH Atl. G. and W. I. m M M 
Baldwin i •« i«. Baltimore and Ohio. M w fiethlhem Steel. ..; „• M ,. Erooklyn R. T. .. M ., ,„ Calif Packíng. . ,., m ^ w 
Cal. Pet ,., . ,., M 


















































Puré Olí * i i r * m m m mi m 25.6 25.4 Roy Dutch N. Y, . w ,., M 49 50.7 Ray Consol. . ... ,.. m ,., ,.: ¿ t i 12 
Reading. . , . m m >* m * 66.6 67.4 Rep. I. and S. . Z ., ,. . ,., 45.4 48 
St. L. and S. W. . ,. ,. ;. Z 
St. L. and San Fr. ,. n * ,., 22.7 23.2 
Santa Cecilia S. .., . ,« >, ,.: 24 24 Sears R«ebuck. « . . . . 6 4.5 65.2 
Sinclair. . . ,. ,., ,., 18 18.4 Sloss-Shcff. m m ,., M 
So Pacific. . N „, i., M 
Southern Ry. . M ,., . M 
Stromberg Carb., m M 
Studebaker. . . ,., w 
Superior Steel. . .. ,., ... 
Texas Company Texas and Pacific. . 
Texas Pacific C. and O. 
Tobaco Products. . . 
Tran. Con Oil. . ,„ . . 
Union Oil. . . », i,, „, m 
Union Pacific. „, M M . United Fruit. ,„ ,« ,., M ,. 
United Retall m U. S. Fod Products. . . 
U. S. Indust. Alcohol. ,. U. S. Realty. . . m ... w ., U. S. Rubber,. M W « ,.. ,., H B0 51 
U. S. Steel. . . . W •« M HT « 73.6 74.3 U. S. Steel pf. * . „, ,., ., . (Utah Copper. . m 45.4 45 
Vanadium. . . „ . M ,. . . 28 28 
Vir. C. Chem . ... ,„ w ,. ;. . 24.2 24.2 
Wabash pf. A . 20.4 20.4 Wells Fargo. . ,. „ .. 
West Mary'ld. • MIMM • m > West Un Tel. m ^ ,., b . Westlnghouse. 43.4 43.4 VVTiite Motors. „ . w . ,. ., Willys Over. . ., . .., ,. * M 6.4 6.4 
Wilson and Co 
Inter Nickel. . 
Intern Paper. Invincibll Oil . 
K. C. Southern. 
Kelly Spring. 
Kennecott Copper. M Keystone. . . , „ M 
Lackaivanna Stel. .., 
Lee R. and Tire. ,m m 
Lehigh Valley. . M M Loft Inc. . ,. . ^ ., 
M a n a t í . . . . . . . . 
Mer Marine. M M >. ..i Marine pf 
Mexican Petroleum. . 
Miami Copper. . . . 
Mid St. Oil. . ,. ,. M 
Midvale . . ., . ,.. 
Missouri Pac, M m •.. 
Mo. Pac pf . ,„ ,., ,. Nev Consol. . . . 
N. Y. Central. . . . 
N. Y. N. H. and H. 
N. Y. Ont. and W. . . . ,„ Northern Pac. . . .. .M .., •„ 75.5 76 
Okla P. and Ref. . M • • Pan Am. Petrol. . •. ,- .. ., 4 5.4 ^ennsylvania. . * „ . * 37.1 .Central Leather. ,M m M N • 31.1 
Cerro de Pasco. . . . . . . 24.2 
Chandler Motor i 47.2 Chesapeake and Ohlo. . . . . 52.3 
Chic and Gt. W. pf. . . m 
C. M. and St. P 25.3 
C. M. and St. P. pf. ., . . 39 
Chic and N. W. . ., ,., ,. m 66 
C, Rock I. and P. ^ . . 31.1 Chile Copper. . . „ , . , . - . , 9.7 
Chino Copper. M M ,., •., M 22 1 Coca Cola. . ,., ,., ,. .., >. i.. 31.2 
Col Fu el . . . m H M • •< Columbia Gas . . . . . . . . Consol Gas. . . . .i . . . Consol Textile. . . . . . . 
Com Products . . . . . . . . 65.4 66.4 
Cosden and Co 25.5 26.4 








































26.2 39.6 65.4 31.3 10 
22.1 31. 4 
T h e R o y a l B a n k o t G a n a d a 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
CAPITAL, PAGADO % 20.350.000.00 
PONDO D E R E S E R V A „ 20.240.000.00 
ACTIVO TOTAL . . '. , . . . 530.000.000.00 
SETECEEIXTAS TREINTA SUCURSAIÍES, CINCUENTA Y TRES 
EN CUBA. 
OFICINA PRINCIPAL: MONTREAL, CANADA 
LONDRES: 2 Bank Building. Princes Street 
NEW Y O R K : 68 William Street. 
BARCELONA: Plaza de Cataluña 6. 
PARIS. 28 Rué du Quatre Septembre. 
Corresponsales en todas las plazas bancables del Mundo. 
Se expiden cartas de crédito para viajeros, en Dollara, Libras Es-
terlinas y Pesetas, valederas sin descuento alguno. 
En el Departamento de Ahorros se admiten depósitos a interés, 
desde un peso en adelante. 
HILO CABLEGRAFICO DIRECTO Y PRIVADO ENTRE LA 
HABANA Y NEW YORK. 
S U C U R S A L P R I N C I P A L E N L A H A B A N A 
A g u i a r 7 5 , e s q u i n a a O b r a p i a 
C 6095 alt 77d 7 jL 
B a l a n c e d e l 4 p o r 1 0 0 " G r a t i s " 
C O M P A Ñ I A E C O N O M I C A C O N T A B L E 
O KEILLY, 21, (AIiTCS) 
I,a Secretaría da Haciandi i.a concedido a todos los comerciantes, una 
prérroffa que tinauza el día 31 del actual, para pros'íntaclón del Balance Ge-
neral. Esta Coinpania le practica el referido Balance, absolntamente arati» 
para usted, hacienaose socio de la misma, por la cuota de $7.50 mensual, te-
niendo derecho dicho socio, al servicio del Ahogado, del Notario y al mismo 
tiempo, nos hacemos souaarioB del pago de las multas que el Municipio le 
imponga. 
B AIiANCES PHE SENTAD OS Y ACEPTADOS POB ESTA COM-PACTA HASTA LA FECHA: 487. 
Da todos estos Balances, tienen loa interesados, el recibo de la Zona 




Cruclble Steel 63.2 
Cuban American Sugar. . 13.7 Cuba Cañe 9.2 
Cuba C. S. pf 23.4 
Delaware and Hudson . . Dome Mines 16.4 
Erie Krle Ist. pf Kamoua Play 47 
Flsk Tire 9.4 
Kreeport Texas General Asphalt 44.6 45.7 
General Electric 112.4 114.3 
General Motor 10.1 10.2 
Goodrich Green Cananca 
Great Nort Ore 
Great Nort pfd 73.4 73.6 
Gulf Stel 
Hasekell Bark 
Houston Oil , 
Hupp Motor Inspiration 31.3 31.3 
Inter Cons 3.4 3.4 
Inter Con pf 10.7 11.3 
Inter Harv Co. 
Préstamos 
^ I K + J M * * * ' * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * A J I * * * J i 
Firmes. 
60 dias, 90 dias y 6 meses, de 6 a O'i por 100. 
Ofertas de dinero 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
V a l o r e s 
N'EW YORK, agosto 12.— (Por la Prensa 
Asociada). 
Hoy se resumieron las ventas de va-
lores y durante cierto período la.baja 
hizo nuevos progresos. El movimiento 
fué detenido no obstante antes de que 
alcanzase grandes proporciones y en las 
últimas transacciones el mercado ad-
quirió mayor firmeza, siendo el cierre 
sostenido y las ventas de 430.000 ac-
ciones. 
La presión fué dirigida contra las emi-
siones industriales y los ferrocarriles 
favoritos estuvieron relativamente es-
tables. En las primeras operaciones, 
Bethlehe'm Steel, General Electric, Ro-
yal Dutch, Sears-Roebuck y varias otras 
emisiones descendiron un punto o más 
bien que los bajistas no se sintiesen 
demasiado seguros acerca de su posición 
y vacilasen en cuanto a aprovechar la 
ventaja obtenida. 
Una tentativa de agresión contra los 
cobros y motores durante la tarde, dió 
resultados provisorios, pero la última 
hora fué de recuperación moderada. Las 
acciones de ferrocarriles, petróleos, equl 
pos y las emisiones navieras estuvieron 
en demanda en el alza tardía en la que 
se realizaron un buen número de ope-
raciones para cubrir por parte de los 
bajistas. 
Aunque el movimiento en conjunto fué 
de pequeñas proporciones, se reveló de-
bilidad en algunos lugares. Las prefe-
ridas de Writting Paper descendieron a 
20 112, su nivel mks bajo desde 1918. 
Las comunes y preferidas de Central 
Leather bajaron unos cuatro puntos ca-
da una y estas emisiones, junto con 
Utah Copper, Continental Can y U. S. 
Alcohol, registraron nuevas niveles ba-
jos. . . 
Las influencias que más dirigieron 
las tendencias de las especulaciones, no 
cambiaron de un modo' importante, a 
causa de los acontecimientos del dfa. 
La mejora en la marcha del mercado, 
comparada con la sostenida debilidad 
de ayer, parece per debida simplemente 
a la posición técnica más fuerte, ori-
ginada por las recientes ventas. 
Los tipos de los cambios internacio-
nales estuvieron iregulares, dentro de 
fluctuaciones restringidas y los prés-
tamos á la vista se prorrogaron hasta 
la próxima semana, al seis por ciento. 
La pesadez predominó de nuevo en 
el mercado de bonos, aunque vanas de 
las emisiones que mostraron ayer ca-
racterística debilidad, recuperaron hoy 
algo de lo perdido. 
Central Leather, 5s, Chile Copper 6s. 
Mercantlle Harlne. 6s, Central of Geor-
gia, 5s, y los consolidados. 4s, de Ore-
gon Short Line. bajaron de 1 a 1 l | l 
puntos. Reading, 4s, Souther Railyay, 
4s los consolidados 4 l|láj de St. Paul, 
y los convertibles, 4 1|28, y 5s, de 
Chesapeake y Ohio perdieron fraccio-
nes sustanciales. 
El valor de las ventas, valor a la par, 
fué de $7.850.000. 
Firmes. 
La mas alta 
La mas baja • » • « Promedio 
Cierre , I , V • 
Ofertas I « . . • Ultimo préstamo. . .* * . Peso mejicano 47 
Aceptaciones de los bancos. . 6 Cambio sobre Montreal 9 15116 por 100 descuento. 
Grecia, demanda 6 
Argentina, demanda 30.25 Suecia 20.99 Noruega. | 12.25 
.50 
COTIZACION DE LOS BONOS DE 
LA LIBERTAD 
NEW YORK, agosto 12 Asociada). (Por la Prensa 
Los últimos del 3H por 100 a 88.66. 
Los primeros del 4 por 100 a 87.70 
ofrecidos. 
Los segundos del 4 por 100 a 87.54 
ofrecidos. 
Los primeros del 4'4 por 100 a 87.84 
Los segundos del 4»i por 100 a 87.68. 
Los terceros del 414 por 100 a 91.88. 
Los cuartos del 414 por 100 a 87.86. 
Los quintos del 3% por 100 a 88.68. 
Los quintos del 434 por 100 a 98.72. 
»6 98 * " * " -dlH "«I -lunxv Ayunt. 2a. Hip . 85 Vi 94 Compañi ade Gas 91 108 Havana Electric Sin 87 
Havana Electric H. Grl. . 76^ 87 Ca. Teléfonos S-u 65 
Ca. Manufacturera. . . . . Sin 87 
Accionee 
F. C. Unidos Sin 651,4 
Havana Electric pref. . . . Sin »2 Havana Electric com. . . Sin 80 
Nueva Fabrica de Hielo. ^ 160>4 210 Ca. Teléfonos, pref Sin 75 
Ca. Teléfonos, pref. , . . Sin 70 Inter Tel and Tel Sin 55 
Union Hlsp. Am. Seguros. . Sin 134 Union Hlsp. Am. Seguros B. Sin 52 
Ca. Manufacturera, pref. . . Sin 53 
Ca. Manufacturera, com. . Sin 33 Ca. Licorera, pref Sin 43 
Ca. Licorera, com. . . . . Sin 12 Ca. Jarcia, pref Sin 61 
Ca. de Jarcia, com Sin 31 
C O L E G I O D E N O T A R I O S 
C O M E R C I A L E S 
(Corredores de Comercio) 
Cotización Oficial 
Banqueros Comercio 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, agosto 12.— (Por la Prensa Aso-
ciada). 
Los precios estuvieron irrgulares. 
La renta del 3 por 100 se cotizó a 56 francos 35 céntimos. 
Cambio sobre L'ondros a 46 francos 90 céntimos. 
Empréstito del 5 por 100 a 81 francos 45 céntimos. 
El peso americano se cotizó a 12 fran-cos 81 Vz céntimos. 
Londres 3 d|v. Londres 60 d|v Paris 3 d|v. . I París. 60 dlv. (Alemania 3 d|v lAlemania 60 div 1E. Unidos 3 djv E Unidos 60 d|v Esnaña S s| pla-za 




BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, agosto 12.— (Por la Prensa Asociada). 
Consolidados 48% 
Ferrocarriles Unidos 59 
Azúcares 
NEW YORK, agosto 12.—(Por la Prensa 
Asociada). 
El mercado de azúcares crudos con-
tinuó inactivo sin que se registraran 
ventas, y los precios sin cambio, co-
tizándose los de Cuba a 3 1|4 costo 
y flete, igual a 4.86 por el centrífu-
ga y los libres fueron ofrecidos a la 
misma equivalencia. 
Se verificó una continuación del mo-
vimiento de venta de ayer en futuros 
crudos y los precios aflojaron de nue-
vo, cerrando con descensos de 1 a a 
[ Pu^0^ice que Europa empezó a ven-
der las posiciones distantes a causa 
de una perspectiva más halagüeña para 
la cosecha de la remolacha europea, 
existiendo al mismo tiempo considera-
bles liquidaciones por parte de la ca-
lle de'Wall v de casas comisionistas. 
Los precios del cierre fneron: septiem-
bre. 3.11. diciembre, 2.90, marzo, 2.70. 
y mayo 2.75. 
El único cambio en el refinado fué 
el anuncio por parte de un refinador 
local que aceptaba de nuevo pedidos 
nara'embarcar en la semana entrante 
¿6.05 por el fino granulado. 
Excepto los azúcares blandos KttmWjm 
9 a 15 que se cotizaban a base de o.90, 
los otros refinadores siguieron sin cam-
bio ofreciendo el fino granulado de 0.00 
a 6 15 registrándose tan sólo mode-
rado' Interés e indicándose que existían 
azúcares de segunda mano disponibles 
a cotizaciones inferiores a las de de los 
refinadores.. 
No se realizaron transacciones en los 
futuros refinados y las ofertas del cie-
rre estuvieron de sin cambio a la pun-
tos netos más bajos. Septiembre o-rró 
u 6 05, diciembre a 5.90 y marzo a 5.80. 
E L MERCADO DE AZUCAR 
NEW YORK. 12. 
El mercado de azúcar crudo ceró 
nuieto. cotizándose centrífuga a 4.86, 
refinado sin variación, cotizándose de 
C.00 a 6.15. 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, agosto 12. —(Por la Prensa Asociada). 
Esterlinas 28.24 
Francos 60.20 
COTIZACION DE LA PESETA 










NOTARIOS DE TURNO 
Para rmublo»: Miguel Melgares. 
Para intervenir en la cotización oficial 
de la Bolsa Privada de la Habana: 
Armando Parajón y Miguel Melgares. 





PRECIOS PROMEDIOS D E L 
AZUCAR 
PROMEDIOS del precio del azúcar del 
mes de julio hechos por el Colegio de 
Corredores de esta capital, de acuerdo 
con la Comisión Financiera de Azúcar, 
en vista de las ventas reportadas por 
los Colegios de la Isla, teniendo en 
cuenta las diferencias de gastos de 
cada puerto. 
Habana 
Primera quincena 2.50370 Segunda quincena 2.49358 
Mes 2.49476 




Bonos y Obligaciones 
Rep. de Cuba 5 por 100, 
Rep. de Cuba D. I. . . . 
Sin 
Sin 85 08% 
Matanzas 
Primera quincena 2.71195 
Segunda quincena 2.70174 Meu 2.70291 
Cárdenas 
Primera quincena 2. «2758 
Segui-da quincena 2.61737 Mes 2.61854 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O I844L 
G i r e s s o b r e t o d a s l a s p i a s e s c o m e r c i a l e s d e l m m t a 
C t t e n t & s c o r r i e n t e s , p a ^ o s p o r c a b l e , d o p ó s s t o s c o a y 
f i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e i r & s * 4 e 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a « C u a r d a r v a l * , 
r e s , a l h a j a s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
a m a r g u r a T ñ u m e r o 1 . 
Sagua 
Primera quincena 2.66424 Segunda quincena 2.64393 
Mes mes 2.64510 
Manzanillo 
Primera quincena 2.51726 
Segunda quincena 2.50705 
Del mes 2.50822 
de esta plaza, nos participa que ha tras, ladado su almacén de vinos y licores d« la Calzada del Cerro 517 a la casa calU de San Benigno 14, entre Agua Dulce » Serafines, Jesús del Monte. 
E L AZUCAR REFINO 
Los señores Arbuckle Bros han entra-do de nuevo en el mercado cotizando a 6.05 el azúcar de refino. Esto es, cinco puntos mas altos que la Federal, y diez puntos mas bajos que otros refinadores. 
CABESTANY Y CANAL, S. EN C. 
Por escritura otorgada ante el nota-rio seño Rodolfo Armengol, con efectoa retroactivos al primero del corriente se ha constituido una sociedad mercantil bajo la razón de Cabestany y Cañal, s en C, de la que son socios gerentes loa señores Salvador Cabestany y Ballesté y Alejandro Cañal y Cedrún y comandi-tario el señor José Regó y Sordo. 
Cienfuegos 
Primera quincena 2.55320 
Segunda quincena 2.54299 
Mes 2.64416 
E X C U R S I O N M A R I T I M A 
A V A R A D E R O 
H e m o s r e s u e l t o 
t o d o s l o s i n c o n - sted debe de ir en el hermoso 
vapor "Reina de los Angeles", de 
v e n i e n t e s y h e - la "Empresa Naviera de Cuba", en 
donde gozará de confort, música, 
m o s r e u n i d o to- bailes, cinematógrafo, buenas co-
midas, bellos horizontes, selecta 
compañía, y sobre todo sabiendo 
que le cuesta solamente 20 pesos. 
das las v e n t a j a s 
M E R C A D O D E L D I N E R O 
• (Cahlñ re'ltfdo por nuestro hilo directo) 
;NEW YORK, agosto 12.— (Por la Prensa 
Asociada). 
Cambios firmes 
Papel mercantil de 6 a o'A 
Libras esterlinas 
1 Comercial 60 dias billetes. . . 3.61 Ti 
Lomercial 6ü días billetes sobre 
b a n c 0 8 - 6 6 ^ Demanda. 
Cable. . 3.67 
P a r a i n f o r m e s y r e s e r v a c i o n e s d e p a s a j e s , d i r i g i r s e a 
R O Q U E N I Y P E R E Z 
A p a r t a d o 1 6 3 1 . T e l é f s . A - 5 0 0 8 y M - 9 0 4 4 
C 6955 alt. 4d-ll 
W A R D L I N E 
A E S P A Ñ A E N D I E Z D I A S 
E l vapor SIBONEY, de 14.000 toneladas de desplazamiento, sal-
drá para CORUÑA y SANTANDER sobre el día 15 de agosto. 
Para más informes, dirigirse a: Oficinas de Pasajes: 
Intermedia de Cámara, Tercera clase. 
Prado, 118, Teléfono A-6154. Muralla, 2, Teléfono A-0113. 
PARA CARGA, E T C . , 
Oficina Central, Oticios, 24 y 26. Teléfonos A-6077, A-6078. 
Wm. H. SMITH, 
Vice Presidente y Agente General. 
Demanda. 
Cable. .. 









Demanda. . . . « , . . . i . » . . 16.91 
F l o r i n e s 
Demanda 31.12 
Cable 31.18 





M a r c o s 
Plata en barras 







P a r a s u r t i r s e d e P r o d u c t o s Q u í m i c o s 
y M a t e r i a s P r i m a s p a r a I n d u s t r i a s 
V I S I T E , T E E F O N E E , T E L E G R A F I E o E S C R I B A 
A L A 
d o n d e e n c o n t r a r á a t e n c i ó n , c a l i d a d y p r e c i o 
B o n o s 
Del gobierno Irregulares 
Ferroviarios. ... .. .. . . . . Quietos. 
Aceites. 
Acidos Amoniacos Desinfectantes Potasa 
Sosa Extractos Esencias 
Materias filtrante» y blanqueadoras Colores Vegetales y Minerales Cola y Gelatina» Gomas Grasas Jabones 
Insecticidas 
Pinturas 
Papeles, filtro y Plomo 
Cera y Paraflna 
Productos alimenticio» 
Químicos y Drogas 
en general. 
T H 0 M A S F . T Ü R U I L Y C a . 
140 LIBERTY St. 
New York. 
WÜRALLA 2 y 4 
Telf. A-775I k - é l é l 
L A C R E T 4 7 - B 
Stgo. de Cata. 
CAMBIO DE DOMICILIO 
El señor Pedro R. Moreda comerciante 
» E l DIARIO DE LA MARI- o 
O NA lo encuontra usted en O 
8 cualquier población de la o 
O República. o 
N o P a g u e A l q u i l e r 
A d q u i e r a s u C a s a p o r $ 1 M e n s u a l 
C a s a s A m o r t i z a d a s e n e l M e s d e 
A g o s t o d e 1 9 2 1 
Sr. Pablo M. Castro. Marcos Vázquez, 
^ Pinar del Río, obtuvo una pro-
piedad de |3,000. 
Sra. Josefa Meireles, Calle 8, núme-
ro 9, entre 21 y 23, Vedado, Ha-
bana, obtuvo una propiedad de 
$2,000, con sólo 14 cuotas de un 
peso pagadas. 
Srta. Irene Méndez y Díaz, Santa 
Teresa, Camagüey, obtuvo una 
propiedad de $1,000. 
Q año puado hemos entregado Propiedades por valor de $ 148,500.00 
AoMiliummZS cuu y tolaru cad* me» que atregamo. CE propiciad librea de coato j grarúnen, «olo por laa cuolaa memuaíu pagadas. 
« A lodo el que lo aelkite le entragamoa «loa daloa irrefutablea: relación completa de personas agra-dadas en noeitras amortuaciones y sus domicilios, (olografias de caua entregadta j su situación, núme-r« y lechas de la» eacrilura» y notaría» en que se bao becbo para que lodo el que lo ¿este pueda comprobarla 
Suscríbase hoy. Pídanos Informes 
C R E D I T O Y C O N S T R U C C I O N E S 
San Rafael 49. Habana. Teléf. A-9013 
DIUCTM cuera 
Manuel Rodrígnea Sigler 
uaiiítua 









José M. Coto 
C 6979 ld-13 
L í n e a d e W a r d 
Hasta el día 31 de octubre de 1921, esta línea venderá pasa-
jes de primera clase de ida y vuel ta a New York, por la cantidad de 
$138.88, en adelante, incluyendo comida y litera. 
Las reservaciones deben hacerse lo más pronto posible, pues 
hay mucha demanda de pasajes. 
Para informes y reservaciones, dirigirse a Prado, 1 18. Teléfo-
no número A-6154. 
N . G E L A T S & C o . 
« . G U I A R , 1 0 & - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H A B A N A 
V e n d e m o s C H E O U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
en todas parte» del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
' ' S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ^ 
Recibimos depéaHos ew ••ta Sección, 
— pagando Interósea mi 3 % anual. — 
Todae estas operaciones pueden eloctwara* también 
P A R A C A N A R I A S Y I A C O R U Ñ A 
E l r á p i d o vapor "Wollowra", en s u segundo viaje extraor-
dinario, s a l d r á sobre el 2 5 de agosto p a r a Santa C r u z de 
Tener i fe , L a s P a l m a s y L a C o r u ñ a . 
Prec io del pasaje: $ 5 0 . 0 0 . 
Boletos a l a venta por s u agente 
T . D O R E S T E 
Obispo n ú m . 7, esquina a Ofic ios . E d . Horter, n ú m e r o 4 0 2 . 
14d-U 
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D I V A G A C I O N E S 
A L PASAR.. . E L DOLOR 
Alma, tú que sueñas con la supre-
ma belleza, que amas el ideal, la 
az las flores, las aves... por que en-
noblecen, por que Iluminan, porque 
nerfuman, porque cantan; alma que 
buscas la poesía, has meditado al-
guna vez siquiera en ese poema mis-
terioso y subyugador que modulan 
todas las razas, todos los seres, en el 
srandioso poema que dignifica el vi-
vir y vierte raudales de pureza sobre 
la pobre Humanidad caída? 
Alma, ¿has pensado alguna vez 
en la grandeza y en el poder del 
dolor? • • • 
He aquí la suprema belleza de la 
vida ¡Saber sufrir! Síntesis acaba-
da de todo el ideal, el amor y la as-
piración de un alma grande. 
E l dolor, hermano de lo puro y 
de lo bello todo lo pule y lo hermo-
sea; es el crisol donde las almas de-
jan' sus escorias y se vuelven res-
plandecientes como soles. 
y si hay perfume, si hay ideal, si 
se abren aun flores sobre la tierra 
triste, es porque en el altar del sa-
crificio muchas almas se inmolan y 
ofrecen su dolor en holocausto. 
Dolor... Fúlgido destello de Cal-
vario, con tu beso cobran alas los 
frutos del pantano y se elevan a las 
cumbres besadas por el sol! 
Por eso cuando se desgarra el al-
ma y el oprimido corazón solloza y 
los ojos cansados son ríos de amar-
gura, la sublime esperanza viene a 
llenar de luz el triste peregrinar, y 
el beso de un Dios agonizante que 
gustó también el dolor, ponê  en la 
frente de los mártires la aureola de 
la predestinación. 
Alma que sufres, que luchas, que 
sueñas, que amas las cumbres blan-
cas y que por eso te sientes atormen-
tada y triste en el llano, gózate en 
el bendito dolor, porque él es el ca-




'OLISIOX E X T R E DOS V A P O R E S F R E N T E A L P U E R T O . — SERAN 
rCKMBABCADOS LOS JAMAIQUINOS. — YA SALIO L A P R I M E R A E X -
P E D I C I O N . — M O V I M I E N T O D E BUQUES 
MULA M U E R T A 
Ayer tarde una de las muías del 
carro que guiaba Angel Medina su-
frió la fractura de una pata, tenién-
dose que sacrificar el animal. 
Este accidente ocurrió en el mue-
lle de Luz. 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
D E L P R E S U P U E S T O 
Ya se han terminado los trabajos 
necesarios para realizar en el presu-
•puesto del Ramo de aminoración re-
comendada por el Sr. Presidente de 
la República. 
La cifra en que se proyecta la 
disminución es algo más de un mi-
llón de pesos, casi íntegramente de 
los capítulos de material. 
INSTITUTOS 
E l Director del Instituto de Cama-
güey comunica que, con fecha 8 del 
actual, tomó posesión el Dr. Salvador 
Llinás del cargo de Profesor nume-
rario del Curso preparatorio (Sec-
ción de Ciencias) que obtuvo recien-
temente en virtud de concurso. 
E l Dr. Llinás perteneció hasta esa 




La Directora de la Escuela Normal 
para Maestras de Matanzas señora 
Blanca Rives de Del Campo, celebró 
ayer una entrevista con el Sr. Se-
cretario de Instrucción Pública. 
E l objeto de la visita fué consul-
tar y resolver diversos particulares 
con el centro normalista matancero, 
que necesita ciertas ampliaciones y 
mejoras de dotación para atender a 
los alumnos de cuarto año. 
A la Sra. Rives acompañaba la 
Srta. Doctora Sarah E . Isalgue, Pro-
fesora de aquel Centro y que recien-
temente regresó de su viaje, como 
Profesora becada, a Europa. 
La Doctora Isalgué sometió a la 
consideración del Dr. Zayas ( F . ) el 
proyecto de la memoria oficial de su 
excursión y mereció francos elogios 
del Sr. Secretarlo. 
Ambos Profesores represaron ano-
che a su destino. 
PENSIONADO E N MADRID 
En la Secretaría de Instrucción 
Pública y Bellas Artes se ha reci-
bido un cable del Sr. Ldo. Mario 
García Kohly, Ministro de Cuba en 
Madrid, participando al Sr. Secreta-
rio haberse presentado en aquella 
Legación el pensionado por el Esta-
do Sr. Juan José Sicre y Vélez. Di-
cho cable es de fecha 8 del corriente. 
Según se anunció oportunamente, 
el Sr. Sicre embarcó en este puerto 
para su destino el 9 de Julio pasado. 
R E T I R O E S C O L A R 
Por resolución del Sr. Secretario 
de Instrucción Pública y Bellas Ar-
tes, ha sido concedido el retiro esco-
lar a los siguientes maestros: seño-
rita Natalia Casanova, del distrito 
de Santo Domingo; señora Isabel 
Camps Morales, de Calabazar de 
Sagua; Srta. Amelia Fernández Soto, 
de Remedios; iSra. Trinidad Portuon 
do, de Santiago de Cuba; Sr. Anto-
nio Aguilera, de Holguín; y señorita 
Amelia Lapeira Pita, de Agrámente. 
farmacéuticos, sin embargo, de co-
mún acuerdo y no por autoridda de 
la Ley, han convenido en que en ca-
da barrio permanezca una farmacia 
abierta hasta las diez de la noche y 
otra hasta las doce. Esas farmacias 
se alternan en esas guardias noctur-
nas y una semana lo hace una y otra 
lo hace otera. Las que cierran, fijan 
en la puerta exterior del estableci-
miento, la dirección y nombre y la 
misma nota conservan los policías 
de posta para indicación de los ciu-
dadanos que soliciten tales infor-
mes. De este modo el público es có-
modamente servido y los dependien-
tes gozan de descanso y libertad, 
después do las siete de la noche, sal-
vo los días que están de guardia. 
E l procedimiento, como usted podrá 
apreciar, señor Secretario, es inge-
nioso y sencillo y satisface plena-
mente las necesidades del público y 
los deseos de los empleados y depen-
dientes del numeroso gremio de far-
macia." 
Lo que tengo el gusto de trasladar 
a usted como resultado de su visita 
hecha al señor Jefe del Negociado de 
información de esta Secretaría. 
De usted atentamente. 
G. Patterson. 
Subsecretario. 
PARA R E E M B A R C A R A LOS HAI-
TIANOS Y JAMAIQUINOS 
L a Flota Blanca pondrá en la ca-
rrera de Santiago de Cuba a Jamai-
ca para repatriar a los jamaiquinos 
que están en malas condiciones eco-
nómicas en aquella región de Cuba, 
los siguientes vapores: "Zacapa". 
que salió el 11 del corriente; el "So-
sua", que saldrá hoy; el "Comodoro 
Rolling", que saldrá el día 17; el 
"Honduras", que saldrá el día 20 y 
el "Carrillo", que saldrá el día 25. 
E n esos cinco barcos irán 1.100 
pasajeros de tercera. 
MOVIMIENTO DE 
E L " M O N T E R E Y " 
Este vapor salió el día 11 de Nue-
va York para la Habana, desde don-
de seguirá viaje a Méjico. 
Trae este vapor 37 toneladas de 
papas, 17 de jabón, 104 de carga ge-
neral, 10 bultos Inflamables y 772 de 
nevera, cuatro cajas de proyectiles 
y un automóvil. 
da, de las sociedades hermanas, ra-
dicadas en los Estados nidos y de 
otros gremios tratando distintos 
asuntos. 
L a DiUrectiva presentó los Infor-
mes correspondientes a la glosa de 
las cuentas, al estado de la sociedad 
y condiciones en que se desenvuelve 
la industria. 
Los oradores trataron del proble-
ma social, recomendando a todos la 
mayor disciplina para defender las 
posiciones alcanzadas, R fuerza de 
tesón y de sacrificios incesantes. 
L a Junta terminó a hora avanza-
da de la nocho. 
gunos gremios, redactarjn el escrito 
peticionarlo, el que será presentado 
por elementos obreros, que en tiem-
pos lejanos laboraron con el doctor 
Zayas por la emancipación del país, 
de la tutela colonial. 
C. A L V A R E Z . 
LOS QUE VAN E N E L "MORRO 
C A S T L E " 
E n el vapor americano "Morro 
Castle", que zarpará hoy para Nue-
va York, se embarcarán los señores 
Charles C. López y señora, María 
López e hija, John Parker, Gregorio 
Sánchez, Oscar Astudillo, Regina 
EUzondo e hijo, Katle Pérez, Leti-
cia Godinez, Antonio Mancour, José 
í Rodríguez Manielde Girones e hijo, 
Pedro Curbclo e hija. Encarnación 
! Fernández, Rosa García, doctor Car-
I los M. Govea y familia, Mario y Ar-
turo Ponce, José G. Echemenída y 
MITIN D E PROPAGANDA POR E L 
C E N T R O O B R E R O 
Esta noche tendrá lugar en Zu-
lueta 7, altos, un gran Mitin de Pro-
paganda, en favor del Centro Obrero 
y de la organización de los trabaja-
dores. 
E l acto comenzará a las ocho de 
la noche. L a comisión invita a los 
trabajadores a eso acto social, en el 
que tomarán parte distintos orado-
res. 
E S P E C Í A C U I O S 
Viene de la página S E I S 
L A N A V I E R A 
en Cienfuegos, para salir hoy y lie-1 CaCrlos Martínez. Enrique Morales 
gar de lunes a martes, para empezar | de los Ríos y otros, 
los preparativos para ir el sábado 
COLISION F R E N T E A L P U E R T O 
Ayer tarde, al enfilar el canal de 
entrada del puerto el vapor "Salva-
próximo a Varadero. 
E l "Campeche" está cargando pa-
ra Caibarién; el "Guantánamo, en 
viaje a Canarias; " L a Fe" saldrá 
hoy para Gibara; el "Purísima Con-1 tion Lass", se le fué encima al va-
cepción", cargando para la costa I por americano "Lake Gorin", que 
sur; el "Caridad Padilla', en Bara- ' estaba en disposición de tomar el 
coa; "Las Villas", en Cienfuegos; el 
"Gibara", en Savanach; el "Antolín 
del Collado", en Vuelta Abajo, y los 
demás, en puerto. 
LOS QUE S E E M B A R C A N 
E n el "Cuba" se embarcarán hoy 
los señores Ledon Meyer y señora, 
Manuel Arévalo, Ernesto M. Thoru 
y familia, Gerardo Peláez, Antonio 
Castillo y familia, Eduardo Montal-
vo, Julio Espinosa, G. Núñez, Ernes-
to Villaverde y otros. 
C á m a r a de Representantes 
L U I S F . D E CARDENAS 
E l conocido agente de negocios, 
naviero y corredor de Aduana, señor 
Luis F . de Cárdenas, ha trasladado 
sus oficinas al Banco Nacional, de-
partamentos del 206 al 209. 
práctico para fondear en bahía. 
E l "Salvation Lass* le causó ave-
rías en la parte de popa al "Lake 
Gorín", que según su capitán pue-
den ascender a dos mil pesos. 
E l primer oficial del "Lake Gorin" 
sondeó la sentina del barco, compro-
bándose que no había agua. 
Ninguno de los dos vapores, al 
ocurrir el accidente, tenía práctico 
a bordo. 
E l "Lake Gorin" estaba cargado 
de azúcar que tomó en Manzanillo y 
I ayer mismo salió para su destino. 
) E l otro buque procede de Cien-
(fuegos y trae carga general. 
Viene de la P R I M E R A página 
Ha sido modificada la cuantía de 
la pensión asignada a la Sra. Con-
cepción Manzanedo, y a sus dos me-
nores hijos, como viuda y huérfanos 
respectivamente, del que fué Secre-
tario de la Junta de Educación de 
Camagüey, Sr. Otilio Ñápeles. 
Por último y también por decreto 
del Sr. Secretario, ha sido concedida 
una pensión a cada uno de los cua-
tro huérfanos de la que fué maestra 
del distrito de Ranchuelo, Sra. Jua-
na Alomá Valdés, fallecida en activo 
servicio el día 16 do Knero de 1920. 
PRIMERA ENSEÑAiNZA. PAGOS 
Se ha concedido el crédito nece-
sario para abonarle su sueldo del 
mes de Julio último al Secretarlo 
interino de la Junta de Educación 
de San Fernando de Camarones. 
asunto fueron los 
res: Wolter del Río, Mendleta, Recio, 
Viriato Gutiérrez, Herrera Sotolongo, 
Ortiz, Maza y Grosse. 
Al artículo primero se le presenta-
ron enmiendas por los señores Wol-
ter del Río y Sagaró. L a mayoría ca-
yó sobre ellas como una aplanadora, 
quedando, desde luego, aplanadas. 
E l señor Enrique Mazas, pidió la 
suspensión del debate, y no se acor-
dó. 
Un Representante de la Liga, de-
claró ingenuamente, al ver que se 
presentaban enmiendas a la ley. 
Pero si la mayoría ha acordado 
rechazarlas. . . 
Y aquí fué Troya. 
E l doctor Gil protestó indignado 
de que la mayoría rechazase de an-
temano iniciativas que muy bien pu-
dieran ser beneficiosas a la ley. -Y 
se provocó el incidente, con los con-
sabidos toques de campanilla, y pa-
ra final, el epílogo de todos estos 
asuntos en que la pasión política ha-
ce casi casi perder la ecuanimidad a 
los hombres. Un discurso del miem-
bro de la minoría clamando por ga-
rantías. Una patriótica contestación 
del de la mayoría: ¡las garantías se-
rán dadas! 
E n eso confiamos, contestan los 
otros. Y así vuelven las cosas a su 
primitivo orden. 
E l "clamante" en el presente caso 
fué el señor Recio, el "de la patrló-
I tica contestación" fué el doctor Rey 
leader de la Liga. 
E l señor Recio pidió la suspensión 
del debate hasta el próximo lunes. 
Y ahora si que se accedió porque 
ya los Representantes se encontraban 
agotados. 
E L "SIBONEY' 
Ayer tarde, a última hora, tomó | 
puerto el vapor americano "Slboney", 
que procede de España (vía Nor-
siguientes s eño- j fo lk ) , con carga y pasajeros 
MOVIMIENTO DE BUQUES 
E n julio del corriente año entra-
ron en el puerto dé la Habana 192 
buques. E n igual mes del año pasa-
do entraron 261. 
E L "INFANTA I S A B E L " 
Con 1.200 pasajeros salió ayer 
tarde el vapor español "Infanta Isa-
bel", que se dirige a puertos del nor-
te de España. 
Con el número de repatriados que 
ayer se embarcaron en el "Infanta 
Isabel" pasan do mil los inmigrantes 
españoles que han sido embarcados 
con el producto de la suscripción ini-
ciada por el DIARIO D E L A MA-
RINA. 
AMPLIACION D E L INFORME 
E l capitán de la Policía del Puer-
to, señor Eduardo Corrales, ha am-
pliado en el día de ayer su informe 
al capitán del puerto sobre los bar-
cos y cascos de todas clases que es-
tán hundidos en la bahía de la Ha-
bana y que estorban a la navegación. 
E L "COLOMBIA" 
Con carga y pasajeros llegó ayer 
ya de noche el vapor americano "Co-
lombia", de la West Indies, que fué 
despachado por la Sanidad por venir 
de puertos limpios. 
LOS COCINEROS 
E n su ^local de Zulueta 46, cele-
braron junta general los cocineros, 
asociados al Centro Internacional. 
Fueron aprobados los asuntos ad-
ministrativos, dando cuenta de las 
Bases por que han de regirse la Co-
misión del Trabajo. 
Y referente a los problemas que 
tienen que afrontar, se discutió am-
pliamente. 
Uno de los temas fué el llamado 
"reajuste", sobre el cual han llama-
do la atención, recomendando a los 
asociados que no se dejen sorpren-
der. 
Algunos patronos—dijeron—en-
cuentran necesario que trabajemos 
muy barato, mientras ellos siguen 
cobrando lo mismo, pues sólo en pe-
queña escala, han bajado unos cen-
tavos en algunos artículos cuyo mar-
gen de utilidad era excesivo. 
Se acercan días de prueba para 
las organizaciones obreras, y el Cen-
tro Internacional de Cocineros, debe 
resistir toda clase de tentaciones, 
manteniendo su bandera, y ofrecién-
dose consecuente con su oprpia his-
toria. 
E l programa de mañana es el si-
guiente: 
Tanda de las cinco y cuarto: Po-
llyanna, por la bella actriz Mary 
Pickford. 
Tanda de las nueve y cuarto: L a 
horda de plata. 
Tandas de las tres y de las siete 
tres cuartos: Cayena el bravo, por 
Harry Carey. 
LLunes: E l templo del crepúsculo, 
por Sessue Hayakawa. 
Martes: E l ángel de media noche, 
por Gaby Deslis. 
Miércoles: Mientras New York 
duerme. 
Jueves: L a Parlanchína, por Pris-
cilla Dean. 
Viernes: Flor tardía, por Eugene 
O'Brien. 
Sábado: Ladrones astutos, por 
Gladys Brockwell. 
Se preparan los siguientes estre-
nos; Más fuerte que la muerte, por 
la Nazímova; Ambiciones munda-
nas, por Dorothy Phillips; L a mar-
ca del zorro, por Douglas Falrbanks; 
Los novios de la viuda, por Cons-
tance Talmadge; De alta sociedad, 
por Tom Moore. 
Mañana: Una tienda de sayas, por 
William Hart; Amor sublime teso-
ro, por Norma Talmadge; De ahora 
ee nadelante, por George Walsh. 
E l lunes: Lahoma. 
E l martes: Mujer y esposa, por 
Alice Brady; Esclavos del orgullo, 
por Alice Joyce. 
E l miércoles: Promesa cumplida, 
por Robert Warwick. 
MAXIM 
E l programa de hoy es muy Inte-
resante . 
E n la primera tanda se pasarán 
cint8¿ cómicas y una graciosa co-
! media. 
1 Constance Talmadge se presenta-
i rá en la notable cinta titulada L a 
! lección, en la segunda tanda. 
Y la gran actriz Clara K . Young, 
en la interesante cinta Honor sin 
honra, que se proyectará en la ter-
cera tanda. 
Para mañana se anuncia un gran 
programa. 
Se estrenará la interesante cinta 
Salteador enmascarado, una de las 
mejores producciones del cine. 
Además se exhibirán las cintas 
L a dama de las camelias. L a muerte 
de Joselito, corrida de toros. L a jura 
de la bandera por el Príncipe de As-
turias y España gráfica. 
Pronto: Fantomas, serie muy In-
teresante . 
POR LOS E X P U L S A D O S 
E l Comité Ejecutivo del Sindica-
tod el Ramo de Construcción, cele-
brará una importante reunión, el 
próximo lunes, en el Centro Obrero 
de Zulueta 3 7. 
E n dicha reunión se tratará de los 
obreros expulsados, cuyas familias 
se enclentran en el país sufriendo 
privaciones. 
Tienen el propósito algunos obre-
ros de formular una exposición al 
Honorable Presidente de la Repú-
blica, interesando el indulto de los 
mismos. A ese fin, de acuerdo con al-
I I R A 
Se anuncia para hoy un magnífi-
co programa en el cine de Industria 
y San José . 
Tanda de las tres: Una aventura, 
por Harrl Houdlni. 
Tanda de las cuatro: E l alma del 
romance. 
Tanda de las cinco: Pollyanna, por 
Mary Pickford. 
Tanda de las ocho: Una aventura 
siniestra. 
Tanda de las nueve: E l alma del 
romance. 
Tanda de las dler: Pollyanna, 
Para mañana se anuncian ocho 
tandas al precio de veinte centavos. 
Entre las cintas que se exhibirán 
figuran E l dominador, por Douglas 
Falrbanks; E l Conde, por Charles 
Chaplin, y L a traición, por Paulina 
Frederick. 
LA RA 
E n la tanda de la un ase pasarán 
cintas cómicas. 
E n la tanda de las siete. Nobleza 
.inmortal, por Katherlne Calvert. 
E n las tandas de las tres, de las 
ocho y de las diez, el interesante 
cinta L a Lavandera, por Mary Pick-
ford. 
E n la tanda de las nueve: Lobo 
del Oeste, por W. Russell. 
d X E MENDEZ 
E l Cine Méndez está situado en la 
Avenida de Santa Catalina, en la Ví-
bora . 
E l programa de hoy es el siguien-
te: 
Tanda infantil a las sois: la cinta 
cómica Romeo y Julieta, Un casa-
miento por error y De humilde pro-
sapia, por Florece Vidor. 
Tanda de las nueve: E l horizonte 
gris, por Sessue Hayakawa; y la co-
mediaen cinco actos De humilde pro-
sapia . 
CIRCO SANTOS Y A R T I G A S 
L a próxima temporada de circo en 
el teatro Payret promete resultar 
brillantísima. 
Habrá gran variedad de acróbatas, 
barristas, etc. 
Leones, tigres, panteras, elefan-
ts, pumas, focas, monos, kangurso, 
'y otros animales. 
E l gran Polidor con sus variados 
! actos cómicos Dará las delicias del 
¡público. 
Ha sido contratado el célebre do-
mador Capitán Tom Wilmouth, que 
trabajó sólo tres días en la anterior 
temporada por haber sido herido 
por Danger, león que actuará nue-
vamente en Payret. 
Jesús Artigas realiza en Europa 
activas gestiones para contratar ar-
tistas . 
Con el mismo fin embarcará en 
breve con rumbo a la República de 
Norteamérica, el señor Pablo San-
tos . 
Puede asegurarse que los activos 
empresarios presentarán en Payret 
artistas de positivo mérito. 
— m a a i t t m 
r 
rista Carlos Vielles Núñez vecino de 
Aguiar 15. 
E l menor recibió gravísimas con-
tusiones no pudiendo prestar decla-
ración. Más tarde se personó en el 
Hospital el padre del menor, que se 
nombra Santiago Rivero y vive en 
edad y que se encontraba enfermo, 
se privó de la vida anoche, disparán-
dose un tiro en la cabeza, en su do-
micilio, Dolores 8, en la Víbora. 
A R R O L L A D O 
Un menor cuyas generales se des-
Lealtad 71. Créese por la forma de conocen, fué asistido anoche en el 
ocurrir el hecho que se trate de un 
suicidio. 
J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
PROCESADOS 
Por el juzgado de la sección segun-
da fué procesado ayer Alejandro Fer-
nández Gutiérrez por robo con 200 
pesos de fianza. 
INTENTOS DE ROBO 
E n Gloria 174 domicilio de Angel 
López Torres, trataron de robar no 
pudiendo consumarse el delito por 
haberse enterado el inquilino. v 
E n Gertrudis 32, trataron de efec-
tuar un robo penetrando en la ha-
bitación un individuo que se dió a 
la fuga al despertar Lorenzo Andrés 
Rulz Cendoya, dueño del cuarto. 
L E CAYO UNA P I E D R A 
Al caerle una piedra en la cara en 
la casa en construcción sita en Obra-
pía y Compostela, recibió un fuerte 
golpe que le produjo una contusión 
en el ojo Izquierdo Armando Medina 
Verdún, de 19 años y vecino de San 
José 176. Fué asistido en el primer 
centro de socorros. 
UN E N C E R A D O 
De un carro de su propiedad pa-
rado en Industria y Barcelona, le lle-
varon un encerado que aprecia en 
100 pesos, a Feliciano Méndez, veci-
no de E . Plasencia 2. 
Hospital Municipal, de lesiones gra-
ves diseminadas por el cuerpo, las 
que sufrió al ser arrollado en la es-
quina de Padre Várela y Concepción 
de la Vlla, por el tranvía 395, que 
manejaba Casto Villes Martínez, de 
Aguiar 15. 
D E O B R A S P U B L I C A S 
VISITO A L SR. P R E S I D E N T E 
Para tratar sobre el conflicto de 
los basureros, visitó nuevamente ayer 
el señor Román, al Honorable señor 
Presidente de la República. 
ANCIANA LESIONADA 
E n la esquina que forman las 
Avenidas de Wilson y de los Presi-
dentes en el Vedado, al tratar de su-
bir al tranvía número 268 de Veda-
do San Juan de Dios, tuvo la des-
gracia de caerse la señora Regla Ro-
ca Valdés, de la Habana, de 72 años 
de edad y vecina de San Miguel en-
tre primera y segunda. 
Conducida a la casa de socorros 
del Vedado, fué reconocida por el doc^ 
E L T I E M P O 
Observatorio Nacional, 13 de Agosto 
do 1021 
Observaciones a las 8 a. m. del meri-
diano 75 de Grecnwich. 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
763.00; Habana, 764.54; Cienfuegos, 
763.00; Santa Cruz del Sur, 763.50. 
Temperaturas: Pinar, 25.0; Ha-
tor Gayaldá, apreciándole las siguien i baña, 21.3; Cienfuegos, 22.0; Santa 
tes lesiones en la reglón fronto-na-
sal y pabellón de la oreja derecha. 
E l conducto Jaime Muradas López, 
español, de 21 años y vecino de Lí-
nea 166 declaró que el hecho fué 
casual. 
NOMBRAMIENTO UNA CAIDA 
Al caerse presa de un ataque epi 
E l Sr. Presidente de la nepumrca, léptico, enfermedad que padece Ale 
' 'jandro González Valdés, súbdito ame-; car a la bodega slt en Cerro 10, a ~ propuesta del Sr. Secretario del
ramo, ha nombrado al Sr. Tomás M. 
Montero, Inspector del Material de 
la Secretaría de Instrucción Pública 
y Bellas Artes, con ol haber anual 
de $2,400.00. 
E l Sr. Montero, veterano Maestro 
y probo funcionario ha prestado du-
rante 20 años sus excelentes servi-
cios al Departamento. Enhorabuena. 
LO TIRO A L S U E L O LESIONAN-
D O L E 
Juan Arozarena Arozarena, de la 
Habana, de 40 años y vecino de San 
José 1, en el Cerro, fué ayer a bus-
rícano. Raoul González Castellanos que le de 38 años, cochero y vecino Ide Jesús del Monte entre Tamarindo | ¿'~b'fa" un¿ cantidad. X f reclamársela 
y Marina, se causó graves contusio 
Cruz del Sur, 22.0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, N E 8.0; 
Habana, E 3.9; Cienfuegos, NE 4.5; 
Santa Cruz del Sur, E 2.7. 
Estado del cielo: Pinar, parte cu-
bierto; Habana, Cienfuegos y Santa 
Cruz del Sur. despejados. 
Ayer llovió en: Ovas. Puerta de 
Golpe, Consolación del Sur, L a Co-
loma, Bahía Honda, Orozco, Conso-
lación del Norte, Esperanza Dimas, 
Pinar del Río, Santa María del Ro-
sarlo, San José de las Lajas, San 
Francisco de Paula, Marianao, Bata-
E L C I E R R E D E L A S F A R -
M A C I A S 
"VIENE D E L A P R I M E R A PAGINA 
todos lo8 d(as a las g p. m. que-
uando tan solo una de ellas de guar-
da, en cada barrio. 
D« usted con toda consideración. 
Eduardo Cone«*. 
Habana, Agosto 2 de 1921. 
doctor Luis Rodríguez Baz, Calzada 
W Ceno 69 7. Ciudad. 
Muy seflorm ío: 
1M Ministro de Cuba en París, por 
nota número 45, dice a la Secretaría 
ue^Estado lo que sigue: 
Como respuesta al cablegrama de 
esa Secretaría solicitando detalles 
acerca de las horas de apertura y 
cierre de las farmacias en Francia, 
tengo el honor de informar a usted 
JO siguiente: Las farmacias en Fran-
cia, como la generalidad de los esta-
blecimientos de otra índole, se abren 
• las siete de la mañana que es la 
ñora en que empieza la vida activa 
Qe etse país. Las farmacias perma-
necen abiertas hasta las siete de la 
tarde, pero tienen la libertad de po-
der mantenerse abiertas hasta las 
floce de la noche si lo desean. Los 
Raoul le pegó y lo arrojó al suelo i * ^ ' Guanabacoa Bejucal, Rincón, 
produciéndose en la caída Arozarena ?eSla' S"1™*"' ^ .™colá?: 1Ma-
la fractura del brazo izquierdo. Raoul 3r»«a' Catalina de Guiñes, Melena 
rtiin míe temió ser azredido ñor an del Sur' San Antonl0 de las Vegas, 
J l l ^ - J ! ! J t f í ^ « ^ ? ? - J ^ ColumbU, Punta Brava, Managua. 
NO L E D E V U E L V E LOS M U E B L E S í 0 0 n p ^ remlUdPo al vivac Cotorro, Playa de Marianao, Central 
N Mercedes Várela Arus, de Espajia. | lo A^2éarreen^Ítí^ tLstido en la casa'Her8hey- Aguacate. Bainoa, San An-
nes en la cabeza y cara de las que 
fué asistido en la casa de socorros 
del distrito por el doctor Villar Cruz. 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
s e T o l i c i t a 
Personas que tenpan goteras en lo» te-
jados o azoteas de sus casas para re-
comendarles el uso de S E L L A TODO. 
No se necesita experiencia para apli-
carlo. Pídanos folletos explicativos, los 
remitimos gratib. CASA TURULL. Mu-
ralla, 2 y 4. Habana. 
AXQUILA EW 65 PESOS UN DE-
tO partamento con cuatro habitaciones, 
cocioa y servicios sanitarios, en Paula, 
número 79, entresuelo. 
32948 15 ag. 
SE AiQTTÜA IiA XEXMOSA CASA, por tener que embarcarse su duefto, 
situada en lo mejor de la Habana, Ma-
loja, 6, entre Aguila y Angeles, y entre 
dos lineas del tranvía, compuesta de un 
raguán para automóviles, sala, saleta, 
corrida, comedor al fondo, diez habita-
ciones, dos de ellas en los altos, tres 
patios, etc. Informan en la misma, Ma-
loja, 6, de 9 a 11 y de 1 a 3. 
32949 15 ag. 
SE SOLICITA T7NA StUOHAOHITA para ayudar en los quehaceres y que duerma en la colación. Sueldo 15 pesos. 
Calle 2, número 15-B., entre 13 y 15. 
32951 15 ag-
C O C I N E R A S 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
SE SOLICITA TINA COCIWERA PA-ra corta familia, que duerma en la 
colocación. Sueldo 20 pesos. Calle 2, 
número 15-B, entre 13 y 15. 
32950 *• »«• 
S E O F R E C E N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE DESEA COI.OCAK UNA MUCEA-cha española de criada de manos en casa de moralidad. Sabe cumplir con 
su obligación. Informan en Amargura, 
número 54. 
32936 15 ag. 
Compra y Venta de F i n c a s y 
Establecimientos 
Iglesia Parroquia! de Guanabacoa 
SOLEMNES FIESTAS A NUESTRA 
SEÑORA DE LA ASUNCION 
DIA 14: A las siete de la noche, la 
sagrada imagen de la Asuncin será, 
i trasladada desde la Iglesia de Santo 
Domingo a la Iglesia Paroquial, con 
acompañamiento del clero, fieles y ban-
da de música. Seguidamente se cantará, 
una solemne Salve, las Letanlaíí y el 
Himno a la Asunción. 
DIA 15: A las siete y n.-edia de la ma-
fiana se celebrará la misa do Comunión 
general. 
A las nueve empezará la fiesta, con 
misa cantada y sermón a cargo del R. 
Pa. Alejo Bilbao. 
A las seis de la tarde saldrá la pro-
Santísima Virgen por las calles de cos-
j lumbre. 
E l párroco que suscribe. Identificado 
con las nobles aspiraciones del pueblo, 
espera confiadamente que todos los fie-
les contribuirán con su óbolo para el 
mayor esplendor de estos solemnes cul-
tos.— E L PARROCO. 
32925 15 ag. 
H A B I T A C I O N E S ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
H A B A N A 
En casa acabada de tabricar, se al-
quilan espléndidas y hermosas habita-
ciones, con balcón a la calle y servi-
cio de criados. Pasan por su frente 
tranvías para todas partes y no hay 
nada más fresco. Informes: Malecón 
16, bajos. Teléfono A-1058. 
14 ag 
EN MORRO, 58 
se alquila una habitación, tiene lavabo 
de agua corriente, teléfono y demás 
muebles, muy céntrica, entre el Sevilla 
y el Palacio. 
82956 17 ag. 
KN AMISTA 62 ALQUILO UNA SALA baja con una habitación contigua, 
propia para establecimiento u oficina. 
También alquilo una habitación pro-
pia para hombres solos. En la misma 
informan a todas horas. Teléfono nú-
mero A-3651. 
32940 IS ag. 
SE VENDE 
En diez mil pesos al contado, una so-
ciedad de servicios profesionales, le-
galmente constituida; tiene vida pro-
pia por los años que lleva de estable-
cida, con bastante crédito por la se-
riedad y el cumplimiento de su come-
tido. Cuenta con dos mil suscriptores, 
que producen quinientos pesos mensua-
les, sin deudas de ninguna clase, que 
extendiéndose del radio en que radica 
resultaría un gran negocio. Tratare-
mos solamente con personas serias, 
solventes, que se decidan por nuestro 
negocio. De una a tres de la tarde en 
el escritorio del café de Martí y Be-
lona, Monte y Amistad. 
A U T O M O V I L E S 
Locomovile: Sport, siete pasajeros, 
nuevo, sin estrenar. Completamente 
equipado. Lo mejor en máquinas. Lo 
vendo por embarcarme pronto, si vie-
ne antes de efectuarlo lo doy barato. 
Teléfono A-2954. Horas de oficina. 
Elisardo. 
329<6 17 ag. 
Automóvil cuatro asiento, tipo cuña, 
Steam,s, motor sin válvulas, a toda 
prueba, se vende. Precio de ocasión. 
Puede verse en el garage Cuatro Ca-
minos, Belascoaín y Díaz Blanco. 
15 ag. 
32954 15 ag. 
FOBD A PLAZOS. EN LOS ACTUA-les momentos en que el dinero y el 
trabajo brillan por su ausencia, usted 
resuelce su problema comprándonos un 
Ford, que es hoy donde únicamente se 
odquiere un jornal. Los tenemos al 
contado y loa damos en alquiler, do 
arranque y del 20. Dragones, 47. 
32935 18 ag. 
unos muebles de su propiedad valúa 
dos en 610 pesos, que le dejó en de-
pósito. 
ROBO D E ROPAS 
Fracturando una tabla de la ca-
seta de guardar materiales sita en 
Avenida de Zayas en el Reparto Cha-
ple, penetraron en ella unos ladro-
nes y violentaron una gaveta y se 
llevaron ropas por valor de $29 pe-
sos de la propiedad de Manuel Mei-
ras* López, vecino de la expresada ca-
seta. 
provincia de Matanzas y 
Denunció Ramón Calvetl^ Calveti, ¡en Cienfuegos, Aguada de Pasaje-
ros, Esperanza, Manicaragua, Gua-
racabulla, Santa Lucia, Manacas, 
español, de 17 años y vecino de 20 
y Tejar en Lawton, qu dló a guar 
dar 90 pesos a Joaquín González que | Rodrigo. Perseverancia. Rodas, Real 
se niega a devolvérselos. I Campiña, Abreos, Constancia y San-
ta Clara. E n Camagüey no llovió en 
la zona de Bayamo en NIquero y en 
la de Santiago de Cuba no llovió. 
XTABITACIOIÍ atrnr A M P L I A , CON 
. IX vista a la calle, se alquila a dos 
jóvenes, comidas y muebles. 40 pesos 
cada uno. Reina. 30 altos. Unicos in-
quilinos. 
32942 15 ag. I 
T N CASA PASTZCTTLAR SU CEDT: 
J L una espaciosa habitación amueblada, 
luz eléctrica. Se da llavfn. Se prefiere 
sean dos socios o compañeros, o también I 
dos señoras o señoritas. San Miguel, J 
61. segundo piso. Entre San Nicolás y 
Manrique. 
32945 15 ag. I 
( 'ATE VIDaiERA. BB VENDE UNO 
w en barrio comercial, cuatro años de I 
contrato público, se corre con toda 
la casa y ésta reúne condiciones para 
montar un buen hospedaje; hacer nego-
cio pronto, puesto que uno de los so-
cios está enfermo y no puede atender-
to. Informa: Ulpiano Menéndez, Café E l 
Recreo de la Machina. San Pedro, nú-
mero 6. 
32934 23 ag. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
ROBO 
E n la Sección de Expertos se pre-
sentó anoche José Rodríguez Suárez, 
canario, de 36 años y vecino de Acos-
DISPARO UN T I R O D E R E - i ta 9, denunció que dos sujetos a quie-
on, u i o V O L V E R 1ne8 no conoce' después de preguntar-
a n la casa Dolores 8, se s u i c i d ó l e la dirección de un médico, lo lle-
disparándose un tiro de revólver en: varón engañado a un parque del Ve 
la región parietal derecha Antonio 
CasteHanos* capataz de Obras Públi-
cas. 
dado, donde por medio del timo de 
" L a Limosna" le estafaron la suma 
de cien pesos, dándole a cambio un 
paquete con papeles de periódicos y 
MENOR G R A V E M E N T E H E R I D O . — i que los desconocidos le dijeron con-
• Q U E R I A Q U I T A R S E L A VIDA? / tenía siete mil % p ie , para repartir Q U ~ . 
E n el Hospital Municipal ingresó! entre los pobres, 
ayer tarde un menor de unos 15 años De la denuncia se dió cuenta 
de edad, que fué recogido por la po-|Juez de Guardia, 
licía en la esquina de Padre Várela 
y Concepción de la Valla, del pavi-
mento. Este menor se arrojó al paso 
del tranvía 3 93 que guiaba el mo-
al 
SUICIDIO 
E l capataz de Obras Públicas, An-
tonio Castellanos, de 33 años de 
V I D A O B R E R A 
LOS R E Z A G A D O R E S 
Anoche celebró Junta General el 
Gremio de Rezagadores. 
Se aprobaron: el acta de la sesión 
anterior y el balance general. 
Se leyó la correspondencia reclbi-
T7N CALZADA DEI. MONTZ. 2ÍUMEBO 
MIJ 153. esquina a Indio, se alquilan ha-
bitaciones con balcón a la calle y una 
gran sala, con hall, propio para consol-
torio médico, clínica dental, academia 
o cosa análoga. La entrada por Indio. 
Precios módicos. Casa de estricta mora-
lidad. Se exigen referencias. 
_32955 17 ag. 
EN SAV SAP ASI., 104, SE AlQUIL A un cuarto a hombres solos o matri-
monio sin niños. Informan en la en-
cuademación. 
32959 16 ag 
S E N E C E S I T A N 
Contadora National, una de manique-
ta, regutra de 1 centavo a $9.99, $e 
da en 100 petos, y variéis de caoba, 
roble y otros modelos chicos, productos 
de remates, baratísimas, así como to-
da clase de muebles y joyas. Losada y 
Hno, Monserrate, 137-A y Villegas. 
32943-44 15 ag. 
VENDE TTN FOBD D E L 16 E H 
O 400 pesos. Está en perfectas condi-
ciones para trabajarlo. Puede verse do 
6 de la mañana a 12 del día, en San 
Mieuel. 173, garage. 
32953 22 ag. 
A U T O M O V I L 0 V E R L A N D 
muy barato. Juan García, Apod«ca, nú-
mero 2, por Cienfuegos. 
32958 19 ag. 
Packard especial en magnífico estado 
se sacrifica en 4 mil pesos. Informan 
en el teléfono F-1175. 
'.295: 17 ag. 
\ VISO: SE TENDBIT CUATBO MA-
Xx. quinas de coser Slnger, dos de ovi-
llo central, gabinete y cajón, y dos de 
medio gabinete, vibratorias, con sus 
piezas. Precios: 38, 28, 28 y 20. O'Reilly. 
53, habitación 4, esquina a Aguacate. 
32937 17 ag. 
E l DIARIO D E L A MARI-
KA lo encuentra «sted es 
cualquier poblacJón de la 
República. 
C K i A U A S DE MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
M I S C E L A N E A 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
En San Francisco n ú m e r o 22 pn- L,oa insectos además de molestos son 
* . . lluIllcro ^ en ^propagadores de enfermedades, su tran-
tre Delicias V San Rnenavenhira Qullldad exige la destrucción do ellos! 
uc ucuudb y Odn DUcnaVeniUra, IXSECTIOL acaba con moscas, cuca-
Renarto I awtnn se «olirih» una rachas' hormigas, mosquitos, chinches, ixcpdflO Lawion , se SOilClia una garrapas y todo lnBecto información 
i criada que duerma en su casa. ] ? J £ l T y 4KraHabantSA TURULL- JLu-
D I N E R O E H I P O T E C A S 
COMPRO HASTA 10 M U . PESOS en cheques Intervenidos del banco Na-
cional. Pago mejor precio que nadie. 
Teléfono A-5371. De 5 a 6. Xo trato 
con corredores. 
32938 15 ag. 
P A G I N A ü l t ¿ P t A K i U W . L A M A K I N A A g o s t o 1 3 de 1 9 2 i A Ñ O L X X X i X 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
E L C A T E C I S M O 
b : S E L M A E S T R O D E L A C I E N C I A 
Y D E L A V E D A 
L o mismo sucede tocante a l De-
c á l o g o . L o s que despreciando el ca -
tecismo de la Ig les ia C a t ó l i c a , pre-
t e n d i e r o n echar las bases de un nue-
vo edificio social , lejos de edif icar 
destruyeron. Y ¿ q u i é n puede enume-
¡ r a r las r u i n a s que acumularon? F u e -
ron desquiciados los cimientos de la 
m o r a l ; fueron demolidos los diques 
que a l vicio opone la ley e terna de 
(Dios. Se n e g ó la m i s m a jus t ic ia natu-
; r a l ; se d e s c o n o c i ó l a diferencia en-
tre e l bien y m a l ; las pasiones 
¡ m á s asquerosas fueron ensalza-
•das; las iniquidades m á s detesta-
ibles fueron glorif icadas; los dere-
chos y deberes se hicieron dominar 
de la fuerza y del n ú m e r o ; se v io la-
,ron todos los preceptos divinos; se 
cometieron los m á s ignominiosos 
abusos; y lo que es peor, se inventa-
(Ton nuevas y peregrinas f ó r m u l a s 
'para jus t i f i car todo g é n e r o de deli-
tos y abominaciones. 
E l d e c á l o g o condena el robo en el 
s é p t i m o de sus mandamientos , pro-
\hibe el homicidio en el quinto, i m -
'pide la p r o f a n a c i ó n en el segundo, 
rechaza la v i o l a c i ó n en el sexto y el 
nono; acciones todas contrar ias a l 
gran c ó d i g o de l a m o r a l cr i s t iana. 
S i los restauradores conocieran 
bien el Catecismo, otra conducta ob-
t s e r v a r í a n , y otra s e r í a la s i t u a c i ó n 
.actual del mundo. 
y sin apoyo oficial . Sus 22 sectas 
con 1.652,010 adeptos t e n í a n en el 
curso de 1919-1920 un total de 1,173 
a lumnos en sus seminarios , 5,233 
en sus colegios y 12,957 en sus aca-
demias; total: 18,957 estudiantes 
entre todas las 22 sectas, es decir, 
poco m á s de la mitad de los que te-
n í a m o s los j e s u í t a s . Omit imos la en-
s e ñ a n z a elemental . • 
Donde hay l ibertad, ¿ n o debe m u -
cho m á s la e n s e ñ a n z a a l a C o m p a ñ í a 
de J e s ú s y a su F u n d a d o r , que a l l u -
teranismo y a su padre L u t e r o ? 
U N C A T O L I C O . 
D I A 13 D E A G O S T O 
Este mes es tá consagrado a la Asun-
ción de Nuestra Señora. 
L O S P A J E S D E L S A N T I S L M p S A -
C R A M E N T O D E L A H A B A N A 
T e l e g r a m a enviado por los Pajes del 
S a n t í s i m o Sacramento a l Santo P a -
d r e e l P a p a , con motivo de su ono-
m á s t i c o , y de l a " F i e s t a del P a p a , " 
en l a H a b a n a . . 
C a r d e n a l G a s p a r r i . Vat icano, R o -
m a . . 
O c a s i ó n o n o m á s t i c o c e l e b r á n d o s e 
T i e s t a del P a p a , cuarentic inco Aso -
ciaciones Paje s S a n t í s i m o S a c r a -
mento C u b a y Directores, ruegan sa -
lud Santo Padre , tr iunf^ idea papal . 
Respues ta . E l Santo P a d r e bendice 
a los P a j e s . 
Monsignor L u n a r d i . Delegazione 
A p o s t ó l i c a . H a b a n a . 
Santo Padre s ingras ia auguri , be-
nedlce Associazioni Paggi S a n t í s i m o 
Sacramento. 
C a r d i n a l ( i a s p a r r l . 
E l te legrama traducido suena a s í : 
E l Santo Padre da las gracias por 
las felicitaciones, y bendice a las 
Asociaciones de P a j e s del S a n t í s i m o 
Sacramento . 
Jubi le» Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto ^n la iRlesiq, de 
Nuestra Señora de la Caridad. 
Santos Juan Bcrchmans, de la C. de 
J . confesor; Hipól i to y Casiano, márt i -
res: santas Radegunda, reina; Elena y 
Aurora, v írgenes mártires . 
San Hipólito, mártir. Este Santo cu-
va memoria ha sido célebre en España 
desde los primeros siglos, fué uno de 
los principales oficiales del emperador 
Valeriano, a quien encargó la custodia 
de San Lorenzo, luego que mandó po-
nerle en prisión, por haberse resistido 
a confesar a los Idolos. Tenía Hipólito, 
aunqUe gentil, nobi l í s imos sentimientos 
y era fácil por lo mismo que su alma 
recibiese la gracia de conocer la verda-
dera religión. 
Los muchos milagros que hizo San 
Lorenzo todo el tiempo que estuvo en 
la cárcel, acabaron de perfeccionar la 
conversión de Hipólito, quien abrazó 
la fe de Jesucristo con toda su fami-
lia. 
No es fácil explicar la ira que domi-
nó a Valeriano, al saber la conversión 
de Hipólito, mandó despojarlo del há-
bito militar y que tendido en el sue-
lo le azotasen los verdugos como al 
más indigno esclavo. y ú l t imamente 
mandó amarrarle a las colas de unos 
caballos indómitos, a fin de que murie-
se destrozado nuestro Santo, Este mar-
tirio fué el día 13 de agosto del año 258, 
G R A N F I E S T A A S A N T A M A R T A 
E N I .A C A P I I , I , A D E I .OS P. P A S I O -
N I S T A S , E N L A V I B O R A 
Una devota de Santa Marta ofreció j 
una fiesta por el aumento do sueldo a . 
los empleados sin tiempo determinado y 
por causas ajenas no había podido cum-
Dlir dicha promesa, y debiendo veri- j 
ficarse és ta el domingo 14 del actual i 
a las nueve y media de la mañana in- i 
vito, por este medio a todos los em-, 
picados y devotos de la S a n t í s i m a V i r -
gen, para, con su presencia, dar mayor | 
esplendor a dicho acto. 
Nota: E n dicha fiesta se repartirán 
limosnas a los pobres. 
32760 13 ag 
L O S J O V E N E S C A T O U C O S 
Hacemos extensiva la invi tac ión a to-
dos los jóvenes de la Habana, a nuestra 
Í Misa de diez del próximo domingo que 
oiremos, D. M., en la Iglesia de San Ni-
, colás. 
i Fuera espejismos y claudicaciones, es 
¡necesario que la juventud vuelva a 
Cristo, nada de respetos humanos y co- | 
bardlas. Con va lent ía y con fe a cum- j 
'pllr como cristianos y buenos catól i - I 
Icos. ¡Adelante, Jóvenes Catól icos! Nos- ¡ 
I otros triunfaremos, cada uno de vos-
Otros llevad un amigo. Os esperamos a 
todos, 
l ia Sección de Propaganda. 
32520 13 ag ¡ 
pues de esta hora no será recibido 
n i n g ú n equipaje de bodega. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A 
V R E 
IPanV*. "France" , " L a Savoíe**, 
" L a Lorra íne" , "Rochambeau", " L e ? 
fayette'^ "Chicago". " N i á g a r a " . " L e » 
poldina", etc. 
P a r a m á s . i n f o r m e s , dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S 90 
Apartado 1090 
T e l é f o n o A l 1476 
H A B A N A 
EN CONCORDIA 181, S E V E N D E N 
diez caballos maestros de tiro. Jun-1 
tos o detallados. 
31610 1» ag 
PA I L E B O T E E S F A u O I i , D E R E C I E N -construcción, se • vende o se fleta. I 
Tiene tres palos, es tá provisto d emo- • 
tos Wolverine, clasificado por el buró, j 
Veritas con primera letra y cargo 350 
toneladas. Para más Setalles •dirigirse i 
S Ribas y Cfe, Cuba, C7. 
12291 16 ag. 
M A E S T R O S D E O B R A S 1 H 
Vendo un lote de cuatro rejas, las me 
iores de Cienfuegos. de 13'5 largo por 
5'11 de ancho, con sus marcos de cao-
ba y persianas de cuatro hojas cada 
una. de cedro, y sus lucetas. Todo en 
magní f i cas condiciones. Informes: M. A. 
San Fernando 130. Cienfuegos. 
6423 30-d-23 
lo ven 
E R E M A T A D O E N 1.A ABr» 
cien sacos de maní (pe la^ AlU 
do todo o en detall, a a r ? ' - Qu. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
O T R A C A R T A I M P O R T A N T E 
"Santiago, 6 de abr i l de 1921. 
R . P . Jorge Camarero , S. J . 
C u b a . 
Mi u ñ a d í s i m o en Cto. P . Director 
'de " L a A n u n c i a t a . " 
Mucho nos ha alegrado la hue^na 
« c o g i d a que V . R . y -la J u n t a Direc -
t iva de esa e jemplar C o n g r e g a c i ó n 
'do ""La- Anunc ia ta" , han prestado a 
Inuestro proyecto del P r i m e r Congre-
go Pan-Amer icano de las Congrega-
iciones Mar ianas . ¡ Q u é consolador es 
ve^se secundados con sincero entu-
'Biasmo por sus propios hermanos! 
Agradezco, pues, a V . R . y a esos 
buenos Congregantes sus adhesiones 
y sus decididos p r o p ó s i t o s de enviar-
nos una digna r e p r e s e n t a c i ó n a l 
Congreso. No escatimen sacrif icios 
•^ara procurar , por ese medio, l a glo-
r i a de nuestra q u e r i d í s i m a Madre 
M a r í a , e l acercamiento de las C o n -
gregaciones hermanas y el dar el p r i -
mer paso hac ia l a i n t e r n a c i o ñ a l i z a -
c l ó n de las mejores fuerzas c a t ó l i c a s 
de A m é r i c a . 
Respecto a pormenores del v iaje , 
•puedo decirle que de P a n a m á a V a l -
p a r a í s o hay frecuentes vapores. L o s 
Congregantes Marianos de V a l p a -
' r a í s o h o s p e d a r á n en este puerto a los 
Congres is tas y les a b o n a r á n el v ia je 
por f errocarr i l a Santiago. E l t iem-
<po que é s t o s permanecieren en esta 
capital , corre por nuestra cuenta; lo 
mismo s e r í a a la vue l ta hasta dejar-
los en el vapor de regreso. Pueden 
tomar pasaje de "ida y vuel ta ." 
L a venida de V . R . c o l m a r í a nues-
tras aspiraciones. 
A l doctor E c h e v a r r í a (cuyo r e t r a -
to d e s e a r í a para publ icarlo en " E f e -
m é r i d e s M a r i a n a s " con algunos da-
tos suyos) a c u s é recibo de los 18 
d ó l a r e s . 
He recibido t a m b i é n , y le ruego 
intercambio en adelante, los tres n ú -
meros del interesante " B o l e t í n de 
L a A n u n c i a t a . " Nosotros les remit i -
remos " E f e m é r i d e s M a r i a n a s . " 
Con nuestros fraternales afectos 
p a r a esa C o n g r e g a c i ó n , se despide 
de V . R . su Affmo. Ho. en Cto. 
J o s é F r a n c i s c o C o r r e a , S. J . " 
( D e l " B o l e t í n Of ic ia l de L a A n u n -
c ia ta ." Agosto 19 21.) 
S E R M O N E S 
que se p r e d i c a r á n , D . m., en l a S. 
I . Catedra l , durante e l segundo 
semestre del a ñ o 1021 . 
Agosto 1 5 . — L a A s u n c i ó n do Ma-
ría V i r g e n ; M. L s e ñ o r C . Peniten-
r i a r i o . 
Agosto 2 1 . 1 — I I I Dominica de 
mes; M. I . s e ñ o r C . Arcediano. 
SeSptiembre 1 .—Jueves de J . C i r -
c u l a r ; M. L s e ñ o r C . Magis tra l . 
Septier bre 4 .—Domingo de J . 
C i r c u l a r : M . I . S r . D e á n . 
Septiembre 8 . — L a Nat iv idad de 
la V . M a r í a ; M, L sefior C . Arce-
diano. 
Septiembre i 8 . — I I I Domin ica de 
mes; M. I . s e ñ o r C . Magis tra l . 
Octubre 1 6 . — I I I Dominica de 
mes; M. L s e ñ o r C . pectoral . 
Noviembre 1 .—Fes t iv idad de to-
dos los Santos: M. L s e ñ o r C . Peni -
tenciario. 
Noviembre 1 6 . — F e s t i v i d a d de S. 
C r i s t ó b a l ; M. I . s e ñ o r C . Magis tra l . 
Noviembre 2 0 . — I I I Dominica de 
mes; M. I . s e ñ o r C . Arcediano. 
Noviembre 2 7 . — I Dominica de 
Adviento; M . I . s e ñ o r C . D e á n . 
Diciembre 4 . — I I Dominica de 
mes; M. I . s e ñ o r C . Maestreescuela. 
Dic iembre 8. — F i e s t a de I n m a -
culada C o n c e p c i ó n ; a e ñ o r Pbro. D. 
J . J . Robores. 
Diciembre 1 1 . — I I I Dominica de 
Adviento; M. I . s e ñ o r C . Arcediano. 
Diciembre 15. — Jueves de C i r -
c u l a r ; M. I . s e ñ o r C . Magis tra l . 
Domingo I B . — D o m i n g o de C i r c u -
l a r ; Mf I . s e ñ o r C . Arcediano . 
Diciembre 2 5 . — L a Nat iv idad del 
S e ñ o r ; M. I . s e ñ o r C . L e c t o r a l . 
H a b a n a y J u n i o 18 de 1921. 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A. L O P E Z y c a . ) 
(Provistos de la Te legra f ía sin hilos) 
Para todos ios informes relaciona" 
doi con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a 
•a consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72, altos. Tel f . A-7900 
A V I S O 
«eñores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s co-
mo extranjeros, que esta C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á n ingún pasaje para 
España sin antes presentar sus pasa-
portes expedidos o visados por el se-
ñor Cónsul de E s p a ñ a , 
Habana , 2 3 de Abril de 19J7. I 
C U N A R D 
A N C H O R 
s x r a v r c i o D E PASAJTÍKOB T 
V U R B 
A E U R O P A 
L o s v a p o r e s m á s g r a n -
des, m á s r á p i d o s y 
m e j o r e s d e l m u n d o . 
Para informes acere» de la& feobas 
de salidas, etc.. dirlj.mse a 
IÍITTIÍE & BACASISS & Co. Ltd. 
Lamparil la No. 1, altos. Habana 
"WAJtD LiENTE, Prado 118, Habana 
O O O H A D E G A S 
íta ven4« una, casi nraeva, en Aguila, 
114, tiene cuatro hornillas, reverbero, 
7 torno, es sistema Garland. Puede 
T^rse a todas horas. E n la misma, In-
15 ag 
"OANTEOlí , E C E D E UNO C E R C A D E 
O la capilla y la calle principal. T r a -
to directo. Dirigirse a L . G. Apartado 
1683. 
32598 13 ag ^ 
RE V E B B E K O F A B A GAS. DOS H O B -niilas, con su mesa. Barato. San Lá-
zaro, 129, altos. 
21581 12 ag 
5 • «lUe
el quintal. J e s ú s del Monte i-xi T^^O. 
ta baila. Teléfono M-3603. ' J- Saij! 
3247fi 15 
¡ ¡ S E A C A B O E L M O N O P ^ 
T A B A Q U E R O ! ! 0 
Fábrica de tabacos Flor de Jor-
sechados y elaborados en Vuelta 
jo. Precios: Brevas a J50 mi l la? T1*-
dres a 70 id. id; Cremas a 9o i* t,0'»-
Coronas a 1.20 id. Id. Veguerito-T 
Representante, José Jorge. XAT,";.-*^ , presenL tHLc, uuaK «mr , w . 
Aguila. Pe le ter ía Deluxe, H a b a n a ^ » 
Pedidos directos, Leopoldo Jorpe%R^0-
lo. provincia de Pinar del Río *")*" 
U 
P A R A L A S D A M A S 
V i s t a l a l i s ta de sermones de T a -
bla que Nos presenta Nuestro V . C a -
bildo Catedral , venimos en aprobar-
la y la aprobamos, concediendo 50 
d í a s de Indulgencia , en l a forma 
acostumbrada, a todos los fieles que 
oyeren devotamente l a d iv ina pala-
bra. L o d e c r e t ó y f i r m ó S. B . R . , 
E L O B I S P O . 
Por mandato de S. E . R . , D R M E N -
D E Z , Arcediano, Secretario. 
A V I S O S , R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E S A N T A C L A R A 
A las nueve a. m. Misa solemne, 
oficiando el R . P. F r a y Mario C u e n -
,de, C u a r d i á n del Convento de P a -
dres Franc i scanos de l a H a b a n a , 
i ,E1 s e r m ó n a cargo del R . P . F r a y 
Gui l l ermo Basterrechea , O. F . M. Se 
dedican estos cultos a l S e r a f í n de 
A s í s . 
¡V. O. T E R C E R A D E L C A R M E N Y 
S A N T A T E R E S A D E J E S U S 
Hoy y m a ñ a n a , solemnes cultos 
a ia V i í g e n d e l . C a r m e n . 
C O N G R E G A C I O N D E H I J A S D E 
B f A B I A D E L T E M P L O D E 
B E L E N 
A las ocho. Misa, C o m u n i ó n ge-
nera l y p l á t i c a . 
L I B E R T A D D E E N S E Ñ A N Z A . J E -
S U I T A S Y L U T E R A N O S 
E n los Es tados Unidos, donde se 
h a dejado a los j e s u í t a s en l ibertad, 
t e n í a n en octubre de 1920 en sus 39 
colegios y universidades 20,811 es-
tudiantes en sus cursos de colegio, 
escuela al ta y preparator ia; 11,269' 
en sus cursos univers i tar ios; y ade-
m á s , 1,029 religiosos p r e p a r á n d o s e 
en sus colegios privados de estudios 
y de f o r m a c i ó n re l ig iosa; total: 33 
mi l 109 j ó v e n e s . 
I A q u í t a m b i é n los luterano.» han 
,podido seguir a L u t e r o con l ibertad 
P a r r o q u i a d e l S a l v a d o r , C e r r o 
L A F I E S T A A L P A T R O N O Y A SAN 
A N T O N I O 
Motivos poderosos obligan a las da-
mas y caballeros organizadores de es-
tas fiestas, a transferirlas para el do-
mingo últ imo de este mes. 
E n ese día estarán ya ultimarlas las 
reformas que se realizan en el Templo. 
Tocan ya a su término los trabajos 
de la escuela nocturna " E l Salvador", 
que será inaugurada en los primeros 
días de septiembre. 
Suplicamos a los protectores de esta 
inst i tución benéfica hagan un pequeño 
esfuerzo para coronar dignamente la 
obra. 
Continúan celebrándose con gran es-
plendor los piadosos ejercicios de los 
Quince Jueves. 
E l próximo Jueves predicará el P. 
Viera,, y. dirigirá el coro el maestro 
Pastor. 
Patrocina estos cultos la distinguida y 
piadosa señora Amparo Rodríguez de 
Cheappy. 
C6987 3d.-13 
E l vapor 
R e i n a N a . C r i s t i n a 
C a p i t á n : R A M O N F A N O 
saldrá para 
C O R U f l A . 
G 1 J O N y 
S A N T A N D E R 
sobre el 
20 D E A G O S T O 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario: 
M A N U E L O T A D L F V 












C O M P A Ñ I A D E N A V E G A C I O N C U B A 
Vapores Correos cubanos provistos de 
te legraf ía sin hilos a larga distancia. 
E l vapor cubano 
Capi tán Juan Perearnau, 
S a l d r á de este puerto sobre el d ía 
15 del corriente, directo para el puer-
to de la C O R U Ñ A , admitiendo carga 
y pasajeros para dicho puerto. 
P a r a m á s informes, dirigirse a la 
" C o m p a ñ í a de N a v e g a c i ó n C u b a " , 
Manzana de G ó m e z , 330. Habana . 
Arevachaleta, A m é z a g a y Co . M a -
tanzas. 
Manuel Rasco J r . y C o . , Sagua la 
Grande. 
Carreras Hermanos, Nuevitas. 
Cardona y C o . , Cienfuegos, 
Molinet y C o . , C l u p a r r a , 
C6922 ind. 9 ag 
—í¡ 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
S A N P E D R O 6, 
H A B A N A 
Vapores de la E m p r e s a : 
" R A M O N M A R I M O N " , ^ E D U A R 
D O S A L A " , " C A R I D A D S A L A " . 
" G U A N T A N A M O " , " J U L I A " , " G I -
B A R A " , " H A B A N A " , " L A S V I L L A S " 
" J U L I A N A L O N S O " , " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N " , " R E I N A D E L O S , 
A N G E L E S " , " C A R I D A D P A D I L L A " , 
" L A F E " , " C A M P E C H E " Y " A N T O -
L I N D E L C O L L A D O " . | 
C O S T A N O R T E D E O J I A : 
Habana , Caibar ién , Nuovitas, T a r a 
fa, M a n a t í , Puerto Padre, G i b a r a ' 
V i t a , Sanies, Ñ i p e , Sagua de T á n a m o , : 
Baracoa , G u a n t á n a m o y Santiago de 
C u b a . i 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A : 
Santo Domingo y S a n Pedro de Ma 
cons. 
P U E R T O R I C O : 
S a n J u a n , Aguadil la, M a y a g ü e z y 
Ponce. 
C O S T A S U R D E C U B A : 
Cienfuegos, Casi lda, Tunas de Z a -
za , J ú c a r o , Santa Cruz dftl Sur , G u a -
yabal , Manzanillo, Niquero, Ensenada 
de Mora y Santiago de C u b a . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
Gerardo, B a h í a Honda, R í o Blan-
co, N i á g a r a , Berracos, Puerto Espe-
ranza , Malas» Aguas, S a n t a Luc ía , R ío 
del Medio, Dimas, Arroyos de Man-














P A R A L A S D A M A S 
Vendo 1000 blusas de seda, bordadas, a 
peso cada una. Valen 4 veces más ; 1000 
blusas de organdle, bordadas, a 80 cen-
tavos, y manteles de hilo, a 1.00 cada 
uno. Concordia, 9, esquina a Aguila. 
32562 13 ag 
PL I S A D O S E N TODAS F O R M A S T estilos. Dobladillo de ojo. Desde 5 
centavos hasta 30 cts. según el ancho. 
Se hace fes tón desde 20 cts la vara, 
en todas formas, se plisan sayas desde 
Z1.25 y vuelos desde cii%-o centavos en 
adelante. Se hacen moldes para pli-
sar sayas desde $30 y se enseña su 
manejo. También se monta el taller 
para plisados y se va al interior si lo 
desean. Habana, 65, altos, entre O'Rei-
lly y San Juan de Dios y Campanario 
88, entre San Miguel y Neptuno. Sra. 
de Pavón. 
31324 17 ag 
U L T I M O ^ . . . o . y E L O S , 
D e s d e $ 4 . 0 0 e n a d e l a n t e . 
" E L S I G L O X X " 
G a l i a n o y S a l u d . 
Se venden a $5.00 para 2.000 pa-
res de zapatos de todas clases de pie-
les y colores para s e ñ o r a s y señori -
tas especialmente para las de pie pe-
! q u e ñ o . Estos zapatos v a l í a n hace po-
co tiempo $15.00 y $20.00. S. Bene-
j a m . Bazar Ing lés , S a n Rafae l e I n -
dustria. 
31843 15 ag 
R O P A H E C H A D E S E Ñ O R A S ^ 
S A L D O A G R A N E L 
CONCORDIA, 9, E S Q U I N A A AGUILA 
Necesito vender a todo trance Y 
van i los precios. ' allI 
Sabanas cameras a 90 centavo» 
Vestidos de seda, ú l t ima novert¿^ 
$6.75. ""veaafl. a 
Vestidos piqué para señoritas a nn 
Vestido escocés o voile, a $2 70 0• 
Traje niño o niña, a 80 centavos 
^ Batas de señora, toda adornada, a 
Alemanisco, dos varas ancho a ti 
centavos ' 
Pieza tela rica, yarda de ancho n ?-
pieza. ' *1 '8 
Manteles alemanisco, a 81.25. 
Servilletas, a 20 centavos. 
Delantales uniforme a 90 centavos 
Vestidos señora, a $2.50. 
Kimona larga, bordada, a $1.75 
Pantalones mecánicos , a 90 centava 
y $1.50. cmavos 
Camisetas francesas, a 50 centava 
una. 
A V I S O S 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S 
$100 aV mes y mas gana un buen chao-
ffeur. Kc^lcce a aprender hoy mlsm'-
Pida un folleto de instrucción, gemtix 
Manda tres sellos da a 2 centavos, para 
íranqueo. a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lftzaro. 249. Habana. 
O F I C I A L 
I G L E S I A S D E J E S U S M A R I A 
E l domingo, 14 del corriente, se ce-
lebrará la fiesta de Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón de J e s ú s en la Iglsia 
de Jesús María, siendo la comunión ge-
neral a las 7 a. m.: y será la inaugura-
ción de la asociación con Imposición de 
medallas para todo el que desee echár-
sela. L a fiesta dará principio a las ocho 
y media, estando el sermón a cargo del 
elocuente orador, Rvdo. Padre Rector 
de los Escolapios de Guanabacoa. I n -
vito por este medio a todas las asocia-
das de Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón, y demás congregación y archico-
fradla del Sant ís imo, y demás fieles, 
para mayor esplendor de la fiesta. Invi-
tan, el señor Cura Párroco, García Vega, 
y la Camarera Consuelo Salazar de 
Cuevas. 
32702 14 ag 
D r . J . L Y O N 
! D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
I Espec ia l i s ta en la c u r a c i ó n radica l 
de las hemorroides, s in dolor ni em-
,pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo el pa-
ciente cont inuar sus quehaceres. 
, Consul tas : do 1 a 3 p. c , d iarias . 
C o r r e a , esquina a San Indalecio 
I G L E S I A D E B E L E N 
C O N G R E G A C I O N D E H I J A S D E 
M A R I A 
E l día 13, sábado 2o., a las 8 a. m., 
habrá Misa de Comunión General, con 
cánt icos y plática, en honor de la V i r -
gen Inmaculada. 
13 ag 
I G L E S I A D E S A N T A C L A R A 
E n el presente mes se celebrarán en 
esta Iglesia los siguientes cultos: 
E n honor de la Santa Madre Santa 
Clara de A s í s : 
Día 11.—A las 5 p. m. solemnes v í s -
peras cantadas por los R R . PP. F r a n -
ciscanos. 
A las 7 p. m. Salve solemne. 
Día 12.—A las 9 a. m. misa solemne, 
con asistencia del limo, y Rvdmo. Sr. 
Obispo Diocesano, en la que oficiará el 
M. R. Padre Comisario Provincial, do 
los R R . pp | Franciscanos en esta I s -
la, estando el sermón a cargo del R P 
Fray Vicente Urdapllleta, Guardián de 
los R R . PP. Franciscanos de Guana-
bacoa. 
E n honor del Santo Padre San F r a n -
cisco de A s í s : 
Día 12.—A las 7 p. m. Sa've solemne. 
Día 13.—A las 9 a. m. misa solemne 
oficiando el R. P. F r a y Mario Cuende' 
Guardián de los R R . PP. Franciscanos 
de esta ciudad y estando el sermón a 
cargo del R. P. F r a y Guillermo Baste-
rrechea, O. F . M. 
E n honor de la Asunción de la San-
t í s ima Virgen: 
Día 14.—A las 7 p. m. Jalve solemne. 
Día 15.—A las ocho y media^ a. m. 
misa solemne en la que oficiará el M. 
R . P. Comisarlo Provincial y predica-
rá e l R. p. F r a y Benito de Azua, O. 
V M. 
l>a Abadesa, Capellán y Sindico del 
Monasterio Invitan a los fieles a la asis-
tí-ncia a estos cultos, por lo que les 
quedarán reconocidos. Habana, agosto 
S de 1921. 
. 32073 14 ag 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno F r a n c é s 
l íos n iños deben sor llevados siempre 
a la "Peluquería Parisién", Salud, 47. 
Teléfono M-4125, frente a la Iglesia de 
la Caridad. Hay hábi les peluqueros, 
que cortan y rizan el cabello al verda-
dero estilo de París . 
l ias damas que deseen lavarse la c a -
beza o necesiten pelucas y trenzas, de-
ben ir a la "Peluquería Parisién". Sa-
lud, 47, frente a la Iglesia de la C a -
ridad. Hay magní f i cas peinadoras y se 
importa cabello natural. 
Xas personas que quieran una buena 
tintura, deben usar la Tintura Margot, 
que devuelve el verdadero color natu-
ral al cabello. Se aplica y vende en su 
depósito, "Peluquería Parisién", Salud, 
47. Puede pedirst en farmacias y se-
derías. • 
C O C I N A S 
Tilmpio o arreglo su cocina o calentador 
de gas, extraigo el agua de las cañe-
rías, quito el tizne o explosiones a los 
quemadores. R. Fernández. Teléfono 
A-G 5 4 7. Progreso, 18. 
32237 . 13 ag 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
I Máquinas Singer. Agente Rodrigues 
Arias. Se enseña a bordar gratis com-
| prándome alguna máquina Singer, nue-
j va, sin aumentar el precio, al contado 
o a plazos. Compro las usadas. Se arre-
| glan, alquila^ y cambian "por las nue-
! vas. Av í seme por correo o al te léfono 
| M-1994. Angeles, 11, esquina a E s -
• trella, joyería E l Diamante. Si me or-
dena Iré a su casa. 
30927 31 ag 
Acudir a A G U I L A Y CONCO&SIA 
! 32563 13 ag 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P&ra pintar los labros, car» y niat. 
Extracto l e g í t i m o de fre&as. 
E s op. epeanto Vegetal. E ! color que 
da a ¡os labios; úl t ima preparación 
d ^ h ciencia en la qu ímica ni;demsj 
VsTt 60 centavc . í . Se vende es Agen. 
c t s . Farmac ias , S e d e r í a s y r.n su de-
posito: P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , de 
Juan M a r t í n e z , Neptuno, 81. Teléfo. 
J u a n Mart ínez , Neptuno, 81 , entre 
Manrique y S a n N i c o l á s , Te lé fono A-
i 5039. 
C6983 3d.-13 
S E C R E T A R I A D E I N S T R U C C I O N P U -
B L I C A Y B E L L A S ARTES.—Habana , 4" 
10 de agosto de 1921.—Hasta las 3 p. 
m. del día 12 de Septiembre próximo se 
recibirán en el a lmacén de efectos es-
colares de la Secretaría de Instrucción 
Públ ica y Bellas Artes, antiguo edificio 
de la Maestranza, entrada por Chacón, 
proposiciones en pliegos cerrados para 
t i suministro y entrega de M O D E L O S 
I M P R E S O S Y L I B R O S E N B L A N C O 
para el año fiscal de 1921 a 1922, y en-
tonces se abrirán y leerán públ icamen- . 
u En la Secretarla de Instrucción P ú - ' i x r k i w A n t f i n r r c r r k M n i i c k r \ r \ 
blica yBellas Artes, Negociado de Per- D O B L A D I L L O , F E S T O N , P L I S A D O 
sonal y Bienes, se faci l i tarán pliegos . , . , * * Z • \ . . 
de condiciones a quien lo solicite.—A P é - 1 Do,blaaillo de ojo de todos anchos. Pl i 
¿ Q U I E R E U S T E D C O M -
P R A R B U E N O Y B A R A -
T O ? 
e n A g u i l a , 91, encon-
t r a r a L O Q U E DESEA 
G r a n sur t ido d e t r a j e s 
de n i ñ o s , n i ñ a s y s e ñ o r a s 
e n c o n f e c c i ó n , l o s que p o -
d e m o s o f r e c e r a p r e c i o s 
v e r d a d e r a m e n t e c o n a r r e -
g lo a l a s i t u a c i ó n . 
V i s í t e n o s y se c o n v e n -
c e r á n d e l a a s o m b r o s a l i -
q u i d a c i ó n que e s t a m o s h a -
c i e n d o . 
No o l v i d e q u e es e n 
A g u i l a , 9 1 , entre N e p t u n o 
y S a n M i g u e l . T e l é f o n o 
M - 4 6 4 1 . S e h a c e d o b l a d i -
l lo de o j o . 
31G18 20 ag 
rez, Jefe del Negociado de Personal 
Bienes, Interino. 
6779 4 d 10 ag 2d 9 
sado de vuelos y sayas. Se forran boto-
nas. María L . de Sánchez. L o s trabajos 
del interior se remiten en el día. 
32341 g s 
E l vapor francés 
F L A N D R E 
saldrá el 
para 
y sobre el 
11 D E A G O S T O 
V E R A C R U Z , 
18 D E A G O S T O 
i V I S O . E N R E G L A S E H A E X T R A -
-fV viado una partida de bautismo en-
tre las calles 27 de Noviembre, Beni-
to Anido yMartí , con el nombre de Ma-
nuel García González, natural de E s -
paña. Se le ruega por lo tanto a quien 
se la encuentre se sirva' hacer su in-
mediata entreea asu reclamante, agra-
deciéndoselo después de su gratifica-
cióp. Regla, calle 27 de Noviembre nú-
mero 54, Manuel García González. 
32869 " 15 ag 
LA P E R S O N A Q U E S E H A Y A E N -contrado una libreta de bolsillo con-
teniendo dinero ypapeles que tenga la 
bondad de quedarse con el dinero y en-
tregue los papeles y la libreta en R e i -
na 28. altos. 
32573 13 ag 
SE " " P E R D I O U N P E R R O D E CAZA, Pointer, color blanco y chocolate. 
Entiende por Paco se grat i f icará al que 
lo entregue en Obispo núm. 107, Zapa-
tería. 
32423 13 ag 
¿ C O N O C E U S T E D A L M E C A N I C O 
V A R E L A ? 
Llame al Teléfono M-4804, 6 al F-5262, 
.o deje su orden en Villegas, 43, o en 
la calle G, nilmero 1, Vedado, y Várela 
lie atenderá en seguida; le arreglará su 
cocina de gas, regulándole el consumo 
por su método especial, único en la Ha-
ibana; le quitará las explosiones y el tiz-
ne; le pondrá al corriente su calentador 
|y todos los aparatos de calefacción. V a -
irela le hace todos los trabajos de ins-
| talación eléctrica y sanitario. No olvi-
den que Várela tiene personal de servicio 
I continuo para atender con prontitud a 
sus clientes. Váre la garantiza suS traba-
vjos y no cobra caro. Várela tiene todo 
el material que necesite y piezas de re-
puesto, dándolas a precios de fábrica. 
F A B R I C A N T E S D E 
D O B L A D I L L O D E O J O 
A c a b a m o s de r e c i b i r u n g r a n sur -
t ido e n h i lo y s e d a d e todos co lo -
r e s p a r a h a c e r d o b l a d i l l o . C o n 
n u e s t r o s t ipos d e h i lo p o d r á s a c a r 
e l t r a b a j o p e r f e c t o . 
" B A Z A R I N G L E S " 
Q U I T A P E C A S 
G a l i a n o y S a n M i g u e l 
C6762 
Paño y manchas de la cara. Misterio B« 
llama esta loción abstrlngente de ca-
ra, es infalible, y con rapidez qnita pe. 
cas manchas y pafio de su cara, éatas 
producidas por lo que sean, todas ¿es-
aparecen aunque sean de machos afioi 
y usted las crea incurables, tjse un po-
mo y verá usted la realdad. Vale tres 
pesos, para el campo ?3.40. Pídalo en 
ins boticas y sederías, o en su depó-
sito: Peluquería de Juan Martínez. Nep-
tuno. 8L 
B R I L L A N T I N A M I S T E R I O 
Undula, suaviza, evita la caspa, orqoe-
tillas, da brillo y soltura al cabello, 
poniéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al interior $1.20. Bo-
ticas y seder ías ; o mejor en su depó-
sito: Neptuno, 81, entre Manrique y San 
Nicolás , Peluquería. 
Q U I T A B A R R O S 
Misterol se llama esta loción astringen-
te, que los cura por completo, en las 
primeras aplicaciones de usarlo. Vale 
$3, para el campo lo mando por $3.40, 
si su boticario o sedero no lo tienen, 
pídalo en sn depós i to: Peluquería da 
Señoras, de Juan Martínez. Neptuno, 8L 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
Misterio se llama «ata loción abstrln-
gente, que con tanta rapidez les cierra 
los poros y les quita la grasa, vale $3. 
A l campo-'lo mando por $3.40, si no lo 
tiene su boticario o sedero, pídalo en 
su depós i to: Peluquería de Señoras, de 
Jdan Martínez. Neptuno, 81. 
para 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
E l vapor correo f rancés 
E S P A G N E 
saldrá sobre el 
1 D E S E P T I E M B R E 
para 
V E R A C R U Z 
y sobre el 
11 D E S E P T I E M B R E 
para los puertos de 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R , > 
S A I N T N A Z A I R E 
Nota : E l equipaie de bodega será 
tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la C o m p a ñ í a que estarán 
atracadas al muelle de S a n Franc is -
co- entre los dos espigones, solamen-
te hasta las D I E Z D E L A M A Ñ A N A 
Cel d ía de la pálida del buque, Des-
SE G K A T I P I C A B A G E N E R O S AMEN-te al que entregue un reloj pulse-
ra de señora, rodeado de brillantes y 
con adornos de cristal mate. Trevejo: 
Aguiar 74, altos, 
ui'usr. 23 ag 
DE L A C A E L E 8, 185, T E L E F O N O 1-1708, Vedado, se ha extraviado 
una perrita de lana, color chocolate con 
cuello blanco ylas patas amarillas, mo-
chita, que. se llama Florita; al que la 
entregue se grat i f icará generosamente. 
31946 14 ag 
M I S C E L A N E A 
"\''"ENEO SACOS P A S A E N V A S E D E 
V azúcar, en cantidad. Informan: M. 
Fernández, Animas, 109, bajos. 
32799 21 ag. 
\ ' ' E N D E D O B E S . O P O R T U N I D A D , S E 
V realizan 100 cajitas de confituras a 
un precio muy reducido. Informará: 
Adalberto Turró. Muralla 62, Habana. 
S2T39 15 ag 
T I E N D O U N A COCINA D E T R E S hor-
I V nillas, de estufina, completamente 
nueva. Puede verse en 19, esquina a G. 
Vedado. 
32612 14 ag. 
Í^ I D E O S Y S E M O L A S E S P A D O L E S , a base de huevo verdad, para niños, 
enfermos y personas de gusto, a JO.4a 
paquete y 12 pesos caja. Villegas, nú-
mero 106. / 
_ » 2 6 2 7 _ i t ag. 
PA R A C O N S T R U C C I O N DR CASAS, se vende magnifica tierra blanca, 
barro o cocoa, en la finma Chacón, de 
Guanajay, a precios convencionales. Di -
rí janse a l interesado, señor Tomás Ve-
ga, en dicha finca. 
31765 13 ag 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Se ha recibido gran cantidad de sombre-
ros de luto de París . Se venden al detall 
y al por mayor, desdo $4. Gervasio, nú-
mero 160-A, entre Reina y Salud. Te-
léfono M-4146. 
30644 28 ag 
C H E Q U E S C O N T R A M E R C A N C Í A S 
Confecciones para señoras , n iños y 
hombres y út i les de casa; recibo cheques { 
intervenidos d etodos los bancos, a la 
par, contra mercancías al por mayor 
y menor. Manzana de Gómez, departa- | 
mentó 552, de 9 a 10 y de 2 a 4. Manuel } 
Pinol. 
--"•.-> 16 ag. 
P E L U Q U E R I A " C O S T A " 
Industria, 119. T e l é f o n o : A-7034, 
C a s a especialmente dedicada a l arre-
glo y c o n s e r v a c i ó n del cabello de las 
damas. Peinados, postizos, pelucas y 
b i s o ñ e s . Se peinan, pelan y rizan ni-
ños . S e lava la cabeza. S e t iñe el 
| cabello empleando la insustituible tin-
tura " P I L A R " . S a l ó n de manicuring. 
L a primer casa que puso a la venta 
los afamados 
" S E C R E T O S D E B E L L E Z A D E E L I -
Z A B E T H A R D E N " 
que comprenden todos los e s p e c í f i -
cos necesarios para la c o n s e r v a c i ó n y 
defensa de los encantos femeninos; 
productos que se venden asi mismo 
! en " E L E N C A N T O " . " L A C A S A D E 
H I E R R O " , por el t e l é f o n o A-8733 o 
escribi^hdo al Apartado de Correos, 
1915, Habana, donde se facilitan los 
I interesantes folletos " E N P O S D E L A 
I B E L L E Z A " . 
C6654 31d.-lo. 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
L a casa que corta y riza el pelo a los 
niños con más esmero y trato cariñoso, 
es la de 
M A D A M E G I L 
(Recién llegada de París) 
Hace la Decoloración y t P t e flo ion 
cabellos con productos vegetales vlr-
tualmente inofensivos y permanents, con 
garantía del' buen resultado. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de última creación francesa, non 
incomparables. f / 
Peinados artíst icos de todos estilos 
para casamientos, teatros, "soirées" et 
bals poudres''. 
Expertas manucures. Arreplo de ojos 
y cejas Sebampoings. 
Cuidados del cuero cabelludo y lim-
pieza del cutis por medio de lumiga-
clones y masajes esthétiques manuales 
y vibratorios, con los cuales, Madamo 
Gil, obtiene maravillosos resultados. 
ONDULACION P E R M A N E N T E 
Esta casa garantiza la ondulacite 
"Marcel", (basta de 2 pulgadas ingle-
sas de ancbo), con su aparato f''uncés, 
último modelo perfeccionado. 
V I L L E G A S , 5 4 
E n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A , 5 4 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r las c e j a s : 5 0 centa -
vos . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r que 
se d e s e e , c o n la T i n t u r a " J O S E -
F I N A " q u e es la m e j o r . 
C o r t e y rizado de pe lo a n i ñ o s . 
P I L A R 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
A g u i l a , 9 3 , e n t r e N e p t u n o y 
S a n M i g u e l 
Casa dedicada con especialidad al pei-
nado y teñido del cabello de las seño-
ras y en general a la venta por mayor 
y menor de toda clase de art ículos pa-
ra las mismas. 
Peinado en el sal6n: 51.00. 
Lavado de cabeza: $1.00. 
Melenitas par, desde $1.00. 
Tenazas Marcel: $1.00. 
Tenazas para rizar las melenitas, $1. 
Estuche Tintura " L a Favorita", in-
mejorable: $1.00. 
Champoig " L a Favorita", 30 centavos. 
Loción capilar " L a Favorita": $1.00. 
Teñido de cabeza con " L a Favorita", 
desde $5.00. 
Pelucas, Ttenzas, Moños, Rayas, F l e -
quillos, etc. 
Cajas de colores para artistas y afi-
cionados. Col-Cream, y en general to-
do lo necesario para la caracterización. 
Se compra pelo. Se sirven compañías y 
aficionados. 
A G U I L A , 9 3 , — T E L E r O N O M-9392, 
31233 12 ag 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E arreglo y servicio es mejor y 
m á s completo que ninguna otra casa. 
E n s e ñ o a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
E s t a casa es la primera en Cub» 
que i m p l a n t ó la moda del arreglo dt 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí , por malas y pobres de pelos que 
e s t én , se diferencian, por su inimita-
ble per fecc ión a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
S ó l o se arreglan señoras . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
garant ía un a ñ o , dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los d ías . 
Es tucar y tintar la cara y brazos. 
$1, con los productos de belleza mis-
terio* con la misma per fecc ión que 
el mejor gabinete de belleza de Pa-
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
j sa es el mejor de Cuba. - E n su toca-
dor use los productos misterio; .nada 
mejor. 
P E L A R . R I Z A N D O , N I Ñ O S 
con verdadera per fecc ión y por p«' 
luqueros experfos; es el mejor salón 
de n iños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones g>' 
j ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de U 
mujer, pues h a c é -desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas 7 
grasas de la cara . E s t a casa tiene ti-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan-
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man t a m b i é n las usadas, poniéndolaJ 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sm antes ver los modelos y Pr^' 
cios de esta c a í a . Mando pedidos ae 
todo el campo. Manden sello para Ia 
c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalte "Mis 1 cr io" para dar briH0 
a las u ñ a s , de mejor calidad y ^la, 
duradero. Precio: 5 0 centavos. 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 60 C T S 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio", '-, 
colores y todos garantizados. Hay ey 
tuches de un peso y dos; también te* 
ñ imos o la aplicamos en los csp}ea' 
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3 .00; é s t a se aplica a l pelo con 1» 
mano: ninguna mancha, . 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 81 , entre Manrique y 
San N i c o l á s , Telf . A-5039 
iede 
A N O L X X X 1 X D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 3 de 1 9 2 1 P A G I N A O N C E 
C A S A S , - P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S , O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
:: : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O . G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
H A B A N A 
SB AI.QXTII.AÍI S O S P I S O S S E P A B A -dos elegantemente amueblados, in-rluvendo luces, teléfono y servicio. 
DE S B A AZIQTTZIIAB TTN P E Q U E R O , "DABA E S T A B L E C I M I E N T O D E MO-ocal propio'para cantina, de poco I r das. Bombreroa. d i n t í s t a a o cosa 
precio. Dirigirse calle Habana 110. ha- i análoga se alquUa el piso pdincip^ 
j de la casa O'Reilly. 90. entre Villegas y 
í¿ a5 i Bernaza. Informan en los bajos. Mué-
R E B A J A D O S , S E A L Q U I L A N l ^ m * 1 Model0- „ ~ 
Q E AXiQTTUiAK UKOS E S P I i E N D I D O S 
O ahos en_San 24iguel 58. Informes 
bltacíón 
32592 
Los Reyes Magos, Galiano 73 
32201 
T ' K A CASA M O E B B N A CON T B E S 
a propósito para matrimonio de ( L> cuartos í . sala, dos saletas y demás 
E N T B E I N F A N T A Y 27. PISO B A -
18 ag 
V E D A D O 
L ^ ^ ^ Piso» completa- S ^ M f ^ --
0 . f o B 
gusto: sala y saleta, tres cuartos, ba 
ño completo., comedor, cocina, cuarto 
de criados, servicios de los mismos, 
buen punto, cerca de la Universidad. 
130 pesos. L a llave a l lado. 
32276 . 13 ag. 
referencias 
tre Perseverancia y 
número M-<3>o. 
' .''0' ^ 1 l _ a & _ i l l 8 , entre Campanario y Lealtad, 
S Í S ^ é Y ^ ^ - n n í £ " compuesto cada uno de sala, con 2 
nifico almacén o depósito, con piso de huecos a la calle, cuatro grandes cuar-
ínármol y azulejos, todo alrededor, co- u = J i ' 
S o ordena la Sanidad. Cuarteles núm 1, tos, b a ñ o de lUJO, completo, mterca 
y Cuba níim. 
ra almacén o depósl 
núm- 3, José Fernández 
32821 
comodidades usuales. Se .-.Iquila en San 
Bornardino esquina a Flores, barrio de 
Santos Suárez, parte alta. { 
32693 15 
Q E AXiQUTEA E N L A G U E B U E L A CA-
^ si esquina a Agustina, un hermoso 
C E R R O 
EN E A PBOXIM1DAD D E L A S DOS estaciones de tranvías del Cerro y 
Marianao, se alquila una hermosa ca-
sa, con seis habitaciones, sala, come-
dor, cocina, buen patio y servicio sa-*mw*m MJA.V0, c 1 M I k n „ ' l ncrniu u ¿  i ,  ti   s i i  
„ . . . - - ^ Espada, un depar- oe alquila la Hermosa casa Paseo es- Se alquilan los lujosos altos da B a ñ o s chalet- con jardín, portal, sala, comedor nltario, en el lugar más fresco y ele-
mento independientes, i>an Miguel tamento de tres cuartos, baño y cocina nn:na . Oninte niim*rn Ríi i • n - • \T J i gabinete con su cuarto de baño. hall, vado cerca de la antigua Quinta del 
— S » i- Informan en los bajos, a lmacén de efec- QUma a V£Uinta numero bü, compuesta esquina a Diecinueve, Vedado, con cocina, cuarto de criados, H:I baño y Obispo. Darán razón, de 12 en adelante. 
Alió y Ca. S. de jardines, dos grandes portales, sa- sala antesala terraza hall v seis hpr- servicios. E n los altos, cuatro grandes en San Miguel, 117-A. altos, entre E s -
1 k 11 J i » : . ' ia tcs ' 3a amesaia, xerraza, ñ a u , y seis n . r - habitaclones un bUen hall y buen cuar- cobar y Gervasio. 
Ja, hall, cuatro grandes habitaciones a mosas habitaciones con dos b a ñ o s c o n 
tos sanitarias, de José 
en C. 
32555 13 ag 
S ^ a ^ o ^ n ú ^ r o ^ ^ n ^ a * f " f ü yd0S .a l ^ ^ COmedor' P!et0»' COmedor ^ fondo' C0CÍna * 
r ^ ^ / f ^ ^ & l S S t K l W t . saleta, comedor, c ¿ c i n a gas, con ^ - * » 9 * * * ¿aflo ^ . ^ o , cocma, despensa, do, cuar- gas, do. cuartos de criados con sus cuatro completo, comed 
de baño yserviclos. 
Agustina y Lagueruela, 
esquina, te léfono 1-3390. 
32674 
Informan en 
al lado de la 
21 ag 
32375 19 ag 
10 ag 
fo'dCeOC¿iaadoI tos ^ criados con su servicio y ga- servicios y d e m á s comodidades. P a r a R ^ J f S a S ^ í S .torno al comedor atnia fría v ra l i*» ' eas con calentador, cuarto Uc ti ^uuo 
l iorno ai comeuor, agua r n a y c a ñ e n - • servicios. L a llave en la misma, m- rage. Llave e informes en Gervasio 47 . m á s informes en los bajos, 
- ^ - - ¡ t e , dos buenos cuartos criados, serví- J,̂ 1"1̂ *" la Manzana de Gómez, 366, a|tos. T e l é f o n o A-4228 30823 E S U S M A B I A 60.—SE 




BIiO. S E A L Q U I L A 
al. sala, dos cuar-
tos, patio cercado, servicios completos, 
cerca de calzada. Guaguas a todas ho-
ras y tranvías . Alquiler 20 pesos. In 
SE A L Q U I L A . E N 35 P E S O S , L A C A S I -ta de manipostería, con todos sus 
servicios independientes e instaJación 
eléctrica: Bellavlsta, 16. Reparto Be-
tancourt. Cerro. Informan al lado, Aya-
ila. 
I 32527 13 ag 
SE A núr 
18 ag ' C E A L Q U I L A E N C O N J U N T O O P O B forman en Oquendo y Jesús Peregrino, i r ^ E B B O . S E A L Q U I L A L A CASA CB-
O partes, un local para jlepositar ga- lechería. | v> rro 4S4. esquina a Domírtgac», Zrx.^ 
mero 193. entre 19 y t i . Vedado 
L Q U I L A L A CASA C A L L E K , 
138. ocmpuestos de sala, saleta, cuatro 
habitaciones, cuarto de baño completo, 
comedor espacioso, cocina con calenta-
dor, cuarto y servicio de criados. I n -
forman en los bajos. 
32S25 1» 
¡2495 14 ag 
'"OBRALES, 90, S E A L Q U I L A E N 90 
r ?. E s -
con 
os, con sala, saleta, comedor y cinco ha-
bitaciones y servicios sanitarios dobles. 
Informan en calle 21 núm. 24. entre K 
y L . 
32830Ú 16 ag 
32744 17 ag 
- mer piso, acabado de yfíbricar.alca¿lPerl: :El1 80 P**05' Se los bajos del 
solina u n r o s efectos. Zapata esqu;-
na a A. Vedado. Informan Dediot y 
García, Obrapía 22. 
3217-, 7 s. 
T^N E L V E D A D O . 17 E S Q U I N A a A, iñduatria7lRodrÍguei. T44T~entre Fábrica 
JLLi se alquila el hermoso chalet para y Justicia. Je sús del Monte, 
personas de gusto, con todas las como-1 32672 15 ag 
SE A L Q U I L A U N A N A V E D E 200 M E -tros, para depósito de mercancías , ta-
ller de carpintería, lavado o pequeña 
SB C E D E N UNOS V E N T I L A D O S A L tos cerca de la Terminal compuos-
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E D B A - quina a Angeles. L a Hace en la barbe- i chalet Calle A y 27, Vedado. P a r a m á s gones núm. 39. entrada por Campa-. ría. Informan en Obispo, 104. Ir m. _ • . 
- nario, compuestos de sala, saleta, cua- 32641 14 ag. ¡ mrormes en el trente preguntar por 
üidades. 
12029 
Se puede ver a todas horas. 
14 ag 
tro cuartos y uno para criados, dos pa-
tios, agua caliente, servicio doble, g11 A L Q U I L A N ; NAVES 
tos de sala, saleta y f r a l ubitacioncw,! Son amplios y frescos. Se Ínforma~en ' !P macén o depósito, en lugar céntrico, 
cecina de gas y ^uarto de iiaño con Dragones 39, almacén de tabaco. !2® unos 800 metros aproximadamante. 
baftidorn. No se ni'u!¿« rfrfiliii, perp 32434 20 ag 
• KJ Infanta y Maloja. compuesta de tres 
;¿T Sierra. 
?828 
Figuras, entre Puerta Cerrada y Vives. 
Para informes: Vives, a9. 
32110 18 ag 
32S20 15 ¡ig amplias habitaciones, con lavabos mo-
SB A L Q U I L A N A L T O S Y B A J O S D B demos, en cada una. espléndido salón la casa Merced 90, compuestos de comedor y amplia sala, con iodo el ser-
eala. antesala, cuatro cuartos, cuartos vicio sanitario. Precio, 90 Informan: l u -
de bafio, saleta de comer, cocina de gas. fanta. 70. antiguo, su dueño. 
pueden verse de 9 a 10 a. m. para m á s 32508 15 ag 
informes Campanario 164. I • —i » 
32817 1S ag ^ 
S' B A L Q U I L A UNA CASA P B O P I A pa-ra a lmacén en los bajos y los altos 
para vivienda: la entrada de los altos 
es por el fondo de los bajos. So alqui-
EM juntos o por separado. Precio mó- i 
¿ico. Je sús María 75, Informan en el 
núm 62. 
32876 22 ag | 
SB A L Q U I L A N L A S COMODAS Y frescasas casas esquina de fraile, , compuestas de seis habitaciones, sala, | 
recibidos, comedor, cocina, baño, todo i 
amplio. Avenida de Simón Bol ívar an-1 
tes Reina, 131. segundo piso, izquierda ^ 
y derecha. Informan Manuel K. Canto.; 
Hotel Florida, te léfonos A. 1131 y A - ' 
32867 20 ag 
P A R A O F I C I N A S 
Se a l q u i l a n los a l tos de 
E m p e d r a d o , 1 6 , c o n 
a m p l i o s y ven t i l ados d e . 
p a r l a m e n t o s . P o r j u n t o 
o s e p a r a d o s . I n f o r m a n , 
Ib ag 
C A M P A N A R I O 8 8 
casi esquina a Neptuno, se alquila en 
el segundo piso, una espaciosa casa con 
sala, recibidor, comedor y cuatro habi-
taciones. Servicios sanitarios modernos. 
Precio. $150.00. Informes: Riela núme-
ro 19. 
_ 31751 13 ag 
EN M O N T E 15, P B E N T E A PUADO se alquila un hermoso y moderno' 
piso alto, cori siete habitaciones, muy I 
rresco y dotado de todas las como-1 
dldades. Propio para familia de gusto, i 
Ha de ser familia de absoluta morali-l 
VE D A D O . P R O X I M A A D E S O C U P A B -se, se alquila la planta baja del 
chalet, calle F . número 177. entre 17 y 
19, con sala, saleta. 4 cuartos, hall, co-
medor al fondo, baño, cuarto para cria-
dos, con su servicio y garaje. Informes, 
al lado. 
I tgM 16 ag 
SB A L Q U I L A E L C H A L E T BASOS número 149. entre 15 y 17. con ves-
j tlbulo. sala, recibidor, comedor, repos-
tería, cocina, garage para dos máquinas 
, y tres cuartos de criados y en el alto 
gran salón, siete habitaciones y dos 
hermosos baños completos. Teléfono F -
2532. 
32919 16 ag 
SE A L Q U I L A N L O S P B E S C O S Y CO-modoa bajos d e j a casa sita en Car-[ Servicio' de criados. Informes en 
Q E A L Q U I L A N E L S E G U N D O Y T E B -
aad y solvencia. L a llave e informes: O cer pisos, acabados de construir, de 
Almacén de tabaco. Monte número 15. | ia caiie 19. entre 8 y 10, número 447 ; 
1* ag | constan cada uno de sala, saleta, hall, 
| cuatro habitaciones, comedor, cuarto de 
baño completo, cocina de gas. cuarto y | 
.servicio los i 
los I I I esquina a Montoro. que se com- hajos y en la misma hay garage 
pone de sala, cuatro cuartos con sus 32908 
baños intercalados, hall, comedor, pan 17 ag 
S e a l q u i l a en el V e d a d o , 
ca l l e 4 , ne tre 1 7 y 1 9 , 
c h a l e t de dos p l a n t a s . V i . 
l i a V i o l e t a , c o n s a l a s , c o -
m e d o r , c inco d o r m i t o r i o s , 
dos c u a r t o s de b a ñ o , g a r a , 
ge, c a s a p a r a e l s e r v i c i o y 
j a r d i n e s . I n f o r m a n en l a 
m i s m a . 
A L Q U I L A U N S O L A B , CON 472 
metros cuadrados. Tiene salida a dos 
calles y está a dos cuadras de nfanta. 
Tiene una casita que también se alqui-
la. Informan, en J e s ú s del Monte, 16. 
Teléfono A-9816. 
32677 14 ag 
te a la Quinta Covadonga, y a un» 
i cuadra de la Legación Americana. Se 
; compone de catorce grandes habltaclo-
i nes, hermosa sala, saleta, baños en lo» 
I tres pisos y garage para cuatro má-
I quinas. E s propia por su capacidad pa-
j ra industria, a lmacén. Clínica o Cole-




Revoluc ión y Patrocinio. V I -
18 ag 
Se alquila la fresca y amplia casa 
Churruca 56, C e r r o ; tiene portal, sala, 
Se alquila el hermoso chalet situado saleta y cuatro grandes cuartos, coci-
en S a n Marianao, esquina a Miguel F i - na, patio y terricios. D u e ñ o , C a m p a -
gueroa, frente a l lindo Parque Men- narioL 2*» a'to,• 
doza. V í b o r a . Consta de cinco cuartos — — ! 
de familia, dos de criados, garage y de- C E A L Q U I L A UNA HABITACIÓN in-
_ ' J„„ „ | «„^£«_x _ „ I O dependiente en Carvajal núm. 1. a mas comodidades que el confort mo-1 unos ^a80S de la calzada ¿el Cerro. pre . 
derno exige. Otra casa en Mizuel F ¡ - cio módico. No niños . E s casa particu-
r * i 1^ | lar. 
gueroa, trente al parque con tres cuar-
tos de familia, uno de criados y de-
is ag 
14 ag 
G Ü A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
m á s comodidades, sin garage. L a s lla-
ves de ambas en el chalet del cen-
tro. Inform.es: F -5445 . 
32611 17 a r . A L Q U I L A N , E N 45 P E S O S , L A S casas Pereira. 28; Aranguren, 19; 
LOMA D E L DCAZO. S E A L Q U I L A L A '. Céspedes, 68; todas en el pueblo de Re-casa número 17 de la calle de 0 ' F a - ¡ g l a . Informes: Campanario, 2, bajos. Te-
rrl l . Víbora. Informan en el número 19 léfono A-7421. 
de la misma calle. 31691 14 ag 
32615 14 ag. 
en la m i s m a . 
R E B A J A D E A L Q U I L E R E S 
Se alquila en módico precio en el edlfi- I 
cío Andino, un precioso piso, con sa-
32547 16 ag 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Teléfono A-6560, 
32041 16 ag. 
Gran planta baja en Narciso López, nú- . 
la. comedor, tres grandes cuartos y ' mero 2. antes Enma, frente al muelle 'af casas que se aesocupan en esia 
cuarto de criado, hermos baño, baño de ¡de Caballería, con 500 metros cuadrados. raPltaí ^ saste dinero ni ijempo le 
criado, pantry con cocina de gas y ga- frente a tres calles, propia para cual- 1 
raje. Informan, en el mismo: tían Lá- quler Industria o almacén por su buen 
zaro, 490. punto y capacidad. Se alquila junta o 
32888 17 ag I en partes. I ~ ¡ ' ~ ~ ; " . 
C"" ASA SB S O L I C I T A E N L A H A B A - : 32412 13_a& _ I E n c a s a a c a b a d a d e f a b r i c a r , O reí na osus suburbios, por un matri- ¡ Q B A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 11 ' •2Q 1 ¡I L _ _ 
monio extranjero, sin niños. Alquiler: O y ventilados altos de la casa Monte, I l'y» n u m e r o J 7 , SC a i q i l l . a tm fier 
no mayor de ?60 mensuales. E s c r i b a ' 
dando detalles al señor W. Fritzsche, 
try. cocina de gas, cuarto y baño para1 Vpflaflft- S<» alnuilan lo» fretrn» aUr * criados y garage. Acabada de construir. I VCaaGO. DC aiquuan IOS irescos altt.S 
informan en los altos. i de la calle 2 y 5a, con ga ler ía coiri-
— . / , « g » o - v « n-*rm*.. » ^ ~ ' ̂ a alrededor, con cinco dormitorios: 
USCA CASA? L A E N C O N T R A B A «n i . . _ . 
seguida en el Burean de Casas V a - y dos b a ñ o s , intorman en Sa . n.unero 
cías . Lonja del Comercio, departamento 1 on TAIÁW»..*» F AA1Q 
434-A que conoce diariamente de to-1 ou« » c e r o n o r - t n o r . 
"2891 14 ag. 
Q £ A L Q U I L A E N 140 P E S O S C H A L E T 
O Víbora; lo m á s lindo y bien situado, 
San Francisco y Avenida de Acosta, 
Lawton, tranvía, portal, sala, recibidor, 
cen pabellones salientes, hall, tres gran-
MAKÍÁNÁO C E I B A . 
C 0 L U M B I A Y P O G O L O T T I 
Apartado 1045. Habana. 
32933 15 eg 
J w v«» V * mivso 1C* \- <A OO, ¿VAIMII.̂ » | —* w w » 
151 y 153. esquina a Indio, compuestos ' *„_ „ ; - — . « l ' - u - L ; de sala, saleta y cuatro habitaciones. ¡ mOSO piSO COn Siete a m p l i a s naDl -
Q E A L Q U I L A E L PISO A L T O D E L A 
O nueva casa calle 19 número 241. Ve-
dado, compuesto de sala, comedor, seis 
cuartos y demás servicios. Puede verse. 119 y 21. Tiene garages, cuarto para 
des cuartos a la derecha con lavabos de: Se alquila una e sp l énd ida residencia 
agua corriente, a la izquierda dos cuar- ' I J I i r » , 
| tos y baños; al fondo espléndido come- en la parte mas alta del reparto Kohly 
_ l J M L _ l ? u ^ o r d e h a ^ deI P * ^ Almendares, detrás 
Vedado. P r ó x i m a a desocuparse «e a l - ff^rs Z ^ o t M e T ^ n ^ r ñ I ¿e,1 C u T 1 ^ e n d f re,¿ ^ d u e ñ o , en 
quila la casa calle M . n ú m . 35 , entre! en3^3?1isma' <i« 2 a 6 y media. _ Belascoain 121, entre R e m a y Pocito, 
32244 
13 ag. 
Pregunten por Bernabé. Informan: te- 1 re 1 - . j O E A L Q U I L A L A CASA D E N U E V A 
chauffeur, m a g n í f i c o s b a ñ o s y todas | > léfono M-5271 32723 
construcción de la calle Reforma nú-
de 8 a 9 de la m a ñ a n a . 
32841 18 ag 
P U E N A V I S T A , L I N E A T R E N T E A L 
Vedado. Acabados de pintar y 
coger los desconchados se alquil 
C:B A L Q U I L A P A R A lo. D E SI 
O tlembre la casa Inquisidor 52. P«"-irr^"-j V", r - r ~ r ~ z — - T — 
pia para imprenta u otra industria. In-1 d^.5r,acl°!l V servicios independien 
nedmaCg0nnificfbafio d^ c o n s t r u i d a s c o n todos los | bajos de la casa calle 17 entre D y E , ! ? i r s e a S a n Ignacio n ú m . 33 1Í2 . T e 
^ / c u ^ a r ^ s rnlCenoasCi6cnuadr! i ade lan tos . I n f o r m a n , en E l A l m e n - en el Vedado, por la suma de $250; l é f o n o A .2986 . 
14 ag 
rtepartamento con cocina de gas 
forma Cuba 95 
32923 >2 ag 
tes. Renta 150 pesos. Informan en los 
bajos. L a Favorita. Teléfono A-2808. 
32447 17 ag 
d a r e s . O b i s p o , 3 4 . 
05370 Ind. 10 Jn 
3,1936 mensuales. Se componen de siete h a - ' 
bitaciones, hall , sala, comedor al fon- V N ^ V^I>^I>0; 17 E N T R E 
, . , j • -"-̂  86 alquila la hermosa casa 
14 ag 
A Y B, 
muy espaciosa, jardín y todas con en-
trada Independiente en San Mariano 64 
entre Lawton y Armas, Víbora. 
32565 . 16 ag 
• — — i — j , — T " i 32<4' 17 ag. i c i .i i j c t i x i do, cocina de gas, garage y a d e m á s i>ianta 
Ss vende el contrato de una casa de - ^ y K E I X L I L Y . 90. E N T R E V I L L E O A S Y ^ alquila la omta casa de ban J o " d cuartos criados ¡nd»nen- fuarto 
SE A L Q U I L A U N A CASA D E M A D B -ra muy bien construida y muy có-
moda en la Avenida Tercera, entre 7 
y 8, Buenavista, cuadra y media del pa-
radero de la linea de los carritos de la 
Playa, y tres cuadras Jel parquo de la de una í ^ A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E ; *„_„•„ i , , - T_ 
compuesta de sala, saleta, siete I 463. esquina a Altarrlba. lo m á s al - ^ " l ^ ' l 1 ^ 1 ^ 0 8 * . ^ - e x , t í e S ™ * * " ^ Ja 
auince Labitaciones, todas luiosamen-', V ? BeroaJ»"' .¿" alquila el piso prin- i 209 , entre Basarrate y M a z ó n , plan- cua'tos1 P*™ . cr;ados indepen-
qumee 1 i u u a t i u u c » , iuua» mju*aui<.u cipa] sala Baieta, cuatro habitaciones,;, 1* . c J 1 1 u i dientes de lo principal, con patio. L a 
te amuebladas, alquiler de s i tuac ión y 1 comedor, gran cuarto baño, — * -
.. , 1 , ' . • I forman en la mueblería E l 
situada en lo mas céntr i co , en cinco| Tel4fono A-9944 
mil pesos. Informan en el t e l é f o n o mi 
mero A-1679 . 
327S9 16 ag. 
)3. dos baños, hall, comedor, pan-
o. cocina0 to. ta baja . Se compone de sala, tres h a - l ^ e m e s a? 10 f " ™ P ™ > con P * ™ - ^ 









13 ag. | completo, cuarto y servicio de cria- ¡ 
31757 
Se desea alquilar una casa compren- dos, cocina de gas, jard ín en el patio 
16 
LOMA D E L V E D A D O , S E A L Q U I L A el chalet Vil la Mercedes, en la ca-
lle 10. entre 23 y 21. acera de la b r i s a r e n la'misma de 7 a 12 o teléfono A-0141 
to Loma, gran casa altos y bajos in-
dependientes todas comodidades, gara-
ge, altos, 225 pesos, bajos 200. Precios 
rebajados, residencias espaciosas y de 
gusto, altos para numerosa familia. Tie 
ne siete habitaciones y cuarto de chauf-
feur y criados, cuatro baños. Informan 
dida en el tramo de Agui la , Egido, y en el traspatio. L a llave al lado, en I P H A L E C I T O V E R D E S E A L Q U I L A . 1 
o . , mm. , , . . I 1 t n t n • c i OA nn rv - xi 1 ^ Informan a todos horas en la mis-
San Lázaro y Micion; que tenga tres | el ¿ V i . r r e c i o : ?1¿U.UU. Uueno: Wo-jn-.a, lo mismo que de noche, calle 8. en-
10 para corta"famil ¡a . Sa la . come. | cuartos y no sea muy c a r a . Informes tarío de L á m a r , Oficios, 16, Telf . A - £ 1 * 1 * ^ ya*{ S t d ' í S S í n S r e í 0 CUa" I 
32G16 '.3 
En el M a l e c ó n , pegado a Prado, precio 
«o piso  f i  , » 
dor, dos cuartos, cocina de gas, b a ñ o y a! t e l é fono M-S301 4952 y F-2581 . 
322 19 16 ag esplendida n s t a . Son dos pisos, uno; Q E A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A D E 
1 • . 1. c I •! «:« ^ la derecha de la casa Perseverancia. /""iPREZCO R E G A L I A A L Q U E M E pro 
DajO y Otro aitO. oe alquilan COn O Sinit^ compuesta de sala, comedor corrido, I V / porcione una casa pequeña que es té 
> ag Q B 
: u - O 1 
se compone de jardín, vest íbulo , sala, 
saleta, y seis hermosas habitaciones, 
con doble servicio sanitario. L a Llave 
c informes en la casa de a l lado. 
•{2200 16 ag 
de 1 a 9. Dueño, 
32550 




E A L Q U I L A L A CASA E S T R A D A 
Palma 106. con garage para tres má-
quinas. Informa: Suárez Cáceres, Ha-
bana 89. 
6947 4 d 11 
formes en la misma. 
32131 13 ag 
tres habitaciones y servicios. Llavo nn 
los bajos. Informan en Infanta, 21, V i -
lla aida. Reparto L a s Cañas. 
13 ag. 
en buen punto y gane poco alquiler. Di-
rigirse a Francisco Ramos, Centro Ca-
nario. Prado, 107. 
32303 13 ag. 
muebles y sin regal ía . M a l e c ó n , 16, en-
tre Prado y Genios. 
32?U6 I i ng. _ 
' l ' , , _ , , , , ~ ' A L Q U I L A N COMODOS Y V E N T I - 4 T.OTrn.0 E L P K T m i S •PTKO TtTi T A 
E n el centro del Paseo del M a l e c ó n , o lados pisos altos acabados de coas- A ^ ¡ ! J ¿ a C u w ^ I e » y T ^ n S w i acTtatda 
t- # ^ . «" — I truir en la oalio Campanario 226, entre 
p r ó x i m o a desocuparse en casa nueca, . Carmen y ÍJtíUras. se pueden ver de 7 
Con ehvador, alquilo lindo piso alto I a 6. Informan en los mismos de 9 a 11 
, ' - ' T I .*. y de 3 u 0. 
con sala, comedor, un cuarto, cocina 1 32211. J 1 - 11 i . . , S 5 i r, . A L Q U I L A N L O S C L A R O S , ventUa-
fle gas, b a ñ o , mueoies y sirviente, a t t n una moderna casa se alquila e l l o dos. cómodos» y bien situados altos 
matrimonio o corta familia. M a l e c ó n , | tercer piso muy fresco pues es de e s - l ^ f * / 1 ^ ^ ¿ f . g 
56, entre Galiano y San N i c o l á s , ba l - .quina , vista toda a la calle, se a lqui la; "^d01". cuatro habitaciones para fami-
_ - _ „ _ 1 j . • . 1 j I lia yun cuartlto. baño. hall, cocina pa-1 
con?3 sobre el paseo. 
32896 14 ng 
de fabricar. Informan Caté Siete Her-
manos, por Zulueta, Plaza del Polvo-
rín. 
32540 18 ag 
" O R O X I M ; - A D E S O C U P A R S E S E V E N 
_ I JL de O arrienda en uno de los mejo-
A L Q U I L A L A F R E S C A CASA CA- res puntos del Vedado, el esp léndido' ¡ ^ T A ir-p-Krnn TTWA T«C, 
le 25 entre Paseo y 2. Vedado, con chalet de la calle I esquina al3. OOn| A « H ? ^ - *5lfti T ^ S T ^ t M 
jardín, portal, sala, tres cuartos, co- magnificas comodidades y una buena | « ^ n » A® TI^i}f « « _ S Í » * ! * ? T ^ * * * f 
iredor. cocina y baño modernos, con | distribución para una familia de gusto 
agua caliente, cuarto de criados y ba-! Compuesta de sala, c ño elegante, cielo raso y entrada Inde-1 mltorios con dos baños de ag 
una cuadra de la calzada de LuyanO, 
ñrnedór "hal í 5 _dor-1 situada en la calle de Guasabacoa, es-
Ios de agua fría quina a Compromiso. Su dueño, de 7 a 
SE A L Q U I L A L A P R E C I O S A Q U I N -tha L a Malmaison frente a la Socie-
dad Country C^ub, a un» cuadra de los 
e léctricos Galiano-Playa, con 4.600 me-
tros. 70 árboles frutales, un bosque de 
cedros, atravesada por el rio "Quibús" 
con dos plantas, cinco habitaciones, sa-
la, comedor, doble servicio sanitario 
moderno, abundante agua, cuatro cuar-
tos de criados, garage para dos máqui-
nas, cuarto para lavar, salón de billar, 
campo de Tennis, alumbrado eléctrico 
en todo el jardín y teléfono 1-7113. 
32263. 16 ag. 
V A R I O S 
pendiente para criados. 
32538 13 ag 
I>UENA V I S T A , P A S A J E B. "ESQUI^ > na a 7. informan en la misma casa, 
Antonio García, dueño de la casa. Se a l -
quila una casa, con servicio sanitario 
e instalación eléctrica. 
32512 13 ag 
V E D A D O SB A L Q U I L A UNA A C C E -soria, calle 10, entre Calzada y Lí-
nea, sala, dos cuartos, servicio sanita-
rio, instalación eléctrica. Informan en la 
misma, encargado Ramón Fernández. 
32513 13 ag . , , , ,¿. 1 11a yun cuartuo. nano. ñau. cocina pa-c ó n OCHO lU es instalad s, magmtlCOS 1 ra gas y carbón, despensa, servicios pa-
b a ñ o s mucha Rtma v r u a r H nara cr ia - ' ra criados, calentador y agua fría y c - i " \REDADO. S E A L Q U I L A , E N 8140, L A panos, muena agua y cuarro para cna-( ]ientei corrientei en las habitaciones. 1 V c 
caliente, dos pantrys y hermosa co-'11 a- SJ* ^ ^ 5 R. 
ciña de gas, en la planta baja; y tres: " en Revlllagigedo núm 
dormitorios en los altos, también con A „ , n ¿ J4, Oonzaiez 
dos baños. Además un amplio garage •'-•'Os-9 
s 
E A R R I E N D A UNA C A N T E R A DB 
piedras y arenas, en la finca Ma-
cón capacidad para tres máquinas, con I O B A L Q U I L A E N T A M A R I N D O Y 
tres magnificas habitacloites en los a l - Flores, una casita para corta faml-
tos y su correspondiente baño. Jardines üa, con luz, cocina, patio yserviclos 
y ocupa una superficie de 1.183 metros. , .«anltarion. Buena azotea. Informan en 
Para compra o arrendamiento dirigirse ]iu bodega de la esquina, 
al Banco Nacional de Cuba. Tercer p l - ; 32312 12 ag 
so núm. 311. , 
n. en la misma 
. 133. T e l é f o n o ! ría X ü i s a r e ñ t r V í ó ^ ki lómetros 8~y 9~de 
¡ l a carretera de la Habana a Güines; 
Ig ag | nunca ha sido explotada. Informa: Ar-
turo Rosa, San Rafael, 273, esquina a 
Basarrate, Chalet Arturo. 
32070 16 ag 
30690-95 13 ag 
SE A-OTITTAN DOS AI .TOS E N Obra- • , . — ' , , \ i líente, corriente, en las narmaciones. » casa n, en Pía 03 v ^ se pre^eren oficinas o ' da y todas las d e m á s comodidades pa- ! También se alquila la planta baja. T e l ó l a s d ^ ^ 1 ^ ^ , ^ 
matrimonios sin niños. E n los mismos ra una fami[ia numerosa. Se desean; 3i4ifl 13 ae tos'de criados con' 
informan. . , . . • " formpa- 1-í if>8 
32720 18 ag ¡ p e r s o n a s decentes y de moralidad. I n - _ _ : TJ 32523' 
A L Q U I L A N DOS S E O U N D O S P I - j torman en el principal de Teniente 
O sos fie las casas de la calle Haba- | Rey "JQ. No SC dan informes por tele-
na I16 v 17S. compuestos de sala, sale- r i  
ta, gabinete, cuatro cuartos, baño Inter 
calado, comedor, cocina, cuarto de cria-
dos y servicios de los mismos. L a s l la-
ves en la bodega de Luz y Damas. I n -
forman en Inquisidor y Sol. a lmacén 
de Víveres . 
32735 19 ag 
S O L , n ú m e r o 5 0 , B A J O S 
Casa nueva preparada para estableci-
miento o depósito de mercancías . Infor-
man: Cuba, 81, esquina a Sol. 
32740 20 a g _ 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E la casa Suárez, 2, pegado a Monte, 
con un salón de 60 metros y I habita-
ciones contiguas, cocina y servicios mo-
dernos, punto para toda clase de co-
jnercio. Para informes: Monte, 63, L a 
Luí si ta. 
32660 1C ag 
fono. Precio 140 pesos. 
32121 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
de! C e n t r o de D e p e n d i e u t e s 
I ofrece a sus depositantes fianzas p a n 
J abjulleres de casas por nn procedlmlen-
13 ag to compdo y gratuito. Prado y Trocade-
"ñ-oaia- - r ^ . - r "^T—'.—1 i ro; de 8 a 11 a. m. y da 1 a 6 p. m. T«-
T N O R A N L O C A L Q U E G A N A B A i.-.fóno A - ^ l ? 
U 550 pesos se da en $350. E n el cen-! 
tro comercial. Bernaza 60. entre Mura-
lla y Teniente Rey. Sirve para cualquier 
comercio. Industria, depósito, etc. I n -
forman Muralla 44. 
32345 17 ag 
SE A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O de la calle I . número 35. entre 15 y 
17. Vedado, compuesto de sala, saleta, 
cinco amplias habitaciones, dos baños, 
asa H, 126, entre 13 y 15, cerca de . parape, servicio de criados independien-
portal, sala, come- i te. Informa: Basilio Granda, Aguiar nú-
ones, baño, dos cuar- i mero 75. 
baño, y cocina. I n - 31630 14 ag 
S B b l 
A L Q U I L A U N A CASA A M U E -
ada en la Avenida de Estrada Pal-ma, Víbora. 
32336 




Vedado. Se alquilan amueblados los 
T A M A R I N D O , 7 9 
Se alquila en $100 mensuales. Informa. 
Bustamante. Empedrado, 17. Teléfono 
A-2964. De 2 a 5. 
32389 13 ag 
1 A L Q U I L A L A CASA C A L L E 16 u i ' r I 1 U T - Q B A ^ Q ^ K " * - U N MACJNIPICO 
entre 17 y 19 número 170 compues- altos de Calzada esquina a H . Tiene ¡ O cal. de 20 metros de frent 
' ^ l ; " í ¿ . f * ^ f í ? : l f * « r « f i para do, m á q u i n a s . Puede ver-1 ^ ^ u a ^ ' u 1 ^ 0 ydCFi^sdo'inefnorína ce habitaciones, doble servicio sanitario 
en 90 pesos. L a llavQ al lado y para 
Ind-Ene-l l 
A G U I A R , N o . 1 2 2 ( B A J O S ) 
Se alquila en 160 pesoe, propio para 
oficina con sala, saleta y 4 departa-
! I mentos y servicios sanitarios dobles. 
SE A L Q U I L A N M A G N I F I C O S A L T O S Las llaves en la imprenta^ Más ^infer-en la calle Obispo número 54. con ,™68: David Polhamus 
dos salones al frente de Obispo, una (tos. Teléfono A-369o 
gran sala en el centro, cuatro cuartos, | 31435 
cocina y doble servicio. Muy ventilado 
y cómodo. Informan en los bajos. E l A l -
mendares. casa de Optica. Obispo 54, en-
tre Habana yCompostela. 
32399 17 ag 
Habana, 95, a l -
18 ag 
SE A L Q U I L A N J U N T O S O dos los altos y tajos de la herniosa 
isa Consulado 
HERMOSO L O C A L P A R A O P I C I N A S o depósito se alquila, en el mejor 
punto comercial. Obrapía, 30, entre C u -
ba y San Ignacio. Informes, en la mis-
ma. 
39135 16 ag 
C 3 A L Q U I L A N L O S P R E C I O S O S A L -
casi esquina a Tro- o toa de la casa Sol, 64. Sala, saleta. 
más Informes en Santa Clara 31. a to- r „ I I 
das horas. entre u . y n . 




Inf rman, en 
SE A R R I E N D A UNA P I N G A E N L A carretera del Wajay a Mazorra, d« 
una caballería, con casa de vivienda, 
garage para tres máquinas, parque in-
g lés , luz eléctrica y agua corriente. Pre 
cío, $150 mensuales. Dr. I . B. Domín-
guez. Prado 33, de 2 a 4. 
31979 13 ag 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 





sco. Vedado, cuatro dormitorios 
rage para dos máquinas 
E A L Q U I L A A M U E B L A D A L A casa 
calle 25 número 349, entre A y P a -
32557 
\ 7 E A D A D O C A L L E E (Baños) núme-ro 53. Se alquila esta fresca y mo-
A T E D A D O . SB A L Q U I L A L A A M P L I A 
V casa, calle D, número 245, entre 25 
[y 27. Si usted quiere comprar cinco 
y * propiedades en el Vedado que produ-
cen buena renta, véame en 25, número 
.398, entre 2 y 4. Directamente a com-
1 pradores. 
32412 14 ag 
SI N E S T R E N A R ! S E A L Q U I L A O S E vende, una preciosa casita, en la 
[Víbora, calle de Altarrlba. Para Infor-
Iraes: Delicias, 62. Teléfono 1-1828. 
I 32414 13 ag 
14 ag SE A L Q U I L A Avenida 
derna casa. A media cimdra de la calle 
23. Cinco dormitorios. L a llave en el 
número 51. 
32594 14 ag 
L A P L A N T A B A J A , 
Estrada Palma. 52, a dos 
cuadras de la Calzada. Jardín, Portal, 
sala, comedor. 5 cuartos, baño, cocina, 
pantry. cuarto y servicios de criados. 
B A L Q U I L A L A M O D E R N A Y f rasca; E n la misma, su dueño. 
32415 O casa calle Tercera número 280 es-quina a D, cerca de los baños. Vedado, 
compuesta de hall. sala, comedor, cua-
" — — 1 tro cuartos y cuarto de criados, con 
Q E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C A L - doble Sirvicio. Teléfono A-1065. San 
O zada. 132. entre 10 y 12. \ edado. Pre- \ Azare 
13 ag 
GR A N V I A . C A S A D E H U E S P E D E S Prado 64 esquina aCoIón. Se alqui-
lan habitaciones amuebladas y muy 
frescas. Especialidad en comida. Propie-
tarios Gi l y Suárez.. te léfono M-1476. 
32826 11 ag 
CU B A 140, E S Q U I N A A M E R C E D , una sala ygabinete para oficina^ co-
misionista, consultorio. Pasan tran-
v í a s de todas las l íneas . 
32818 20 ag 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
C a s a de H u é s p e d e s . Obrapía n ú m . 53 . 
SU A L Q U I L A CASA ACABAD'A' D E Se alquila una e s p l é n d i d a y fresca fabricar en Alcalde O'Farrl l l entre h a b i t a c i ó n con dos halrnno« a la M 
General Lacret y L u i s Estévez . a una „*D,laCIOn» COn a0S ^ ' C 0 1 1 " a la Ca-
S E P A R A -
clo módico. Son lujosos y cómodos. In-
forma' su dueña en los bajos. 
32479 12 ag. 
Lá ro. 3' 
32422 15 ag 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E Crespo. a-I. esquina de fraile, moder- cadero. propia para establecimiento los comedor al fondo, cinco grades habí- T J R O X I M O A T E R M I N A R S E S E A L 
bajos y para familia o consulta de mé- taciones. servicios dobles, gran cuarto I X quila chalet en lo más alto del Ve 
dlco los altos L a casa es moderna, de baño, gran tanque de agua. Instala- dado. Informes al lado en el 
| / N E L V E D A D O . S 
cuadra de Estrada Palma, en la Víbora lie, propia para do» hombres O matn-
Tiene sala, comedor, cuatro cuartos, ga-1 • j u 
- de gusto. He rage. dos cuartos de aicrods, jardín"aL l110^1® O  ay b a ñ o de agua 
fronte ygran patio. Informan BU due- fr;a v ralient-p nrM-in mnv mnA'im 
el Reparto Alturas de Almendares. | ño en el chalet de la esquina. i i r í a y cauenie, precio muy mOOlCO. OC 
no. Tres habitaciones, todas con balcón 
a la calle. Baño moderno. Informa. Mi-
guel Jorge, en Amargura, 54, de 1 a 3 
p. m. 
32673 1 6 ag_ 
C E A L Q U I L A UNA A C C E S O R I A E N 
San Lázaro, 293. entre Marina y 
Arumburo. Al costado del Palisades 
Park. 
32080 15 ag 
con' techos de cielo raso, teniendo los ción eléctrica. Puede instalarse cocina 
altos siete cuartos, recibidor, gran sa- de gas. si quieren. Informan: San Mi-
la comedor y doble servidlo sanitario, guel. 86. Teléfono A-6954. L a llave en 
Informa tenedor de libros droguería la bodega de en frente. 
Sarrá, te léfono M-9078. Alquiler altos j 31666 14_as 
$180 y bajos $170. 
'31. le la calle C. 
32319 
32359 14 ag 
^ • E A L Q U I L A POR M E S A D E L A N T A -
O do y otro en fondo la casa con tres 
cuartos, sala, saleta, patio y servicios 
Calle 11 núm. 37. L a llave al lado. Sus 
a una cuadra del puente, una magnifi-
ca casa con 5 cuartos. 2 baños, 4 cuar 
número tos de criados 
Cárdenas. Ba 
14 j l no F-4189 
32377-78 
I S 1 U 14 ag cambian referencias. 
t t t l l II as s. paraje, informan: N de i Se alquila una casa en el Reparto L a 
. I T f ' r , f > c Q f , i c ' i v s w a m s K a r a r a & s 
i — — — n a . Informes Resello, San Ignacio 67 . a la calle, propia para dos hombres o 
" ' 12 ag I matrimonio, en Obrapía. 53, esquina -
SE A L Q U I L A O T R A S P A S A POR MO dlco precio, el local de Habana, nú- dueños en 4 núm. 185, altos. Teléf 
Q E D E S E A A L Q U I L A R U N A CASA 
O de familia, amueblada, por tres me- Compostela. 
16 ag 
T 3 A R A D E P O S I T O D E M E R C A N C I A S , 
se arrienda la manzana de terreno, 
cercada de manipostería, comprendida 
tntre las calles de Zanja, Salud, Hospi-
tal y Espada, cruzada por el ferrocarril, 
t-stu manzana sirve de paradero del 
chucho de Pueblo Nuevo. Informes, ca-
lle Cárcel, 1. 
826gj 14 ag 
A L Q U I L A L A CASA C A L L E C E -
rriua uc Aiarés , número 5, acabada 
reedificar, queda cerca de la Quinta 
del Key. 
32t>8b 14 ag 
S E A L Q U I L A 
En Narciso López, número 2, antes E n -
ma. frente al muelle de Caballería, casa 
esquina, de alto, balcón corrido, hermo-
sa vista al mar, con sala, cuatro cuar-
tos, comedor, cocina, baño y demás 
servicios. E s muy fresca. 
32412 13 ag. 
mero 83. entre Lamparil la y Obrapía. 
con magnificas vidrieras, armatostes 
nuevos, te léfono e Instalación eléctrica. 
Se Informa en el mismo local. 
30466 16 ag. 
116X. De mañana o de noche. 
32358 14 ag 
C<E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S A L 
CE D E S E BONITO ÍTOCAL C E N T R A L Ideal para frutería o negocio peque- g B 
V L T O S D E B E L ASCO AIN, 117, C E R 
j \ . ca de Reina. Se alquilan. Sala, re-
icibidor, 5 cuartos, servicios, etc. Razón, , ' ' . 'V 
únicamente, en Pocito, 28.-
32517 14 ag 
rala, comedor, cuatro cuartos, cocina 
y baño, cuarto y baño de criados. A l -
quiler 160 pesos. Informes en la calle 
88, altos. 
32403 16 ag 
sus ses. en punto céntrico o en el Vedado. Se alquilan muy baratas tres erandes 32855 
fono que sea fresca. Avisen a M-2026. 6 San ^ * auuta 
naves situadas en Concha 16 y 18, 20 C E A L Q U I L A N DOS H E R M O S A S HA 
32404 16 &e v 22 v 24 v 26 Informan- M a n r . » . b,ta,clon.es a hombres soioa 0 ma 
r i ii • » r a í a — — — — ^ M ^ ¿ ¿ y ¿ 4 y £>o. inronnan . manzana trimonlo sin niños, y baratas. E n SI 
de G ó m e z , 252 . tios, 85^ en la misma Informan a todas 
32094 2Z ag 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
h ras. Labra . 
32832 
(^E A L Q U I L A E N L A V I B O R A , R E 
A L Q U I L A U N G R A N D E F A R T A -
To. comprando los enseres que tiene en O mentó con puertas a la calle y al 
Í75. Alquiler $25. Un mes anticipado. , zaguán. Consta de dos aposentos con 
Informan Lamparil la 39. sombrerería, i sus servicios independientes. Informan: 
320S8 18 ag ¡Paula . 79, esquina a Picota. 
32526 13 ag 
a lmacén , d e p ó s i t o o estableci-
miento comercial cualquiera, se alqui-
la c II i m A M t r WM inior!i;<iii >. 
m en Habana, 194, entre Jesús ma-1 con fiador 
n a y Acosta, la planta baja de d i c h a ! . 32115 
Cafa _„ i j _i • I I J - ' C E A L Q U I L A L A CASA ACOSTA, 25, 
acabda de construir. Loca l d e , ^ altos Recibidor, sala, cinco cuartos. 
Pnmer orden como no hay otro d i s - ^ r i ^ ^ 
POUiDla en la Habana . Para verlo y'iKn la esquina de Habana. Carros de to-
O E A L Q U I L A N UNOS B A J O S A UNA 
¡5 cuadra del Parque de Trillo, en cien 
posos, sala, comedor y cuatro cuartos. 
Inf man Concordia y Hospital, bodega. 
16 ag 
SE A L Q U I L A N UNOS B O N I T O S B A -jos. con sala, tres cuartos, comedor 
no muy grande, baño y cocina por la 
esquina todos los ca^rt-s. Alquiler 90 
pesos. Informa A-&253 de 9 a 11 y de 
32572 14 ag 
A L T O S B A R A T O S 
demás informes, en la misma, de 8 a 
11 y da 1 a 5. 
_3265( 
C E A L Q U I L A A M A T R I M O N I O ^ S I Ñ 
^ niños la elegante casa Escobar 97, 
•»,. • sala, saleta ydos cuartos. Infor-
m:í" ?n los altos. 
— 13 ag 
A ^ Q U I L O E L P I S O A L T O D E L A 
Se alquilan los de Esperanza. 22. con 
' zaguán, sala, comedor. 4 grandes cuar-
| tos, y demás servicios. L a llave e in-
formes, en el número 20. 
Q E A L Q U I L A N P E R M A N E N T E L O S 32568 13 ag 
13 ag. • ^ espaciosos altos de Lealtad 64. cora-
das las lineas. Informan, en los bajos. 
32146 17 ag 
píetamente amueblados. 
31927 
U n a g r a n c a s a p a r a D e p ó s i t o 
lo ag i ge a]qUjia para almacén, depósito o co-
4 VISO. E N P I G U R A S Y M A N R I Q U E sa análoga. L a casa. Zanja, número 74. 
J \ . se alquila un local de esquina, pro- , L a llave e informes, en Manrique. 138. 
pío para taller de reparaciones, carnl- i entre Reina y Salud, de 9 a 11 y de 2 
clones, carnicería o cualquier clase de " 5-
de v íveres . In-
Q E A L Q U I L A U N P R B S C O C H A L E T 
O en el Vedado de dos plantas en la 
calle 15 entre IU y 12. Tiene garage, 
cinco habitaclones. bu«n baño y demás 
comodidades. Alquiler. $200 mensuales. 
Llave e informes en la calle C 165, te-
léfono F-1492. 
3234 4 17 ag 
V E D A D O , 1 5 , E S Q U I N A A 2 0 
L u j o s o s a l tos , se a l q u i l a n en 
$ 1 7 0 . 0 0 . Se i s h a b i t a c i o n e s , 
c u a r t o de c r i a d o s , g a r a j e c o n 
c u a r t o p a r a e l c h a u f f e u r , 
v e n t i l a c i ó n p o r los c u a t r o cos-
tados y e s p l é n d i d a v i s ta p a -
n o r á m i c a . I n f o r m a n : B a n c o 
P r e s t a t a r i o de t u b a . C o n s u -
l a d o y S a n M i g u e l . T e l é f o n o 
M - 2 0 0 0 , ó F - 1 8 8 9 . 
O B A L Q U I L A E L P R B S C O Y COMO-
O do chalet de esquina, situado a la 
brisa en Alcalde O Farr i l l y L u i s Esté -
vez, a una cuadra de Estrada Palma 
V ' A V E S . S E A L Q U I L A N T R E S NA-
j - i ves en Franco y Benjumeda. 
con una superficie de mil doscientos me-
tros. Para informes: Luyanó número 
154, te léfono 1-1861. 
32734 
15 ag 
l ^ R B S C A S H A B I T A C I O N E S MUY 
parto L-aw-ton a dos cuadras del pa- X claras; luz. teléfono, l lavln; precios 
radero. calle Tejar, entre 14 y 15. una módicos para familias que no ¿asen de 
casa do dos meses de construida, com- tres personas, hombres solos. Dragonel 
puesta de jardín, portad. sala. tres -ib. altos, casi esquina aGaliano 
cuartos, baño intercalado con cuatro 32846 _ -
ar\a«*om«i c i *-•( nova y%*>l n A — — * * 6 
A N R I Q U E NUM. 72, A L T O S , B S Q U I -
- San Miguel. E n casa partlcu-
rna, se alquila una habitación 
Tren cana media hora. L a llave, chalet con balcón a la calle, un espléndido 
de al lado e informan. Reina 20, altos, Perviclo sanitario. Se prefiere una se 
te léfono A-0269, habitación 2. 
31464 
ñora sola o matrimonio, que sea de mo-
18 ag ralidad, o señori ta americana que tra-
baje fuera. 
M M j 16 ag 
!1 ag 
i O E A L Q U I L A UNA C A S A CON J A R -
| O din. portal, sala, comedor, cuatro 
i cuartos, un baño para criados, galería 
¡cocina ydespensa y garage. E n 105 pe-
. sos en Estrada Palma entre D'Estram-
1 pes y Juan Delgado, informan al lado 
! _32884 16 ag-
• r p A M A R l Ñ D O . S E A L Q U I L A UNA ca-
A «a en San Benigno número 1. entre 
I Serafines y Línea, con sala v dos cua 
.Serafines y Linea, en 37 pesos, con luz. 
' con sala y dos cuartos cno to-
| das las comodidades. Informan en Sa-
i lud 160, esquina a Oquendo. 
3290G jg 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S MXLA-gros 27, Víbora, a una cuadra de la 
calzada, con portal, gabinete, sala, sa- T 7 V ANIMAS 22, P R I M E R PISO, S E 
leta, cuatro cuartos, baño Intercalado. alquila un departamento a la calle 
saleta de comer, servidumbre indepen- Para hombre solo o para gabinete. E n 
diente, cocina de gas. despensa, etc. etc. la misma se solicita un socio de cuarto 
L a llave en los bajos e informan en 32909 15 a„ 
Concordia, 98, te léfono A-4492 e 1-3150. «T^TTTTA — w T g g S S S i -
31073 i» ae 1 Q E A L Q U I L A U N A P A R T A M E N T O de 
_ _ as ' O tres habitaciones con balcón a la ca-




A L M A C E N C O N C H U C H O 
A l q u i l o h e r m o s a n a v e d e 
5 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s c o n 
otros 5 0 0 m e t r o s c u a d r a -
dos de pa t io . T o d o c o n ser -
v i c io p e r f e c t o de c h u c h o . 
B a r r i o d e A t a r é s . I n f o r -
m a n : A p a r t a d o No. 1 9 1 7 . 
T e l é f o n o A - 9 3 8 2 . 
15 ag 
Q E A L Q U I L A E l ^ A O U I A R 110. altoi , 
O entre Amargura y Teniente Rey ca-
sa moderna, una habitación para hom-
i bres solos u oficina. 
32883 18 aff 
C6740 15d.-3 
E n O'Reilly 72, altos, entre Villegas y 
Aguacate, hay habitaciones de 13, 15 
18 y 20 pesos sin muebles y de 18, 20, 
24 y 30 pesos con muebles, servicio, 
Uavín , jard ín , brisa, e tcé tera . 
¡2900 20 ag 
S 1 C Ü E A L A V ü a T A 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 3 de 1 9 2 1 
A N O L X X X 1 X 
Alquileres 
s 
V I E N E D E L A V U E L T A 
^ M A R O U B A NTTUBBO 4, A L T O S . S B 
-TV alquila una amplia y ventilada ha-
bitación a hombres solos. 
32897 16 ag 
I A L Q U I L A N HABITACIOSiJGS int.y 
ventiladas en San Ignacio número 
29. altos, casa moderna. 
_J52891 1« ag 
O E " A L Q U I L A N B H BIAIIECCW, V J J -
O mero 3. segundo piso, dos habita-
ciones juntas o separadas en 40 pesos, 
cada una, comprendido el desayuno. 
31722 » 
32544 13 *g 
T T N M O N T E 43, A L T O S , P B E N T B A L 
L J Campo de Marte, se alquilan habi-
taciones propias para oficinas o para 
sociedades pequefias. Hay luz y t e l é fo -
no, precios módicos . Informes en la 
mlfma o en Monte 23, l ibrería. 
S2564 ] l J t s ~ 
DOS~BABITACIOIíES J U N T A S O S E -paradas. se alquilan a hombres so-
los, de reconocida moralidad. Entrada 
independiante y ¡uz eléctrica. Cs^lle 19, 
núm. 139, entre K . y L , Vedado. 
32602 13 *•> 
H E L E N S H O U S E 
Oran casa de huéspedes . San Lázaro, 
75. altos, esquina a Crespo. Frescas y 
cómodas habitaciones; todas con agua 
corriente. Buenos baños y excelente co-
mida. Precios de actualidad. Teléfono 
M-9214. 
31790 < SP 
H O T E L B R A Ñ A 
B e l a s c o a í n , C o n c o r d i a y L a c e n a . 
M á s f r e s c o q u e todos . M á s b a r a t o 
q u e n i n g u n o . S e r v i c i o p r i v a d o c o n 
a g u a ca l i en te . T o d o c o n v i s t a a l a 
c a l l e . C o m e d o r e x c e l e n t e . T e l é f o -
no M 1 0 6 2 . 
Se alquilan dos buenas habitaciones, 
con ventana y puerta a la calle, S a n 
Migue l '55 , bajos, con b a ñ o y derois 
servicios independientes de la casa . 
L a llavee n la misma e informes, telf. 
F -1354 . Precio m ó d i c o . 
6805 10-d-5 
P A L A C I O S A N T A N A | 
Zulueta, 83 . Gran casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz permanen-
te y lavabos de agua corriente. B a ñ o s 
de agua fría y caliente. Buena co-
" E D I F I C I O C U B A " 
E M P E D R A D O , No . 4 2 , 
E n t r e C o m p o s t e l a y H a b a n a 
O F I C I N A S , A $ 3 5 . 0 0 
. E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S | S B i é ^ ? ^ ^ r ^ a m ^ n 0 e 1 ^ ^ 
Con o sin muebles, todas con agua *40.o_9. * • 
7 ae 
31750 4 S 
AG U A C A T E , 86, AI iTOS, E S P L E N D I -das habitaciones, con excelente co-
mida, 45 y 50 pesos. Se admiten abo-
nados a 25 pesos. Cantinas a domicilio, 
80 centavos diarios. $1.40 para dos per-
sonas. 
31810 15 ag 
H O T E L E S P A Ñ A 
Especialidad para familias y se encuen-
tra situado en el punto m á s céntrico de 
la Habana. Hermosas habitaciones con 
balcón a la calle y agua corriente en to-
das ellas, ¡servicio completo y esmerado. 
Posee varios baños de agua caliente en 
todos los pisos. Se alquila además en 
la planta baja un local apropiado para 
oficina o cosa similar. Villegas, 58, es-
quina a Obrapla. 
30991 16 ag 
mida y precios m ó d i c o s . Propietario: c . • o » J J C k 
Juan S a n t a n a Mart ín , Zulueta 83 . T e - 1)011 las m a s b a r a t a s de l a C i u d a d 
l é f o n o A-2251 . 
corriente. B a ñ o s fr íos y calientes. Res 
taurant, c a f é , r e p o s t e r í a y helados^ 
Precios m ó d i c o s . Pagos adelantados o 
fiador. Hotel "Cuba Moderna". Cuatro 
Caminos. T e l é f o n o M-3569. 
JO. UNA H A B I T A C I O N KXnr T R E S 
ca v muy barata, para hombres, juz 
PA R A O F I C I N A S . S E A L Q t r u ^ J * habitaciones, con balcón a la pT,,« 
en 45 pesos. Otra, interior, a nomiJ.*' 
solos, en 20 pesos. Informes- ATÍ!-. 
deres. 11. en 
. ¡71 i -
'Su 
ai? 
V E D A D O 
H O T E L L 0 U V R E 
i e léctrica y piso mosaico. Informan: Pe"l 
'BA tiene seis plan- ' zuela. 28. entre Primelles y Prensa. . 
rlamentos cada una. i Cerr2- de 4 a 6 p, m. ae ¡de 
)ncreto, a prueba de ( 31il9 mi 
^ o «i„„ „„ . — 
E l " E D I F I C I O CL 
— — I tas. con veinte depa 
¡Todo de hierro y co 
fuego. Magní f ico elevador. Servicios sa- i — „ , c . ^ . . ^ ^ ,^ 
SAN,AR^Sael I Consulado. Se alquilan ¡nitarios en todos los pisos. Luz directa TT1» M E J O B CASA D E H1TESPE 
espléndidos departamentos y habitacio- !y vent i lac ión en todos los cuartos. L i -
nes con toda clase de comodidades para neas de t ranv ías por el frente y por la 
familias estables. Precios de verano. Te- esquina de Habana 
A I . Q U I I . A . E N L O M E J O R Y Ir» 
fresco del Vedado, a media C\SA!Z I doble l ínea de tranvía, en casa <f̂ ^** 
inilia extranjera, una habitación am., 
blada. a caballero solo. Precio- 3 o ü 
lé fonos A-4556 
3185 M-349G. 
, _ . w u A m PASA n-E H U E S P E - l -  o u  t.oi . i : o ñ. 
E ^ d e ^ y ^ ' ^ o ^ a t l e ^ e Í ^ K - | - s . Informn, de S a 10 a m y 3 0 ^ 
na Reina, 77. altos, entre San Nico lás a ^ P- m- en el teieiono A-4866 




/ "<ERCA D E L P A R Q U E C E N T R A L U N 
\ J departamento interior. 50 pesos, de 
dos habitaciones con lavabos, cuarto de 
baño, calentador y servicio, cocina con 
Instalación de gas y te lé fono Vi l le -
gas. 41, entre O'Reilly y Progreso. 
3260S J^_ag-
DOS H A B I T A C I O N E S E N L A CASA calle de Neptuno, número 212, en-
tre Oquendo y Soledad, se alquilan su-
mamente baratas dos habitaciones, una 
alta y otra en los bajos. Informan en 
la misma. 
32621 18 « g - _ 
P- A R A P E R S O N A S D E G U S T O S E A L -quilan hermosas habitaciones con vis 
ta a la calle, con o sin muebles; y una 
gran sala independiente para doctor o 
modista, con todas las comodidades. 
Estrella, 53, altos. 
32620 14 ag. _ 
ES T R E L L A , 53, A L T O S , S E A L Q U T -lan hermosas habitaciones con o sin 
muebles a matrimonios u hombres solos 
V una gran - sala para doctor u modis-
ta, una cuadra de Reina. 
32619 14 ag. 
T : n L A C A L L E B E P R A D O : S E S E E L 20 a 30 pesos se alquilan hermosas 
habitaciones en el punto m á s céntrico 
de la Habana, propias para hombres 
so!os o matrimonios sin niños . Prado, 
93-P. altos del café . Entrada por el P a -
s ; • Pregunten por el señor Burguet. 
32631 14 ag.^ 
SA L A H E R M O S A CON R E C I B I D O R , propia para profesonal u oficina se 
jiiquila en los altos de Neptuno, 129, 
rsqulna a Lealtad, con tres puertas a la 
i -Ule Precio módico. E n la misma ha-
bitaciones con o sin comida. De 9 a 11 
y de 1 a 4. 
32G33 13 ag. 
EN E L S E G U N D O P I S O D E L A Mo-derna y « l egante casa Teniente Rey \ 
76, se alquila un bonito cuarto con bal-
OMI a la calle, agua corriente, luz, en 
33 pesos. Se admiten n iños mayores de1 
cinco años. Un mes en fondo y otro i 
adelantado, a personas educadas y do I 
moralidad. E n el principal informan. . 
32123 14 ag i 
" B R E S L I N H O U S E " 
Prado setenta y uno, altos,—Se al -
quila una habitación con balcón al 
Prado, para matrimonio de gusto, con 
su buen juego de cuarto, te léfono, luz 
y baños de agua caliente y fría, magní -
fica comida. Precios razonables; sola-
mente a personas de moralidad y otra 
para un hombre solo, con muebles, muy 
fresca. 
E n el precio de Treinta y Cinco Pe-1 
amuebladas con todo el servicio 
30654 -8 ag 
H O T E L C H I C A G O 
i Vedado. Corta y respetable familia ce, 
i de tres amplias y frescas habitaciones i L Q U T L O B O N I T A H A B I T A C I O N 
r v . principal, con i iavín, luz y d e m á s sos la h a b i t a c i ó n va comprendido el I I V I I ^ w " w ^ v . v • innfas o seoaradas amueblaba. 
servicios, en 25 pesos al mes. Calle T>. I aliimhrarln v \* K m n L » . Especial para familias, de estricta mo-: jumas O separauas, amueDiadas, coa 
núm. 15. Vedado, media cuadra Parque , u m D r a a o la l-mpiCZa. . ralidad, situado en el punto más í r e s - Javabos de agua corriente y Un mam,; 
Vil lalón. 1 co, m á s hermoso y céntrico de la Ha- ; . . . f . T * » " * 
ÍA ascensor funciona de día y de no- baña. Espléndidas habitaciones con bal- tico b a ñ o , a matrimonio Sin niños «t^ 32251 18 .a_f._,che. piidiendo a todas horas ocuparse 
CO M P O S T E L A H O U S B CASA D E huéspedes situada en Compostela 10 ( 
esquina a Chacón, todos los tranvías 
de la ciudad le pasan por su frente. 
Tenemos las habitaciones m á s frescas 1 
de la Habana para matrimonios o ca-1 
balleros. Buen servicio y buena comida. | 
28701 14 >g 
IrtN CASA P A R T I C U L A R S E A L Q U I -j la una habitación amplia, bien amue-
blada, a caballero solo que traiga bue- ' 
ñas referencias. Tiene balcón a la calle 
y un espléndido servicio de baño. Darán I 
razón en Inquisidor, 28, altos. 
32263 14 ag. ! 
M P L I A S Y L U J O S A S H A B I T A C I O - i 
nes, espléndidamente amuebladas, • 
con lavabo de agua corriente, se alqui- I 
lan a 30 pesoso y 40 pesos mensuales, i 
en Prado, 47, altos. 
32657 13 ag. | 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N ^ I muy espaciosa. Calle de Concordia, | 
165-A, para hombres solos o matrlmo- j 
nio sin hijos. Planta baja. E s casa de i 
moralidad. 
32498 3 ag 
CASA B U P P A L O , Z U L U E T A , 32, E N -tre Pasaje y Parque Central. Am-
plias habitaciones, agua caliente, tim-
bres, buena comida, esmerado servicio 
y punto de lo m á s céntrico. Precios mo-
derados. 
30650 , 28 ag 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O de dos habitaciones, con todo su ser-
vicio, a matrimonio sin niños, hay te-
léfono, es casa de familia y se exigen 
y se dan referencias. E n la misma hay 
una habitación fresca y clara para ca-
balleros solos. Aguacate, 21, bajos. 
32152 14 ag 
CA P I T O L I O " . CASA D E H U E S P E - , ^. ofu ;: de|. Se alquilan habitaciones f r e s - l . ^ f «° í f i c io se hizo para contribuir al 
cas y ventiladas desde $20.00 en ade-, fr.atamiel]to «*• los alquileres. No 
cón al Paseo del Prado, e interiores;,, caballeros d« ab^ohif» — con ventanas, muy frescas. Buenos ba- ñ o r a s O caDaueros Qv aDSOlUta mora. 
léctr ica toda la no- I : J _ J Pilarlo cprvircp rr\m\Ar% , : i_ • 
. es e y. 
lante. Prado, 113. Tel. M-549Í 
30750 13 ag. 
H O T E L " H A B A N A " 
D E C L A U D I O A R I A S 
existen en la ciudad habitaciones de la 
I categoría de éstas , por un precio se-
mejante. Por T R E I X T A T CINCO P E -
SOS a l mes, tendrá usted una habitación 
¡amplia, divisible en dos, si se quiere, 
.plena de luz y aire, disponible a toda 
¡ hora, en un edificio moderno, de férrea 
' lidad. Puede servirse comida si lo Á^. 
servicios completos y esmerados, i *"* „ „ „ , , , ^ a ^ 
ños y duchas, luz e l i   
che i . servicio» «jonipicujo j towi^. — i r , i i t \ 
espléndida comida, a gusto de los - e ñ o - j s e a n . Calle t numero 119, entre 15 
res huéspedes . Precios_ reducidos. Tra.-] ^ 
do. 117. Te lé fono A-7199 
28442 13 ag. 32877 1̂  
H A B I T A C I O N E S 
Be lascoa ín y Vives. Te lé fono A-8 
Habitaciones amuebladas con todo 
servicio, desde 20 pesos en adelante_al 
mes. Mucho aseo y muy ven 
deido este hotel de todas las l íneas 
de tranvías de la ciudad. 
32053 5 sp 
solidez y fabricado expresamente para fS« alquilan dos habitaciones, amplias 3 
el objeto ^ que se destina. ¡ frescas , con luz y servicios, en 30 pe-
| |sos y 20 
t S a s . ' ' R o - 1 No deje de visitar el "Edificio C u b a " . ^ U Y G PÍ 18 af 
Amplios y ventilados departamento! 
y habitaciones, amueblados, con t». 
do servicio. Agua caliente en los b». 
ñ o s a todas horas. Servicio esmera, 
do. Aguila 113, altos, esquina a San 
EN A M I S T A D , 108, A L T O S , S E A L -quila una hermosa habitación con 
vista a la calle, para caballero o ma-
trimonio sin niños . E s casa particu-
lar. 
32637 J3 ag. 
Íi N CASA P A R T I C U L A R , M U T tran-'j quila, se alquila una hermosa y 
fresca habitación. Hay te lé fono y un 
gran cuarto de baño. Cámbianse refe-
rencias. Nc hay cartel en l a puerta. 
^Illeíias. 88. altos. 
7825 20 ag. 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O con dos habitaciones en 42 pesos y 
< tra habitación en 30 pesos. Prado, 87, 
altos del Cine L a r a . 
32642 13 ag. 
E n l a i a s a i d e a l p a r a f a m i l i a s . 
de Monte, 2, letra A, esquina a Zulueta, 
se alquilan hermosos departamentos de 
dos habitaciones con vista a la calle, 
nunca falta agua, orden y moral. 
32412 13 ag. 
PA R A C U A L Q U I E R N E G O C I O S E A L -qulla una sala, no muy grande, pero 
muy fresca, eh 25 pesos, haciendo uso 
del te léfono. Teniente Rey, 76. Primer 
piso. 
32122 13 ag 
O E A L Q U I L A N C U A R T O S B I E N fres-
O eos para matrimonios u hombres so-
los. Camas por diez pesos mensuales 
Informan en Oficios, 32, altos 
^-'470-71 15 ag. 
CASA D E H U E S P E D E S . G A L I A N O , 117, esquina a Barcelona. Se alqui-
la una hermosa y ventilada habitac ión 
amueblada, con todo esmero y confort, 
propia para hombre solo o matrimonio 
sin niños. Teléfono A-9067. 
32441 19 ag. • 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez Filloy, propietario. 
Teléfono A-4718. Departamentos y habi-
taciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbre. Baños de SHÍUA ca-
liente y fría. Piun americano, plan eu-
ropeo. Prado, 51. Habana. Cuba. E s la 
mejor localidad de la ciudad. Venga y 
v^alo. 
S i toma varias habitaciones p o d r á ! O F I C I N A S 
hacérse l e un Precio Especia l . E n laiCubai 71i esquina a Muralla, se alquilan i Rafae l 
planta ba ja del mismo y en las ha-'amplios departamentos con servicio de s i s 
: •. • I \ Q oír» i i , elevador, renta módica, informarán Pe- _ ^ — 
Dltaciones ^ l O y V se le d a r á n Cuan- dro Gómez Mena e hijo (Banco.) | T ^ N E L V E D A D O , F A M I L I A R E S P E 
14 ag , | ^ tahle, alquila una o dos habitado! 
18 
tos inloi.ncs desee: de 9 a 11 a. m. y 




E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A 
precios módicos, en Figuras, 26, a l -
tos, y en la misma se ofrece una se-
jnora para limpiar una oficina, después 
---aclo-
\ L T O S D E P A Y R E T , P O R Z U L U E T A , nes, con o sin asistencia, be cambian habitaciones con vista al Parque . referencias. Te lé fono F-1453. 
[Central, buenos baños y buen servicio. I 32521 14 ag 
10d.-6 | L a m á s fresca y cómoda por su s i túa- ; s a j a M — a s g s a a a ^ 
- clón y precios. 
S0G51 28 ag I 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S muy frescas para hombres solos o 
matrimonios sin niños. Habana, 106. al-
tos. Pregunten por Torres. 
32485 14 ag. 
Vendo en O'Reil ly casa con es tab lec í -1 de las 
miento. Renta 250 pesos, en 30 in i l | - 31833 15 ag 
pesos. S a n Miguel, cerca del Parque, \ " E L C R I S O L " 
10 por 17, antigua, dos plantas, en 20 \ f a ^ i o r , ca-sa, (?e hospedes con casa 
' ^ T \ - r i n ann. , acabada de fabricar; todas las habita-
mil pesos. Uucno: Telefono A-74b9 e clones con servicios privados, agua ca-
I A'iA'i Mente: precios económicos, para fami--«WiO. lias estables; espléndida cqmida. L e a l -
32654 13 ag. | tad, 102. y San Rafael. Te lé fono A-9158. 
—• |Braña Hno. y Vivero.. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
Aguacate 15, altos; e s p l é n d i d a s habi-
taciones con lodo servicio; casa fres- T I E N D O U N A U T Q P I A N O SB NOTAS! 
c a y c lara , lugar c é n t r i c o , excelente * ^ b p 1 e t a m e ^ 
comida. Se exigen y Se dan referen-, Calzada. 90, Vedado, entre A y Paseo, * 
cias. No se admiten n i ñ o s . E n la mis-' 15 ag 
g E A L C 
ir 'N ICEPTUNO. 129, E S Q U I N A A L e a l -
Vu tad, so alquilan espléndidas habita-
ciones, todas con balcón a la calle y 
muy frescas, con excelente comida y to-
do servicio. Casa moral y la de precios 
m:s módeos. De 9 a l l y d e l a 4 . 
13 ag. 
SE A L Q U I L A N L U J O S O S D E P A R T A -mentos de dos y una poses ión, frente 
a la calle o interiores rolauona o 
a la calle, e interiores con luz e léctr ica 
> lavabos de agua corriente, en Pozos 
i>rlces y LiUgareno, una cuadra del pa-
radero do los tranvías del Principe. I n -
forman en Sol, 79. 
32648 13 ag. 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha s i -
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
Menen lavabos de agua corriente. Su 
propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a 
las familias estables, el hospedaje m á s 
serlo, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono A-9268. Hotel Roma: A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y Te légrafo "Ro-
motel''. 
HO T E L O R I E N T A L . A C U L L A V San Rafael. Elegante, con todo confort 
y lujosamente amueblados los departa-
mentos y habitaciones; cada uno tiene 
baño privado y agua caliente. Tiene 
servicio de elevador día y noche. Pre-
cio especial por mensualidad. 
32463 19 ag. 
( J E S O L I C I T A UNO O DOS SOCIOS 
O de cuarto, en Reina. L u z toda la no-
che y agua y llavinea para entrar a 
cualquier hora. Informan: Gervasio y 
Estrel la, bodega. 
32689 14 ag 
EN CASA M O D E R N A S E A L Q U I L A N departamentos y habitaciones para 
familias de gusto y estricta moralidad, 
hay un departamento de tres habitacio-
nes y baño privado. Precios razonables. 
Aguila, 90. Teléfono A-9171. 
32464 19 ag.__ 
Q E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
O juntas o separadas a hombres solos, 
a precios económicos , muy frescas y 
ventiladas, en Suárez, 110, altos. Se 
exige moralidad. 
32013 19 ag 
JO V E N , F O R M A L , E M P L E A D O P E -rrocarrll, desea habitación pequeña, 
amueblada, prefiriendo con lavabo y ca-
sa particular. Precio debe ser barato, 
por permanecer sólo doce días al mes en 
la Habana. Pago mensual. Escr iba de-
talleres y precia al señor Marín. Aparta-
do 2254. 
32705 14 ag 
CON L I M P I E Z A . E N 20 P E S O S , fres-cas habitaciones con o sin comida. 
Pregunten señora Higinia Portugal. 
Aguiar, 112; segundo, entre Amargura 
y Teniente Rey. 
32755 16 ag 
EN CASA P A R T I C U L A R D O N D E NO hay inquilinos se alquila una ha-
bitación interior, con o sin muebles a 
una o dos personas, con todo el ser-
vicio ycomida si lo desea. Reina 131, 
primer piso derecha. 
32392 13 ag 
SE A L Q U I L A E N I N D U S T R I A , 166, segundo piso, una espléndida habi-
tación amueblada, con ducha, baño y te-
lé fono número M-4861, en casa de fa-
milia, y si quiere comer en ella tam-
bién se le dará. Solo para hombre o ma-
trimonio. Punto céntrico. 
32406 14 ag 
31G35 3 s 
taclón amueblada balcón a calle l im- | IJ i .. ~. ~ T\ Ti 
pia. fresca, casa moralidad, punto in- naDitaciones s in estrenar. Alquilamos 
mejorable, a tres cuadras 
Central, te léfono y 
Neptuno 39, altos. 
32428 
m a hay una h a b i t a c i ó n p e q u e r a , pro- Y ^ . ^ e f ^ 
pia para Una O doS Señ'>~%S. Precios: radas, un mes de uso. Precio de ocasión, 
¡ gran sonido. Industria 94, de 11 a 1, 
14 ag m ó d i c o s . 29124 16 ag 
C A S A G A L I 
3274J 
SE V E N D E N trola U N A H E R M O S A VIO. gabinete y 27 discos, en 
t u í a f o d a e \ a ^ o X 6 i habÍtaCÍones muy e n t i l a d a s y lujosas. Prado, 29. altos, departamentos y habí- I 140 pesos; un juego de sala o recibidor 
luz toda la noche. 1 ^ ^ ^ ^ j / ^ ^ ! taciones para familias, espléndida co- I de mimbre, fibra color verde, Hardin, ea 
15 ag ! • . • . 
^ASA G I R O , 
na C 
interior; con o sin muebles; en los a l -
G . n é r ^ S u r e n ^ s e ^ q ^ I . t o s de la m u e b l e r í a L a Esfera , Nep-
la un magní f ico y fresco apartamento | tUttO 189, entre B e l a s c o a í n V Gerva-
propio para familia o para vrrio^ j ó v e - i • T I'£ A nono 
nes o caballeros. También hay habita- i BO. 1 elerono A-OZOo. 
_11319 17 ag 
A . H O M B R E S SOLOS D E M O R A L I D A D 
se alquila una habitación amueblada. 
Cristo, número 18, altos. ' 
•'̂ 057 • 12 ag. 
clones y dos más apartamentos con fren 
te a San Lázaro. Casa muy tranquila 
y aseada. Precios muy rebajados. L l a -
vín y te léfono. 
32419 8 s 
C a s a de h u é s p e d e s L a S u i z a , Empe-
drado n ú m . 31, frente al edificio C u -
mida- v mobiliario nuevo. 
31991 
. en 
i 75 pesos; una nevera redonda esmal, 
21 ag tada, 65 pesos; juegulto blanco de cuar-
-—— :lto, 125 pesos; lámparas , cuadros, etc. 
H A B I T A C I O N E S A \ por ombarcar. Aguila, 32, cerca de Tro-SE A L Q U I L A N precios reducidos, con o sin muebles I cadero 
en Curazao núm. 15, altos, entre L u z y 
Acosta, te lé fono A-4526. 
32217 14 
" E L O R I E N T A L ' 
H O T E L I M P E R I A L 
|Gran casa para familias, situada en la 
Ka nlmiihifi frp«ra« v ví»n»ilaíla« 'parte mAs fresca de ,1a Habana. Habi-
oa. ae aiquuan rrescas y venniaaas taciones y departamentos, con o sin co-
habitaciones altas, amuebladas a hom,- mMas. Precios reducidos. San Lázaro, 
i i i- i i i i t i número 504. 
bres de moralidad. H a y abundante 31395 18 ag 
agua para el b a ñ o mucha l impieza. I C ! E A L Q U I L A u Ñ A ~ H A B i T A C i O N _ c o ñ ' ¿JOLICITO U N SOCIO D E C U A R T O 
O muebles para uno o dos caballeros, I ^ E s casa moderna, tiene luz y poco 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
31206 31 ag 
SI A R R I Z : O R A N CASA D E H U E S -pedes. Industria, 124, se alquilan ha-
bitaciones con toda asistencia; precios 
módicos . Abonados a la mesa, a 20 pe-
sos al mes. 
28590 / 13 ag 
32473 13 ag. 
No se dan comidas. 
32436 17 ag 
SE A L Q U I L A N DOS H E R M O S A S H A -bitaciones, juntas o separadas, a per-
sonas de moralidad. Para m á s Infor-
mes: Alcantarilla, 20. garage. También 
se vende un motor de un cuarto caba-
llo corriente continua. 
32794 15 ag. 
32261 14 ag 
CASA D E H U E S P E D E S , L A S C O L U M -nas. Prado, 93-B, altos del caf é f E l 
Pasaje. Se alquilan hermosas habita-
ciones con baños intercalados y balco-
EN CASA D E P A M T L I A Y D E MO- | dema construcción, se alquila ha-
bitación amueblada para una o dos per- I 
sonas. Se dan comidas. Bernaza núm. 8 
por la derecha. Teléfono A-5091. 
32759. 19 ag 
r^asa moderna. H u é s p e d e s . Se alqui-
lan habitaciones a precio de situa-
c i ó n . S a n N i c o l á s 71, t e l é f o n o M -
1976. 
32771 21 ag 
D A R A H O T E L O CASA D E H U E S P E -
JL pedes se cede, sin regal ía, un local 
inmejorable en uno de los lugares m á s 
céntricos de la ciudad. Muy económico. 
Informa M. Quintana, Empedrado, 42, 
departamento 511. De diez a doce y de 
tres a seis. 
32892 14 ag. 
EN CASA D E F A M I L I A R E S P E T A -ble, se alquila una fresca habita-
ción con vista a la calle, a persona de 
moralidad. Se cambian referencias. 
También se venden dos casas en L u y a -
nó. Informan: San Lázaro, 11, altos. 
1 32433 14 ag 
M I N N E S O T A H 0 Ü S E 
Nueva casa de huéspedes, fabricación 
moderna, departamentos a la calle y ha-
bitaciones todas con lavabos de agua A L Q U I L A M O S J U N T O S O S E P A R A -
corriente. sumamente baratas, de $ 3 0 . 1 d o s - d o s bue,nos cuartos, propios pa-
en adelante ydiarlo $1.00 y $1.50. Man- I ra guardar muebles y mercancías , o pa-
rique 120, casi esquina a Salud, t « l é - , 5 L 7 i L I « h < í ¡ ? i £ 5 ? S r 0 1 0 ^ ' b u f ? a ^ - í : e ' 
fono M 5159 
^diac?oUnaesCO;rneonte¿ S 2 ^ ^ t ^ A ^ ^ ^ V ^ ** ^ ^ 
altos, antiguo. léfon™„A"í792 * 32898 14 ag. 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A precios módicos, en San Ignacio, nú-
mero 8, y en Lamparil la , número 84. 
32793 14 ag. 
ines a Prado, a matrimonios y jóvenes 1 ^ . „ T ̂  A ^ T _ ̂ T _ C, 
H»C> na<a»n»Xi_ „i i_ i Q E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S amne-
O bladas. E n la misma se dan comidas. 
Be lascca ín , 61 112, altos. 
empleados, con toda asistencia si la 
desean, con muebles y sin ellos, desde 
^5 pesos por persona. • Teléfono M-5273. 
1 31961 16 ag 
29863 25 ag 
1 f erencias. 
32022 Teléfono M-5056. 16 ag 
A M A T R I M O N I O S O L O Y F O R M A L se le alquilan dos habitaciones corrí 
das, con luz eléctrica, servicio sanitario 
y cocina. E s casa particular y es tá s i -
tuada a media cuadra del Prado, en 
Refugio, 10 bajos. Hay te léfono. 
32784 14 ag. 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, í. esquina a Aguiar. Teléfono 
A-5i)32. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo más «Céntrico de la ciudad. 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
hahitacinnes, desde $0.60. $0.75, $1.50 y 
$2.00. Bañosi, luz eléctrica y teléfono. 
Precios especiales para los huéspedes 
estables. 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
Se alquilan departamento para ofi-
cinas y para familias. H a y ascensor 
y todo el confort necesario. Compos-
tela, 6 5 . 
32465 17 ag . 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E N Escobar número 77, primer piso. Te-
léfono M-4660. 
3221S 16 ag 
OB R A P I A , 96 y 98, A L T O S D E L R E -frlgerador Central. Se alquilan de-
partamentos, uno a la calle, con bal-
cón y dos puertas al mismo, otras inte-
riores, muy frescas, con lavabo, agua 
con abundancia, luz toda la noche. Sólo 
para oficinas o para hombres solos de 
moralidad. Informa el portero. 
32776 15 ag. 
EN CASA D E P A M I L I A S E A L Q U I L A 1 habitación con baño, agua corrien-
te y deiinás servicios privados. E s p l é n -
dida comida. Se cambian referencias. 
O'Reilly 9, altos. 
32247 16 ag 
Q E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
O personas de moralidad. Concordia 
134, a todas horas del día. Sin anima-
les ni matas. 
32365 13 ag 
SE A L Q U T X A N DOS H A B I T A C I O N E S grandes en casa de familia. Pi la núm. 
1, altos. Informes en la misma. 
, 31824 13 ag 
EN I N D U S T R I A , 115, S E A L Q U I L A N habitaciones altas y bajas. Infor-
14 ag. 
N CASA D E F A M I L I A " R E S P E T A -
ble se alquila una habitación a se-
ñora o empleada, se piden referencias, 
en la misma se alquila otra habitaf ión 
para guardar muebles o enseres de ofi-
c i i ^ . Informan de 3 a 5. Lealtad 127, 
bufos, moderno. 
327^2 15 ag 
man, en los altos, 
31805 13 ag 
AG U I A R , 72, A L T O S , H A B I T A C I O -nes, de 20 a 50 pesos, con -muebles. 
Hay tres, juntas, interiores, a 25 pesos, 
y dos juntas a 20 pesos. Comida desde 
20 pesos para uno y 30 pesos para dos. 
32780 14. ag. 
HA B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S . Con y sin vista a la calle, muy fres-
cas y económicas , para una o m á s per-
sonas. Neptuno, 106, segundo piso. alto. 
30331 26 ag 
H O T E L " E L C R I S O L " 
Lealtad, 102. TeUfoifo A-9158. C o i toda& 
comodidades y precios econótnloi'S, ser-
vicio privado en todas las habitaciones 
y yagva caliente, buena comida, ""rafia 
Hermano y Virero. 
EN M U R A L L A , 51, A L T O S , S E A l -quilan dos habitaciones propias pa-
ra oficinas por ser muy espaciosas y 
estar en punto muy céntrico, o para dos 
o tres caballeros o matrimonio sin ni-
4"os; amuebladas, una con balcón a la 
calle. También se solicitan dos socios 
para otras dos, una con balcón a la ca-
lle. Se piden referencias y se responde 
por los que están. Casa de moralidad 
y tranquila. 
32797 14 ag. 
r p A M A R I N D O , N U M E R O 20, H A B I T A -
-L clones con alumbrado, 16 pesos al 
ir.es. 
S2055 18 ag. 
HA B I T A C I O N E S E N C A S A F A R T I -cular honorable se alquila un pe-
queño cuarto alto amueblado, para se-
ñori ta o señora sola. Se piden referen-
cias. Informan Telé fono A-3994 o E s -
trella 19. 
32714 1 6ag 
E n Cienfuegos n ú m . 44, segundo pi 
so, se alquilan a s e ñ o r a s , señori tas o 
matrimonio de verdadera moralidad, 
PIANO. S E V E N D E UNO ALEMAN, tres pedales, un juego sala, otro cuar 
to. San Miguel 145. 
323Ü7 19 ag 
PIANOS Y A U T O P I A N O S , A PLAZOS Huberto de Blanck, Reina, 34. Ha* 
baña. Tel.fono M-9375. Música, cuerda», 
rollos, fonógrafos y discos. 
25877 37 ag 
C A S A I G L E S I A S 
Departamento de música . Métodos, es-
tudios para piano, obras para piano a 
2, 4, 6 y 8 manos; canto y piano; zar-
zuelas infantiles, mús ica religiosa; 
obras para instrumentos varios, rollos 
para autoplano. Atención especial a los 
pedidos del interior. Compostela, nú-
mero 48, Habana, entre Obispo y Obra-
pía. Teléfono M-1388. 
31043 31 a? 
C A S A I G L E S I A S 
Música impresa. Instrumentos y acce-
sorios para Banda y Orquesta. Espe-
cialidad en violines, guitarras, mando-
linas, tango banjos, mandol ín banjo, 
drums y sus accesorios. Cuerdas laa 
mejores del mundo. So Klrven los pe-
didos al interior. Precios especiales pa-
ra comerciantes y profesorado. Compos-
tela, 48, Habana, entre Obispo y Obra-
lífk. Teléfono M-1388. 
31044 31 ag 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y Ca. 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
A R T E S Y O F I C I O S 
PL A C I D O P O M A R E S V COMPA5MA. Gran taller de carpintería. E n la 
. . calle Teniente Rey, número 36. Vialte-
una o dos e s p l é n d i d a s y frescas habi- li055 / J f n d r á A s c u 0 s , / r ^ j ° 8 económicos. 
. T 1 1 I Por te léfono A-5974. A todos momentos, 
taciones contiguas, con derecho a u n ! con prontitud. 
gran servicio sanitario, anexo a una j 32644 _ 25 ag' 
de las habitaciones. H a y t e l é f o n o . Se ! C U R E S U P E R R O 
cambian referencias y Serán Únicos r»octor Rafael Lagarde. Veterinario. Con-
O'Reilly, 34. Te lé fonos A-4960, h u é s p e d e s . Pueden verse de 1 a 8 p. m. i ^-02*80. 
32701 19 ag 3956 14 ag 
Compra y Venta de Automóviles y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
w — a - t i u u a ü g •iénutmt M a e — — — 
Ganga. Se vende en $900 un a u t o m ó -
vil en muy buen estado, de seis ci l in-
dros, cinco pasajeros, cinco ruedas de 
alambre too sus gomas, pintora, vesti-
dura, fuelle cortinas y alfombras cas i 
n n c v ü s . Se somete a toda prueba. Pue-
de verse en Estrada Pa lma, 54, V í -
bora. 
32S14 1* ag 
(^AITC-A V E R D A D . S E V E N D E U N an-Jf tomóvi l Chalmers, seis cilindros, 
cuatro gomas nuevas de cuerda, motor 
en perfecto estado, fuelle Victoria, de 
siete pasajeros. Urge la venta. Infor-
man en Infanta 22 entre Santa Tenfea 
y Pezuela. 
32812 22 ag 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L C H A N -dler. de muy poco uso, de siete asien-
tos. Informa M. G. Llórente, en Indus-
tria, 22, altos, de dos a seis p. m. 
32850 17 ag 
"ITENDO C L E V E L A N D , N U E V O . S O L O 
y anduvo cinco mil millas. Cinco pa-
«ajeros. Gomas de cuerda nuevas. Prác-
tico para alquiler de plaza o parque. 
Véase, garaje Pérez. Zulueta, 22. 
•>2sr'l 17 ag 
^ V E N D E U N A U T O M O V I L F O B D , 
O del ^0. Gomas nuevas. Todo en bue-
nas condiciones. Chapa nueva, defensa, 
caja de herramientas; barato, a l contado. 
San Rafael, 141 y medio, garaje, esquina 
a Soledad. • 
32852 n ag. 
HA I N E S . D E 7 A S I E N T O S , S E V E N -de uno, de 1918, en quinientos cin-
cuenta pesos. Puede verse en 6 y 21 de 
7 a 9 a. m. y de 6 a f p. m. 
32838 15 ag 
P o r c h e q u e s d e l B a n c o E s p a -
ñ o l v e n d o a u t o m ó v i l e s y c a -
m i o n e s d e u s o , e n p e r f e c t o 
e s t a d o . T e n g o dos c a m i o n d -
tos c o n s u c a r r o c e r í a c e r r a d a , 
c a s i n u e v o s . A n t o n i o G i b e r t . 
P r í n c i p e , 1 5 , a l to s . T e l é f o -
nos M - 2 8 3 6 , A - 5 2 5 5 . 
SE V E N D E P O R A U S E N T A R S E B U dueño un automóvi l Benz, ú l t imo mo-
delo completamente nuevo, de siete pa-
sajeros, 30 caballos. Informa Manuel 
Veytia Corrales núm. 23. 
32637 13 ag 
/ C A D I L L A C . S E V E N D E U N C A D I -
\ J llac, tipo Sport en magnificas con-
diciones, cinco gomas, en muy buen es-
tado. Puede verse en J e s ú s del Monte 
318. Para Informes te lé fono 1-2725. Ver-
dadera ganga. 
32737 16 ag 
32669 19 ag 
p O N ALCOHOL O GASOLINA, INDIS-
tintamente trabajará su carburador 
Bl «a al flotante de corcho una mano 
del .nvento español P R O D U C T O C A N U -
DAS, el único iisado con lncompai-abl<*3 
resultados durante la guerra europea 
Precio. 80 centavos. Descuentos a los 
garages. Agentes L a Hispano Cabana. 
Monscrrate 127. : 
Ganga. Cuña Chandler, 1920, $ 1 2 0 0 ; 
Chandler Sport, 5 pasajeros, $950. T e -
l é fono M-11S0. Palatino 4. Altos, por 
Atocha de 12 y media a 1 y media. 
AU T O M O V I L E U D S O N V E N D O O cambio por un solar o un camión 
0 Dodge y "también lo vendo aplazos. 
Vendo un chasis Ford en 250 pesos; ven-
do dos P ord casi nuevos y baratos. F e -
1 retarla Plaza del Polvorín, frente al 
Hotel Sevilla, Teléfono A-9735, Manuel 
PlcO. 
32582 ig ag 
SE V E N D E N DOS C A M I O N E S D E uso marca U. S. Uno de 3 1|2 toneladas, 
otro de 2 1|2 expreso Lalo. Egido 14. 
32334 17 ag 
C u ñ a C H E V R O L E T , p r o p i a p a r a 
d i i g e n c i a s , e n p e r f e c t o e s t a d o , s in 
a r r a n q u e a u t o m á t i c o , p e r o c o n 
b u e n m a g n e t o B o s c h , a c u m u l a d o r 
n u e v o p a r a luz e l é c t r i c a , d i n a m o 
o g e n e r a d o r , c u o t r o g o m a s n u e v a s 
( d o s d e c u e r d a ) , y l l a n t a s d e s m o n -
tab le s . S e v e n d e e n 4 0 0 p e s o s . I n -
f o r m a n e n N e p t u n o , 6 3 , a l to s . T e -
l é f o n o A - 6 8 5 0 . 
SE COMPRA U N A CUÑA, P E Q U E Ñ A , se prefiere Ford, y que sea de poco 
dinero. Informan: Oquendo, 2, fábr ica 
de mosaicos. 
32679 15 ag 
SU V E N D E N DOS CAMtONCITOS Ford, uno cerrado yotro con carroce-
ría de baranda. Propios para cualquier 
comercio yademAs una carrocería Ford 
en buen estado: en el taller de carro-
cer ías de José Cruz y Ca., San Joa-
quín, 59. 
32664 21 ag 
A U T O M O V I L E S 
M A X W E L L 
DO D G E B R O T H E R S C A M B I O P O R \ T O T O C I C L E T A I N D I A N , D E U N C I -casita tomando o dando diferencia, lindro, en perfecto estado, 2 y me-
é s t a en condiciones mecánica perfecta, i dio HP. , tres velocidades. Se vende muy 
Acumulador nuevo. 1-1814. Garage E l barata. Puede verse en Calzada Buenos 
Radiador. Aires, Cerro, Tintorería Pous. 
32721 16 ag 32506 13 ag 
C 6953 4d-l l . 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L Renault ú l t imo modelo, completamente nue-
vo, muy lujoso, cinco pasajeros, carro-
cería especial de aluminio de Kelsch. 
con seis ruedas con gomas nuevas. Hay 
que verlo es una ganga se vende en 
$4.500. Sin rebajá. Expos ic ión e Infor-
mes en Reina 12. 
_ 3.2373 16 ag 
HUDSON S U P E B S I X , CON S E I S ruedas de alambre, todas las go-
mas nuevas, defensa, porta-ruedas de-
trás, buena pintura. Listo de todo. $1.650 
Tacón yEmpedrado, de 11 112 a 1 y de 
3 a 5. 
32393 19 ae 
FORDS A P L A Z O S V A L CONTADO los vendemos a pagar |40 a l mes. 
| F í jese lo necesario que es un Ford y 
j la buena Inversión que hace. E n nada 
¡ ganará usted tanto como trabajando un 
i Ford. Véanos en San Rafael 143, L a -
1 brador. A-8256. 
i 30394 2< ag. 
i Se vende un F o r d Limousine, con 5 
| ruedas de alambre, arranque a u t o m á -
tico, t i m ó n moderno y acelerador de 
; pie; tiene de uso seis meses y se da 
barato. Informan en S u á r e z 26 , te lé-
i fono A-5033 . 
5 p a s a j e r o s . 
C o n M a g n e t o B o s c h 
$ 1 . 4 0 0 . 0 0 
C o n r u e d a s d e m a d e r a 
MA Q U I N A S P O R C H E Q U E S B A N C O I D *0 OAA j , - t -i . Nacional, Digón y Córdova: E s t u - ¡ " o r ?¿ .¿UU se vende la C u n a Liberty, debaker, 7 pasajeros, nuevo, $5.500; C a - — i - linda mu» mmla pn la Hahana a mión S. M. Co. carrocería cerrada 1 112 I m " U1108 4"* " l eaa CU la n a D a n a , a 
$3.000; Camión studebaker, carrocería , toda prueba, gran ganga. Cos tó m á s 
cerrada, $2.500; Camión de reparto Over-1 i i i i i c i . « » 
land, tipo 83, cerrada, $2.500. Jordán de del UODle. Se puede Ver a todas horas 
siete pasajeros $4.000; w . Knigght, 7' en C o n c h a esquina a F á b r i c a , a l m a c é n 
pasajeros, pintado gris, , $6.000; Camión . . »v ' ' 
de volteo de 3 1Í2 t. Brockway, $7.000. de IOS camiones Mack. 
Camión Brockyay, carrocería estaca, 1 ¡ 32688 16 
y medio t, $6.000. Camión Overland una' I _ 
tonelada trasmis ión cadena, $2.500. C u - i «i • • i i 
ña Gregoire, 2 pasajeros, francesa, $2 l / e s e o a l q u i l a r $615 C a m i o n e s d e VOl-
inil. Overland tipo 90, Touring. 5 pasa- . . . 
$2.5oo. overland. tipo so. coun- t eo . d e s iete t o n e l a d a s , p a r a t r a -
ub, $3.000. Overland 83, cinco pa- . / • . • 1 1 4 . 
• sajeros, $2.5p0. Overland 4. Sedán ce- b a i a r e n l a C i u d a d . A l m i a r - 1 1 6 . 
! rrado. $5.000. Camioncito W. Kniglit. ^ n o i \ nT 1 1 1 1 
¡ (arrocer ía de estacas, $3.000. Chandler D e p a r t a m e n t o 3 ¿ . D e 9 a 11 de la 
I tipo Sport. 5 pasajeros, $4.000. Cuña ^ 
i Chandler, 4 pasajeros, ruedas alambre, m a ñ a n a . 
I $4.500. A d e m á s tenemos otras máqui - 3'>79 
1 ñas que vendemos en proporción. Y nos 




EN 400 PESOS VENDO U N PORD, listo para hacer los treinta. Chapa 
número 8944. Para verlo, en Arbol Keco 
y Peñalver, a todas horas, garaje. 
32667 ' 8 17 ag 
C O M P A Ñ I A A U T O L A T I N O AMERÍ-
C A N O 
D O V A L Y H N O . 
C a s a importadora de accesorios de ao-
tomóy i l e s en general. E s t a c i ó n de ser-
vicio de piezas l eg í t imas Ford . Ven-
tas al por mayor y detall. Morro núm. 
5-A, Telf. A - 7 0 5 5 . H a b a n a ( C u b a ) . 
_ 6492 Ind 28 ji ^ 
SE V E N D E U N A C U S A KISII<, X A R . Es tá en buenas condiciones. Magneto 
Bosch y carburador Zenl, gomas nuevas 
y muy elegante. Informan en Monte, nú-
mero 309. González. 
32296 23 ag. 
$ 1 . 5 5 0 . 0 0 
C o n r u e d a s de a l a m b r e 
E D W I N W . M I L E S 
P R A D O Y G E N I O S ' 
2034 13 ag 
rior. Pase o escríbanos a esta su casa. C B . V E N D E U N CAMION P I E R C E 
Crespo 9 y será complacido. Marín j ^ ^ O Arrow, de cinco toneladas, chassis 
i corto. E s t a máquina queda exactamen-
1 te como de fábrica, dándole oportuni-
; dad a l comprador para que haga el exa-
men que crea conveniente. Informan, 





M O T O C I C L E T A S 
32132 
O E V E N D E U N F O R D , E l i NUM. 6980 
O en $600 al contado. Se puede ver en 
cl garage de San Rafael y Soledad, de 
seis a ocho de la mañana. 
32401 M ag 
13 ag 
ag 
/ ^ A N G A . UN J O R D A N , 7 P A S A J E R O S 
$1.100: 1 \V. K. 7 pasajeros, $1.300; 1 
Overlantl. cerrado, tipo 4 1921, $1.200; 
1 Overland tipo 90, 5 pasajeros, $600; 
1 Cuña Chandler. $1.100; 1 camión ce-
irado de reparto. $600: Cuba Motor 
C"«mp. «'onsjlado y San Rafael, Muro. 
32916 19 ag 
P R E C I O S O B Ü I C K 
Vendo barato uno, moderno, 7 pasaje-
ros, equipado a todo lujo, con gomas 
de cuerdas, nuevas, o cambio por otro 
automóvi l . Joaquín Asencio Chávez 1 
moderno, entre Zanja y Salud. De 9 á 12 
de la mañana. 
32407 13 ag 
T O R D A N T I P O S P O R T R E C I E N a j í ü 
• i tado y pintado, gomas nuevas, se 
vende.l Informes en los te léfonos -M-
4198 y M-4199. 
3 ' 8 ^ U M 
C ' E V E I I D E U N H U D S O N S U P E R SÍX 
O modelo M, en muv buenas condicio-
nes, en 25 entre Marina e Infanta, ta-
ller de Granados y Martínez. Pueda 
verse. 
30780 14 aCí 
SE V E N D E N DOS G U A G U A S A U T O -móvil , dos camiones, todo a mitad 
de su precio. Concha 238. 
32343 12 ag 
S e v e n d e u n M A C P A R L A N 
90 H. P., siete asientos, en perfec-
to estado, con 6 ruedas de alambra 
S e v e n d e u n C H A N D L E R 
complétamete nuevo, 6 ruedan de alam> 
"bre, su bomba de motor. Para Infor-
mes: Infanta. 22. de 9 a 12 y de 2 « 8L 
grog 30d.-4 
SE V E N D E U N A MAQUINA M A R C A Dort, en muy buenas condiciones. 
Puede verse trabajando, frente a l Ho-
tel Pasaje, chapa 5019. 
32609 13 ag. 
E V E N D E UNA C U S I T A BRISCOE*. 
de cuarto asientos, en buenas condi- I 
clones; cinco ruedas de alambre, go- • 
mas nuevas, propia para diligencias. Se | 
vende al primero. A. Gómez, Santa Te- ; 
resa y Gravina, Reparto Aldecoa. 
32256 14 ag. 
SE ~ V E N D E U N CAMION R E P U B I i I c ! _ completamente nuevo yllsto ya de 
un todo para trabajar. Animas 45. 
32098 16 ag 
" l^ENDO U N F O R D . B A G O CUAD-
> quier negocio. M. Suárez, Salud y 
Rayo, café. 
31358 n ae. 
P A I G E , D E 7 A S I E N T O S 
Se vende uno, pintado d eazul oscuro. I 
dos gomas nuevas y las otras muy bue- j 
ñas, fuelle y vestidura en muy buen es- 1 
tado y en perfecta condición de m e c á -
nica. Informes: Edwin WT Miles. Prado 
y Genios. 
^ 32032 13 ag 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
U l t i m o s M o d e l o s , 
E n t r e g a i n m e d i a t a 
A . L . B A L C E L L S 
S a n t i a g o de C u b a . 
C6504 Ind.-29 Jl 
Seco. 
32156 14 ag 
SE V E N D E U N CAMION F O R D , C u -bierto, para reparto de pan o v í -
veres, con las ruedas de a t r á s macizas. 
Se da barato, por no necesitarse. I n -
formes: Obrapla, 75. Panadería, L.a F a -
ma. 
32353 13 ag 
SE V E N D E U N H U D S O N T I P O Sport de siete pasajeros con seis ruedas y 
seis gomas de cuerda nuevas. Se da re-
galado. Amistad 73. 
32220 16 ag 
CAMION D E DOS T O N E I i A D A S S E compra. Dirigirse a M. Pereira, por 
escrito, diciendo marca y precio. Santa 
Clara, 29, altos. 
32726 14 ag 
P A I G E , T I P O S P O R T I V O 
Se vende uno, pintado de gris oscuro. 
Icón ruedas de disco y rueda de t imón, I 
Cadillac. L a s gomas, fuelle y vestiduras i 
en muy buen estado. Se garantiza su 
funcionamiento. Informes: Edwin W . Mi- I 
| le?. Prado y Genios. 
' 32033 13 ag 1 
SE VENDE UN CAMION FORU UE transmis ión de cadena, motor núme-l 
ro 15, en buen estado, y un carrito de 
.uatro ruedas, muy fuerte, para nn ca-1 
alio o para dos. Frente al paradero del; 
tranvía. Pregunten por Benito Quijano. : 
En Pcnta Brava de Uuatao. 
C 3881 SO-d 11 I 
U N A G A N G A 
Se vende un Bulck, de 5 pasajeros, fo-
rrado y pintado de nuevo, y un Chandler, ( 
de 7 pasajeros. Los dos en 2,000 pesos. 
Pueden verse en Manrique, 138, entre 1 
Reina y Salud, de 9 a 11 y de 2 a 5. ( 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
. E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 71/2 T o n . 
C U B A N I M P O R T I N G C O . 
E x p o s i c i ó n . A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
S~ E V E N D E U N A C U S A S C R I P P Booth, propia para tres pasajeros, 
puede verse en Cerro, 523. Teléfono 
A-6787. . 
31912 14 ag 
Se vende a precio de s i tuac ión un c a -
m i ó n Stewart, de 3 y media tonela-
das, c a r r o c e r í a cerrada, con solamente 
cuatro meses de uso y en las mejores 
co nd ic ió nese Dirigirse a l telefono I -
3096 . 
Se vende un a u t o m ó v i l marca Wing* 
ton, flamante, en 2.500, y cocina de 
gas de cuatro hornillas, completamen' 
te nueva, en 43 pesos, y un automó-
vil de n i ñ o , que c o s t ó 8 0 peso». S « 
da en 30 pesos. Informan, Prieto, 
Compostela n ú m . 116. 
^182. 15 
A U T O M O V I L E S 
No compren ni vendan sus auto» w3 
ver primero los que tengo en existen-
c ia . Carros regios, ú l t imos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Doval y Hno. Morro n ú m . 5-A, Telf. 
A-7055 . H a b a n a . 
6492 Ind. 28 i 
GR A N O P O R T U N I D A D . SH V ^ i r o E l * dos Hudson uno fuelle Victoria y 
otro cerrado, en excelentes condicione • 
una cuña Stutz, en maBníf icas con¿e 
ciones, ganadora en el Campeonato 
Velocidad de Cuba; un Westcott cerra-
do; un Dodge Brother casi nuevo y un 
Ford en Prado 50. Silva y Cuba«. 
30846 • 14 M _ 
\ 
19 ag 
C A R R U A J E S 
FAMTT.TAR L I M O N E R A A R R E O S * caballo. Se venden en el Vedado ,»» 
He G. esquina a 15. Su dueño in{o%*\* 
rá en la misma oen San Ignacio nÜVI:z~ 
ro 54, altos. E l familiar es alto y P r ^ 
pió para el campo. _ 
32716 19 
E V E N D E U N C A R R E T O N CON 
caballo, arreos. Para verlo y 
de su precio, dirigirse a Juan v l f * 
fabrica de Gomas Cubanas, en p u e m " 
Grandes. . . 1 
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¿an desde Z 
SE V E N D E N DOS XiINDAS CASAS E N el Reparto Santos Suárez , cerca de 
la Calzada, y a una cuadra del t r a n v í a , 
de portal , sala, saleta, dos cuartos y sus 
servicios. Precio, 5.000 pesos. No corre-
dores. In fo rman : Flores, 80 esquina a , CON TJBGENCIA D I E Z O 
doce chalets en el Vedado, de un.. Enamorados. De 1 a 6 p. m. 
plantas, parte alta, y qne v a l - | ".hü* 
75 m i l pesos cada uno X ^ E N D O UNA H E B M O S A CASA E S T I 
14 ag 
^ . „ . , lo americano, compuesta de j a r d í n , 
rpASEBIEN COMPRO E N ZiA H A B A - ) por ta l , sala, dos grandes habitaciones, 
I baña, barr io de Colón, u otro ba- , non 240 metros de terreno. Con frente 
rrio bueno, y en calle comercial, a l g u - I a la linea 9, que va del Vedado a Ma-
nas casas de una y dos plantas para riano. Linea, entre Lanuza v Miramar , al 
" " t e lado de la V i l l a Pi lar . Reparto Almen-
¡da res . E s t á en punto comercial. Se pres-
i una industr ia . Cos tó $6,000, y se 
mucho menos. Parte al contado 
tra en hipoteca o a plazos. I n f o r -
rieco de A v i l a o Camagiley; han de ser i mes, en la misma, su dueño . 
»•jeños y valer bien el dinero que quie-] 32690 14 ag 
r i n También compro lotes de 1.000 o; -—— 
I?*» caba l l e r í a s de monte f i rme, en e l ! T I E N D O E N C O R R E A . C E R C A D E I .A 
j uares. r. 
r OMPKO DOS P O T R E E O S , TTNO D E | la para cien o m á s c a b a l l e r í a s y otro de 40 , da en i 
. ',9 que es t én situados por la zona de | y la otr 
abunden las maderas do corazón 
I n nen amplios detalles a Tr iana . HHSI In-Jr»1ecio 11 V medio. Tc lé fopo 1-1272. 
3;622 20 ag 
SE E E N D E N  ^N A L Q U I Z A R V E N D O C U A T R O CA-sa acabada de fabricar en el .repar- J l i ballerlas cercadas de piedra, tres ca-
to de Buena Vis ta , calle 6 y Pasaje G, i sas, dos de tabaco, caftá. f rutales may y 
a tres cuadras de la linea de la Plava; I yuca,, todo en 7 m i l pesos, mi tad al cen-
se compone de por ta l , sala, tres hermo- i tado. 1-2895. Señor R o d r í g u e z . 
feos cuartos, comedor, cuarto de baño , ¡ 31871 18 ag. 
cocina, abundante agua y luz e l éc t r i ca . | 7^m£SS WSSA . TATTTn SSSa L a llavA frent* T>o-J í^ot»^ ^^i „i_ / ^ R A N P E R C A TAHTO P A R A 
BENJAMÍN GARCIA, CORREDOR J T clones de a 100 pesos una. a 40 pe- A d m i t o cheques hasta 5 m i l pesos 
ble- sos cada una. en efectivo. No admito E n efectivo, 3 m i l pesos y reconocer Compro y vendo toda clase de _ 
cimientos, fincas, y doy dinero y tomo n i solares, n i nada, sólo harina. Seño r u s t e d . " m i l pesos a l ocho por ciento 
en hipoteca; garantizo mis negocios; son j R o m á n . Empedrado, 30, altos. Departa-
serios y reservados. In fo rman en Amls - !n ien to n ú m e r o 32 
L a l lave en frente. P a r ¿ t ra tar del a l - G d u c c i ó n v crian 
quiler o venta, d i r ig i rse a Xepiuno 1*1 W t t m t S t O 
l ™ t 0 - C±S^„elq" 'n .a- í„a_?a^p?na. , : io• ' Sos^sus c u l t U o l a, 
P R O -
za como para recreo, j 
¿ r - l t a d , 136. B. Ga rc í a . Te lé fono A-3773. 14 ag. 
Pregunten en la p o r t e r í a por Celestino 
Alvares, 
32638 14 ag. 
de cuatro a ñ o s y " í o ¡ : ! HOTEL VENDO 
« Ko^ th nproaíl o n n t t Z ai?ferOS«^0 ^ uno- situado lo mejor que hi iy. Deja 11-! vendo una l ib re ta de cuenta corriente n ú m e r o 28 vendo barato pero al contado. Díaz M i n - br9 mensual; se puede comprobar. 1.500 o acepto alguna p r o p o s i c i ó n - q u e crea _ 
A L O S Q U E D E B A N A L BANCO I N - , ternacional y tengan que l iquidar . | con curiOSOS- J o y e r í a E l Lucero, Reina, 
Todo esto por una magnif ica casa en 
calle comercial, con comercio, contrato 
largo. Renta 1.080 pesos al año . Mide 
9 por 30 varas. Azotea y resistente pa-
ra dos pisos m á s . No perdemos t iempo 
calzada, un hermoso chalet de dos 
plantas. Tiene todas las comoddades y 
cuatro cuartos en los altos. L o doy m u y ' ü 1 
barato en esta semana. 
O O N S T T I U C C I O N D E CASAS. S I U S -
KJ ted quiere fabricar una casa, nos-
otros se la fabricamos. E l dinero en 
casas nunca, se pierde, lo mejor es fa-
bricar casas, v é a n o s hoy mismo. Obis-
po. 31 y medio, l i b r e r í a . No olvidarse. 
30318 26 sp. 
SOLARES YERMOS 
ra. al lado de paradro, terreno colorado? HUESPEDES, VENDO j poteca a f 10 po r ' c i en to . Tra to directo j fincas r ú s t i c a s o urbanas. Pueden d i -
de primera, gran pozo á rbo l e s , en 4 . 8 0 0 c a s a s ; una en Prado, una en Con- ' con el interesado. Cerro 540, esquina a r iglrse por correo a su dueño . Juan A l -
pesos. Otra de una y cuarto^ con muchos , ^ m ^ ^ y ¿ t r a en San L á i a r o . 3f500 pe-: Arzobispo. I fonso. M á x i m o Gómez . 32. Colón. Pro-
T7<N P U E N T E S G R A N D E S S E V E N D E N 
l l i tres m i l metros de terreno -a la 
o r i l l a del r io Almendares. In fo rma : Cas-
/VÓMPSO UNA CASA E N L A V I B O - | "\ '''ENDO UNA COLONIA D E C A S A I te,lano- Empedrado, 17, de 3 a 4 p. m 
ra o en el Vedado, que no pase de • V en San Nicolás , , con unas 25 caba- 32839 15 ag 
g.ete a diez m i l pesos, dando de con-1 Her ías , chucho, casas y d e m á s en la 
t ido el resto y un hermoso solar en i i r r i so r i a cantidad de 12 "mil pesos. T r i a -
,1 Reparto Ampl iac ión de Almendaros; ra j San Indalecio. 11 v medio, cerca de 
frente a al fuente luminosa. ES el me- Correa. Te lé fono 1-1272, 
j0r situado. L.a casa que^'desea con.-1 32622 20 ag. 
prar 
frutales, en 7.000 pesos Señor R o d r l - ' sos. btren contrato y 
I ?.ufxz; sin TCo^tdor- Palat ino ' n ú m e r o L peSoS l ibres . I n f o r m l Te lé fono 1-2895. 
31871 18 ag 
deja a l mes 380 
forman en Amis tad . 136. 
B e n j a m í n Garc í a . Te lé fono A-3773. 
32728-29 
La casa que - desea corr. 
ha de tener las' comodidades s i -
j a rd ln . patio y si es posible 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS BODEGA VENDO 
26 ag 
CHEQUES EFECTIVO 
M A R C E L I N O G O N Z A L E Z . Doy dinero 
vincia de Matanzas. 
30361 26 ag 
CA J A D E L C E N T R O A S T U R I A N O . Se traspasan 2,500 pesos con el 25 
i por ciento de descuento. I n f o r m a n : 
SE VENDE UNA TIENDA 
guientes 
traspatio o 
\ L CONTADO Y A P L A Z O S , V E N D O 
hue'rta, á r b o l e s frutales , i un ,5olar en L u y a n ó , Reparto La 
w n baño, garage si es posible, trta Fernanda, en una buena calle. t Lo doy 
o cuatro habitaciones. Part icipamos a l Por^o^que tengo gastado.^Tengo cuatro 
X^ENDO, POR T E N E R Q U E E M B A R - ; carme, varios soires en los repartos d e r o p a , p e l e t e r í a y s o m b r e r e r í a , 
P á r r a g a . Miramar , Almendares y L a w - i i i J 1 • • i 
ten, perdiendo dinero, porque quiero e n UR p u e b l o d e l a p r o v i n c i a d e 
negocios r á p i d o s . Aguiar , 116, departa- « / - . i j i ^ • i • 
o a n t a L i a r a , d e los m a s n e o s d e l a m e n t ó 92. De 9 a 11. 32793 14 ag. 
K-ndedor de la casa que si compramos , 
ha de «er arreglado a la s i t uac ión , pues 1 Pes,^.^eans.uale«- ^s ganga. In fo rman en 
^ pensamos vender en el cambio que i ̂ a ^ f ^ ^ Alvarez Hermano, Case r ío 
frecemos. Xo quiero perder mucho t iem ^oyi's n 
que rentan t re in ta y cuatro 
32528 14 ag 
INTERESANTE 
Negocios en general. Venta y compra. 
¿Qu ie r e vender su f inca r ú s t i c a o ur-
bana, su establecimiento de cualquier 
ofrecem 
no: ej que venga ya sabe las condiclo-
'reg que se requieren: I n f o r m a r á : V i c -
torian0 Alvares, Obrapla 99, imprenta. 
21112 25 ag 
r í n J O Í I P Í l A - U N A CASA E N B U E N A S 
n condiciones o propia para fabricar, , 
no menos de cuatro cuartos v d e m á s ' & í r o Que sea. su a u t o m ó v i l o cualquier 
'poendencias usuales. Ha de estar s i - ; a r t i c u l o o animal de m é r i t o o necesita 
tnadá en J e s ú s del Monte, de Santa E m i | dinero en hipoteca? Vea al hombre de 
l.a n Rodrlguiez, Monte, hasta esquina ! i?3. neeocios: de J a o de la tarde, en morados, 
e Tejas u otra calle comercial. T a m - ^ i d o , 21, altos. Te lé fono A-1673. Abe- 32661 
fin se fac i l i t an en hipoteca, de 15 a 20 lar(?0. Sos.a- Me ™ S 0 c a r ro de cobros 
mil P^os. Di r ig i r se a Labra, n ú m e r o ^fe ^ a clase y gestiono t í t u l o s de chau 
jTi nntes Agui la , de 4 a 6 de a tarde ' 
'S2441 13 ag. 
G „ — p r o v i n c i a ; y si n o q u i e r e n las e x i s -ANQA T E R D A D : E N M I R A M A R , A ^ J , . 
media cuadra del puente Pote, ven-1 t e n c i a s SC v e n d e n los a r m a t o s t e s 
co «un solar y otro en Carlos I I I , a i . . . j , 
una cuadra d-j A y e s t e r á n e Infanta , por i y V i d r i e r a s , m e s a d e C o r t a r V d e 
que Jiecesito dinero los vendo baratos , • . i • , 
y con muchas facilidades para ei pago, s a s t r e r í a , n o r m a j e d e s o m b r e r e r í a 
Aguiar . 116, departamento 92. De 9 11 de la m a ñ a n a . 
32793 14 ag. 
y t o d o s los enseres d e l a t i e n d a , 
p u e s e l d u e ñ o d e s c o n o c e e l g i r o y 
O tos Suárez , calle San Bernardino y | l o V e n d e t o d o . L a Casa t i e n e d e I O 
Serrano, 10 por 50 a $7 vara, se e s t á pa- i . 0 ., j 
gando a plazo a la C o m p a ñ í a . I n f o r m a n : a l O m i l peSOS d e e x i s t e n c i a s ; a u n 
de 1 a 6 p. m. Flores, 80, esquina a Ena- r j i i- i 
en hipoteca sobre casas en la Habana, . A{rui]a 1S3 A r t u r o S á n c h e z 
-1S06 13 ag una en 3.25fi pesos a l contado, sola enI Cerro. Vedado y J e s ú s del Monte. T a m - i esquina, mucho barr io f buena venta y ¡ bién f ac i l i t o cheques en todas cant ida- j . 
buen contrato y local para mat r imonio , des a mis favorecedores y clientes que ; Y T- _ „ _ _ _ _ ^ L ; 
Ea ganga para dos socios que quieran lo deseen. Operaciones r á p i d a s r m i s i i e n g O Oine rO p a r a COlOCar e n m -
asuntos son serios. Agu i l a , n ú m e r o 245, i . L, ,^ .* 
entre Monte y Corrales. p o t e c a a b u e n t i p o . L o m p r o Ca 
32893 14 ae-
ganar dinero. In fo rman en Amis tad , n ú -
mero 136. B e n j a m í n Garc ía . 
VIDRIERA DE TABACOS 
Una en S00 pesos: vende 25 pesos d í a - f ^ ^ s e ñ o r a s , n iños y hom- i 
r ios. buen contrato y poco alaul ler . f g S r y S S S / d S casa; recibo cheques ' 
vendo una en el muelle, en 4 m i l pesos. ?n7eVenidos de todos os Bancos, á la 
que vende 100 nesos diarlos, buen con-1 ̂ r c ^ { ^ 5 m e r c a n c l a 8 a l por ^ ' y o r y 
menor. Manzana de Gómez, departamen t ra to y ot ra en 2 m i l pesos. I n f o r m a n en 
Amis tad . 136. B e n j a m í n G a r c í a . 
GARAGES 
to 552. do 9 a 10 y de 2 a 4. Manuel 
Piftol. 
32295 19 ag 
sas cuyos precios no sean exage-
rados. Operaciones rápidas. L . 
Suárez Cáceres. Habana, 89. 
C640S 10d.-22 
MANUEL CASTILLO 
Galiano, 35. Teléfono A-6995. 
17 ag. 
V'OMPRO CASÍTA E N L A H A B A N A o C E V E N D E N J U N T A S O S E P A R A D A S 
' u dos buenas propiedades de $20.000 y 
situadas en la Víbora . Se dan 
es para el pago. In fo rman en 
D 'Far r i l l y L u i s E s t é v e z . por 
Tra to directo con su dueño . 
/ 14 ag 
14 ag 
V E i N T A DE F I N C A S U R B A N A S UNA GANGA 
Se vende una casa espléndida por la 
g ' c a ^ f c a ^ e n a T ^ u ^ ^ f e l ^ *» • ^ lor , fabricación de pri-
doa plantas, compuesta de sala, «a le ta , ; mera, de citarón, está situada entre 
tres habitaciones, cocina y servicios. SM I J » • J I • • 
Mito, .<i8,oou. D i r i g i r s r D M. :.I . Apar- idos Avenidas, le pasa el carro por la 
1394. Para ser procurado. ^ ^ • puerta, con portal, «ala, espléndida 
^ L - C E R R O , GANOSA V E R D A D , g a l e r í a cerrada de persianas y crista-
u vendo una casa de sala, comedor y les, coiaedor al fondo, cuatro cuartos, 
dos cuartos?, cocina y servicio sani ta r io ; ] . • «, . • , 
toda de m a n i p o s t e r í a , en $5.000; pre-1 cuarto de baño intercalado, cuarto y do de moratoria . Informes: Infanta , 22 I J - r r i a í l n» ?mnl io <rarn<r«> entro Pemela y Santa Teresa, Cerro, t******* ae Chacos, amplio garage, 
La» Cañas . 
^ E V E N D E N 800 V A R A S D E T E B B E 
O no frente a la linea, a quince m i 
tos do la Habana, a peso la vara, m i -
tad contado, resto a plazos cftmodos sin 
i n t e r é s y sin corredores. Su d u e ñ o : al tos 
de Payret, por Zulueta, Departamento 
13. de 9 a 11 y de 2 a 5. A r g ü e l l e s . 
32697 14 ag 
q u e n o t e n g a n t o d o e l d i n e r o h a 
h i e n d o g a r a n t í a se d e j a p a r t e d e l ] Compro y vendo propiedades 
í-??' k , . . - . í i . 1 1_ __c_ I _ «.- J ' - ; de todos precios; tengo el encargo de 
nu- | C a p i t a l CU l a Casa. L a Casa y t o d o : vender tres casas de esquina y 16 ca-
pe m w r i r o v #»<;hí p n u n n u n t r » Af> l n « ) s i t a» . en la Habana, de 8 m i l pesos en 
es n u e V O y es ta e n u n p u m o Oe IOS I adelante. Tienen buena renta. I n f o r m a n 
m e j o r e s . P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í - i e n Arais tad ' 136. B e n j a m í n García. 
forman en Amis tad . , Cheques del Español y Nacional. Ad-' Compro cheques y libretas de los 
136. B. G a r d a . (mitimos hasta 4.000 pesos a cambio 1 , ^ 0 5 Digón, Bances y Caja 
EN QUINCE MIL PESOS VENDO fde roP*. víverM' ™0* y licoreí- D f - I del Centro Asturiano. Compra y 
una bodega, y en12 m i l pesos un café , / seamos tratar con quien conozca la j i « . n j ; 
buen contrato y poco a lqu i le r In I Vis i t es S en C Picola Venta d e Casas y SOlareS. UOy 0 1 -forman er. Amis tad , 136. B . G a r c í a . mercancía. J . y lenes, a. en v,. ricota ' i m._ r 
SOLAR, 121/2X40 METROS 
En |1,750 vendo solar, l lano, a la brisa, 
500 metros. Avenida 6a., Reparto Bue-
na Vis ta , parte alta, cerquita de t r a n v í a 
de MaHanao. Figuras, 78. Te lé fono 
A-6021. Manuel L len ln . 
32529 14 ag 
E V E N D E UN I . O T E D E T E R R E N O , 
j a n s e a M u r a l l a , 5 0 , e n casa d e 
M a n u e l R o d r í g u e z , H a b a n a . 
C6976 16d.-13 
ras, con una casa de por ta l , sala, co-
medor, tres cuartos, cocina, luz, agua 
y servicios sanitarios; a una cuadra y 
media de los paraderos de los t r a n v í a s 
del Cerro. Se da barato por tenerse que 
alsentar su dueño en el presente mes. 
In fo rma Antonio Esteba, en Agu ia r 72 
por San Juan de Dios. 
32332 17 ag 
VENDO UN CAFE FONDA 
en 8 m i l pesos; vende 200 pesos d i a r i a . 
en Calzada. Y ot ro en 3.500 pesos, 
dando 2 m i l pesos en mano. I n f o r m a n 
OCASION. P O R NO P O D E R S E aten- en Amis tad , 136. B e n j a m í n G a r c í a , der se da en precio de ganga una _ . _ . 
v id r i e ra de tabacos, cigarros y quinca- B O D E G A , G A N G A 
Ha, situada en punto cén t r i co . Zu lue- , „ „ . . „, . ,„ 
ta 7*5 rati psnuina a Montp TÍPTK» í-nn Se • • • f l * una en el centro de la Habana, 
ta , ¿ , casi esquina a Monte, l l e n e con- con contrato púb l i co de 4 a ñ o s . Paga 
ÔÍMO 09 de a lqui la r 75 pesos, y a lqu i la y cobra 
^ - Q " - - i 214 pesos. Venta de la bodega, diar ia , 40 
VE N D O MI E S T A B L E C I M I E N T O D E Pesos de cantina y 70 pesos de v íve r e s , v í v e r e s montado a la moderna, s i - i Precio ú l t i m o , $8,500. No quiero perso-
tuado en Calzada de J e s ú s del Monte lna ^ no venga a comprar. Si no dis-
Precio de ñ a » . B r no . . r . del tf™,™ ¿ ñ V t l ^ t A ^ S l n i l ' ' ' ' ' 
S 
32868 20 ag 
T-N E l i C E R R O . V E N D O U N A esquina 
con su accesoria, alquilada con es-1 Porvenir, botica, Víbora todos los 
tableclmiento y una casa con por ta l , i • « ^ s la, comed r y dos uartos. Servicio \ Olas, de 2 a 5. 
sanitario. Todo de nzotea, c i t a r ó n ; a, 32174 
tr 's cuadras de los t r a n v í a s . Calle 
fall ida. Aprovechen oyui ganga. No se —. t r m k r \ r \ 
rendd. se regala. En f 11.000; para In-1 tW L L VtUADO 
íormus. In fan ta 22. entre Pezuela y ge 
Santa Teresa, Cerro. Las C a ñ a s . No ' "" 
corredor. 
patio y traspatio. Se deja parte en C;OI.AR. T E N O O D E R E C H O A E S C O -
h . i r , , l O ger uno donde quiera, del Plan Be-
ipoteca. intorman en Concepción y i i e n g u e r . Lo vendo perdiendo algo. L o , 
vendo perdiendo algo. Para informes, 
calle D n ú m . 15, Vedado. Me cos tó |500. 
32252 14 ag 
E V E N D E E A V I D R I E R A D E DXTIi-
ces y f rutas de San J o s é y Belas-
coaln a precio de s i t uac ión . I n fo rman 
en la misma. Café L a Eminencia. 
32736 17 ag 
16 ag 
vende una casa, su pácelo 9 m i l pe-
I sos. Es moderna, preparad,i para alto, 
| c a r p i n t e r í a de cedro, i n s t a l a c i ó n tubular 
T̂ -W T-A T fiTT-r-B * « VH-TCTW, Trwa « a ocu í t a . sala, comedor, tres cuartos, co-
P^N P A I . O U B * A S V E N D O U N A C A - j c.ina y p o ^ a i , entroncada a el alcanta-
r i l lado. Se entrega desocupada. Su due-rna mposterla, techo de tejado, buenas condiciones. Con once 





zada. Se da en nueve m i l pesos. In fo r -
men Infanta, 22, entre Pezuela y Sta. 
Torosa, Cerro. Las Cañas . No corredor. 
.IÍ.V uueimB conmcione». v.on «..ce ño en el pa8aje Crecherla, n ú m e r o 44, 
as do frente por 2o de fondo. Con ^'0(].1,1o 
cuartos y dos accesorias. Entrada i 39056 10 a«r 
rn'ht ritc, A dos cuadras de la c a l - | . ' " ' 
JUAN PEREZ 
I ^ N Z L C E R R O , V E N D O UNA CASA 
yor ta l , sala, comedor y dos cuar 
m a n i p o s t e r í a y azotea, a tres 
¿Quién vende casas? PKRiry, 
Quién compra casa» Vi'AlKZ 
Qnh'n vende fincas de campo?. PKKK/. 
SE V E N D E U N N E G O C I O P O R Q U E -rerse embarcar su dueño . Tiene con-
t ra to y se vende a prueba. Se garan-
t izan de seiscientos pesos para ar r iba 
todos los meses de u t i l idad . Informes EN I»A C A E L E P E O R E S E N J E S U S del Monte, vendo una esquina con; ÍOÜOS I?IB.0maTCHar^rVnl,,,^u;,no,,l"ri;'ir 
trescierftos metros, todo fabricado de | l a m p a r l ia 94 b a r b e r í a , de una a cua-
mamposterla y azotea. Precio, diez m i l 1 
quinientos pesos. 
I I I . 38, esquina 
3825. 
30989 
In fo rman en Carlos 
Infanta , t e lé fono A -
31 ag 
SOLARES A L COSTO 
Cedo contratos solar Los Pinos, a $1.25 
vara; otro, d e t r á s de Henry Clay, a S5; 
otro, linea la Playa, Marianao, a $3.50. 
Todos se ceden por lo entregado. F i g u - 1 
ras, 78. Te lé fono A-6021. E l dueño . 
31930 
32576 16 ag 
1 ) E " 
GANGA COLOSAL 
Se vende una casa de esquina en la ca-
l le de F a c t o r í a , que renta 95 pesos men-
suales, por tener que embarcarse su due-
ño. Precio, 4 m i l pesos y reconocer una 
hipoteca de 6 m i l pesos al 9 por ciento. 
Su d u e ñ o : Amis tad , 136. B. G a r c í a . 
VIDRIERA DE TABACOS 
Se vende una en 900 pesos, que vale 
1.500 pesos, con contrato de 5 a ñ o s . A l -
quiler , 55 pesos, con comida y casa pun-
to cén t r i co . Aprovechen esta ganga. Se 
vende por enfermedad del dueño . Ven-
tas. Diarias 30 pesos. Amis tad , n ú m e -
ro 136. B . G a r c í a . 
13 ag ro, se vende muy barata una bode ga muy cantinera que no baja de 
pesos diarios, cfreciendo faci l idades ' Q E V E N D E U N A B O D E G A S O E A E N 
para parte del dinero. In forman de su 
precio y condiciones en J e s ú s del Mon-
te 615, s a s t r e r í a . 
32600 18 ag 
V E N D E U N SOXiAR D E 320 M E -
' - i S n ' T r a n c i s c o ^ T a ^ V I b o r a ^ m'edia -•Oiii.'-n toma dinero en hipoteca? PKBBZ !*?? I,ranclsc0' en ^ vioora, a r 
SE V E N D E . U N BONITO N E G O C I O A persona que quiera trabajar con po-
¡ co capital y buenas util idades. I n f o r -
mes: Monte y Suspiro. Puesto do quin-
calla. Señor R íos . 
32511 14 ag 
oc los t r a n v í a s . Calle asfaltada.; li0H ncgoclos de eBta ca8a Bon Mrto3 . 
mnn a v is ta por tener que em- reservarlos. 
pura el extranjero. Se da en 
J. Informes: en Infanta, 22, entre 
da y Santa Teresa, Oerro. Las Ca-
Xo corredor. 
rvaíi 
Belascoaín. 34. altos. 
1 J s 
E E A E T A D S E V E N D E U N A CA-
a de dos plantas, compuesta de 4 
departamentos derecha e izquierda, cada 
departamento tiene sala, saleta, dos 
cuadra de la calzada de J e s ú s del Mon-
te, en seis m i l pesos. I n fo rma : A r t u -
ro Rosa. San Rafael 273, esquina a 
Basarrate. Chalet A r t u r o . 
32071 16 ag 
A C E D A D O . S E V E N D E G R A N P A L A -
, D ni-r - \ CATX,E l t ,  V cete situado en lo mejor de la Ha-
V J Klores cerca de lo» t r a n v í a s de cuartos, servicios, baño , con b a ñ a d e r a , b a ñ a , con capacidad para tres fami l ias 
Sanies S u á r c z > v e n d o una casa con por- ' cocina de gas; o t ra de planta baja en con sus ^ I ? ¥ £ 2 B 2 ^ t f T ve" ^ 
tul. «ala. saleta y dos cuartos, cocina el Reparto Santos Suá rez , compuesta y 27. cerca de l a L n ^ e r s i d a d y con 
v pfcrvicloH sanitarios, toda de mampos- «le portal , sala, saleta, dos cuartos ba-1 toda* las comodidades m o d e r n a s ^ é a n 
terla y íizotoa en lo m á s cén t r i co del ño con b a ñ a d e r a , comedor a l fondo y 
Mrr lo , punto comercial. Se da on 5.800 cocina. Es una ganga. A precio de mo-
jior tener que marcharse su dueño para ratorXi. In fo rman en Paz y Enamora-
" extranjero. Esto no es venta. Es re- dos, al lado de l a bodega. J e s ú s del 
BODEGA CANTINERA 
En $3.250, bodega cantinera, cerca de 
Corrales Tiene mucho barrio. Alqui le r , 
35 pesos. Tiene dos cuartos. Cinco a ñ o s 
de contrato. Figuras , 78. Te lé fono 
A-6021. Manuel L len ln . 
32530 20 ag 
núm. 45, de 7 a 11 a. ID, 
3 2 7 5 6 14 a g 
ñero en hipotecas al mejor tipo qne 
nadie. Seriedad y reserva. 
Admitimos checks en cambio de mer-
cancías hasta 100.000 pesos, de todos 
C 6079 25-d 8. 
FACILITA DINERO 
los Bancos. No hacemos ofertas por En pr imera y segunda hipoteca en to-
1 dos puntos en la Habana y sus Repar-
tos en todas cantidades. P r é s t a m o s a 
propietarios y comerciantes en p a g a r é s , 
pignoraciones de valores cotizables; se-
riedad y reserva en las operaciones. Be-
lascoa ín . 34, altos, de 9 a 11. Juan P é -
rez. 
correo. Trato personal. El qne no ven-
ga a hacer negocio que no haga per-
der tiempo. Hijos de Pacheco. Picota 
núm. 53, Habana. 
31982 14 ag 
BANCO NACIONAL 
Y ESPAÑOL 
Se reciben checks de estos 
Bancos a la par como cuota 
cíe entrada en pago de «ola-
res y casas a plazo. Llame a 
Montalvo: M-9494. Obis-
po, 50, altos. 
31984 16 ag 
A L 38 VALOR 
esquina; buen contrato, poco alqu 
ler, cantinera, en 4 m i l pesos, dos m i l 
a l contado; un café , un klosko y unaj 
v id r i e ra de tabacos y cigarros, en Mon-
te y C á r d e n a s . I n f o r m a n : D o m í n g u e z , en 
el café . 
32462 17 ag. 
• E f la propiedad. Renta 50 pesos. No Monte 
ralo con corredor. Para informes I n - i 11832 
Hila S2, entre Pezuela y Santa Teresa, i 
'erro. Las Cañas . 
32812 * 22 ng 
20 ag 
DE INTERES 
] \ 0 5 M i l . D O S C I E N T O S P E S O S Y B E -
U conocer 300 pesos sin i n t e r é s en l ' o -
rolutti casa de mamposterla y tejas; 
lopial, sala, comedor, tres cuartos y 
«ervlcios. Exenta de con t r ibuc ión y 
uftua; e s t á asegurada en m i l pesos. 11er-
nindez. Galiuno, 54, p e l u q u e r í a . 
528.-;5 16 ag 
V E N D O L A CASA B E N J U M E D A , 38, 
» modornu, de sala, 'saleta, tres cuar-
to», cocina corrida, $6.500. Pueden de-
jar $2.000. al 8 por ciento. Informa, Jo-
sé Marcos. San Carlos, 100, Habana. 
328C2 15 ag 
D I 
U p 
V E N D S UNA H E R M O S A CASA 
para corta famil ia , compuesta de por-
tal, sala, saleta, dos cuartos, cocina, to-
rios los servicios, j a r d í n y patio. F n c i l l -
oados para el pago. No se t ra ta con co-
rredores. J'ara informes: Serrano, 54, 
Negocios en general. Compra y venta. 
¿Qu ie re comprar fincas r ú s t i c a s o ur-
banas o establecimientos de todas clases 
de giro y en toda la Isla, o colocar su 
dinero en hipoteca o cualquier negocio 
que ustedes deseen? Vea al hombre de 
los negocios, de 1 a 5 de la tarde, en 
Egido, 21, altos. Te lé fono A-1673. Abe-
lardo Sosa. Me hago cargo de cobros de 
todas clases y gestiones de t í t u l o s de 
chauffeur. » 
.j^ 17 ag. 
VENDO E N L A A V E N I D A D E S E -rrano entre Santos S u á r e z y Santa 
Emi l i a , la ampl ia y bien venti lada re-
sidencia acabada de const ru i r con Jar-
dín, portal , sala, saleta, de c a n t e r í a tres 
amplios dormitor ios , cuarto de b a ñ o i n -
tercalado a todo lujo, sala de comer a l 
fondo, una hermosa g a l e r í a cubierta de 
cr is ta l , cocina, dos cuartos altos y ser-
vicio de criados, un amplio garage, pa-
tio y traspatio. Los techos decorados a 
lo. Poco al contado y resto en hipote-
ca. La misma se a lqui la . 
31821 13 ag 
O E V E N D E XTN P U E S T O D E PBTJTAS 
O por no poderla atender su duefto. I n -
forman en el mismo. R e u n i ó n 13. 
32560 13 ag 
URGE LA VENTA 
de una modega en Calzada. Vende 70 
pesos diarios. La mi tad de cantina, 4 
afios de contrato, o paga alqui ler . Tie-
ne comodidades para f a m i l i a . I n f o r -
ma: Federico Peraza, Reina y Rayo. 
TENGO BODEGAS, DE $1.500 
en todos los barrios, con comodldadna 
para f ami l i a . Buen contrato. Pagan po-
co alquiler . No compren sin verme. 
Tengo buenos negocios. I n f o r m a : Fe-
derico Peraza. Reina y Rayo, café . 
VENDO CAFES 
CO N S T R U C C I O N D E CASAS. S I U S -ted quiere fabricar una casa, no-
sotros se la fabricamos y le f i rmamos 
el plano. E l dinero en casas nunca se 
pierde, lo mejor es fabr icar casas. Véa-
nos hoy mismo. Obispo, 31 y medio, l i -
b r e r í a . No olvidarse. 
30318 Í6 sp 
/ 1 A R A G E P A R A C I E N MAQUINAS, i fio todos precios y en todos loa barrios. 
VT lugar cén t r i co , con sólo 100 pesos • A plazos y al contado. I n f o r m a n : Rel -de a lqui ler , contrato cuatro a ñ o s y me- I na y Rayo 
dio. sobre30liente negocio. Urge venta. 
Rodr ípucz , Empedrado, 20. 
32469 12 ag. 
TENGO SOCIOS 
F A R M A C I A . S E V E N D E U N A P O R 
J. ' tener su dueño que ausentarse, bien 
idtuada, poco alquiler , bien sur t ida en 
un precio bajo. In forman Te lé fono A -
2312, o en Compostela .80. 
32395 15 ag 
para bodegas y ca fés . Intel igentes y 
con a l g ú n capital . I n f o r m a : Peraia, 
Reina yRayo, café . 
M. FERNANDEZ 
Vendo bodegas, de todos precios y en 
todos los barr ios y ca fé s en las mis-
mas condiciones, a plazos y a l contado. 
«ntre Santa lOmilia y Zapotes, J e s ú s del t-o y traspatio, i^os tecnos oecoraaos i 
Monte, do 3 a 6 todo lujo. Los pisos f in í s imos . Precio 
32S42 11 ag • f8.500.00 en efectivo y reconocer una 
Se vende una hermosa residencia aca-
bada de fabricar, para numerosa fami- _ 
lia, hecha a todo lujo, en lo mejor de D U E N N E G O C I O , POR T E N E R Q U E i n fo rman i ú y o , de'io a 2 p. m 
l _ i i J „ c „ _ M - r i - - - i 0 . mn 1 ) ausentarme vendo una p a n a d e r í a . Te lé fono A-9374. -
la calle de b*n Mañano. Intormes. su bodega de v í v e r e s f inos y mucha u ^ u . „ r a . a . u , , - i c 
dueño Wríeuez. 28, entre San In- cantina, E I homo es moderno de i o s | Hoteles y Lasas de nuespedes 
, . . ' c o T t i t i i c j n I mejores de la Habana, capacidad para de todos precios. Soy el que m á s tengo 
dalecio y oan Benigno. leler. l - l O / é . i r0o0 ¡ ¡bras de pan; en la actualidad e«-( en venta por estar relacionado con sus 
31S69 15 ag. t i l echando 9 sacos diarios. V i s t a hace j dueños . Tengo buenos negocios. I n f o r -
^7" 1 fe. E l alqui ler s e r á moderado. Contra- ma, Peraza. Reina y Rayo. Te lé fono 
to el que quieran. E l que vendo es due-i A-9374. SE V E N D E N L O C A D E S D E M I L V A ras planas. Propios para garage u • ño d V l a finca. D e m á s informes en Mon 
otra Industria. E s t á n en el centro de la u 2,D Francisco F e r n á n d e z 
Habana. Si le interesa, v é a m e que ha 
remos negocio. Labrador, San Rafael 
143, A-8256. 
30392 26 ag. 
32379 15 ag 
¡ r . .   ti   r  I t re in ta y seis. Sala, saleta y cinco cuar 
/ ^ ANCrA. S L V E N D E U N A B O D E G 
VJT en la Chlzada del Cerro, esquina 
, ^ ^ c „ -e i Santa T e r e s » . Se da muy barata p< 
O E V E N D E L A E S P A C I O S A OASA E S - poderla atender su dueño Informes, 
O t re l la , 118. Siete y tres cuartos por . | cn fa , 
t r ̂  ' ' • niDOteca ai iu por xuu. i-ia nave en la. x i « i ^ ~ v ~ —•. ~. ------ - ——-v"- --• 
V E N D O L A S CASAS D E C O N S T R U C - bodega y su dueño en Serrano 11 de 11 formes: Prado, 85. Café. Escr i tor io 
T clon moderna, ambas de altos y ba- a i y de 5 en adelante I 31611 1 - as 
18 • > | - jg j r T U L I P A N A UNA C U A D R A D E 
esquina aEgido. 3 
117, casi 
Aguacate 104, entre 
misma. Cerro, 815. 
32408 IS" ag 
^margura yTeniente Roy. de 145 y 14S | W i ^ X 1 1 
•petros cuadrados, respectivamente. O i - | V . VIb<) 
go ofertas razonables dentro de la ac 
TÍ., Eit"'>^lón. Mar t ínez . Te lé fonos A 
T<44 y A 1710. 
32?lo 
13OR T E N E R Q U E 
f- yendo varias casas ler 
15 ag-
E M B A R C A R M E 
t ratas en las ca 'P5 de Carmen, cerca de Monte, Neptuno 
fJe lnfanta, Enr íqt iez . cerca de i 
tn 0\ (-'erro' a una caudra del parade- i 
t • I'08 casas antiguas para fabricar. 1 
'-n Lampari l la , una cuadra del Parque 
central. I 
5793 14 ag. 
V E N D E LTí L A C A L Z A D A D E L A 
.. en s i t io muy bueno y muy 
alto, una casa de dos plantas, con sie-
te cuartos, sala, saleta. pat}o, traspa-
t io y todas las comodidades modernas. 
Se da barata por necesitar efectivo, 
pudiendo dejar la mi tad en hipoteca. I n -
forma: J o s é S. Vi la , Be lascoa ín , 76, de 
2 a 4. Te lé fono A-4808. 
30Ó77 l " J g 
T E N C I O N . S E V E N D E MUY B X R A -
ta una casa de dos plantas acaba-
da de const rui r en la parte m á s fresca 
de la Víbora , si tuada en la calle Se-
gupnda entre Josefipa y .Jenaro S á n -
chez. A dos cuadras de la Calzada en^ 
tre los paraderos de los carros de Je 
la E s t a c i ó n y a una cuadra de 
Ayex te rán , vendo una casa con 3.200 
varas a ocho pesos. Por la s i t u a c i ó n en 
SE V E N D E UNA B O D E G A S O L A E N esquina, seis a ñ o s de contrato y de 
mucho1 porvenir . Se da barata. In fo r -
man e n J e s ú s del Monte, 340 antiguo. 
Pregunten por Pancho. 
32265 23 ag. 
31681 14 ag 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
Tomo 25.000 pesos en primera hipo-
teca al 8 por ciento sobre casa en 
O'Reüly, vale 125.000 pesos. Titula-
ción muy limpia. Teléfono M-2083, 
el propietario. 
32893 20 ag 
que se encuentra situada se presta bien ' C|B V E N D E - U N B U E N K I O S C O D E 
para una indus t r ia o un gran garage. ' O bebidas, con buenas condicionesft. Pa Compro mercancías hasta 15.000 De-
In forman en Carlos I I I 38, esquina a 1 ra informes. F a c t o r í a y Corrales, c a f é . I ^ " ^ T , ~ , y " *, 
Infanta . 
30989 
Cheques Nacional . Compramos sólo hoy 
I I , cantidades antes de las dos de . l a 
tarde. X o sostengo este t ipo m á s que 
el d ía . Mazón y Ca. Manzana de Gómez, 
n ú m e r o 212. 
32636 13 ag. 
CHEQUES D E L NACIONAL 
A la par, por cheques del Banco Na-
cional. Vendo 80 acciones preferidas, 
de a 100 pesos cada una, de la Compa-
ñ í a Sombrerera. Devengan el siete por 
ciento anual, y si haeo esta o p e r a c i ó n 
es porque me apura el banco a que pa-
gue al l í una deuda y no tengo efec-
t ivo . E n t é r e s e qué clase de acciones 
son é s t a s y v e r á como salva í n t e g r o su 
dinero depositado en dicho banco. L l a -
me a l t e l é fono M-3041, de 12 a 1 y de 
7 a 10 de la noche. 
32625 13 ag. 
CHEQUES Y LETRAS DE DIGON 
Compro en cualquier canMdad. Compro 
y vendo de los d e m á s bancos. Manga-
na de Gómez, departamento, 552, de 8 
a 10 y de 2 a 4. Manuel P iño l . 
32651 15 ag. 
DINERO 
Tenemos dinero para^colocar 
en hipoteca a buen interés so-
bre propiedades en la Haba-
na, Cerro, Vedado y Jesús 
del Monte 
ARELLANO Y HN0S. 
Empedrado, 16. 
TELEFONO A-8297. 
INVIERTA SUS CHEQUES A LA PAR 
En la compra de solares, casas y au-
tomóviles. No demore en hacerlo y 
salve su dinero. Venga a verme y tra-
taré de encontrar aplicación para la 
cantidad que usted tenga. Mario A. 




de todos los bancos, a s í como del Go-
bierno en todas las cantidades; !o3 pa-
go en efectivo, en el acto. In forman • n 
J e s ú s del Monte, 73. Te lé fono M-9333. 
32482 16 ag. 
CH E Q U E S D E D N A C I O N A L . S E COM-pran 30 m i l pesos, pagando buen t i -
po. T a m b i é n de Digón . Espafiol, y otros 
bancos. Hacemos otras negociaciones ven 
tajosas con los mismos. Guerrero y Guz-
mán . Mercaderes, 11, altos. Departamen-
to 16. 
31872 18 ag. 
Cheques de todos los bancos 
Se compran, p a g á n d o l o s en el acto; 
t a m b i é n compramos l ibretas de las ca-
jas de ahorros de los centros A s t u r i a -
no y Gallego. Heres y Co, Aguhi r , ."tí. 
Te lé fono M-5243. 








DINERO EN HIPOTECAS 
LOMA A V E N I D A D E ACOSTA, propia para una residencia, un panorama VIDRIERA EN 700 PESOS 
\ , r a K D A D E 3 0 N E G O C I O . V E N D O ca-
. T . «a en B. Lagueruela. Víbora , a c á - «fia del Monte y Havana Central . Com-
°aaa de construir, con todas las exigen- puesta cada planta de sala, comertor, 
cías sanitarias modernas: tiene j a r d í n , cuatro grandes cuartos, cuarto de ba-
Portal. sala, recibidor, tres hab i tado- «o completo, cuarto de criados y servi-
« f . cuarto de baño , hermosa cocina, cios. hal l , cocina y servicio de agua 
Pisos de mosaico de pr imera calidad, ! caliente en todos los aparatos: i n s t á l a -
la H?" lraíiPiltio yterreno sobrante para ción e l éc t r i c a por t u b e r í a oculta, Cons-
^rd'!?- Barage o para fabricar otra ca-
Mide doce y medio metros de f ren-
26 de fondo. Se entrega v a c í a 
•cto de la compra. Informan, Te-




a Infanta . te léfono A-3825 
31 ag 
sos, pagándolas con checks de Digón. 
3 » 9i 668ZS i Tenemos hasta 100.000 pesos en frac-
•~—T".— — 1 • clones de 5.000 a 20.000 pesos, para 
1 9 AÍ D U f E K O E N PAOAKB COJT1 colocar con g a r a n t í a s sobre casas en 
dos fiadores só l idos hasta 500 pe-1 cualquier lugar de la Habana, a l t ipo f-oa. Flores, Sar. Rafael 178, moderno 
Te lé fono A-4493. De 4 p. m. a 10 p. i 
32719 14 ag 
i V I S O . S E V E N D E UNA B U E N A V I -
de el diez y el doce por ciento, s e g ú n 
se convenga. T r a t o directo con Heres 
y Co. Aguiar , 36. T e l é f o n o M-5248. 
32478 19 ag. 
T v I N E K O P A R A H I P O T E C A S E N T O -
Se rend e un bonito chalet; muy bien 
írtuado, con jardín por cada lado y Q E V E N D E U N A E S P A C I O S A 
t a fr-«f. J " " ' " FW' vaua la / i acabada de const rui r : tiene 1 
"wue garage y arboles frutales, | t ros de f a b r i c a c i ó n ; entrada de 
t rucc ión de cemento armada, no sien-
do las diviones interiores sino de la-
d r i l l o : c a r p i n t e r í a de pr imera; techos 
mono l í t i cos . Escalera de m á r m o l . E l 
precio es de dieciocho m i l pesos. Para 
m á s informes, su duefto. en segunda n ú -
mero 32. No se quieren lateros. 




CONSOLIDE SU DINERO 
comprando una p e q u e ñ a f inca en lo me-
jor de la Habana, frente a " K l Chico" en 
el Wajay. Todas estas fincas tienen 
frente a la carretera, gran arbolado, 
agua abundante y luz e l éc t r i ca y la ven-
taja de entregar el 10 por ciento de con- , M 
tado y el resto en 4 años . Para infor- I !"_od^n.V?^ =«f. 
mes y planos. Habana, 82. Teléfon 
V-2474. 
C61S9 Ind . 10 j l 
rOMPRO V E I N T E M U . P E S O S D E I , banco E s p a ñ o l en cheques In t e rve -
calla en el mejor punto de la Habana. ' nidos. No quiero mediadores. Animas • J J dá s cantidades. Para comprar f i n 
In f fyman en el depós i to de Manuel Fer- 109 informan. ¡ c a s r ú s t i c a s 
nánoez . Mercaderes n ú m . 43. j 32798 j 34 ag. 
30717 13 ag / C H E Q U E S . l^AGO E N S E G U I D A P O l T 
T R U E N A O P O R T U N I D A D . S E V E N D E ^ sus cheques, los siguientes valores: 
45 valor ; Nacional, 7f 
y urbanas. Pront i tud , re-
serva, equidad. - J o y e r í a E l Lucero, l i e i -
na 28, A-9115. 
31237 17 ag 
A L O S Q U E D E B E N AX BANCO E s -paño l , doy /4.577 en hipoteca, por 
t iempo convenido y t a m b i é n emprendo 
en otro negocio que convenga. Por es-
cr i to , dando detalles. Vedado, calle 15 
n ú m . 496, A n d r é s Gonzá lez . 
32364 13 ag 
A L O S Q U E D E B A N A L BANCO I N -ternacional y tengan que l i q u i d a n 
vendo m i l ib re ta de ahorros. I n f o r m a n 
en Galiano, 54, f r u t e r í a . 
32605 13 ag. 
(^ H E K S I N T E R V E N I D O S . TRATO^ D I -J recto. Del E s p a ñ o l . $4.454.10; de D i -
gón Hermanos, SI.207.01. Admi to propo-
siciones €n compra de una casa, o para 
hipoteca A n d r é s Poblet. Apartado, 2335, 
Habana. 
32352 18 ag 
DINERO 
Podemos conseguirle di-
nero efectivo sobre sus 
POLIZAS de SEGURO 
de vida. Aunque hayan 
caducado. Comuníquesi 
con 
PUJOL & Co. 
3anco Canadá, No. 518 
Aguiar esquina Obrapía 
Teléfono M-2468. 
C6921 6d.-10 
CH E Q U E D I G O N , V E N D O V I V E R E S y licores, contra cheques Digón a 
la par. Alf redo (Jarcia, Bayona 2, a l -
macén . 
32435 13 ag 
1 J un t . t l ler de e b a n i s t e r í a por la m i - Banco E s p a ñ o l ,  l r ; i l , 5 j rpOMO 20 M I L , 30 M I L 40 TWTTT. eo C H F O I I F S N A f i n N A Í V r f l R n O R A 
tad de su valor, montado con aparatos valor : Internacional 15 va lor : Digón, J L a Ü l , 3 * n i l 6 m i l v V ' m i l S i l a l " " V ™ « A U U H A L I t U K U U B A 
l nuevos. Para informes;9? valor; Córdoba . 8o valor. % enga en | p0r i00 con hipotecas de or imera en i Compro hasta 30 n / i l perón. Pago 5 por 
en Rastro n ú m . 10, altos, a todas ho- |?* «g» y,e?_ UI}a hora haremoj| la ope. ! . P r. ^ mpotecas 
ras. 
31035 
rac ión . Toda la 
te t r á i g a l a en cheq 10 "5 ¡rî AiTM** r-^.,^^^. 
C O L A R , V E N D O UNO E N E L B E -
Q par to Buenavista, cerca de los t ran- i ^ t o 
v í a s . In fo rma Carlos, O'Reil ly 77, al 
_ jGodínez . Concordia 
E V E N D E UNA B O D E G A P O R asun- a 2._, 
de salud. Se garantizan 80 pe- ' 32752 
i cami l a d ^ f » .^Ti111 c^dad . ubre de gastos para el pres-1 ,100 m á s que nadie. Compro y vendo de 
u J ^ , v £ Z L » 3 R l Íe„n.fV tamista. Soto, Reina, 28. A-9115. K08 d e m á s bancos. Monzana de Gómez, 
S ? l ^ - B . 2 ! ^ Den*12 31876 " • » I fc^tTiñol 552- De 8 a 10 * ^ 2 a 4. 
44: 
tos. 
32383 13 ag 
sos diarios de venta. No impor ta de-
j j a r dinero sobre la misma; contrato 4 
I a ñ o s o los que deseen. Informes, Fran 
14 ag 
zada 
31420 11   Con un total de 1 inO vara» do t*íTiíll >' buen traspatio; punto c é n t r i c o y a la . 
no P 11 r 1'1UU varas OC brJsa. v i s t a hace fe. No dejen de i r l a 
• -̂wle Enamorados y San Julio, a ver. Para informes en eanea: se Tenden sola- r dueño se vendé «n $3.500 un ca fé 
^ t o Santo, Suárez, Jesús del | enr2e363D0lOreS > ^ ^ 17 ag a l o S o a plazos, - D — >" - Real 146 La Celba- Puente3 
T J O B NO P O D E R L O A T E N D E R S U 
Monte. Inf 
REPARTO ALMENDARES 
O F I C I N A 
 ve e  l -
. en c' Reparto Grandes. In fo rman en dicho e s t ab l ec í -
orinaran en la fábrica al M.guel Fernández> Bañ0> núm. 228. Almendares, pagando $100 de entra-. miento. ^ ^ 
afr ÍF-1389, (1 a 4 ) . Calle B, chalet de da y $15 mensuales, sm ínteres. Pa- v v - ^ ^ DE ¿ F ¿ 5 Í ¥ V F B U T A S . 
- csauina. dos plantas, (800 metros) 23 ra informes, diríjase a la oficina de V En una de las calles m á s t ransi ta-
o-onn^TiNI- l-"**u",:l> , . ' x , . mji . » n „ o A ] - * , , ! . - p , n _ rías de la c udad se vende una magnl-
frente, fabricación de primera, 6 Mano A. Dumas y í>. Alpendre. Calle 
CHEQUES ESPAÑOL 
¡seo " d n o . ^ p l n a d e r í a Í - T o i o í ! * . ' ' 5 3 - 1 w i ^ i ^ J ^ Í S S J ^ i ? •?1lda g a r a n t í a ada de L i i y a n ó I hipotecaria, pagando el siete por cien- . 
to da I n t e r é s por semestres. Deben ser' rrios. También se comnran lat mit mayores de m i l pesos. Acepto hasta I * amonen se compran las mis 
DINERO EN HIPOTECA 
se facilita en todas cantidades sobre 
propiedades en la Habana y sus ba-
ag 
be ica vd i r i e ra de dulces de reciente co s
OOMEBCIO G R A N 
i vende una casa -en la calza- : » ^ - - r- , ^ <. r i - m m n »i 
>te. de Angeles f Antón Re- r „ > r t n . „ , „ c ¡ n c a baños ! 9 y 12 . Telefono 1-7260. Reparto A l - t rucc ión . &e da en ventajosas condicio mina /.r.r, s m « t r r > « cuartos, gran garage, cinco u a n o i , , I nes, por no poderla atender. In fo rma 
mendares. Mañanan. Alvarez ; Egido • 
4 s | 32106 
ayeres ae m u pesos, 
E Ü 0 > t o z 1 ó ñ T c ^ M a n 2 a n a de G « m e » - ' , ma», sieirpre que MIS precios no sean 
32790 14 Hg. 
de esqi 
Se dejan '$40 m i l por 5 a ñ o s • etc., $55.000 parte en hipoteca. Cali 
SeañosqUcon ^ ^ 1 2 1 , solar de centro a la brisa, a $28 
m. Calle 19 esquina a Tercera, 'v1130 
metros) a $30 metro. 
32518-22 13 ag 
a l m a c é n de v íve re s . 
12 ag 
Infor 0 por cinco 
mero -e-?: c.lant del Pino, Zulueta n ú -
I274i " altos. pr inc ipal . 
n . 16 ag 
V * * 0 ^ f BRECXO S E S I T U A C I O N 
•"ala saiA* acabado de construir , con 
f-os '«.ai V de comer, cinco cuartos, ba-
I^atio v !~a' coclna. por ta l , j a r d í n , t ras-
Sann r*. .^r^K*- J o s é de la Duz entre 
forman ^ lina y Milagros, Víbora . I n -
3'73^ Draeonea 74. 
r r - ^ : 17 ag 
>)* V * * m i A UNA CASA E N L A V I B O -
'nucho f nS c"adras de la Calzada, con 
'a Haha^ "í.0, por Una f iuq t i i t a cerca de 
m á s r, IT*4, de llna c a b a l l e r í a de t i e r ra 
lJolorWv.en5Sw-u duefto. Buenaventura 
res vJ, ,„ * •fono 1-3 4 29. No corredo-
3J675 misma se vende un Ford. 
14 ag 
CHEQUES INTERVENIDOS 
Vendo 20 m i l Internacional 
ciento valor . Compramos 
ñol , bonos y cheques de Córdoba y D i 
gón . Hacemos hipotecas en 24 horas 
Manzana de Gómez, 212. E . Mazón y 
Compañ ía . 
32790 14 ag.. 
exagerados. Informan gratis: Real 
State. A. de Busto, Aguacate, 38. De 
nal, a l nueve por O a 1A „ JA o 4 
s Nacional, Espa- , » » 10 y de Z a 4. 
"VIENDO E N E L C E B B O , C A L L E V E -
V larde. Reparto Las \ r a n a ¿ . dos ca-
sas muy buenas con cuatro cuartos ca-
da una. Para m á s informes, su d u e ñ a 
en San Rafael 53, bajos. Te lé fono M -
4091. 
32546 18 ag 
ÜT»» E L V E D A D O S E V E N D E N T B E S 
JLJ casas, desde 10.000 hasta $15.000; ter-
minadas de reedificar, servicios regios.' 
deocupadas. In fo rman en la calle 10, n ú -
mero 201, Vedado. Su duefto. Se dan fa-
cilidades de pago. 
52491 14 ag 
SE V E N D E N DOS S O L A R E S A DOS cuadras del paradero de O r f i l a de 6 
metros de frente por 22 y medio de fon-
A P E V E N D O DOS D E L O S M E J O -
res de esta capital , en 7.000 pesos 
cada uno. Buen contrato, buena venta. 
CHEQUES Y LIBRETAS 
M A R C E L I N O GONZALEZ. Compro de 
todos los bancos y en todas cantidades 
T a m b i é n l ibretas " 
31729 19 ag. 
4 POR 100 
De I n t e r é s anual sobre todos los depó-
sitos que se hagan en el Departamen-
to de Ahorros de la Asoc iac ión de De-
pendientes. Se garantizan con todos los 
bienes que posee la Asoc iac ión No. 61 
etros de frente por 22 y edio de f o n - , ^ a ^ i U r p j r m 7 s i n t ^ C ? ^ : , n i  "*>™l** ¿* 1 " cajas Te ahorro3 ?rado » ^rocadero. De S a 11 a. m. 1 a 
do. Precio: 1000 pesos cada uno y uno 4 MaHn T P i ñ ó n 'den centro Astur iano y Gallego: pago el 6A P;,?1- 7 a » de la noche. Teléfono 
de esquina, de 8 metros de frente Por, P0 nú'I»- 9. de 2 a 4. M a r í n > P i ñ ó n á s a l t0 t ipo N-ecesito cantidades de A r U ! > f i 
22 y medio de fondo. Precio, 1.750 pe-. 31640 ia ag todo en estos d ías . Oneraciones r i n i ! C6926 i n . i5 ^ 
SE T R A S P A S A U N A CASA D E I N Q U I -l inato que sirve para casa de h u é s -sos. In forman en San Rafael y M a r q u é s González , locer ía . 
31789 15 ag ¡ p e d e s y s e ' da barata, por no poderla 
^^mm^^^^^mmKmmi^mammmm^m^tm^m \ Atender su dueño. Informan, en la mi s -
RUSTICAS 3147: U ag 
NO COMPREN SIN VERME T I E N D O C U A R E N T A C A B A L L E R I A S 
V de monte, dando lindero a la b a h í a ' Siempre tengo bodegas en venta que son 
de Nuevltas, o t a m b i é n se cede l a G u í a buen negocio para el que compra se-
Forestal para su exp lo tac ión de made- g ú n tengo demostrado a mis numerosos 
ras, ca rbón , minerales, etc. E. Cima. Iclientes. Figuras. 7S. Te lé fono A.-SCl 
Aguiar . 36. Te l é fono A-5398. (De 12 a 9. Manuel L l e n l n . " ' 
30953 11 ag 1 31930 
cantidades de 
t a í a s . p r i s r á p i -
das y mis asuntos son serios. Agui la , 
n ú m e r o 245. En t re Monte y Corrales 
3289< 14 ag. 
DOY D I E Z MXL P E S O S E N H lPOTlT-ca en la Habana, a mód ico inte-
r é s . Aguia r , n ú m e r o 116, departamento 
92. De 9 a U de la m a ñ a n a . 
32793 
CHEQUES Y LIBRETAS 
Compramos de todos los Bancos y en 
todas cantidades a los mejores tipos 
de plaza. Pagamos en el acto y en efec-
t ivo. Compra y venta de valores nacio-
nales. Alf redo G a r c í a y Compañ ía . Man-
zana de Gómez, 233. 
32434 19 ag 
COMPRO CHEQUES 
del Nacional. E s p a ñ o l , Digón, etc., pa-
gando el mejor tipo. Hago otras nego-
ciaciones ventajosos con los mismos. 
Guerrreo y Guzmán , Mercaderes, l l a i -
Departamento 16. 
32269 1 ag. 
SI E T E M I L P E S O S S E D A N E N P R I -mera hipoteca sobre f inca urbana 
Informa, Tejadi l lo n ú m e r o 11, de 8 a 11 
y de 1 a 4, s e ñ o r Iba r ra . 
; _ ! « « • » 13 ag 
T I E N D O U N C H E Q U E D E 1316 P E S O S 
y Banco E s p a ñ o l , a l 20 de valor. Cres 
14 ag. 
16 ag 
DI N E R O L O D O Y E N H I P O T E C A S , del 8 a 18 por ciento y compro y ven-
do fincas ú s t i c a s y urbanas y solares 
P u l g a r ó n . Aguiar , 12. Te lé fono A-5864. 
32780 14 AR. 
Para h ipo teca en la Habana , a l diez 
p o r c iento , tengo par t idas desde 5 m i l 
h a s t i 40 m i l pesos, y si es fuera de la 
Habana , a l doce po r ciento. O p e r a c i ó n 
r á p i d a y reservada, pero no se t ra ta 
m i s que con el interesado. E n e l H o -
te¡ P a r í s . M i s i ó n y Zulue ta . S e ñ o r L ó -
po 9, Departamento 14. 
32251 
pez. 
31867 13 as. 
A 
11 ag 
L O S D E P O S I T A N T E S D E LOls 
Bancos del in ter ior . Pueden mandar-
nos sus libretas, mediante consulta pa-
ra su l iqu idac ión a l precio que les cot i -
cemos. E s c r í b a n o s : Alf redo Garc í a y Co 
Manzana de Gómez, 233. 
g J Ú i i ! 14 ag 
p A R A H I P O T E C A S SOBRECASAS^iw 
* Sx-a colocar dinero con módico i n -
t t r é s . No se t r a t a con corredores I n -
formes de 2 a 5 de l a tarde. Departa-
m e n t ó 311. Banco de Canadá . 1Je^ r t&-
32028 1 2 ^ K 
/ A G I N A C A T O R C E DIARIÓ DE LA MARÍNÍ Agosto 13 de 1921 ANO LXXXHC 
C R I A D A S D E MANO, MANEJADORAS, C Ó C k 
¡ ÑERAS. C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
RAS, C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c . S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , JAR-D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . , e t c . 
CRIADAS DE MANO 
ciñera para corta fami'i?. en Maria-
Y MANEJADORAS 
nao. Tiene que dormir en la rofoca-
-puA anjJEB P A X A C R I A D A Y CO- °̂"áJ[ j oficina del Sr. Bolívar 
i U cinar a dos personas, se solicita. c" "V . 
Sueldo $25.00 líquidos. Informan, Cres- Komtro . EdlI iCM KODinS, O l í , UDlspo 
y Habana. 
32556 
po 7 y medio esquina aRefugio. 
32874 15 ag 
SÍ S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-no en Juan Delgado y Milagros, Ví-
bora. Sueldo $20. 
32885 15 ag 
C E S O I . I C I T A UNA CP-XADA Q U E S E -
13 ag 
Teléfono F-6195. Sueldo $2; 
15 ag 
SU A B E Z , 44. S E N E C E S I T A UNA C o -cinera, española, para una casa de 
comidas, que sepa su obligación. Buen 
sueldo. 
32509 13 ag 
SB S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A joven, blanca o de color, que es té 
acostumbrada a manejar niños. Tiene 
que ayudar algo a la limpieza. Se piden 
referencias. Empedrado, 46, altos. 
32904 19 « g 
J¡ E O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A 
s 
y 4, Vedado. 
32930 18 ag 
O O L I C I T O M U C H A C H A P A R A C U I -
O dar un niño de corta edad y ayu-
dar a los quehaceres de la casa. Tie-
ne que dormir en la colocación. Estre-
lla m. entre Sa nNico lás y Manrique. 
32924 15 ag 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A i limpiar habitaciones y repasar la ro-
pa. Sueldo 30 pesos y ropa limpia. Rei-
SE S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R da mediana edad para cocinar y ayudar 
algo a la limpieza, que duerma en la co-
locación. Se da buen sueldo. Reina 131 
primer piso, derecha. 
32391 13 ag 
CHAUFFEURS 
ña. 81. antiguo, altos. 
32791 14 as 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A peninsular, que sea formal y tra-
bajadora, trayendo informes de la ca-
sa que estuvo. Sabrá repasar. Después 
tío las diez de la mañana. 30 pesos, ro-
pa limpia y uniforme. Calle 5a., número 
19. altos, entre G y H, Vedado. 
32777 14 ag ._ 
S O L I C I T A U N A CRÍA 3 A Q U E sra SE £ Nfo 
olas yirabajadora. Saeldu $25. 
man en Jovellar número SH, bajos. 
32691 -4 ag 
mal. t.ue tengi buciui-* _ rt-'cn n-
Infor-
Cocinera. Se solicita una buena co-'A LOS VENDEDORES Y PERSO-
ÑAS DESOCUPADAS 
Toda persona, por Inexperta que sea, 
puede ganar 10 pesos diarios ven-
diendo los artículos que rematamos. 
10.000 gruesas botones de nácar fi-
nos, a 0.05 gruesa. 
1.000 docenas pañuelos hombre, blan-
cos, a 0.60 docena. 
1.000 docenas medias señora, muse-
lina, a 1.75 docena. 
500 docenas corbatas de seda, colo-
res, a $3.00 gruesa. 
1.000 docenas calzancilios B, V. D. 
a 5.00 dooena. 
400 chales de seda en colores, a 12 
pesos docena. 
400 docenas calcetines niño, oían, a 
1.20 docena. 
250 docenas calzoncillos largos, a 
6.00 docena. 
100 docenas camisones bordados, a 
0.45 uno. 
100 docenas sayuelas madapolán, a 
0.45 una. 
100 docenas camisones con encajes, 
a 0.45 uno. 
50 docenas camisas de vicry, hom-
bre. 0.90 una. 
200 docenas camisas de vichy, niño, 
0.50 una. 
Y etc. etc. etc. ' f f / ^ J f ^ 
GALIANO 17 I S T ^ — 
6410 S0-d-22 
ASríSANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y mñs gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo 
Pida im folleto de instrucción, gratis. 
Manda tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly, San 
Lázaro. 749. Habana. 
TENEDORES DE UBROS 
Q E S O L I C I T A U N T E N E D O R D E L I -
O bros competente y que posea Inglés 
para ser ocupado de siete a doce de 
la mañana. Tiene que dar buenas re-
ferencias. Dirigirse al Apartadq núra. 
234, Ciudad. 
32160 12 ag 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
C E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A P A -
O ra criada de habitaciones y que se-
pa coser. Debe traer referencias. Mon-
te núm. 306, altos, entre Fernandina y 
Itomay. 
32699 15 ag 
T A Z A R O S A N C H E Z D E S E A S A B E R 
XJ el paradero de Ramón Sánchez y R a 
faela .Sánchez, que hace año y medio 
que no sabe de ellos. E l l a paraba en la 
posada de L a Parra, calle Sol núm. 115. 
Mi paradero. Cerro, calis Moreno n ú -
mero 35. 
3177 15 ag 
VARIOS 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N española para criada de mano o ma-
nejadora. Cristina T0, fonda. 
32733 14 ag 
C E N E C E S I T A UNA C R I A D A P I N A 
para habitaciones; ha de repasar la 
ropa y traer referencias. Se paga buen 
sueldo. Si no reúnen las condiciones, 
que no se presenten. Animas, 141, altos. 
3274S 14 aR 
Q E n O L I C I T A - U N A C R I A D A D E MA-
O ro que soa trabajadora y con fefej 
rencias. Informan en F , esquina a 13, 
bajos. Vedado. 
3^766 14 ag 
Á G E N T E S . S E N E C E S I T A N V A R I O S 
-i. .i. bien portados, para vender en dulce-
rías, bodegas y cafés , un dulce que se 
vende actualmente en los principáis 
establecimientos de la Habana. Si son 
activos, se les paga sueldo y comisión. 
Informa, Sosa. Kgido, 21, altos. 
32854 16 ag 
SO L I C I T O U N M U C H A C H O , P A R A E L servicio de un caballero solamente. 
O'Reilly, 72, piso primero, entre V i -
llegas y Aguacate. Señor Roig. 
32139 12 ag 
SE S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A pa-ra lavar en la casa. Calle F entre 
13 y 15, Vedado, casa del señor C a l -
cavecchia. 
32747 • 14 ag 
Se compran trapos limpios. Infor-
mes en est£ Administración, 
Papel para Inodoro, Toallas de papel, 
Papel en rollos para plisar. 
Servilletas de papel. Papel para máqui-
nas de sumar. 
Se mandan muestras y precios a todas 
partes de la Is la . 
Compre en la fábrica y ahorrará dinero. 
GONZALEZ, MARTI Y CA. 
Paula 36. Telf. M-2946 
Habana 
COSTURERAS 
PARA COSER EN EL TALLER Y 
EN SUS CASAS 
Lis solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos (os 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
de han trabajado, o recomenda-
ción. • 
ANTIGUOS TALLERES DE 1A 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
O E N E C E S I T A N C O R R E S P O N S A L E S 
O y Representantes, en cada ciudad y 
MAQUINARIA 
i ¡GRAN NEGOCIO!! 
Solicitase socio capitalista para nueva 
industria c inematográf ica . Cárdenas, 5, 
bajos. De 10 a 12 y de 3 a 5. 
32700 14 ag 
pueblo. Dirigirse 
ce, 6744 South 
E E . . U U . 
30228 
Internacional Servl-
Mozar: St., Chicago, 
25 oct. 
SOCIO. S E O P R U C E UNO CON Sl,500 para una casa de huéspedes ya es-
tablecida, que es té en punto céntrico y ¡ nrtkfUri>n n . n n o ñ n ^ Ro-
se encuentre acreditada. Dirigirse a F . ¡ Preneren las de pie pequeño. 3 . De-
Se solicitan muchachas para liquidar 
2.000 pares de zapatos a $5.00 que 
antes valían de $15.00 a $20.00. Se 
Alonso, calle 11, número 9, Oeste, 
denas. 
Cár-
32503 13 ag 
SE S O L I C I T A N V E N D E D O R E S Am-bulantes y a domicilio, para Jesús 
del Monte, Víbora y Luyanó, de ambos 
sexos. Se trata de art ículos que todo 
el mundo los necesita, y todos los <iue 
quieran venderlos, teniendo $3.00, se 
les asegura que ganarán 5 6 6 diarios.' 
Informa el señor Miyares, calle Quiro-
ga, 4, entre San J o s é y Reyes, de 8 a 
11 y de 1 a 5. Los domingos, de 8 a 11. 
32009 16 ag 
nejam. Bazar Inglés, San Rafael es-
quina a Industria. 
31842 15 ag 
LIBROS E IMPRESOS 
EN C U A D E R N A C I O N E S D B T O D A S clases, a precios económicos e im-
presos para el comercio y oficina. Vi l le-
gas. 41. Te lé fono M-4277. 
32606 14 ag. 
SE VENDE, DE MUY 
POCO USO 
Motor de petróleo, de 30 
H. P., fabricante "MUN-
CIE" completo, con arran-
que, etc. 
Molino de café "ENTER-
PRISE", de I V i H. P. co-
rriente 110 AC. $125.00. 
Molino de café "ROYAL" 
de 1!3 H. P. 110 A. C. 
$135.00. 
M Í S T d r S f é "ROYAL" 
de V4 H. P. 220 A. C. 
$75.00. 
Extinguidor de 40 galo-
nes, nuevo. . . $275.00 
Se pueden ver en: 
Lamparilla, 21.—Habana. 
C6829 8d.-« 
IM P R E N T A : COMPRO U N A K A Q U I -na do imprimir número 2; ha de ser 
del tipo m á s moderno. Avisar: Prado, 
117, vidriera. 
32443 12 ag. 
SE V E N D E N DOS CALDERA» ai H. P. cada una, tipo LocomniS'Ito 
máquina de 60 H. P- otra d * ^ » . £ 
otra alta velocidad de 25 H p ^ P 
tor de petróleo crudo de 35 w H? 
te motor es nuevo. Tiene arran» ^ 
y Díaz, Obrapla 37. rran(K»e. L¿ f ebre 
22329 
VENTA DE MAQUINARIA 
Un Tanque de Hierro, 35 p¡es , 
diámetro por 1 2 5 pies de altuT 
doble y treble remachado, bnh' 
strapped, con planchuela * de i 
1|4" en parte de abajo hast! 
5 1 8 " en la parte arriba. CapacirJÜ 
9 0 0 . 0 0 0 galones. Listo para 7 
trega inmediata. National Steel ? 
Lonja, 441. Habana. 
MA Q U I N A R I A P A R A INQENT«-vende usada. 1 conductor . i * •* 
6 por 150, J500; 1 desmenuzari J l 6 ^ 
y motor. $2.000. 1 Molino l ' ^ ^ 
ble engrane y motor horizontal C*10-
1 Bomba alemana 650 m. 12 000 *,00': 
trlfugas 30" y mezclador $500' »C*n-
tores horizontales c igüeña of.nt.«, ^o-
40 y 50 H . P. a $7.50. l Tanm,? ', ^ 
drico de 13 x 36" con sus t a n a ^ ciltli-




$500. Lefebre y V í a z . ^ o l ^ 
«P. 
VE N D O DOS M O T O R E S D E O A B T " bre de 120 H . P.. propios MÍ? *0-
quier industria. Los dov baratos vCUal 
tán en magnificas condiciones AÍ,!*'" 
116. departamento 92. De 9 a it v"*'' 
mañana. 1 de U 
32793 
14 *». 
SB V E N D E N 8 C A L D E R A S 2 T n T Z H . P. sistema Locomobil. y R V.1* 
cales de 10 12 15 20 25 y 30 w P 1 ' 
donckys d e 8 x l 0 5 x 6 4 x 3 y 2 x i i í 
Dos motores de vapor horizontal»» j 
100 y 20 H . P. cilindros 16 x 12 y »V. ' 
un motor vapor de alta y baja VM-H„ ; 
de 100 H . P. con su generador rt! --
kilowats corriente, alterna; otro Id * 
60; un tanque cuadrado de 10 000 ri* 
y tubos y fluses cobre de 2" Emiit* 
Audevert. Maceo núm. 4, San ' Antm,u 
de los Bañe*. Antonio 
15 ag 3236(1 
r p R A E A J E P A R A U S T E D SUS H O R A S 
JL libres, hombre o mujer; valen 10 
pesos cada día. R e m í t a m e $1.10 y reci-
birá muestras por valor de $2.00, por 
correo certificado y rebajará esa can-
tidad de su primer orflen. J , M. L a r a , 
Apartado 2380, Habana. 
^32781 31 ag. 
(¿H N E C E S I T A UNA C R I A N D E R A mo-1 J ^ E S D E S U CASA, E N T R E SUS^AMT 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
C3 desta y sin pretensiones, ne d 
tres meses de parida, o n bu ¿na y abun-
dante leche, para criar .1 iin niño. S'.ícl-
tfp convenientt. '>U.Í:I tfalo v buena co-
nilfla. Es- para Lfnei , 14, « ntre D y Ma, 
tn Vedado. TelSion*» • F-5153., 
32C17 16 ag. 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D I T A D E 
k) catorce a dieciocho años para casa 
hMTuefia. Calle Paz. entre Santos Suá-
rez yEnamorados (J . del Monte). 
32535 15 ag 
O E S O L I C I T A U N A " C R I A D A D E CO-
medor. peninsular. Sueldo $25 y ro-
pa limpia. Tejadillo 32, altos. 
.12584 13 ag 
J L / gos y conocidos primero y luego en-
tre los conocidos de és tos , usted (hom-
bre o mujer), aprovechando sus horas 
libres puede ganar 20 .pesos cada día. 
Escríbame hoy remitiendo $1.10 y le 
enviaré instrucciones y muestras que 
valen 2 pesos y le enviaré instrucciones 
\alen 2 pesos, abonándole su remesa a 
EU primer orden. J . M. Dará. Apartado 
2380. Habana. 
32782 31 ag. 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de famlllst, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinns de coser al contado o a plazos. 
Llame al teléfono A-8381. Agente do Sin 
ger. Fio Fernándea. 
30965 31 ag 
"LA VICTORIA" 
Liquida mil quinientas camas de hierro 
que tiene en existencia a un precio re-
ducido y muebles del país de todas cla-
DE S O C U P A D O S . M I E N T R A S caminau ses- Sillones de mimbre de todos los ti-pTill. s i m ^ m h . t r a h ' ^ í Pos en gandes cantidades. No se olvi-por las crtiics uuscanao traoajo^ se d recuerde que esta casa e s t á en 
puede ganar lo suliciento njir?, cubrir; xioritp 99 
•los gastos por lo menos. Martínez ganó OOOC"Í ' 10 . 
1 $49 la semana pasat'a. López, $32. otros 1 
CJB S O L I C I T A E N E M P E D R A D O 22, 
i 5 altos, una orlada de mano que lle-
> e tiempo en el país y no haya que en-
henarla. Sueldo, 30 pesos y ropa. 
•14 ag Vendedoras. Agentes. Se solicitan pa 
$25. Venga y le enseñaremos cómo. No 
cuesta nada averiguar. Aguiar 116, De-
partamento 69. 
32710 14 ag 
GR A N L I Q U I D A C I O N D E M U E B L E S . Cama de madera, 16 pesos; máquina 
de coser, 12 pesos; vestidor, 15 pesos; 
mesa de noche, 5 pesos; nevera moder-
na, de cedro, 18 pesos. Aguacate, 80. Te-
léfoho A-8826. 
31771 12 ag 
POR A U S E N C I A S E V E N D E N L O S muebles de una casa; juego de sa-
la majagua, escaparates, lavabos, neve-
ra, vajillero, un piano cola para estu-
dios, lámparas y cuadros, en Facto-
ría, número 30, 
32292 14 ag 
SI L L A R E S . S E V E N D E N Y A C C E S O -rios para los mismos. Viuda e hijos 
de J . Forteza. Refugio. 7, entre Prado 
y Morro. Teléfono A-5030. 
29164 16 ag 
O E V E N D E N T R E S B A U L E S , UNO D E 
O bodega y dos de camarote, uno es de 
escaparate. Castillo, 21, antiguo. 
32685 14ag 
( J E V E N D E N U N J U E G O D E C U A R T O 
KJ color caramelo con marqueter ía; otro 
de señorita, color marfi l ; otro, de co-
medor; uno de sala de mimbre; un pla-
no y dos lámparas . Calle D. esquina a 
27. altos. V i l l a Esperanza. De 1 a 6. 
32531 
POR E M B A R C A R S E L A P A M I L I A se 1 venden todos los muebles de la ca-
i s a Baños 149. entre 15 y 17. también se 1 ¡VfAQU1NAS D E C O S E R D E S I N G E R , 
slquila la casa. Teléfono 3532. 
¡2918 16 ag 
3ajad 
I L J . primer piso 
S12125 13 ag 
E ' O L I C I T A UNA M U C H A C H A , Q U E ra exponerhs la oportunidad de ga-'Para una liquidación. Se vende 1 
nar el dinero que quieran. De 9 a 11 mostrador madera con gayetería; dos 
y de 2 a 4. Pregunten por Hygia, en armatostes; 2 mesas mostrador; 1 ar-
Teniente Rey 31. Se trata de un pro-pario para papeles; 1 buró higiénico; 
tíucto de fácil salida. j»na máquina Underwood casi nueva. 
32703 14 ag* i De 8 a 10 y de 2 a 4, Aguiar 109. 
18 ag 
^ E S O L I C I T A E N J E S U S M A R I A 19'' 
nltns, ur.a muchacha de 12 a >. años, para manejar un niño. 
:J2190-91 
r.alhite una erbda fina y cntendi- Q O L I C I T A M O S V E N D E D O R Q U E co-
da en rervicio de comedor. Calle Doi|-5..^^a 
cn'rn Calzada y Quinta, altos 
ITX ovillo central. He alquilan a $2.00 
mensuales. Se vende a plazos la máqui-
na de coser estilo 1921. forma escrito-
rio con el pie de madera y con el úl t i -
mo Invento para hacer costuras finas. 
Aguacate núm. 80. Te lé fono A-8826. Do-
mingo Schmldt. 
31770 20 ag 
¿ G R A N D I O S A G A N G A : J U E G O S D E sa-
V T la, con trece piezas, a 80 pesos, jue-
gos de cuarto de marquetería , cinco pie-
zas, 225 pesos, juego de comedor, moder-
no, 225 pesos, mesas sueltas a 14 pe-
sos, lavabos a 25 pesos, un par sillones 
de caoba, 15 pesos, un juego de saleta, 
caoba claro, 85 pesos y una pianola, 
375 pesos. E n Galiano, 44. Alonso. 
32292 14 ag. 
Caja Registradora "NATIONAL 
en buen estado y barata se vende sin 
Intervención de corredor. Amistad, nú-
mero 124-A. 
31830 20 ag 
BA S T I D O R E S I M P O R T A D O S CON marco de acero, corrientes y de pa-
tente aprecios de fá.brica se realizan en 
Habana 110. 
3259 25 ag 
BILLARES 
:S56 16 ag 
garages, coi) pocas prftensiones. Buen 1 Q E V E N D E N : U N J U E G U I T O A M E -
porvenlr si trabaja. Escr íbase a apar- o rlcano de comedor, 85 pesos; una 
tado 2009. Habana, indicando edad, ex-j nevera redonda, esmaltada, 70 pesos; 
perlencla ysueldo que dése. _ runa cómoda de cedro, 30 pesos; una ca-|sueltas, lámparas , cuadros, mesas'mim-
SE REALIZAN MUEBLES Y JOYAS 
por tener que hacer reformas en el lo-
cal cuando compre muebles y.joyas vean 
primero los precios de esta casa por 
poco dinero juegos de cuarto, $190; de 
marquetería, de sala. $90; escaparates, 
$12, de lunas. $40. Toda clase de piezas 
CRIADOS DE MANO 
C ' E D E S E A U N C R I A D O P A R A CO-
». ' medor que sepa servir mesa y ten-1 
ira buenas recomendaciones. Si no es; 
ttSl que no se presente. 17, esquina a 6, I 
Vedado, frente al Parque. 
32077 12 ga 
wmtm 
327:10 ag 
SE S O L I C I T A d UNA B U E N A L A V A N -era para lavar en casa. .Galiano 48. 
2604 14 ag 
ma redonda, camera, 28 pesos; un reloj bres, a precio de realización. Véanlos 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
E l taller L a Francesa, es el ú n i c o en 
su género que cuenta con las maqui-
narias más modernas; deja cualquier 
espejo manchado como nuevo y sin r a -
yas; todos los productos qu ímicos son 
importados directamente. Servicio rá-
pido de camiones a domicilio. T e l é f o n o 
M-4507. Avenida de Simún Bol ívar , 34, 
(antes Reina.) Habana. 
28476 12 ag. 
de pared, 10 pesos; par jarrones porce-
lana, propio para un regalo, 35 pesos. 
Trocadero, 29, bajos. 
32473 13 ag. 
Antigua Agencia de Colocaciones Muebles. Nadie se los pagará mejor 
Vilaverde y Co., O'Reilly, 13. Te- 'Que nosotros. Llame siempre a La Si-1 
y se convencerán. Una verdadera ganga. 
LA MISCELANEA 
S A X R A F A E L , 115. T E L E F O N O A-4202. 
30938 SI ag 
COCINERAS 
léfono A-2348. 
y facilitamos toda clase 
de personal a las casas particulares y 
al comercio, en todos los giros con re-
32275 
Q E S O L I C I T A N R E V E N U - S D O R E S pa-
I O ra magnifico 
C E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E , f erenc ias. Agencia Seria. 
i-J sepa su obligación, si no que no se 
presente. Calle 19. número 230, altos, es-
quina a F . Vedado. 
32836 15 ag 
| 7 N SAN L A Z A R O , 54, A L T O S , P R I -
J - i mer piso derecha, se solicita una 
buena cocinera. Sueldo, 30 pesos. 
a m j i5 ag 
L ' E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
JL encienda algo de repostería. Indis-pensables 
194, entre 
32892 
referencias. Calle K número 3159S 
19 y 21. I 
negocios en calcetines 
alemanes, medias de seda, ligas, cor 
batas, pañuelos, tirantes, cuellos, cami 
setas, tela rica, guantes, pantalones 
etc. etc. Se garantiza la v^nta de todoa 
los art ículos que se compren aquí o 
se devuelve el dinero. Aguíar 116. De-
partamento 69. Tercer Piso. Tome el 
Scensor. 
19 ag 
rena, Neptuno 235-B. Teléfono A-3397 
y siempre saldrá complacido. 
32417 8 B 
AVISO 
Se arreglan muebles de todas clases por 
malos que estén, dejándolos como nue-
vos. Especialidad en barnices de mu-
ñeca y esmalte fino y en barnices de 
• plano y en tapices y mimbres. Llame a l 
. ' t e l é f o n o M-1966. E n el acto serán ser-
vidos. Nota, Compramos muebles de to-
das clases. Fac tor ía núm. 9. 
32385 24 ag 
11 ag | A G E N T E S . S E S O L I C I T A N E N E L 
— I 2 \ . interior. $10.00 diarios; art ículo de 
SAN L A Z A R O , 54, A L T O S , P R I - 1 maravillosa venta. Remitan 25 centavos 
mer piso derecha, se solicita una ' para informes o $1.98 para informes y 
buena cocinera del país . Sueldo conven-! muestra. M. S. Molina, Box 2417, H a - ! 
cional. I vana. 
1 E " 
32795 14 flg. 
U NA C O C I N E R A S E S O L I C I T A E N San Rafael 71, altos, que sea for-
mal ycumplidora. Toléforyo M-1880. 
"2697 14 ag 
I ) AMAS 16, B A J O S S O L I C I T A buena cocinera y lavandera. 
32695 14 
U N A 
ag 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E ayude a la limpieza de una casa chi-
ca. Sueldo, 20 pesos. Falgueras 12, Ce-
tro. 
32713 14 ag 
SE S O L I C I T A B U E N A C O C I N E R A repostera blanca, que sepa cumplir 
bien sus obligaciones, tenga buenas re-
ferencia?, para señora americana en in-
genio a pocas horas de la Habana. Suel-
do $40 y ropa limpia. Informes, calle 
G núm. 66, bajos, entre 7 y 9, Vedado. 
C 6960 5 d 12 
Q E S O L I C I T A U N A M U J E R , P O R M A L , 
O que cocine y lave la ropa, lisa. Ha de 
dormir en la casa. Tres de familia. Do-
mínguez, 7. Cerro. Teléfono A-0461. 
32753 14 ag 
i J E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -
O ninsular, joven y aseada. Tiene que 
dormir en la colocación, y que tenga 
buena recomendación. Sueldo, 35 pesos 
Peñón. 14, Cerro, entre Ayuntamiento 
y Monasterio. 
32734 15 ag 
/ B O C I N E R A . N E C E S I T O U N A C O C I -
\ J ñera, y hacer limpieza general de 
_30258 25 ag. 
GR A N O'POETUNIDAD. N E C E S I T A -mos viajantes para la venta en co-
misión, de art ículos de talabartería, de 
fabricante bien acreditado. Deseamos 
personas que tengan buenas recomen-
daciones y viajen por las provincias de 
Camagiley y Oriente. Diríjanse a Seve-
riano Escagedo y Co. Castillo núm. 21 
Habana. 
31941 14 ag 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
a casa, pequeña. Solo hay un matrlmo- • 5° 61 mecanismo de los automóviles mo 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y to-
Remita $6, y a vuelta de correo recibi-
rá una igual, frente de oro, con ana 
letras, cuero fino. L a Argentina, Pena-
bad Hnos. Neptuno 179. Habana. 
31619 4 s 
AV I S O : G A N G A : J U E G ODE C U A R T O de remate, escaparate tres cuerpos, 
lunas alemanas,, vestidor. cama, lavabo 
I y mesa de noche, en 200 pesos; juego 
1 sala majagua, espejo grande, por 85 pe-
sos, neveras a 25; vajillero, 26, mesas 
de ala a 5 pesos, buró tengo plano y de 
cortina, a 22, 28, 38, 45 y 75 pesos, y es-
caparates a 25, 35, 65 y 85 pesos con y 
sin lunas. Todo en ganfa y 
muebles más que usted necesi 
tengo en la casa Alonso, Gal 
mero 44. Alonso. 
32292 14 ag 
mo. Fíibri ca y Santa Felicia, Luyanó 
Teléfono 1-3648. Botica. Si no es tra-
bajadora que no se presente. 
32301 n a& 
SABANAS "DIANA" 
Media camera, 7 0 centavos, 
una; la docena, $ 8 . 0 0 . 
Tres cuartos camera, 8 5 centa-
vos, una; la docena, $ 9 . 7 5 . 
Cameras, $1.00, una; la doce-
na. $ 1 1 . 0 0 . 
FUNDAS 
Chicas, 3 5 centavos, una; la 
docena, $ 3 . 5 0 . 
Medianas, 4 5 centavos, una; la 
docena, $ 4 . 5 0 . 
Cameras, 5 5 centavos, una; la 
docena, $ 5 . 7 5 . 
Almacén de muebles y préstamos 
LA ZIUA 
Tel. A-1598. Suárez, 43-45. 
Se compran pianos, alhajas de 
oro y plata, brillantes, oro vie-
jo y cualquier otro objeto de va-
lor. 
Inmenso surtido rn trajes de 
hombre, incluso de etiqueta. 
Es la casa que m¿3 barato ven-
de. 
SE V E N D E UNA MAQUINA DE ZS cribir Smlth Premier núm. 4, con «u 
mesa de gaveta para papel, todo en cua. 
renta y cinco pesos. Puede verse a cual 
quier hora en Cocos y Dolores. 
327-»6 u ae 
ATENCION 
SI usted desea barnizar, esmaltar y en-
vasar sus muebles, gran especialidad en 
barnices de muñeca y do toda clase de 
arreglo que necesiten sus muebles 
Cxran prontitud y esmero en todos los 
trabajos. Pase usted por esta su casa. 
Manrique, 90, o llame a l M.9331. 
30966 3| 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca "BRÜNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase d© accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catlllogos y pra-
dos. 
THE BRUNSWICK BALKE 
COLLENDER Co. OF CUBA 
Compestela, 57. 
Teléfono M-4241. 
C2901 Ind. 8 ab. 
COQUETAS MODERNAS, A $50 
E n la Casa del Pueblo, trasladada a P i l 
Son nuevas, ovaladas y cristal pulido, 
guras, 26, entre Manrique y Tenerife. 
L a Segunda de Mastache. 
27825 20 ag 
MUEBLES BARATOS 
SI necesita comprar muebles no com-
pre sin antes ver nuestros precios, 
donde sa ldrá bien servido por poco di-
ñero, hay juegos completos, tambiín 
toda clase de piezas sueltas, escapara-
tes desde J12, con lunas |50, camas a 
$13, cómoda $20, mesa de noche $3, me-
sa de>comer $4, bufetes desde $15, Jue-
go de sala moderno $90, cuarto, cuatro 
piezas marqueter ía $185 y otras mái 
que no se detallan, todo en relación a 
los precios antes mencionados y para 
convencerse véa los en 
LA PRINCESA 
San Rafael, 107. Tel. A-6926. 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles usados, de to-
das clases, pagándolos más que nin-
gún otro. Y lo mismo que los ven-
demos a módicos precios. Llame al 
Teléfono A-7974. Maloja, 112. 
MUEBLES 
Se compran muebles pagindolos nlJ 
que nadie, asf como también los 
demos a precios de verdadera gtngí 
JOYAS 
SI quiere empeñar sus Joyas pase por 
Suárez, 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos Interés que ninguna de su giro, 
asi como también las vendemos BIT 
baratas por proceder de empeBo. 
se olvide: " L a Sultana,'» Suárcs, 3. T»-
' léfono M-1014. Rey y Suárez. _ 
Necesito muebles en abundancia 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
TnMMir.a famas de lilerro. camas de nlfl 
t i vo los 1escrit0riO8 de seBora- cuadro» 
.•_ • ly comedor, ¡Amparas de sala, « 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos fm gran surtido de muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos ine-
ROS de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en Joyas procedentes de em-
peño, a precios de ocasión. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando un Infimo Interéés. 
"LA PERLA" 
ANIMAS. BL C A S I ESQUINA A GALIANO 
MUEBLES EN GANGA 
"La Especial", almacén Importador de 
muebles y objetos de fantas ía , ealdn de 
exposic ión: Neptuno, 150, entre Escobar 
expos ic ión: Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio. Te lé fono A-7620. 
cuento. Juegos de cuarto. Juegos de co-
medor. Juegos de recibidor. Juegos de 
sala, sUIones de mimbre, espeo.^ dola-
dos. Juegos tapizados, camas de bronce, 
r hi , iño, burós, 
de sala 
comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nns y macetas mayólicas figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, poxta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, entremeses cberlones, adornos 
y figuras de todaa clases, mesas corre-
deras, redoadae y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal, ¿scaparatrs 
americanos, libreros, sil las glratorlus, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del pa í s en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita 
a " L a Especial"', Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir: Neptuno. 
159. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a guato 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se nonen en la estación. 
LAMPARAS A PLAZOS 
^ O L I C I T O UNA C O C I N E R A P A R A 
O Guanabacoa. Tendrá habitación In-i 
dependiente con puerta de calle y po-
drá llevar a algún familiar. Monte 463, 
altos, de 12 a 1. . 
•^357 13 hg I 
F^N X E S U S M A R I A , 114, A L T O S , " S E i solicita una cocinera que sepa co-
cinar bien. Si no, que no se presente. Y 
hacer algunos dulces. Se da buen sueldo. 
Para tratar, de 8 a 4 y media de la 
tarde 
22533 13 ag 
dernos. Kn corto tiempo usted puede 
obtener el titulo y una buena coloca-
ción. La Escuela de Mr. K E L L Y es la 
única en su clase en la República de 
Cuba. 
MR. ALBERT C. KELLY 
Director de esta gran escuela es el ex-i - i - • . • 
perto más conocido en la República de ROS y rundas de algodón, extra , 
Además de esta clase, ofrece-
jmos un completo surtido de sába-
S O L I C I T A XTNA SEÑORA P A R A 
cocinar y limpiar a una corta fa-
milia. Traiga referencias. Santa E m i l i a 
76. reparto Santos Suárez, J e s ú s del 
Monte. 
32601 13 ag 
S O U C I T A U N A M U C H A C H A E S -
pafiola, para la cocina y algo de 
limpieza para casa de un matrimonio. 
Sueldo. '$30.00. Informan en Neptuno 
núm. 62. 
31840 13 ag 
Cuba, y tiene todos los documentos 
t í tu los expuestos a |a vista de cuant 
POR F O C O D I N E R O F U E S E COM-prar su batería de cocina de alumi-Por SOlo un peso a la semana y SÍn,11'». que dura toda la vida. E l León de 
. i ' j • • i ' i Oro. Ferretería y Locería. Monte, 2, en-fiador podra adquirir una lan*para ale-1 tro Zr iuc ta y Prado. 
mana en la Antigua Casa Eduarte, 
Neptuno 226, esquina a Hospital. Telf. 
M-9150. 
29110 1( ag 
NUEVA LIQUIDACION DE AR-
TICULOS EN " E L PIERROT" 
Medias de muselina para señora, 
par $ 0.15 
Calcetines mercerizados, para 
niños " 0.10 
Una gruesa de botones de nácar " 0.05 
Camisas de vichy para niños de 
6 a 14 a ñ o s . . .• " 0.50 
Batas de organdí para niñas , 
de 50 centavos a " 2.50 
Calzoncillos V . B. D " 0.50 
Calzoncillos batista, largos. . . " 0.5ff 
Calzoncillos vichy a l istas. . . . " 0.75 
Corbatas de seda, todos colores " 0.25 
Corbatas de fan tas ía , lindos co-
lores " 0.50 
Vestidos de organdí y volle, pa-
ra señora " 1.50 
Alemanisco ing lés , 2 y media 
varas de ancho " 0.68 
T i r a bordada suiza, 12 pulgadas " 0.20 
T i r a bordada suiza, 24 pulgadas " 0.40 
Chales de seda, 2 y media varas 
de largo " 1.00 
Blusas volle bordadas, finas. . " 0.50 
Blusas de georgette, alta nove-
dad, desde * 1.50 
Medias patente, blancas. . . . " 0.15 
Cinta número 1, canastilla, 2 
plagas por " 0.05 
C A M I S O N E S I S L E S O S , B O R -
DADOS! ! ! " 0.45 
C A M I S O N E S , ISLEÑOS, C A L A -
DOS •• 0.60 
Sayuelas de m a d a p o l á n . . . . " 0.45 
Uniformes de criada, en azul y 
rosa. . . i " 0.90 
Toallas para uso general. . . " 0.20 
Holanda azul y rosa, de metro 
de ancho " o.12 
Crea Inglesa, fina, buen anchó " 0.09 
C6609 In.-ia Ja 
MA Q U I N A S B E S U M A R MABAVI-llosas, sin mecanismo, suman, reí-
tan, multiplican y dividen a |15.00. La 
puede llevar en el bolsillo. Agente, 
L u i s de los Reyes. Obrapla, 32, por Cu-
ba. Te lé fono A-1036. 
29G41 21 ag 
POR 80 C E N T A V O S , «1.20, Y f l ^ * vendemos exprimidores de fruta* 
alemanes. Para el interior de la Isla, «• 
remite agregando solamente 15 centa-
vos a l precio de cada uno. E l León « 
Oro. Ferreter ía y Locería, de Manuel 
Rico. Monte, 2. entre Zulueta y Prado. 
Teléfono -7193. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Mastache las compra de todas clases «n 
la Casa del Pueblo, trasladada a Figu-
ras, 26. Teléfono M-9314. 
29141 16 ag 
SE V E N D E N U N J U E G O VJ¡ CUA»-to, de roble, compuesto de escapara-
te, chlffonler, mesita, dos sillas y 
ma de hierro, para una Persona:,.cu,fñ 
tro sillones grandes para portal; « 
reloj de pared. Todo muy barato y «" 
magnifico estado. Paseo, 276, entre * 
y 29, VCedado. . 
AV I S O . S E V E N D E U N B H i D A R com-pleto, en Oficios y Obrapla. Café. 
32067 18 ag 
MESAS DE COMER, A $6 
en la casa del Pueblo, trasladada a F l 
guras, 26, entre Manrique y Tenerife 
L a Sepunda de Mastache. 
27825 15 ag 
MAQUINAS DE COSER 
Mastache las compra en la Casa del 
Pueblo, trasladada a Figuras. 26. Telé- I «nfre 27 v 2Q VeAnAn 
fono M-9314. I ^ . . . r ' y ve<laao* 
29141 16 ag 
Se venden cuatro sillones grandes pa-
ra portal en $25.00; un reloj de pa-
¡ red en $25.00; un juego de cuarto, 
de roble, compuesto de escaparate, 
chiffonier, mesa, dos sillas y cama de 
hierro esmaltada de blanco, en $65.00. 
Todo en muy buen estado. Paseo, 276, 
32438 17 ai 
EXTRA ESPECIAL 
Camisas de vichy para hombre. $ 0.90 
P a ñ u e l o s buen t a m a ñ o . . . . " 0.05 
Corbatas italianas, muy f inas. " 0.68 
Calcetines franceses, garanti-
zados. •• o.50 
P a ñ u e l o s de hilo puro. . . . " 0.40 
Camisetas P. R. legitimas, ta-
lla segunda " 1 50 
Camisetas P. R . legitimas, ta-
lla tercera " 1 65 
Camisetas i / . R. legitimas, ta-
l la cuarta •• i.go 
Para los vendedores tenemos des-
cuentos especiales. 
VISITE " E L PIERROT". 
Galiano, 1 7 . 
C68: 8d. 
BALANZA DETROIT 
moderna, se vende, acabada de comj 
prar, al reducido precio de ganga. 
lie Barcelona, 3, imprenta. También »̂ 
rias cajas contadoras National, a Pr 
cios de ocasión. 
30839 I j J ^ . 
MAQUINAS D E E S C R I B I R - , 
I T l pra-venta-reparaclón y a,<lu,A,; 
L u i s de los Reyes. Obrapla, 32, por cu 
ba. Te lé fono A-1036. „, 
29640 21 ag 
Alquile, empeñe, venda o compre 
sus muebles y prendas en La rta' 
pano-Cuba. Avenida de Bélg*1' 
37-D, cerca de Palacio Nuevo. Lo-
sada y Hno. Teléfono A-3054. 
C8610 Ind.-l3jfL^ 
EN GALIANO, 113 
Locería L a América, Teléfono 
hay mamparas hechas a todos Su=^ . j j 
medidas, y preparadas para r"31!"* 8U-
a cualquier parte de la Is la . PrA «s 
mámente baratos. Se ponen vidrio» 
fabricas y a domicilio 
29C89 21 «* 
nos v/aiten 
méritos. y quieran comprobar BUS 
I T ) O B T E N E R Q U E E M B A R C A R M E , 
^¡lino v "unión", a orecios esceocio- ¿Quiere usted comprar muebles bara- A vendo escaparate dos lunas, dos ca.-
03.iiiiyj y uuiwii , a p ic^iwa I »• >*~* _ A mas de hierro, seis sillas, dos sillones 
POR T A S X i A B A R N O S , S E V E N B E N tres magnificas vidrieras de cedro, 
con zócalos de mármol gris, propias pa-
ra colocar en cualquier frente de esta-
blecimiento y un armatoste con vidrie-
ras correderas. Todo en muy buen es-
tado ymuy barato. Sombrerería L a F a -
ma, Belascoaln núm. 61 112. 
31761 13 ag 
MR. KELLY 
« usted que vaya a todo^l 8 0 y R . 
donde le digan que se en-
nales 
Solicite las calidades 7 2 0 , 7 2 , 
una vlctrola con 40 discos todo nue-
vo. Primelles 16. zapatería. Cerro. 
32558 14 ag 
le aconseja 
ios luijtires 
seña pero no se deje engañar, no dé I 
ni un centavo hasta no visitar nuestra! 
Escuela, . j 
iiu enga mismo o escriba por un! 
libro de Instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
SAN LAZARO. 249 
LA HABANA 
Todos los tranvías del Vedado pssan por 
F K E > T E A L PARQUE DB MACEO. 
"EL ENCANTO' 
Ind.-fl^ 
Muebles. Si usted desea arreglarlos y í o ™ A-3639. 
re Dorarlos, llame al teléfono A-3397, — ^ 
j . ' I . . * Q B V E N D E U N E S C A P A R A T E B E 
que nadie se lo nara mejor ni mas o caoba, una cama de hî  
económico y con las garantías que una ,de ^ a ^ a . P 
. , , ' . . * ^ I tada en color marfi l ; una sombrerera. 
I Todo se da en setenta 
i 
¡tos? Vaya a La Protectora, la casa 
que más barato vende muebles, jue- . 
gos de cuarto, comedor y sala y mu-; ^ E V E N B E N : U N E S C A P A R A T E A M E -
chas d e m á s piezas sueltas r e f e r e n t e s ! ^ r'cano, 27 pesos; otro de cedro ma-
_ r i . , , . . yor, 35 pesos; una cómoda, 2a pesos; 
al ramo. T a m b i é n vendemos joyas d e | " n a coqueta caoba. 28 pesos; una mesa 
»_ j _ _ i _ . „ . A „ : _ _ . A I _ Ac nr I ' de cedro, 10 pesos; cama moderna re-
todas Clases. Anunas 43 y 45 . Tele- donda, 25 pesos; reloj, 10 pesos; l á m -
para modernista de sala, 28 pesos; pan-
talla fina. 20 pesos; par de sillones, 10 
pesos; par de butacas, 10 pesos; lava-
bito. 15 pesos; fonógra fo con discos 25 
caoba, una cama de hierro blanca, ca i PESOS Aguila, 32. 
ersona. esmal- 32473 13 ag. 
ESTUCHES PARA JOYERIA 
completo surtido de estucherla par* ^ 
yas. Especialidad en estuches P*r^reií. 
llares de perlas. Las tra . Salud 1^ * 
A-8147 . 
315S9 - t i / 
i r U E B B E S E N V E N T A . SB SAC»*^( 
¡DALTON, MAQUINA DE SUMAR 
| restar y multiplicar, con su estante, aca-
bada de comprar; se vende al precio 
de ganga, e s tá flamante. Véala y se 
desengañará . Callo Barcelona, 3, Im-
prenta. 
31929 16 ag 
. J J • . ^ „ ^ | taaa en coior m a n u ; una sombrerera, j I . E O A R O N L O S P I L T R O S L E O N D E 
USteU desea, al mismo tiempo. No se | Todo se da en setenta pesos. También ' I J Oro. I^os mejores y m á s baratos. E l 
olvide. Teléfono A-3397. 
3241S 
se vende por piezas sueltas. 
50. te léfono 4445 M. 
31194 
lanrique León de Oro, Ferreter ía y Locería . Mon-
te, 2, entre Zulueta y Prado. Te l é fono 
17 ag . A-7193. 
I E B B E   .  « ^ Í T ^ d » 
ca mobiliario completo de giéc-
= piezas, incluyendo Instalación e, 
trica, ventilador, sifones B9}in'l, c^'' 
ra, máquina de escribir, fiambrera. oí), 
dros y colgaduras. Loa slKul*jn 1- m»-
jetos son de la más alta calidad^ ô tr. 
rtic«1: jagua americana: Vlctrola 
SE V E N D E N : J U E G O B E C U A R T O caramelo, $220; otro, comedor, nue-
vo, 180 pesos; juego recibidor, con cue-
ro; otro, oficina; sombrerera; sillones 
mimbre; juego sala, laqueado, tapizado, 
con sus fundas: otro caoba, colorado, 
con su espejo; un aparador colonial, 
moderno; cama blanca; un escaparate 
moderno; otro, americano, un piano; ne-
vera blanca, otro, americano; un pia-
no. San Miguel, 145. 
32368 14 ag 
t ís t ico , lámpara de gabinete ver - c0, 
juegos completos fwréro'' 
escritorio. Ubr*^ mesas, sillas, _ . medor ydormltorlos. escritorio, i' ¿e 
amplios sillones, butacas t a p i z a o » ^ . 
cuero. Todo en flamante €Sta-a°~¿íiül-
chas de las piezas no pueden ser j , . , 
ridas en Cuba a n i n g ú n precio, v' h0-
se a Neptuno 307, bajos, a l lado o»1 
tel Vanderbilt, esquina a Maxon-
__32370 i L " -
CJE V E N D E UNA CAJA B B C ~ ? f í -
\ J les, grande, hermosa, casi n u o » -
preso Lalo. Egido 14. - a i 
32333 17 
A R O L X X X i X 
] 
i 
O l A K i Q D E L A M A k i N A A g o s t o 1 3 d e 1 9 2 1 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . e t c S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R -D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . , e t c . 
• R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
l ) mano o manejadora para corta £a-
v de moralidad. Tiene buenas re-
Terincias. Cristo 2. altos. 
32920 _*» * * 
' • o L i c r r c r o . TTNA S E S O B A D E M E -
S diana edad desea colocarse de ma-
iadora. Sabe cumplr con su obliga-
nY v tiene personas que den referen-
ins ' informarán en Amistad 70. 
Cl 3̂ 816 I L 3 B ~ . 
77¿—¿ESEA C O L O C A B TTHA J O T E N 
S de mediana edad para criada de ma-
ode cuarto. Sabe coser. Prefiere una 
üV^torerla 0 una casa particular para 
«¡pr Tiene quien la recomiende. Infor-
man Castillo 63. No se admiten tarje-
**31S1» 15 ag 
r~_WA J O V E K , S ^ S E A C O L O C A R S E de criada. Sabe su obligación. L a recomiendan en Oficios, 33. 
32856 1° ae 
DE S E A C O L O C A R S E TINA SEÑORA, de mediana edad, de criada de ma-
no o manejadora Jesús del Monte, 205; 
cuarto, 10. 
32500 13 ag 
ÜESEA COLOCARSE, ESPAÑOLA, para todo el trabajo de un matri-
monio. Aguacate, 14, carbonería. 
!2750 14 ag 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, peninsular, para criada de mano. Sa-
be cumplir con su obligación. Inf irman, 
tsan José y Lucena, 3a. accesoria. 
32510 13 ag 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, peninsular, de criada d.» mano, pa-
ra comedor o cuarto. Sabe su obligación 
y tiene quien la recomiende. Informan: 
Oficios, 25. 
32525 13 ag 
C O C I N E R A S 
C A F E T E R O S 
1 K A , SEÑORA, ESPAfTOLA, S E S E A 
KJ colocarse de cocinera en casa de 
moralidad. Sabe bien su obligación. 
l l í6"11* íuera~ Informes: San Nicolás , 
. J 2 ! 2 2 15 a g _ 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -ra de color. Sabe cumplir con su 
obligación. Tiene práct ica en cocina, 
bueldo 50 pesos, calle F número 8, Ve-
dado. Xo duerme en la colocacióti. 
32S4S ag 
^ 5 DESEA COLOCAR UNA JOVEN, 
S peninsular, de criada de mano. Cuar-
teles, 1. , _ 
33S43 lo ag 
n » DESEA COLOCAS UNA SEÑORA 
S de mediana edad, de manejadora. Tie-
ne referencias. Domicilio: Vedado, ca-
lle E , entre 21 y 23, número 204. 
;;2S40 15 ag 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
-LS mo español sin hijos, para criados 
o campo, el desempeño de cargos de 
mayoral y encargado. E s competente, 
l a m b i é n para cuidar toda clase de ga-
nados. E l l a sabe coser, plantar y tam-
bién cocina. Tienen buenas referencias. 
También se coloca sola. Informan en 
Aguacate 65, bajos. 
32574 13 ag 
C E DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
O cha peninsular de criada de mano o 
manejadora. Se desea colocar en casa 
de moralidad. Informan en Neptuno 237 
entre Soledad yAramburu, cuarto n ú -
mero 1. 
32567 t, ag 
r - E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
peninsular para manejadora o para, 
la limpieza de habitaciones. Tiene bue-
nas referencias. Informan en Genios nú-
mero 
32857 15 ag 
D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
J5 peninsular de criada de mano, o ma- ] 
nejadora, en casa de buena familia de 
ninralidad. Sabe cumplir con su deber. 
Informan en Oficios 32. hotel L a Perla. 
32872 15 ag ¡ 
f ÍE-DESEA C O L O C A R U N A M U C H A - ' 
l5 cha peninsular. Lleva tiempo en el I 
país y tiene quien la recomiende. I n -
farman en Sitios 53, la encargada. H a - ¡ 
Una 12 de 1921. 
, 32ST8 15 ag I 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N peninsular. Entiende algo de cocina y no tiene pretensiones. Informan en 1 
Amargura 92, primer piso. 
32S86 15 ag 
JOSZPA G A R C I A D E S E A C O L O C A R -se de criada de mano. Informan en 
la calle de Esperanza y San Quintín, 
Palatino. 
328S7 15 ag 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha peninsular para criada de mano 
Entiende algo de cocina y sabe cumplir 
s uobligación. Sitios 132, tiene buenas 
referencias. 
32895 15 ag 
S""¿"DESEA C O L O C A R U N A SEÑORA peninsular de criada de mano. L l e -
va tiempo en el país. Informan en Za 
pata núrtiero 17. Teléfono A-6929. 
32903 15 ag 
O E D S S E A C O L O C A R U N A P E N 1 N -
O sular para todos los quehaceres de 
corta familia. Tiene buenas referencias. 
Informan en Cárdenas 30. 
^ .'',290 1 15 ag 
UNA J O V E N E S P A D O L A D E S E A co-locarse de criada de mano o mane-
jadora y sabe algo de cocina. Desea un 
matrimonio solo o casa de corta fami-
lia. Hablen con ella en el Cerro, Zara-
gOTx 51. 
32913 15 ag 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A peninsular para limpieza o servir a 
mesa, o para una casa de todo servicio. 
Es formal ytrabajadora. Chacón núm. 
25, altos. 
32927 > 15 ag 
SE D E S E A C O L O C A R UNA S E S O R A peninsular de criada de mano o ma-
nejadora. Sabe cumplir con su obliga-
ción. Desea casa respetable. Informes, 
Barceloni 2, entre Amistad y Aguila. 
32589 ÍS ag 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N peninsular de criada de mano y en-
tiende algo de cocina. H a de ser casa 
de moralidad. Prefiere en la Habana. 
Llamen al te léfono 1-3198. 
32585 13 ag 
O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
O peninsular do manejadora o cria-
da de mano. Tiene quien la recomiende, 
en casa de moralidad. 17, esquina a 6, 
Vedado, casa particular. 
_32078 12 ag 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha española para criada de mano 
O para cuartos en el Vedado. Informan: 
calle 17 y A. garage Central, te léfono 
K-1216 y F - 4077. 
321S7 13 £^ 
UNA S E S O R A ESPAñOLA D E S E A CO locarse de criada de manos o mane-
jadora. Informan en Inquisidor, número 
14-A. 
32971 13 ag. 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N -sulas, jóvenes , tle criadas de ma-
no o manejadoras. Calle 25. entre H e 
I, número 192, Vedado. 
31802 19 ag 
UNA SEÑORA, D E M E D I A N A E D A D , desea colocarse con señora o señor 
solo, aunque sea para el campo. Infor-
marán, en Monserrate, 103. 
32490 13 ag 
O B O F R E C E U N A C R I A D A P A R A 
O comedor o cuartos; es cariñosa y de 
buen carácter. No desea fuera de la Ha-
bana. Referencias mur buenas. Infor-
man Figuras 1-C, esquina a Escobar. 
32420 8 
Í¡<E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A D E 7 diez acatorce años , para ayudar a 
una corta limpieza.. Se desea que sea 
limpia yaseada Se 1« da dormitorio. I n -
forman: Suspiro núm. 12, altos, Habana. 
32421 13 ag 
O E DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
O de mediana edad, de cocinera. Sabe 
cocinar ala española y a la criolla. No 
va para el Vedado. Informan en Agua-
cate 32. 
32S^' 15 ag 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN para la cocina, en casa de corta fa-
milia. Tiene buenas recomendaciones de 
las casas en que ha servido. Informan 
en Factor ía 18. 
32882 15 ag 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA peninsular de cocinera o de criada 
de mano. Trabajadora. Tiene referen-
cias, calle Merced núm. 86. 
32911 15 ag 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE^ r a española. Sabe su obligaciólf y 
de repostería. Acosta 36, altos. 
32931 15 ag 
ESE A COLOCARSE UNA MUCHA-
cha peninsular. Sabe cocinar. Obra-
pía 68, entresuelo. 
32929 15 ag 
ESEA COLOCARSE UNA COCINE"-
ra; sabe hacer dulces. Informan en 
Linea. 138. Teléfono F-1234. 
327S8 14 ag. _ 
SE OPRECEN DOS COCINERAS: una de color y la otra española. Saben 
su obligación. Sólo para cocinar. Calle 
I , número 14, Vedado. 
32778 14 ag. 
CE A U P P E U K B L A N C O CON 6 A5fOS de práct ica en toda clase de auto-
móvi le s . Conoce algo de mecánica. No j 
tiene pretensiones y ostenta recomenda-, 
clones de donde ha trabajado. Se fre- • 
ce para casa particular o de comercio. 
Aviso en el garage San Francisco entre 
Pocito y J e s ú s Peregrino. 
32593 13 ag 
O E O F R E C E J O V E N , V I A J A N T E , CON 
conocimientos en joyería y quincalla. 
Conoce toda la isla de Cuba. Lo mismo 
para primer dependiente de casa de 
préstamos . Dirigirse, por escrito a M. 
Bustillo. L o n j a del Comercio. 419. 
32532 13 ag 
V N C H A U F F E U R M E C A N I C O E S P A -ñol ofrece sus servicios para casa 
particular ode comercio. Tiene buena 
recomendación de la casa donde tra-
bajó. Para informes: Egido y Acosta, 
caf.S Teléfono M;-3669. Pregunte por An-
tonio. 
32587 13 ag 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS M U C 3 A -chos españoles para todos los tra-
bajos. No les importa que sea pesado. 
Uno de ellos sirve para carpeta, tiene 
buena letra y contabilidad. Para in-
formes, calle 6 número 3. Vedado. 
32586 v 13 ag 
T E N E D O R E S D E U B R O S 
TE N E D O R D E L I B R O S Q U E P U E D E desempeñar también cualquier tra-
bajo de oficina, desea colocarse. Te lé -
fono A-5986. 
32694 14 ag 
Q E O F R E C E U N H O M B R E J O V E N , 
O fuerte, activo, ági l y entendido; dis-
puesto a todo, apto para cualquier tra-
bajo y carpintero hábil que entiende de 
albañilerla, pinturas e instalación. Acep 
ta cualquier trabajo en la ciudad o el 
interior. Pretensiones moderadas, in-
dispensable buen trato. Narciso López, 
Monasterio esquina a Carmen. Cerro. 
32310 14 ag 
UNA B U E N A C O C I N E R A E S P A D O L A se ofrece. Sabe cocinar a la espa-
ñola y a la americana y criolla. E s re-
postera. Informes en Maceo 17, Regla. 
32711 14 ag 
UNA S E S O R A P E N I N S U D A R D E -sea colocarse de cocinera. Sabe co-
cinar a la española ycriolla. Desea ca-
sa particular o establecimiento. Infor-
man en Trocadero 24. 
32768 _ 14 ag 
CO C I N E R A E S P A D O L A D E S E A C A -sa particular. Sabe su obligación, 
entiende de repostería. Otra para coci-
na y ayudar a la limpieza. Informan: 
Dragones, 1, Hotel L a Aurora. 
35542 13 ag 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U D A R D E mediana edad se ofrece para esta-
blecimiento o casa particular de corta 
familia. Tiene recomendaciones de ca-
saji donde ha trabajado. No duermo en 
laTcolocación. No sale de la Habana. Ca-
lle de Gloria, 121. 
32569 13 ag 
A p a r a t o 2 e n u n o 
Llegaron los aparatos de hacer café 
y tener la leche caliente, recomendades 
por Sanidad. 
Pida catá logo o llame por Teléfono. 
T A M B I E N T E N E M O S 
Cajas de cartón, en colores, para dulce-
rías y cartuchos de papel Mikado a 
precios nuevos, muy baratos. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C a . 
P A U L A , 44.—TELEFONO A-7982. 
HABANA. 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salad, 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
C 750 It !nd 10 
TENEDOR DE LIBROS, JOVEN, CON conocimiento de trabajos de ofici-
na en general ycon bastante conocimien 
to de inglés , ofrece sus servicios por 
horas o fijo a casa pequeña. Sueldo mó-
dico. Dir í janse por escrito a S. Pérez. 
D I A R I O D E L A MARINA. 
32722 15 ag 
EXPERTO TENEDOR DE LIBROS, i mecanógrafo corresponsal, muchos 
años de práct ica e inmejorables referen-
cias. Se ofrece fijo. Avisar te léfono M-
2857. 
32571 18 ag 
SE OFRECE TENEDOR DE LIBROS y corresponsal por horas. Escr iba a 
corresponsal. Apartado 13, Guanabacoa. 
32313 13 ag 
TENEDOR DE LIBROS QUE DISFO-ne de varias horas, desea hacerse 
cargo de la contabilidad de algunas ca-
sas que no necesiten uno permanente. 
Posee buenas referencias. Informan 
Neptuno, 93 y 95. Teléfono A-5690. 
32133 14 ag 
Para casa de toaaerek), se ofrece un 
joven para ayudante de carpeta; tie-
ne bastantes conocimientos del idioma 
inglés y algo de teneduría de libros. 
No tiene pretensiones. Responden por 
él y dan referencias en la Adminis-
tración de este periódico. 
PARA CASA PARTICULAR SE ofrece modista. Borda a mano, y máqui-
na. San Lázaro núm. 290, altos. 
32316 12 ag 
Q E DESEA COLOCAR UN MAESTRO 
O herrero y herrador. Tiene buenas re-
ferencias y tiene tres años de práct ica. 
Informan, en Egido. 16. Arsenlo Prieto. 
32683 14 ag 
PARA INSTALACIONES' E L E C T R I -CAS y bien hechas y baratas, llame 
a Cabrer, Cabrer y nada más que Ca-
brer. M-3806. 
32630 13 ag. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN E s -pañol, de camarero o ayudante de ; VENDE3 
cocina, muy formal y con buenas rero- criollos h 
mendaciones. Informan en la cocina del 
Hotel Oriental. 
32536. 13 ag 
M . R O B A I N A 
S e v e n d e n 1 0 0 I n u l a s , m a e s t r a s 
i de a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , d e . 
i 15 a 2 0 l i tros d e l e c h e d i a r i o s , tres 
¡ r a z a s d i f e r e n t e s ; toros c e b ú s y 
j o t r a s c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , pe -
rros d e v e n a d o ; c a b a l l o s de K e n -
1 t u c k y , d e p a s o ; p o n i s p a r a n i ñ o s ; 
' c a b a l l o s de c o c h e ; n o v i l l o s f l o r i -
; d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n c a n t i -
d a d , de tres a c i n c o a ñ o s de e d a d ; 
b u e y e s m a e s t r o s d e a r a d o y c a -
r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l e f o n o A - 6 0 3 3 
CHAUFFEUR JOVEN JAPONES. BE desea colocar en casa particular. 
Maneja todas las máquinas . Habla in-
g lé s y español. Informe: Teléfono M-
"9290, Monte 146. 
32875 17 ag 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS C O C I N E -t"as, españolas , desean buena casa de 
comercio, las dos saben su obligación. 
Son limpias y aseadas. Informan: Amar-
gura, 9G, cuarto 16. Informa el encar-
gado. 
32515 13 ag 
UN B U E N CHAUFFEUR DE COLOR con tres años de. práct ica y bue-
nas recomendaciones, solicita coloca-
ción en casa particular para su infor-
me en Lealtad número 155, altos. Pre-
gunten por Lui s . 
32896 15 ag 
B O F R E C E C O C I N E R A , V I Z C A I N A , 
sabe cumplir con su obligación. I n -
forman: San Juan de Dios, 8. altos. 
Z t i t i 13 ag 
S 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha peninsular de criada de manos 
en casa de moralidad; no le Importa tam 
blén para un matrimonio solo, limpiar 
y cocinar. Sabe cumplir con su obliga-
ción. Xnforman en Empedrado, 31. Te lé -
fono A-6163. 
327SÜ 14 ag. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A de mediana edad para una señora so-
la o para maneadora. Ir.forman en I n -
quisidor 23. 
32732 14 ag 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E P . 
C E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
,IO peninsular de criada de mano o ma-
nejadora. Sabe repasar ropa. Tiene re-
ferencias de las casas dondo ha estado 
Informes en Antón Recio número 9. 
32725 15 ag 
co, 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E mano, una peninsular, de métUana 
edad. Tiene quien la recomiende. Tebi-
fono A-8551. 
32666 14 ng 
DE S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA, de mediana edad, para criada de 
mano. Informan: Corrales, 189, Habana. 
3267S 14 ag 
7 "NA J O V E N A C L I M A T A D A E N E L 
VJ país, desea colocarse de manejadora 
o criada de mano y en la misma se colo-
ca otra recién llegada. Cerro, calle Co-
co, entre San Pablo y Auditor. 
326S4 14 ag 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha, peninsular, de criada de mano 
o para cocinar y limpiar a un matrimo-
ilo Sabe cumplir con su obligación. No 
tiene pretensiones. Reina, 98. Te lé fo-
no A-1727. . 
32504 13 ag 
C E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha. de 14 a 15 años. Informan, en 
ean Lázaro, 131. Teléfono M-2372. E n 
casa de familia de respeto. 
^32'4'J 14 ag 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
ÍJJ no criada de mano o manejadora. 
^iene buenas referencias. Informan en 
k-a" ^nacio 70. la entrada por el café. 
^32'67 14 ag 
t^E O F R E C E UNA J O V E N E S P A D O L A 
J Para criada de mano o manejadora. 
T„#ne referencia3. Sabe su obligación, 
¿intormes. Reina núm. 104, primer piso, 
•teléfono A-4820. 
U m g 
D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
róiPeno ular de criada o para cocina. 
dado6 entre 6 y 8' número <34. Ve-
Q E DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
io cha de doce atrece años de edad pa-
ra ayudar a la limpieza 9,y mandados. 
Calle 17 y 18, núm. 545. Solar L a s Pa l -
mas. 
32829 15 a g _ 
UN/T'MUCHACHA PENINSULAR S E desea colocar para la limpieza en 
casa de un matrimonio o para habita-
ción. Informan en la calle A y 27, Telé-
fono P-1735. 
32902 V l i ag 
ESEA COLOCARSE- UNA JOVEN 
española en casa particular para 
limpieza de habitaciones y coser o pa-
ra coser solamente; cose bien a mano 
y a máquina yentiende de corte. Duer-
me fuera de la colocación. Para infor-
mes, llame al te léfono A-3590. 
32921 15 ag 
ESEA COLOCARSE UNA JOVEN es-
pañola de criada de habitaciones. Sa 
be coser a máquina y a mano. Sabe cum-
plir con sus obligaciones. Informan en 
Virtudes, 140, cuarto número 6.-
12796 . 1 4 ag. 
ESEA COLOCARSE UNA J O V E l T 
española, para la limpieza y ayudar 
a la cocina. Duerme fuera de la colo-
cación. Informes, en Suspiro, 16, altos; 
cuarto, 47. 
J ' 14 ag 
SE OFRECE SEÑORA, DE TODA CON^ fianza, para coser o hacer limpieza 
o gabinete. Sabe leer y escribir. Atien-
de al teléfono. De 7 de la mañana a 6 
de la tarde, o solo algunas horas al 
día. Factoría, 18, altos. 
32692 14 ag 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN española para criada de cuartos o 
para los quehaceres de una casa chica. 
Sirvió en Madrid y en Cuba. Monserra-
te, número 129, entre Muralla y Tenien-
te Rey, ferretería. Te lé fono A-3257. 
32650 13 ag. 
T^NA JOVEN PENINSULAR DESEA 
U colocarse de criada de cuartos o 
de comedor. Tiene buenas referencias. 
Sitios núm. 42. 
32543 13 ag 
ESPADOLA FINA E INSTRUIDA S E ofrece para limpiar habitaciones. 
Informan te lé fono A-3478. 
32583 13 ag 
ESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
de mediana edad, para criada de 
cuartos ocemedor. Sabe cumplir con su 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S una española y otra del país. Desean 
colocarse de cocinera y hacer limpieza. 
Factoría , 1. 
32505 14 ag 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
0 ra y una muchacha para criada de 
mano. También entiende de cocina. Pue-
den dar referencias las casas anterio-
res. No tienen pretensiones. Informan 
en Inquisidor núm. 33. encargada. 
32595 13 ag 
HACTOME CARGO DE L L E V A R T O -da clase de contabilidades por ho-
ras: asimismo que hacer corresponden-
ca en francés , ing lés u otros idiomas. • 
Experiencia, seguridad y sat i s facc ión . 
Dirigirse al Apartado de Correos, n ú -
mero 2292. 
32042 13 ag. j 
T E N E D O R D E L I B R O S 
con bastante práctica para llevar libros, 1 
como se desee, además hago Balances e 
inventario, sin necesidad de libros, pue-
de usted llevar una contabilidad en su 
casa por muy poco dinero. Dirigirse 
personalmente o por escrito, a San Ni-
colás , 21. J . F . V, 
32023 14 ag 
PRACTICO DE FARMACIA, CON S u -ficientes conocimientos y práctica, 
desea empleo en la Habana, o en el 
campo. Dirí jase a E . Garrióla. Catal i-
na de Güines. 
3 495 13 ag 
DESEA COLOCARSE UNA SE^ORI-ta de m e c a n ó g r a f a taquígrafa en 
español, en oficina o dKsa de comercia. 
Seria, tiene referencias. Llamen a l te-
lé fono A-2348. 
S2718 14 ag 
C A B A L L O C R I O L L O 
de monta, fino, vendo un potro, dorado, 
calzado de las cuatro patas. Buen ca-
minador, de 7 cuartas dos dedos alzada, 
de 3 años, con una montura criolla, con 
todas las guarniciones de. oro y plata-
Bocado y estribos, plata maciza. Una co-
sa de todo gusto. Puede verse en Colón, 
número 1, establo, a todas horas. 
3243? ^ 19 ag 
E N U N P A R D E M U L O S 
ermanos y esMn san 1 tos. 
Se dan en 250 pesos, precio ae verdade-
ra ganga, por no poderlos atender su 
dueño. Informan en Calle 4, esquina a 
pasaje A, bodega L a Unión. Buenavista 
en Columbla. 
32549 25 ag 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -ra, peninsular, de mediana edad. E s 
muy aseada. De buena honradez. SI es 
casa chica hace algunos quehaceres. De-
sea casa de moralidad. Florida, 4 9, mo-
derno. . 
32411 . 13 ag 
SB O F R E C E U N C H O F E R , ESPAÑOL, de mediana edad, con 5 años de prác-
tica. Trabaja toda clase de máquinas. 
Tiene buenas referencias de las casas 
en que trabajó. Estre l la y Escobar, bo-
dega. 
32663 17 ag 
CH A U F F E U R M E C A N I C O . CONOCE cualquier máquina. Tiene informes. 
Joven trabajador, serlo, ocho años prác 
tica; quiere colocación familia, no ca-
mión comercio. Esperanza 18, esquina a 
Suárez, Angel Albo. 
32770 15 ag 
CH A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A C o -locarse en casa particular. Tiene 
referencias. Informan calle 19 número 
224. Teléfono F-4351. Vedado. 
32773 15 ag 
T \ E I N T E R E S A L O S C O M E R C I A N -
x 7 tes. Me hago cargo de hacer balan-
ces, garantizando mucha exactitud y re-
serva. También puedo llevar los libros. 
Llame al te lé fono A-7367 o escriba a 
G. L . Arenosa, San Miguel 44, altos. 
31314 17 ag 
V A R I O S 
SE O F R E C E SEÑORA P A R A E N C A R -gada de hotel o casa de huéspedes , 
buena. E s t á práctica en ello. E s for-
mal vtrabajadora. Informan en Factor ía 
18, alto». 
32STU 16 ag 
SE DESEA C O L O C A R EN CASA DB moralidad una joven que sabe co-
ser toda clase de costura y bordados a 
mano. Informan: Cerro, 701. 
J12834 15 ag 
C O C I N E R O S 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O joven, mejicano, con buenas reco-
mendaciones de personas del país . E s 
ctivo en el ramo, muy aseado y cum-
ple con su obligación. Informa en Car-
los "III núm. 2, te léfono A-3419. 
32724 14 ag 
UN J O V E N E S P A S O L D E S E A C o -locarse de cocinero o en fonda o en 
casa particular. También trabaja en la 
Habana, como sale para fuera. Empe-
drado, número 29. 
32626 13 ag. 
C'E D E S E A C O L O C A R U N B U E N CO-
O cinero de restaurant, cocina a la 
francesa, española y criolla. Informarán 
en O'Reilly núm. 66, te léfono A-6040. 
325S8 13 ag 
SE O F R E C E U N C O C I N E R O . S A B E bien su oficio y tiene quien lo ga-
rantice. Dragones 90. cuarto. 191 
32324 13 ag 
S 
E DESEA COLOCAR UN BUEN Co-
cinero casa particular, sabe cumplir 
con su obl igación. Informes Perseve-
rancia 31. 
32340 13 ag 
JE F E C O C I N E R O I T A L I A N O CON experiencia europea, americana y 
criolla, desea servir en casa de caba-
lleros. Informes: Hotel Continental, te-
léfono M-3695. 
32426 13 ag 
A los p r o p i e t a r i o s de a u t o m ó v i l e s 
Experto en reparaciones de máquinas. 
Sólo se hace cargo de carros de alto 
costo. Calle 12, número 25, entre 13 
y 15. Teléfono F-1562. Vedado. 
32613 13 ag. 
CH A U F F E U R E S P A S O L , CON V A -rios años de mecánica y'conocedor 
de -toda clase de máquinas , con referen-
cias de todas las casas en que ha tra-
bajado, ofrece sus servicios para casa 
particular o de comercio. No tiene pre-
tensiones. Dirigirse a A-59 0 8. J.A. de 
8 a 11 y de 1 a5. 
32629 13 as-
CH A U F F E U R J O V E N E S P A S O L , con cuatro años de práctica, competen-
te para toda claso do máquinas, lo mis-
mo americanas que europeas, muy bue-
nas refernclas. No pretende mucho suel-
do. Teléfono A-4442. 
32561 13 ae 
T J E R S O N A P R A C T I C A Y CON C U A N -
JT tas referencias se deseen se ofrece 
sin pretensiones como viajante de casa 
seria por la América latina o España, en 
cualquier ramo. J . Rossi. Consulado, 78. 
A. 15 ag 
I t E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O J de dependiente de alambique, que 
vive en San Ignacio, 72. José Barro. 
32665 14 ag 
E HAOO C A R Q O D E H A C E R T O -
da clase de reparaciones en mue-
bles: barnizo de muñeca, esmalto y en-
rejlllo y por muy malos que e s t én su» 
muebles, yo se los dejo nuvos. Precios 
muy baratos. Manrique, 52, te léfono 
4445-M. Manuel Fernández. 
31194 • 17 ng 
C A B A L L O S D E T I R O 
Vendo una gran pareja de caballos, de 
8 cuartas, color obscuro, propios para 
un tren funerario. Con un Juego de 
arreos, de pareja, de platino uno, galba-
do, 7 y media cuartas, con mucho bra-
zo. También barato. Se desean vender, 
como ganga. Colón, 1. establo. 
32432 19 ag 
















D E ANIMALES 
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RESTAURANTS Y FONDAS 
YE G U A P A R A C R I A N Z A D E N I ^ O S de n iños se vende una muy buena 
con abundante leche. Informan en la 
calle 17, número 148, entre J y K . Ve-
dado. 
32614 13 ag. 
CC O R R E S P O N S A L , E X P E R T O , I N G L E S J y español , solicita empleo en casa 
seria, destino permanente. Sueldo que 
aceptarla 125 pesos. Dirigirse a A. P. 
Encarnación 3 y medio, entre San I n -
dalecio y Dolores. (Quinta casita al fon-
do clínica A r a g ó n ) . Je sús del Monte. 
32796 16 ag. 
D—ESEiTcOLOCARSE U N SEftOR, D E mediana edad, de portero o criado de mano. Sabe servir hlen la mesa. E n -
tiende algo de jardinero. Sabe criar 
aves. Sabe bien el sistema de criar gua-
najltos. Con muy buenas recomendacio-
nes de las casas donde ha servido. V a 
a cualquiera parte de la Is la. Darán 
razón en el paradero L a Ceiba, callo 
Real, 142, a todas horas, Marlanao, Te-
léfono 1-7534. 
32502 13 ag 
L. BLUM 
Recibí hoy 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y vaca» 
"Cebú",., raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme-
sas. 
VIVES, 149. s Telf. A-8122 
COCINA PARTICULAR, S B COCINA a la criolla y española. Se admiten 
abonados a la mesa y se sirve a domi-
cilio. Precios módicos . Prado, 93-A, a l -
tos del teatro Payret. Teléfono A-4r.l0. 
32847 15 ag 
AH O R R E D I N E R O COMIDA C R I O -11a yespañola, casa particular. Ser-
vimos a domicilio comidas. También se 
admi te» abocados ala mesa. Santa Ana 
y Reforma, te lé fono 1-2948. 
32b6S 16 ag 
SE ADMITEN ABONADOS A LA ME-sa yse dan comidas a domicilio por 
J26.00. Informes en Figuras 26. T e l é f o -
no A-4759, 
31975 16 ag.. 
VEDADO. C A L L E B, NUMERO 20, entre 11 y 13, se manda a dos o 
tres famll/as buena comida. Módico pre-
cio. Se admiten dos abonados de mesa. 
Fami l ia respetable. Teléfono F-1491. 
31813 13 ag 
AGENCIAS D E MUDANZAS 
L A E s t r e l l a y L a Favon**"' 
SAN NICOLAS. 9& Tel . A-3976 y A-t20l 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia, 110. Telefono A-2Í)08. 
Estas tres agencias, propiedad de Ulpo-
Uto Suárez, ofrecen al público en pe-
neral un servicio no mejorado por nln-
gun^ otra agencia, disponiendo para ella 
de completo material de tratclón y per-
sonal Idóneo. 
47033 28 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -ra española en casa particular o de 
comercio. Sabe cumplir con su obliga-
ción. No ayuda a la limpieza, tiene bue-
nas referencias. Inltorman» en la calle 
Habana, 87, por Lamparil la. . 
32272 16 ag. 
deber. Tlen^ quien garantice su honra-
nan. 
13 ag 
dez. E n Tejiente Rey 85, inform
32580 
C E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
i r ê mediana edad, sola o con una hl -
cr.i G'ec^eis años. No duerme en la 
bajos Informan en Pocito núm, 36, 
32774 14 ag 
14 ag 
T NA M U C H A C H A P E N I N S U L A R de-
en «i Î T polocarsc de criada. Informan 
li1 l1 ^lARlo D E I A M A P I N A . Conser-
je- Teléfono A-6301. 
^ " 13 ag. 
S E , ' 0 r , B E C l : ^ A J O V E N P A R A cria-
Xo i manos o para un matrimonio. 
ir,if« „ loc,a menos de 30 pesos. No ad-
J£«e postales. Rastro, 4 y medio, a l -
^ ^ i « . r ^ 
S E D E S E A R I A C O L O C A R U N A JO-
O manoieÜpañola Para criada de mano 
fueha!. ora- NTo ,e importa hacer los 
t i e n d t n 8 de una corta familia. E n -
Hetrarta n-P000 de cocina. No es recién 
donde K Tiene «lulen la recomiende de 
nos d» «A trabajado. No se coloca me-
* y V r̂? Pesos. Informan en la calle 
32fi!)i Teleíono F-2231. 
13 ag. 
ch^E8EA C O L O C A R U N A M U C H A -
íormal xVe"" en casa de moralidad. E s 
en ]p ^ene referencias. Informan 
A toda» le de Santa Clara, número 3. 
32624 raS-:rr ' 13 ag. 
- L * p ^ O C A R S E UNA J O T E N 
oblico-ÍV;"0141 P8ra manejadora. Sabe su 
los nift„P K-tlene mucha práct ica para 
man ó v , admiten tarjetas. Infor-
32643 Rubalcoba. 13 
C R I A D O S D E M A N O 
SE O F R E C E U N S I R V I E N T E P A R A el servicio doméstico, práctico en to-
do lo que se relacione con el servicio. 
Tiene referencias. Teléfono A-3796. 
32815 18 ag _ 
T - s B U E N C R I A D O D E MANO espa-
U ñol, 32 a ñ o s ofrece sus servicios a 
íami l ia distinguida; sabe KU obl igación 
y servir mesa a la rusa. Siempre tra-
bajó con familias respetables. No tiene 
inconveniente en ayudar a la limpieza 
de máquina. E s honrado y trabajador. 
Dirigirse a Aguila 120. entre Reina y 
Estrel la. E l Cielo Cubano. T . A-33S3. 
32570 13 ag 
£ O P R E C E C A M A R E R O P R A C T I C O 
para hotel o casa huéspedes . Darán 
razón en Factor ía 18, altos, habitación 
núm. 26. . 
32871 l ? _ a » _ 
SE D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O de mano. E s t á práctico en el servicio. 
Tiene buenas referencias, o para ayu-
dante de cocina. Informan en Concha 
número 128, Luyanó. 
3293 I5 ME 
SE D E S E A C O L O C A R U N B U E N CO-CÍ neto español , es repostero, tiene 
buenas referencias de las casas en que 
ha trabajado. Informan en el te léfono 
A-9737 
32169 13 ag 
Q E O P R E C E J O V E N E S P A S O L par» 
O ayudante de cocina o criado limpie-
za. Tiene buenas referencias de donde 
trabajó. Informan personalmente o por 
te lé fono en Malecón y Lealtad, porte-
ro, A-1785. 
32074 v 13 ag 
T ^ O R «6 AL MES D O T 3 CLASES P O R 
i semana, en casa o a domicilio, de 
costura en blanco, fina, con toda clase 
de labores paar su adorno. Especialidad 
en encaje catalán y de Bruselas. Te lé -
fono M-4827. Señora E l i s a . 
32858 18 ag 
B A I L E S 
en el Conservatorio "Slcardó". Clases 
privadas y colectivas, día y noche 
especial, $10 mensual. Examtr 
tultamente. Instructoras amenc 
formes: A-7976, noches únicamente: c 
8% a 11. Apartado 1033. Pro. \ \ ü iam 
autor de "Repertorio 1921". Instruct( 
de bailes de la Academia Militar d 
l Morro. 
I A - 7 9 7 6 . D E S V z a l l p . m . 
22899 10 SP' 
P R O F E S O R M E R C A N T I L P 
Por un experta contador se flan cla-
ses nocturnas de contabilidad para jó-
venes aspirantes a tenedores de libros. 
Enseñanza práct ica y rápida. Cuba. 99. 
alto?. \ 
31341 ) 1 • _ 
UNA S E S O R I T A I N G L E S A D E S E A dar clases de Inglés (Dyploma). E l 
Colegio, Neptuno, 109. Tel. M-1197. 
30908 9 ag. 
gra-
. I n -
CLASES A DOMICILIO P A R A A M -bos sexos. Enseñanza elemental, su-
perior y cursos preparatorios para el 
Instituto. Práct ica de 25 años . Calle 17, 
número 233, Vedado. Lorenzo Blanco. 
22668 i 21 ag 
7 M I L I A A. D E C I R E R , P R O P E S O R A 
31 ag 
P A S C U A L R 0 C H 
Guitarrista. Autor del Método de su nom-
bre. Disc ípulo de Tárrega. Clases a do-
milio. Angeles, 82. 
1 a 
F R A N C E S E N T R E S M E S E S 
SESORITA DISTINGUIDA. PUDIEN-do dar las mejores referencias, de-
sea dar clases de francés , de 6 a 8 p. 
m. Para más Informes, dirigirse a Ma-
lecón núm. 3, segundo piáo. Telf. A-
0216. 
32545 13 a5 
30942 
or, graduado en Par í s ; 
ca. O'Reilly. 85, altos, 
o. Precios bajlsimos. 
iará mejor. 
17 ag 
M á S S S O U T H 
C R I A N D E R A S 
Profesora graduada con susperlores re-
ferencias, se ofrece para dar clases de 
Inglés a domicilio o en su Academia. Tam 
blén enseña bailes de salón a señori tas . 
Alta moralidad O'Reilly. 9 y medio. 
28497 14 JL 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N peninsular" de criandera o para criar 
un niño en su casa. Benavides número 
14. bodega. 
S2823 15 ag 
L' N A SEÑORA E S P A D O L A D E 21 años de edad desea colocarse de 
criandera. Tiene buena yabundante le-
che. No le importa ir al campo. Infor-
man en Esperanza núm. 103. 
32772 14 ag 
SE C O L O C A M A N U E L A D I A Z V GO-mez de criandera a media leche y a 
leche entera; es española y recién lle-
gada. Tiene certificado médico. Hotel y 
restaurant L a Paloma. Calle Santa Cla -
r a número 16. 
32577 16 ag 
17 ag. 
f,ESpAífOLA D E S E A C O L O -
dora o nn.f cr>a<la de mano o maneja-
^edor ?n ca^AHT0A Y C0S/R 0 1,A" CO-
« í í e n r ^ n o ^ de corta familia. Tiene 
Rueños AI "da Por c l U Para informes, 
ü a m f r ! , rff.8 núm- *• Por Alejandro 
32539 últ lma «accesoria. 
13 ag 
^ ^ A ~ ^ O I . O C A R UNA MUCHA-
^anejad^ra ^ h Y ^ Criada de man0 0 nuina Tnf̂ " Sabe coser a mano y a má-ahos Informan San Ignacio núm. 42, 
r N JOVEN DE 26 AÍÍOS DESEA CO-loí&rse de criado. Tiene recomen-
daciones de casas en que ha servido. 
Teléfono M-9426. 
32743 14 ag 
C E DESEA COLOCAR UN JOVEN 
español de criado de comedor o para 
caballero solo. Sabe planchar ropa. E s 
un muchacho fino. Tiene muy buenas 
recomendaciones. Calle G, número 30, 
esquina a 15, Vedado, te léfono F-13o7 
3259 13 a g _ 
DESEA COLOCARSE UN BUEN cria-do acostumbrado ai ¿arricio fino. 
También se coloca para el manejo de 
una casa por estar acostumbrado a ello 
y llevar muchos años de práctica. Con-
sulado y Refugio, bodega. A-679D. 
32337 13 ag 
SE D E S E A C O L O C A R U N A SEüORA is leña de criandera, a media leche. 
Buena y abundante. Con certificado de 
Sanidad y buenas referencias. Su niño 
se puede ver. Tiene cuatro meses de 
edad. Informan en el Teléfono 1-1279. 
No le Importa ir al campo, siendo buena 
familia. 
32302 18 ag. 
F R A N C A I S , A N C L A I S , E S P A Ñ O L 
C L A S E S P A R T I C U L A R E S Y C O L E C -
T I V A S E N L A A C A D E M I A Y A 
D O M I C I L I O 
P A R I S - S C H O O L 
Si después de tres meserf de clases us-
ted ya no habla y escribe francés, l la-
me a loa conocidos profesores 
M r . et M a d a m e B O U Y E R 
MANZANA D E GOMEZ, 240. Tel . A-9164 
32226 » sp. 
PR O F E S O R N O R M A L G R A D U A D O en la Escuela Normal Central de Ma-
drid, se ofrece para dar clases de en-
señanza elemental y superior a domi-
cilio. Sr, Pedrón, Reina, 78. Telf. A -
6568. 
31517 13 ag 
DESBA COLOCARSE UNA CRIAN-dera de cuarenta y dos días de ha-
ber dado a luz. Tiene leche para 
dos niños, a leche M.tera. Tiene certi-
ficado de Sar.ldad Informes en la ca-
lle IT núm. «I7 esquina a F . 
31757 13 ag 
ESTUDIE TAQUIGRAFIA PITMAN 
taquigrafía Orellana. mecanografía, 
teneduría de libros, ortografía prác-
tica, inglés y francés, o reforme su 
letra, en una de las Academias más 
antiguas y acreditadas de la Repúbli-
ca, en la Escuela Politécnica Nacio-
nal, San Miguel, 44, altos. Teléfono 
A-7367. Habana. 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A T S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
NO T I E N E V A C A C I O N E S E N E L 
V E R A N O 
Este antiguo y acreditado Colegio, 
que por sus aulas han pasado alumnos 
que hoy son legisladores de renombre. 
I médicos, ingenieros, abogados, comer-
j clantes, altos empleados de Banco, etc . 
ofrece a los padres de familia la se-
| puridad de una sól ida instrucc ión para 
i el Ingreso en los institutos y universi-
| dad y una perfecta preparación para 
, la lucha por la vida. Está, situado en 
la espléndida Quinta San José, de Be-
I l ia Vista , que ocupa la manzana com-
l prendida por las calles Primera, Kessel, 
< Segunda y Bella Vista, a una cuadra de 
¡ la Calzada de la Víbora, pasado el C r u -
i cero. Por su mgntflca s i tuación lo hace 
ser el Colegio más saludable de la ca-
pital. Grandes aulas, espléndido come-
i dor, ventilados dormitorios, jardín, ar-
¡boleda, campos de sport al estilo de loa 
i grandes Colegios de Norte América. Dt-
Irección: Bella* Vista y Primera. Víbo-
ra. Habana. Te lé fono 1-1804. 
32165 23 ag 
A C A D E M I A " M O R A L E S " 
SAN R A F A E L , 259, M O D E R N O 
T E L E F O N O A-0860 
Directora: Carlota Morales. Clases de 
Taquigraf ía y Mecanografía desde la 1 
de la tarde hasta las 10 de la noche. 
Mecanógrafos en un mes, enseñándo-
les todos los sistemas de máquinas y 
toda clase de trabajos de oficina. Se 
hacen toda clase de trabajos en má-
quinas por di f íc i les que sean. Se alqui-
lan máquinas de escribir. 
31577 3 s 
SE DAN CLASES DE SOLPEO V PIA no a precios módicos por el plan 
del Conservatorio Nacional. L u z , 28, 
bajos. 
31558 11 ag. 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
Academia modelo, única en su clase, la 
más antigua, con medallas de oro, gran 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte y costura. Se garantiza la ense-
ñanza hasta obtener el titulo. Clases 
a domicilio y en horas especiales. Re i -
na. 5, entresuelo. Tel . M-3491. 
31 ag. 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N es-paftol de criado de mano o de cama-
rero o para limpiar oficinas. No le 
Importa salir a l campo. Tiene referen-
cias y quien lo garantice. Informan en 
Suárez núm. 83. teléfono A-5164. 
13 ag * 32437 13 ag 
C H A U F F E U R S 
CH A U F F E U R D E S E A C O L O C A R S E para manejar Ford o camión Ford. 
Práct ico en la Habana, o de ayudante 
de máquina en casa particular. L l e v a 
dos años manejando. Lnformes, en Sn. 
Juan de Dios 19, tren de lavado. 
32331 15 ag 
31311 1 8 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N 
en tres meses. Olga, entienda y hable 
desde su primera lección. Método di-
recto y práctico, fáci l y seguro. Pre-
cios rebajados para curso completo. 
También los n iños aprenden sin nin-
gún esfuerzo especial. Academia Ber-
ner. Se ha trasladado para l a calle 6 
esquina a 3a., Vedado. 
13854 4 sp 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
de C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o r e x p r o f e s o t 
p a r a este s i s t e m a . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
I n f o r m e s : J . L . F R A N C H , D i r e c t o r 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A Ü A N A . 
C O L E G I O ' M A R I S T A ' , ( V I B O R A ) 
Los alumnos del curso pasado que de-
seen seguir sus estudios en el Colegio, 
deben matricularse del lo. al 15 de 
agosto. A partir de esta fecha se dis-
pondrá de las matrlcuFas desocupadas. 
30795 14 ag 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en 
español, pero acuda a la única Acade-
mia que por su seriedad y competencia 
le garantiza el aprendizaje. Baste sa-
ber que tenemos 250 alumnos de ambos 
sexos, dirigidos por 16 profesores y 10 
auxiliares. De las ocho de la mañana 
hasta las diez de la noche, clases con-
tlnuas de teneduría, gramática, ar i tmé-
tica para dependientes, ortografía, re-
dacción, francés , taquigraf ía Pitman y 
Orellana, dictáfono, te legraf ía , bachi-
llerato, peritaje mercantil, mecanogra-
fía, máquinas de calcular. Usted puede 
elegir la hora. Espléndido local fresco 
y ventilado. Precios bajlsimos. Pida 
nuestro prospecto o v i s í t enos a cual-
quier hora. Academia "Manrique de L a -
ra", San Ignacio 12, altos, entre Tejadi-
llo yEmpedrado. Teléfono M-2766. Acep-
tamos internos y medio internos para 
niños de campo. Autorizamos a los pa-
dres de familia que concurran a las 
clases. Nuestros métodos son america-
nos. Garantizamos la enseñanza. San I g -
nacio, 12. altos. 
31755 s i ag 
pr#mlo 
tral en Barc 
me acredita j 
ses de corte 
tura y otras 
y garantizad 
de corte, cora 
ten ajustes i 
domicilio. H : 
San Juan de 
de ojo. 
31324 
as de honor de la Cen-
ia y la credencial que 
preparar alumnas. Cla-
istura, sombreros, pin-
ores. Enseñanza rápida 
le venden loe métodos 
Ultima edición. Se admi-
terminar pronto. V a a 
a, 65, entre O'Reilly y 
os. Se hace dobladillo 
1 s 
A L G E B R A 
Aritmética, Algeora, Geometría, Trigo-
nometría, Fís ica, Química, Clases indi-
viduales, clases colectivas, con pocos 
alumnos, profesor Alvarez, Iniciador de 
E N S E Ñ A N Z A C O N S U L T I V A 
E s t ú d i e s e usted los temas fáci les , 
venga a consultarme los dif íc i les , y me-
diante la Enseñanza Consultiva, domi-
nará el programa oficial sin interrup-
ciones Monserrate, 137. 
29658 21 &g 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l to s 
'Clases nocturnas, 7 pesos Cy. a l mes. 
I Clases particulares por el día en la Aca-
idemia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
;der pronto y bien el Idioma I n g l é s ' Com-
Ipre usted el M E T O D O NOVISIMO R O -
¡BERTS, reconocido umversalmente co-
lmo el mejor de los métodos hasta la 
I fecha publicados. E s el único racional 
a la par sencillo y agradable, con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua Inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta República. 3a. edi-
ción. Pasta. $1.50. 
31S04 31 ag 
! Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
' clases particulares de todas las asigna-
turas del Bachillerato y Derecho, te 
Iprepavan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan Neptuno 63 
altos 
" A C A D E M I A V E S P U C I O " 
Enseñanza de Inglés, taquigrafía, meca-
nografía, ortografía, ar i tmét ica v dibu-
jo mecánico. Precios bajlsimos. So colo-
ca gratuitamente a sus alumnos a fin 
de curso. Director: Profesor F . Heltz-
man. Concordia, 9L bajoa. 
30499 e .p. 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculo y Teneduría de L i -
bros, por procedimientos modernísimos-
hay clases especiales para dependien-
tes del comercio por la noche, cobran-
do cuotas muy económicas. Director-
Abelardo L . y Castro. Luz , 24, altos 
31948 31 ag 
A g o s t o 1 3 d e 1 ^ 2 1 . DIARIO DE U MARINA P r e c i o 5 c e n t a v o s . 
E L CONSEJO SUPREMO ALIADO SOMETE LA CUES-
IION DE SILESIA A LA LIGA DE NACIONES 
L O N D R E S 4eosto 13 1 sión do' Supremo Consejo durante la te del Consejo de la Liga, Vizconde 
L a prenda londinenses aprueba en mañana y se espera que sólo dure^Ishli, la solicitud de que dicha en-
unas cuantas horas. Lord Curzon, 
rosto de la Delegación In -general la decisión de someter la cuestión de la Alta Silesia a ia Liga 
de las Naciones, aunque no en todos 
los casos con entusiasmo. Los dia-
rlos menos enamorados de la solu-
ción a que se l legó en París, la cali-
fican de expediente que resulta mu-
cho más preferible que un rompi-
miento en las relaciones entre F r a n -
cia y la Gran Bretaña, pero que no 
obstante no es más que un expedien-
te singu'ar y.del que no resultará 
necesariamente un pronto arreglo. 
Los periódicos que aprueban por 
completo la medida tomada, la lla-
man la más sensata sobre una cues-
tión principal entre todas las que ha 
tomado el Supremo Consejo. E l pun-
to medio de la opinión de la prensa, 
parece ser que es acaso el mejor paso 
que pudo darse dadas las circuns-
tancias. Se confiesa en todas partes 
que la decisión contribuirá al pres-
tigio de la Liga de las Naciones, en 
especial si ésta se demuestra digna 
de la oportunidad que se le ofrece. 
P A R I S , Agosto 12. 
L a demarcación de las ricas re-
giones de la Alta Silesia, que tanto 
ha perturbado la tranquilidad de 
Europa, desde que se firmó el T r a -
tado de V»rsaUes» ha 8Ído aplacad»! 
con el 
glesa, saldrá de esta capital poco 
después de mediodía. 
No es probable que mañana se 
nombren los miembros de la Comi-
sión de Socorro para Rusia. Los di-
ferentes Gobiernos anunciarán sus 
selecciones posteriormente, y el Su-
premo Consejo se l imitará a discutir 
cuantos miembros compondrán la 
tidad trate de la delincación de la 
frontera entre Alemania y Polonia. 
AL>n E R Z O E N HONOR D E L O S 
MIEMBROS D E L SUPREMO 
CONSEJO 
PARIS , Agosto 12. 
M. Briand dió hoy un almuerzo 
en el Ministerio de Relaciones Ex-
teriores en honor de los miembros 
de1. Supremo Consejo. Entre los in-
SE EXIGE DE RUSIA QUE GARANTICE PLENA PRO-
TECCION A LOS SOCORROS QUE SE L E E N V I E N 
Comisión, donde se reunirá ésta y ¡ vitados, Acararon el Embajador 
quien se encargará de los arreglos I Americano en París, Mr. Herrock, 
con Rusia, E l Embajador America- 11 
no en Londres, Mr. Harvey, que asis 
te a las deliberaciones del Consejo, 
se vió imposibilitado de suministrar-
le nuevas informaciones respecto al 
socorro de los Estados Unidos a R u -
sia, por no haber recibido aún una 
respuesta de Washington a su co-
municación solicitando detalladas 
informaciones respecto al asunto. 
L a Comisión Militar Interaliada 
¡ Mr. Harvey, Embajador de los Esta 
dos Unidos en la Gran Bretaña, el 
Brigadier Henry Alien, Generalísimo 
del Ejército Americano de ocupación 
y M. Jusserand, Embajador Fran-
cés en los Estados Unidos. 
ca del desarme de Alemania y que es 
preciso continuar ejerciendo una su-
pervisión minuciosa y enérgica. 
Hoy se l legó a la decisión de some-
ter la delineación de la frontera de 
por varios meses, gracias a la decl- I la Alta Silesia al Consejo de la Liga 
sión del Supremo Consejo Interalla- de las Naciones, después de haber-
do, al solicitar hoy del Consejo de la se hecho evidente, tanto a Mr. Lloyd 
Liga de las Naciones, que estudiase George como a M. Briand, que era 
el asunto e informase sobre la deli- : imposible efectuar una transacción 
entre los puntos de vista de Ingla-
terra y de Francia. Mr. Lloyr Geor-
ge sugirió que se sometiese la cues-
tión a un tercero, en una entrevista 
que tuvoe esta mañana con M. 
Briand en elHotel Crillon y el jefe 
del Gobierno francés se mostró inme-
diatamente de acuerdo. M. Briand, 
acababa de regresar de un Consejo 
de Ministros celebrado bajo la pre-
sidencia de M. Millerand en el Pa-
lacio del Elíseo, en el que los Mi-
nistros de la República estuvieron 
unánimes en apoyar la actitud de la 
Delegación Francesa sobre la cues-
tión de la Alta Silesia. 
Inmediatamente se convocó a una 
reunión del Supremo Consejo. M. 
Briand, comunicó a éste que habían 
L A SESION C E L E B R A D A POR E L 
CONSEJO SUPREMO. 
P A R I S , Agosto 12 
E l Consejo Supremo aliado acordó 
que celebra sus sesiones en Versan j en principio un plan para enviar re-
líes, presidida por el Mariscal Foch, I fuerzos de tropas aliadas a la Alta 
informó hoy al Supremo Consejo que Silesia, después que la L iga de las 
todavía queda mucho que hacer acer Naciones haya fallado en el caso de 
neación de una frontera que separa 
a Alemania y Polonia. 
E l texto de la resolución que pide 
al Consejo de la Liga su ayuda en 
el arreglo de la cuestión, fué redac-
tado en forma que se pueda evitar 
la apariencia de un arbitraje que no 
está justificado por el Tratado de 
Versalles. He aquí dicha resolución: 
" E l Supremo Consejo, antes de 
pronunciar una decisión sobre la 
frontera de l<i Alta Silesia, entre Ale-
mania y Versalles, decide, de acuer-
do con el Artículo 11, diáusula 11 
del Convenio de la Liga de las Na-
ciones, someter al Consejo de l a L i -
ga, las dificultades que surgieron en 
la demarcación de la frontera y soli-
citar de dicho Consejo, que reco-
miende la línea que las principales 'surgido diferencias esenciales entro 
Potencias Aliadas y Asociadas, de-1 los Delegados ingleses y los france-
bieran fijar. Se suplica a l Consejo I ses y que se había decidido someter 
de la Liga de las Naciones, que con- el asunto entero, al Consejo de la 
sidore el asunto como de snma ur- Liga de las Naciones para que decl-
gencia, en vista de la situación en!diese sobre é l con la mayor urgen-
la Alta Silesia." lela posible. Mr. Lloyd George ase 
L a resolución fué redactada de que se hallaba en 
modo que no sea el Consejo de la acuerdo con la proposición y que 
Liga quien decida la cuestión que se | anoche había convenido con la De-
debate, pero Mr. Lloyd George y M. Ilef^ón Italiana que era la mejor 
Briand, se comprometieron en la | m ^ , d f ^ e 86 P 0 ^ adoptar, 
reulón del Supremo Consejo cele- L ^8te ^ «* desacuerdo entre 
. . ^ , , . ^« la Gran Bretaña y Francia", dijo 
brada hoy, a aceptar el informe de d ^ %08 ^ ^ 
la L iga de las daciones ¡llanos son de la misma opinión que 
Se indicó extraoficlalmente en el ,los nuestros el j 6n ^ con 
Supremo Consejo, que no sería posl- gotros No e8 egte un para 
ble que el Consejo de la Liga pudie-, el Goblerno francés y sus peritos, 
se presentar un Informe cualquiera I sí es imprescindible hacer cons 
en menos de tres o cuatro meses. E n ltar que los Agieses no 80n iog úni 
la Alta Silesia, Inglaterra, Francia 
e Italia mandará cada una el núme-
ro de soldados que les corresponda. 
Mientras tanto el Consejo Supremo 
ha advertido a los gobiernos alemán 
y polaco que tienen que guardar 
el orden en el territorio que se dispu-
ta. 
Momentos antes de abandonar 
Lloyd George el Consejo, el Procu-
rador General Pollock y el Coman-
dante Jalcoth, abogado inglés a los 
juicios de las personas acusadas de 
haber cometido crímenes durante la 
guerra, cuyos juicios se celebran an-
te un tribunal alemán en Leipzig, 
conferenciaron ante el Consejo Su-
R I G A , agosto 12. 
E n un comunicado presentado es-
ta tarde a Mxtm LitvLnoff, represen-
tante de la Comisión de Socorro del 
Soviet, por AValter Lyman Brown, 
Director europeo de la Organización 
Americana de Socorro, se exige del 
Gobierno ruso una garantía absoluta 
de que protegerá los abastecimientos 
de comestibles que se envíen a R u -
sia. 
Se exigió dicha garantía, después 
de haberse recibido un telegrama de 
Herbert Hoover, jefe de la Organiza-
ción Americana de Socorro, a Mr. 
Brown autorizándolo para continuar 
las negociaciones, aceptando Mr. Hoo-
ver el que se hayan puesto en liber-
tad a siete presos americanos en R u -
sia, y la promesa de permitir que 
otros súbditos de los Estados Unidos, 
salgan de dicho país como evidencia 
de la buena fe por pane de Rusia. 
A l recibir dicho cablegrama, Mr. 
Brown efectuó ayreglos para celebrar 
una entrevista con M. Litvinoff. E n 
ella, le explicó los detalles del pro-
puesto acuerdo y concertó otra reu-
nión para mañana en la que se espe-
ra que se ponga término al asunto, 
ult imándose la cuestión de la tirina 
del Convenio. 
Además, de las formalidades y ga-
rantías necesarias para el recibo de 
abastecimientos de socorros ameri-
canos, en el convenio propuesto por 
Mr. Brown, figuran proposiciones es-
peciales pasadas en general sobre la 
incertidumbre del estado de cosas 
en Rusia. Mr. Brown propone que la 
Organización de Socorro entregue 
abastecimientos en puertos desde los 
cuales el Gobierno Soviet los trans-
portará a los distritos hambrientos. 
También se exige libertad de tránsi-
to y de medios de comunicación pa-
ra los agentes de la Organización 
Americana en Rusia. 
"Dominaremos la situación en cual-
quier momento en que Rusia mues-
tre disposición de no obrar de buena 
fe", dijo hoy Mr. Brown, "pero no 
existen indicios de nada de eso. E n 
cuanto se firme el acuerdo, varios 
de nuestros representantes erán a 
Rusia para estudiar el asunto sobre 
el terreno." 
Mr. Brown no visitará personalmen 
te en Rusia y es probable que envíe 
a Mr. Carroll, quien se cree actuará 
como jefe de la Organización Ame-
ricana de Socorro. 
todo propósito de mezclar los asuntos j 
polít icos con el auxilio a los rusos 1 
hambrientos. Pero no deja de com-
prender que si el retener a los presos] 
americanos en las cárceles, es un 1 
obstáculo para que se alimenten a un | 
mi l lón de niños rusos, es conveniente | 
aceptar las condiciones impuestas 
por Mr. Herbert Hoover en ese sen-
tido, dijo Maxim Litvinoff, el Enviar 
do Especial ruso a esta ciudad. 
Además de aquellos que se hallan 
presos en Rusia, se les darán facili-
dades a todos los americanos que de-
seen salir de Rusia, agregó el E n r i a -
do ruso. 
L O Q U E DIJO MAXIM L I T V I N O F F 
R I G A , Agosto 12 
VERMIFUGO 
B . A . F A H N E S T Q C K 
expulsa las lombrices 
dando almo en seguida 
PARA NIÑOS Y ADULTOS 
ABSftUUNENTE INOFENSM 
(ADVERTENCIA) 
A s e g ú r e s e que. la palabr» 
vermí fugo este* impresa en 
letras b lancas s o b r e un 
r e s p a l d o rojo . Un 
B . A . F A H N E S T O C K CD 
WTTSBUROH. P A . E.U ¿. 7 
ALEMANIA COÑTÍlí 
PAGANDO 
P A R I S , Agosto 12 
L a comisión sobre reparacionA. 
anunció hoy que desde los primen! 
E l gobierno soviet ruso combatirá mencionado telegrama. 
' A CASA MORGAN y Ca. HACE UN IMPORTANTE ARRE-
GLO FINANCIERO CON E L MERCAN TILE BANK 
T R E S A M E R I C A N O S D E T E N I D O S 
E X R U S I A P O R T E N E R DEMASIA-
DO D I N E R O 
R E V A L , agosto 13. 
Un telegrama fechado en Yamburg 
población situada a sesenta y ocho 
millas al sudoeste de Retrogrado y 
dirigido a la Legación del Soviet ru-
so en esta ciudad, anuncia que tres 
americanos que desean slir de Rusia, 
Ixan sido detenidos en Toxamburg en días ha 
espera de órdenes de Moseow, a cau- ~>0 p e o n e s de marcos en oro a U 
sa do "llevar encima demasiado di- Comisión, .con lo que ha rediadj 
Sus nombres no figuran en el Alemania cinco dé los pagaré*^ 
j veinte millones expedidos de acaeti 
con lo que dispone el artículo cinc! 
I de las condiciones de pago. El ni, 
mero total de .pagarés rediínidoJ 
| asciende a siete. 
E l efectivo en poder de la Com. 
sión después de redimidos los cita' 
dos siete pagarés, con los pagos adi. 
I clónales que anuncia Alemania para 
¡hoy harán que se rediman dos pa. 
¡ garés más. 
ñero 
N U E V A Y O R K , agosto 12. 
. . J . P. Morgan y Compañía, anun-
ciaron esta noche que se habían cóm-
preme y presentaron su informe, los pletado los arreglos financieros que 
cuales fueron transmitidos a Mr. ¡ disipan toda causa de ansiedad so-
Lloyd George anoc he. E l informe di-1 bre los asuntos del Mercantile Bank 
ce que se hizo justicia en las causas (of the Americas Inc. 
Inglesas, exceptuando una o dos en] E l Banco, según una comunica-
que las penas impuestas no fueron. ción publicada hoy, recibió el 31 de 
mayo $20.000.000 de nuevos fondos 
de sus accionistas, formándose al 
mismo tiempo un sindicato bancarlo 
para extender a dicha institución 
todo lo severas que era de esperar, 
se; pero qu no se había hecho justi-
cia en las causas francesas y belgas. 
E l Informe termina diciendo que 
era Imposible volver a juzgar dichas$35.000.000 de créditos adicionales 
causas por muchas razones entre] • •"Aun<lue hasta la fecha, agrega, 
ellas el extremado costo y por lo 8̂ 10 una nodtad de dichos créditos 
tanto aboga por que se abandone to-1 han sido utilizados, se creyó conve-
do procedimiento en los citados ca- I niente proveer ulteriores facilidades 
sos. que pudieran acaso necesitarse para 
E l Consejo después de conocer el el funcionamiento eficaz del meca-
informe acordó pedir a los represen- 111ísino ^el banco. Y a se han arregla-
tantes aliados que asistieron a los ' do estas facilidades eliminándose, en 
perfecto I Juicios celebrados en Leipzic que in.'nuestra opinión, toda cansa de an-
' formen a sus respectivos gobiernos j siedad•" 
acerca de la actitud que a su juicio The Mercantile Bank of the Ame-
deben asumir los países aliados hacia ricas Inc., facilitaba fondos y crédi-
el tribunal alemán. j tos para poder efectuar grandes em-
barques de exportaciones a los paí-
otra resolución, el S premo Consejo 
advierte y aconseja a Alemania y a 
Polonia, que hagan toda clase de es-
ees ue tratan d  Imponer su opi-
nión a Francia. L a diferencia no es 
debida al problema en si mismo, sl< 
. fuerzos para que la paz y la tran- no ai estado agitado de la opinión 
qullldad reinen en los territorios en piiibüca, de manera que tenemos el 
1* derecho de buscar otro tribunal aun-disputa, hasta que se resuelva 
cuestión pendiente. 
Y Lord Curzon, el Secretarlo de Re 
laclones Exteriores, se sonrió y el 
Mariscal Foch rió a mandíbula bas-
que una mayoría del Supremo Con-
sejo opina de un modo y Francia 
sola opina de otro". 
Mr. Lloyd George, declaró que no 
tiente, cuando M. Briand según un l pertenecía al Supremo Consejo el in 
acuerdo previo realizado con Mr. dicar el modo con que la Liga debe 
Lloyd George, presentó la proposi-
ción de que el Supremo Consejo so-
meta la cuestión de la frontera al 
Consejo de la Liga de las Naciones. 
Dicha decisión, significa en realidad 
que los Gobiernos de la Gran Breta^ 
ría tratar la cuestión, pero que era 
conveniente que el Supremo Consejo 
entero sometiese el asunto y no una 
sola Potencia. 
"Hemos hecho concesiones con la 
esperanza de llegar a un arreglo", 
L O S COMENTARIOS D E L " T I M E S " 
A L A D E C I S I O N D E L SUPREMO 
CONSEJO 
L O N D R E S , agosto 13. 
E n un artículo de fondo publica-
do hoy por el diario "The Times", de 
esta metrópoli, el órgano de Lord 
NorthcMffe, se expresa en estos tér-
minos: 
" L a reunión del Supremo Consejo 
fué un completo fiasco, que consti-
tuye una confesión de la bancarrota 
de dicha institución tan altamente 
anormal. Convocado para resolver el 
problema de la Alta Silesia, ha fra 
ses hispanoamericanos durante el pe-
ríodo próspero que reinó hace tieiu» 
po y cuando se creía que las nacio-
nes hispanoamericanas podían res-
ponder de dichos créditos. Hace va-
rios meses surgió la crisis en casi 
todos los países hispanoamericanos, 
que se vieron imposibilitados de pa-
gar las mercancías que habían com-
prado con anterioridad, necesitando 
plazos más extensos a fin de poder 
dar cumplimiento a sus contratos. 
E l banco en cuestión, que había 
"financiado" muchos millones do dó-
lares para dichas exportaciones, se 
Salieron: "Santa Theresa", para 
la Habana; "Mount Vernon", para 
Antilla; "John Blumer", para Giba-
ra; "Munplace", para Matanzas y 
Cárdenas. 
BOSTON, agosto 12. 
. . Salió el "San Pablo", para la Ha^ 
baña. 
F B L A D E L F I A , , agosto 12. 
Salió el "Nicholas Cuneo", para 
Sama. 
M O B I L E , agosto 12. 
Salió el "Tuscan", para la Habana. 
SAVANNAH, agosto 12. 
Llegó el "Gibara", procedente de 
la Habana, 
N O R F O L K , agosto 12. 
Salió el "Beckenham", para Nue-
vitas. 
UNA O P E R A C I O N Q U I R U R G I C A A ] P A G A R A N M I L MILLONES D| 
UN SOCIO D E J . P. MORGAN AND . ^ « ^ ^ 
COMPANY ¡BERLIN, Agosto 12 
N U E V A Y O R K / a g o s t o 12. | , P""10^0 y ^ f ^ z t y dice quP 
Henry P . Davidson, de la razón! f1 d ™ 3 ? dfI artu<? ^ cs P ^ á a 
social J . P. Morgan and Company,.los ^J1^08 la ent idad de nul millo, 
fué operado hoy en el Hospital Roo- f68 de marcos en oro, do acuerdo n, 
sevelt a causa de una dolencia del lo,Pa^ado- E l citado periódico tan,, 
nervio auditivo y los facultativos de- b ie° ú l ™ ̂ ue las troP?s a^manas df 
clararon esta noche que su condición! Protecclón ProPia' seran dmioltas en 
general era buena. Aunque no se; 
mencionó oficialmente el tumor cere-
bral que se dijo había revelado la 
operación, la comunicación de los ci-
rujanos exponía que de ser necesario 
se realizaría una nueva operación en 
la reglón del nervio ouditivo. Mr. Da-
vidson permaneció en la mesa de ope-
raciones más de tres horas. L a h e - ; B U E X O S A I R E S , Agosto 12 
morragia sufrida y la depresión cau- ,^ e -, 
s a d a p o r e l a n e s t é s i c o , impidieron, se-! Después de cerca de una semana 
EL CONGRESO ARGEN-
TINO 
g ú n rumores, que se extirpaée hoy de «calorados debates políticos 
el acceeso cerebral. Mr. J . P. Mor-
gan y Mr. George Case, otro socio 
de la casa, pasaron la mañana en el 
Hospital con miembros y amigos de 
la familia Davidson. 
casado en su empeño, someiiendo el" enc™tró con que sus deudores 
asunto a la Liga de las Naciones y 
evitando asi la ruptura definitiva 
que probablemente, resultaría de una 
afirmación final de las profundas di-
vergencias en los puntos de vista de 
los Gobiernos de Francia y de In -
glaterra." 
" L a cuestión silos!ana se encuen-
tra todavía sobre el tapete. No ha 
ocurrido un rompimiento oficial en-
tre las principales Potencias llama 
das a pronunciar una decisión, pero 
han demostrado al mundo su incapa-
cidad para llegar a un acuerdo; han 
demostrado al mundo entero, que 
dentro de la Entente existen dos pun-
tos de vista diametralmente opuestos 
en cuanto a la actitud hacia Alema-
nia." 
s i m x m o D E L A K i X F 
VA ! • eneneu*!* «rtat m 
eamiqoder poMacMa ée la 
EepóbUca. 
podían cumplir con sus obligaciones 
al vencer éstas . Hace ya varias se-
manas que se ha hablado en la calle 
de Wall , de que esta institución ne-
cesitaría de que se concertasen algu-
nos para ella misma a fin de poder 
hacer frente a la situación originada 
como resultado de las condiciones 
económicas y financieras en la Amé-
rica española. 
Se llamó a Mr. J . P. Morgan, a fin 
de consultarlo respecto a los méto-
dos que se podrían emplear para 
prestar ayuda al referido banco, y 
el comunicado facilitado hoy a la 
publicidad por la casa Morgan indi-
ca el progreso que se ha realizado en 
esa dirección. 
Se dice en los círculos bancarios 
de esta capital que la cantidad de las 
transacciones del banco con la Amé-
rica española llega aproximadamen-
te a $55.000.000. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
N E W Y O K , agosto 12. 
coa; la goleta "Elizabeth Ruth", de 
Llegaron: el "St. Mary", de Para-
la Habana. 
fia, Francia, Italia y el Japón, no ha- ,agregó Mr. Lloyd George, "pero, por 
, hiendo podido llegar a un acuerdo, supuesto, la Liga no está ligada a 
sobre la frontera, someten la cues- ellas. Su Consejo deberá examinar 
t ión al Consejo de la Liga de las Na^ ¡«1 asunto de arnba a bajo y en to-
clones, que está compuesto por re- ««Pcctos y aceptaremos su 
presentantes de las cuatro Potencias d ^ ó n d n objeciones ni vacilado-
mencionadas y del Brasil , Bélgica, J ^ - L a L1«a' ^ebe decldl5J?1 « V r * 
S d i m y España. Los ocho mlem- legible <l™ se forme un tribunal in-
, , y Í^/ÍW. 'ternaclonal o simplemente someter 
bros del Consejo Liga J ^ d r a n L j asunto a un tribunal de juriscon-
que comu^car su informe a ^ ^ a . sultog de reputaclón internacional, 
tro miembros del Consejo Supremo, E s necesario Ptamblén considerar la 
para que éstos emitan un fallo defl- sltnaci6n Iocal en silesia y si des-
nltlvo. ipués de debidamente examinada 
Se había Insinuado, en " ™ o r e s ;creen qlie ^ preclso reforzar las 
qu© circulaban acá y alia, al hacer- ifuerzas aliadas en aquellas regiones, 
se más evidente e4 desacuerdo, que |la Gran Bretaña contribuirá en la 
se solicitaría del Presidente Har- ̂ i gma escala que las otras Poten-
ding, que decidiese la l ínea fronte- lcias". 
riza, no oficialmente y como Presi - ¡ M.'Briand, en nombre del Gobier-
dente, sino extraoficlalmente y como ;no francés, aseguró entonces que 
.particular, dándose a sus represen- Trrancia acataría la decisión del Con-
tantes toda clase de facilidades para ge jo de la Liga sin reserva alguna. 
examinar y estudiar el asunto y avi- j D0 igual modo signor Benomi, el 
niéndose de antemano las Potencias j jefe del Gobierno italiano, dió su 
a aceptar su decisión como inapcla- aprobación al proyecto, manifestan-
ble. do que Italia estaba dispuesta a en-
Se sabe que Lord Curzon pensaba jviar refuerzos, mientras la Liga no 
. pedir la intervención del! Presidente ¡pronunciara su faUo. E l Barón Ha-
; Harding, pero al reflexionarlo com- yashi, de la Delegación Japonesa, 
! prendió que no sería posible recibir | declaró que se encontraba de acuer- No se ha verificado cambio algu-
i una respuesta de Washington antes .do con loa Delegados de las demás mo en los precios de azúcares crudos 
de algunos días y como reinaba la | Potencias, en cuanto a opinar que durante la semana y la Comisión con- | 
' mayor incertidumbre acerca de cual |el someter la cuestión al Consejo de ¡tinuó ofreciendo los de Cuba a 3^4 lavanco a principios de semana, lo a-
podría ser la naturaleza de dicha ¡1A Liga, era el procedimiento más costo y flete igual a 4.86 por el cen-|cias a operaciones aisladas para cu-
respuesta, abandonó su idea. M. ,conveniente que podía adoptarse. ^ trífuga, mientras los azúcares se en- ibrlr, pero posteriormente se verificó 
, Briand, puso sobre el tapete la cues-I Después de escuchar la expresión lcontra|,an disponibles a un precio iuna brusca reacción debida a las 
; t ión de someter la decisión al Pre- de Ios diferentes puntos de vista, el ¡equivalente. L a demanda, empero, ventas por parto de la calle de Wall 
Bidente Harding, en una conversa-I Consej0 decidió solicitar de los j u - ha bastante menos activa débil >' de las casas comisionistas, llevadas 
ción que esta semana tuvo con Mr. risconsultos, que redactasen inme- do sin ai aumento en las lie- '» eUo Por el aumento en las ofertas 
Harding. en una conversación que latamente la solicitud oficial que l a¿ag de «zúcares comprados con del mercado de entrega inmediata, 
esta mañana tuvo con Mr. Lloyd soinete la cuestión de la Alta Silesia , anterioridad v los negocios han sido descendiendo los precios de la sema-
na de unos 11 a 16 puntos. 
E n el mercado de azúcares refi-
nados el aumento en las llegadas de 
REVISTA SEMANAL DE A Z U C A R 
NUEVA Y O R K , Agosto 12. ciado nada definitivo a este respec-
to. 
E n ios futuros crudos, las tenden-
cias latentes estuvieron sostenidas y 
los precios experimentaron un ligero 
diatamenté la solicitud oficial 
m  l  ti   l  lt  i 
George, pero éste prefirió referir e4 al Consejo de la Liga de las Nació- |por ]o de crecido volumen, 
asunto a la Liga de las Naciones. ; ne?V , , ,̂ 
Los partidarios de esta entidad ! Mr- Lloyd George, se levanto en 
Existe, sin embargo en la actual!-
Internacional, se manifestaban com W a m e n t o y se despidió del Con- :daj._una cgt tdad considerable _de azúcares crudos, ha causado mayo-Hfin TVf TÍHMTIÍÍ íirtí»lnTit/in<toao «o azúcares libres ya embarcados con , 
placidísimos esto noche, a l ver so- tr¿chó la l ^ T d e l P ^ rumbo a este puerto que se ofrecen res opqraaones de mezcla por parte 
metida la cuestión que califican de \ w * * * * ; ¿ Í S o d e ^ í e a 1^ precios últ imamente pagados o de los refinadores, de suerte que la 
más difícil y espinosa en la PoUtíca l¿^ ,aes ;n>a^^d ^ a ^ r d o " isea a 4.86 por el centrífuga sin en- (lndustria recibe en la actualidad 
europea, a la Liga de las Naciones, |n ^ Llovd Geoiee repuso sonríen- Centrar compradores. Esto ha tras-¡azúcares comprados previamente y 
una quincena antes de que la Asam-ldo que compiacía el renetir los tornado en cierto modo, ya que los Ha demanda ha disminuido en cierta 
blea de ésta, se reúna en Ginebra y | sentimientos de M Briand I compradores no saben si estos azi i - extensión. Los precios no han cam-
ven con agrado que las tres principa E1 Consejo de Ministros de la Re- ,cares serán ofrecidos a la venta a \ ^ a d o V r á c í Í C / m ^ : j K n í f í S el 
Ses Potencias europeas reconozcan publica Francesa, se reunió de nue- 'precios acaso aun más bajos o si sus ¡£ino granulado entre 6.00 5 6.1o. 
sai la alta autoridad de la Liga. ¡vo durante la tarde, aprobando por tenedores esperarán una reanudación Solo tuvieron lugar negocios tar-
Otros, que bngan menos confianza unanimidad, la actitud de M. Briand en la demanda, antes que tratar de dos en los futuros refinados, y las 
en ella, dudan de que BU Consejo lo- U] acordar someter al Consejo de la forzar negocios en el mercado en una tendencias latentes del mercado aflo-
gre llegar a un acuerdo sobre una lí- Liga de las Naciones, la cuestión de ocasión como la presante. Circulan jaron en simpatía con la reacción 
nea fronteriza con mayor facilidad las fronteras de la Alta Silesia. en los círculos azucareros persisten- bajista de los futuros crudos, des-
que los Primeros Ministros d» In- A l llegar La noche, el jefe del Go- tes rumores de que intereses alema- [cendiendo los precios durante la se-
glaterra y Francia. 'blerno francés, como Presidente del nes tratan de abastecerse de azúca- mana, de aproximadamente 10 a 20 
Mañana se celebrará la últ ima se-Supremo Consejo, envió a l Presiden- res en Cuba aunque no se ha anun- 'puntos en las posiciones activas. 
E L DR. H A R D I N G NO H A R E C I B I -
DO A L N L A F E L I C I T A C I O N D E S U 
H I J O 
MARION, Oblo, agosto 13. 
Hasta esta noche, no se había re-
cibido la felicitación del Presidente 
Harding a su padre, el doctor Geor-
ge P. Harding, por su casamiento con M R . y m r s H A R D I N G E S T A N E N 
Miss Alice Severas, su taquígrafa, MARION 
que tuvo lugar ayer en Monroe, M i - 1 . 
chigan. Y a terde hoy, se recibió un M 4 ? 1 ^ ' J>HI0' Agosto 12 
telegrama del Vicepresidente Coolld- E } P1"' George Harding, el cual 
ge y de su esposa, felicitando a l o s j ™ ? ^ 0 matrimonio ayer en Monroe, 
desposados. Michigan, con la señorita Alice Se-
j „ _. I vems, l l egó a su despacho poco antes 
E l doctor Harding no espera un de ,as d acompañado de su espo-
telegrama y hoy declaró que dentro s ^ Manifestó <l™ reanudará sus t.a-
de un par de días recibirá una carta bajog profesionaies inmediatamente. 
J.U ^ I0, « i- - - E l Dr- Hardong dijo que no ha 
E l doctor Harding, y su señora re-;reci5ido contestación del Presidente 
cibieron hoy muchas visitas. Proyec- ,a su telegrama en el que le anuncia-
tan seguir residiendo en la ca^l en ba su matrimonio. 
que ha vivido el doctor durante unj 
buen número de años. 
los corredores del edificio del Con» 
greso, los Diputados radicales «rol-
daron tratar sobre el Mensaje del 
Presidente Irigoyen, dirigido al Con-
greso la semana pasada sobre la 
"Homestead". Se reanudaron las se-
siones de la Cámara que fueron sib-
pendidas por falta de quorum, d -̂
pués de acordar los socialistas y Con-
servadores tratar sobre el Mensaje 
del Presidente. 
Recientemente una mayoría del 
Congreso pidió-al Presidente explica-
ciones por no haber incluido ciertaf! 
disposiciones en la ley de los "Homes-
teads" votada el año pasado y el Pre-
I sidente contestó con energía dicien-
do que no le reconocía al Congreso el 
derecho de poner en duda el motivo 
que tuvo para no sancionar la ley. 
D E C I S I O N E S S O B R E L A N U E V A 
L E Y D E I M P U E S T O S 
WASHINGTON, agosto 12. 
Los miembros de la mayoría de l a 
Comisión de Medios 
S E C R E -
E L S E C R E T A R I O H U G H E S PRESI' 
D I R A L A D E L E G A C I O N AMERICA-
NA EN LA CONFERENCIA DB 
P E S A R M E 
"WASHINGTON, agosto 12. 
E l Presidente Harding ha nombra-
P A L A B R A S S A B I A S D E L 
T A R I O DAVIS. 
W A S H I N G T O N , Agosto 12 
E l Secretario del Trabajo Mr. Da-
vis, contestando a un periódico que: 
le pidió hiciese una declaración de ¡do definitivamente al Secretario de 
y Arbitrios en trescientas palabras para que expon- Estado, Mr. Hughes, Presidente de 
la Cámara de Representantes, acor- ga su parecer acerca del mejor mtedio la Delegación Americana a la confe-
daron hoy reducir el impuesto so-' para que el capital y el trabajo se' rencia de desarme, dejando a su car-
bre dulces y caramelos, del 5 al 3 p o n g a n de acuerdo, contestó: | go la tarea de ultimar todos los de-
por ciento y no efectuar cambio al-j "Sobran las trescientas palabras; talles restantes relacionados con di-
guno en los impuestos vigentes sobre el mejor medio para que el capital y cha reunión internac ional. Todavía 
cigarrillos, tabacos y picaduras. S e | e l trabajo se pongan de acuerdo, és no se han designado los demás miom* 
acordó también una nueva exención llegar a un acuerdo". ' bros de la Delegción. a 
de .S.IOO para los hombres casados, 
cu.\ .i renta neta sea de $3,000 o me- " — •— 
nos al año, y el eliminar la llamada 
contribución de lujo sobre alfombras 
y tapices, sacos de viaje, bolsas, bol-r ^ t f e M . ^ METALURGICA INTERNACIONAL LAS PROPOSICIONES PACIFISTAS DE LA CON-
MAÑANA E L B A N Q U E R O MORGAN 
S A L D R A P A R A E U R O P A 
NUEVA Y O R K , agosto 12. 
M r , J . P . Morgan, jefe de la céle-
bre « asa bancaria J . P . Morgan y Com 
pafiía, anunció esta noche que sal-
dría mañana par Europa a bordo del 
trasatlántico "Olymplc", después de 
haber ultimado los tres asuntos que 
retardaron su partida en la pasada 
semana, a saber: la consolidación y 
capitalización de la Mercantile Bank 
of América, la operación qulrrglca 
de Henrry P. Davison, socio de l a 
casa Morgan, y el arreglo de ciertos 
detalles de unos bienes particulares 
en que estaba interesado. Mrs. Mor-
gan y su hijo Junlus, salieron la se-
mana pasada a bordo del "Er ic" . Mr. 




L U C E R N A , Agosto 12. 
E n la sesión celebrada hoy por la 
Conferencia Internacional de Obre-
ros Metalúrgicos, se adoptó por una-
nimidad una propt^sición presenta-
da por los delegados de los Estados 
Unidos, Instando a que se suspen-
diese ia producción de municiones 
como medio de asegurar la paz del 
mundo. L a proposición fué vigorosa-
mente apoyada por los delegados 
franceses, austríacos e Ingleses. 
Otra resolución dentro do las mis* 
mas ideas presentadas por los obre-
ros metalúrgicos italianos, fué tatn-
bién aprobada. Esta última, repudia-
ba los Tratados de Versalles y oe 
St. Germaint, proclamando el dere-
cho de los puebíos a regir sus Vr<̂  
pios destinos y el que posee Austria 
de realizar su fusión con Alemania-
ATKÑAS, Agosto 12. 
E l vapor turco "Guldjemal", que i 
zarpó de Nueva York el 2 de julio, 1 
fué detenido y registrado boy por un 1 
buque de guerra griego en Pander- ' 
ma, puerto del Mar do Mármara, es- ¡ 
tablieciéndose que su cargamento se 
componía en su totalidad de víveres | 
destinados al Cercano Oriente y per- ¡ 
m i t i é n d o s e e proseguir hasta Cons- , 
tantinopla. 
Un despacho fechado en Atenas el ' 
5 de Agosto, manifestaba que se 
creía que el "Guldjemal" llevaba un 
cargamento de municiones para los ' 
nacionalistas turcos. I 
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